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M i dőn a’ X V I. Században nyomtatott 
Könyveinket a’ Sokfélém III. Darabjának 
23-dik T zikkelyében előadtam, ugyan 
akkor azt is ohajtottam, hogy azonképen 
a’ XVII. Században nyomtatott könyvein- 
k et is valaki forral előhozza. Azólta vár­
va vártam emlegetésöket; de minthogy 
óhajtásomat senki sem akarta betölteni, 
magam fogtam hozzá, a’ látott könyveink­
ről való régtől fogva gyűjtött Jegyzetim- 
n ek , egynehány itthoni könyvesházak 
megnyertt Laistromaiknak, ’s némelly I- 
róink betses könyveiknek hasznát vévén. 
A ’ könyveknek Tzim jöket úgy adom 
elő, a’ mint találtam, hol rövidebben, 
hol hoszszabban. Tsupán a’ Halotti vagy 
is G yászbeszédeknek a’ Tzim jöket, mint- 
hogy felettébb hosz szak és s zóvesztegeö
k ,  A2
tő k , többnyire tsak p e r  extractum emlí­
tem , azaz: kiről és kitől legyenek, egy 
k ét szóval teszem ki. A ’ melly könyv 
mellett a’ nyomtatás helyét nem említem, 
azon könyv vagy a’ Helynek ki tevésé nél­
kül adódott k i , vagy pedig nem akadtt 
kezem be, ’s a’ honnan bizonyos hírét vet­
tem, ott a’ nyomtatása helye ki volt hagy­
va. Ha hol hibázni találok, az attól fog 
esni, hogy némelly említendő könyvet 
nem íáttam, hanem tsak máfok után ho­
zom elő. Tudni kell azt is , hogy itt tsak 
ollyan könyveket fogok említeni, mellyek 
va§y egéfzen, vagy nagyobb réfzröl Ma­
gyar Nyelven kéfzültek, vagy pedig az 
eredeti deák Munka mellett egéfzen Ma­
gyarál is megjelentek , m in t, például, 
Verbotzi ’s Kitonits törvényes könyveik. 
Hogy ezeknél a1 könyveknél is még több 
könyvek jöttek ki Nyelvünkön, arról 
nem kételkedem. Reményiem, lefz ol­
lyan Hazafi , ki Hibáimat helyre fogja 
hozni, ’s az elmaradttakat tarlózásképen 
ofzvegyüjteni. *A’ melly magyar köny­
veknek Tziinjöket Korányi tsak deákul 
em líti, ’s magam azokat a’ tulajdon köny­
veikben nem olvastam, azokat többire
ugyan
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ogyan azon deák fzavakkal hozom el6 
magam is. A ’ XVI. Századi könyveink­
nek minapi Előadásában ejtett ne'melly 
apró Hibáimat moítan helyre hoztam. 
Ámbár a’ XVI. Századból való némelly 
könyvek kezeimnél voltak ’s vannak még 
most is , kihezképest a’ nevezetöket azon 
Betűkkel, ’s úgy Írhattam volna k i , a’ 
mint valóban találtam; de minthogy egy 
jó réfzét ezen régi könyveknek nem lát­
hattam , inkább egyféle vagy is moítani 
írás módjával tettem ki mindnyájokat, 
Ebből a’ nyelvünkbéli könyveknek Laiftro- 
mából többi közit ki fog tetfzeni az is , 
miben törték fejeket idő fzerént a’ ma­
gyar Nyelven írók , ’s k ik , h o l, és mi- 
koron fogtak leginkább Nyelvünk mivelé- 
séhez ’s tsinosításához. Ha ki akarja tud­
ni , mint Írattak ’s kéfzültek ezen előho­
zandó könyvek , azt még eddig nints ki­
hez igazittsam, mert a’ mit némelly írók 
említnek felölök, az annyi mint femmi. 
Ezek az egyébként érdemes íróink több­
nyire m egelégedtek, hogy a’ könyvek 
Tzim jét előhozták, ’s a’ feledékenység 
öléből kiragadták. A ’ nyelvünkbéli köny­
veinknek illendő Roftálójok még eddig 
A  3 meg
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meg nem jelenti. Vannak felesen olly 
könyveink is említve ezen Laiftromban, 
meilyekről B őd , BenkÖ , ’s Horányi fem- 
mit le fudtak. Hogy a" könyvekről nem 
említem: mennyi Levelekből állanak ’s 
azokat kinyomtatta? noha ezek igen fzé- 
pek ’s ditsérendők volnának, az attól e- 
fett, m ert, a’ mint már mondtam, fzá- 
mos említendő könyv nem akadtt kezem­
be , hanem tsak máfok után hoztam elő. 
Megjegyzésre m éltó, hogy eleimen a’ 
legtöbb magyar könyveknek valamint deák 
N evezetűk, fzint úgy az Ajánlólevelök ’s 
ElÓbefzédjök is tsak nem mindenkor deá­
kul vala , vagy legalább a' Magyar mel­
lett előre kengyelfutóúl deák Titulus és 
Traefatio küldetett, Gyakoria ’s nem 
épen tudatlan Emberektől hallottam azt 
vitatni, hogy az első magyar könyviróink 
anyai Nyelvökre nézve nem lettek volna 
igaz M agyarok, hanem inkább Tótok 
vagy Németek. Ezen Vitatásnak , a* 
mint gyanítom, nem egyéb az oka, ha­
nem hogy ezek a' régi íróink fokban 
el ütnek a’ moítani fzóllás és írás módjá­
tól. De az említett rövid látású Jámbo­
rok ’s hívatlan könyvbirák meg nem gon­
dol-
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dolják, hogy a’ mi Nyelvünk is fzint úgy, 
valamint minden egyéb tsinos és tsinatlan 
N y e lv e k , laífanként fokban elváltozott. 
Ugyan is a’ ki Komjátit, Peftit, Székelyt, 
Erdöfit, ’s Tinódit, Tótnak vagy Német­
nek méréfzeli tartani, az bizony a’ régi 
M agyar Nyelvben és Literatúrában nem 
igen jártas. Heltait ugyan magam fém 
merem annya tejével váltt Magyarnak 
mondani, mert mind a’ Magyarsága fok­
kal magyartalanabb az említett írókénál, 
mind pedig azért, mert ot már előttem 
máíbk is Heltáról eredett Száfznak hirdet* 
ték. Ha ki a’ kimaradtt Magyar köny­
veinkről fog tudósítani, annak Jegyzéfeit 
kedvefen veendem, ’s a’ köny vesházom* 
nak Toldalékéban azokkal együtt, mel- 
lyek ezutánn fognak tudtomra esni, for­
ral említendem. Hogy a1 többi vaftagabb 
Ss vékonyabb könyvek között némelly 
Apróságokat is hoztam e lő , annak azaz 
o k a, mert mivel már egyfzer feltettem 
magamban, hogy valami tsak magyarul 
nyomtattatott kezeimbe kerül, azt mind 
feljegyzem , ezeket fém hagyhattam ki* 
Már pedig az Apróság is néha nevezetes. 
El nem hinné az E m ber, miként oldat- 
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aak fel ’s világosítatnak meg fok idő múl­
va az efféle megtartott ’s hátra találtt 
Apróságokból a’ legnehezebb kérdéfek és 
kételkedéfek. Bár fokán követnék azon 
jó fzokást, ’s az afféle fató ’s könnyen 
vefzö Vakarékokat könyvekként öfzve- 
köttetnék. Tsupán a’ Kalendáriomokat 
elhalgatom , ki vévén azokat, mellyek 
vagy a’ régiebbek közül tudtomra eítek , 
vagy a’ melléjek kaptsoltt Dolgokra néz­
ve nevezetefek. Az igaz, hogy a’ nyom­
tatott régi magyar Könyvek a’ Török és 
Kurutz Háborúkban a’ mind a’ két Fél­
től elkövetett Váróknak, Várofoknak, F a ­
luknak , ’s Kaítélyoknak felgyújtási által 
nagyobb réfzről oda lettek, ’s alig ma­
radit meg némelly ki adásból egyetlen 
egy Darab mintegy irmagúl, de még ezen 
Maradványokból is ki tetfzik , hogy már 
ama’ régen el múltt két Században fém 
fzükölködtünk Nyelvünkön tellyefséggel 
világi írók nélkül. Ebben a’ moít végzett 
Században pedig a’ világi íróink még jó­
val bővebben valának, úgy hogy nem 
hagyhatom helyben Beífenyeinek a’ ma­
gyar Nézőben eme’ Vitatását: u még ma­
gyarul , a’ mint fzokták mondani, p ro f a*
itus
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nus írók nem is voltak. Hallerból , ki 
a’ Telermkust fordította, és Gyöngyöfi» 
böl áll a’ Világ. A ’ többi (zent írás mód­
ja vo lt, mellyeket a’ Református Papok­
tól tanultunk. „  Hogy ez Nemzetünk 
betsületére, nem mind igaz, azt ez a’ 
könyvesházom is elegendőképen meg fog­
ja mutatni. A ’ régiebb magyar köny­
vek, minthogy ritkábbak, esméretleneb- 
bek is többnyire me'g a' tanúin Hazafiak­
nál is. Bár tsak már egyfzer közölne'k 
a" Világgal, más Nemzeteknél bé vett ’s 
ditséretes fzokás fzerént , ama’ fzámos 
kötetekből álló Káptolom —  Kalaftrom ~— 
Kollégyiom —  ’s Uraságbéli Könyveshá­
zak , hogy mijek vagyon, ’s miből álla­
nak tulajdonképen ? A ’ könyvnek fzerzo- 
jét a’ Fordítótól fzerettem volna mindenütt 
meg külömbböztetni , de minthogy fó­
kákról bizonytalan valék, ha fzerzők vól- 
tak*e, vagy tsak Fordítók , többnyire tsak 
ezt tettem ki elejbek: Irá. Végre azt 
magam is igen jól tudom, hogy ezen M. 
Könyvesházomból még feles nyomtatott 
magyar Munka ki maradtt, de egyfzer 
immár hozzá kellett fogni a’ gyűjtéshez, 
külömbben mennél tovább halafztjuk azt, 
A  5 an-
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annál több könyvünk merői feledékersy- 
ségbe. Mert fenki nem hinné, mint, el 
ritkultak a’ régibb könyveink, és II. Jó- 
fef idejéből való Vakarékok is miként 
tűntek el fzemünk elöl, pedig ezek közti 
is fok nevezetes Darabok valának. Hogy 
pedig ezen Munkámat nem Könyvház­
nak , hanem Könyvesháznak neveztem, 
annak azaz o k a , mert Bibliotheca a’ Ré­
giektől Könyvesháznak mondatott, vala­
mint Halastó, Borospintze, Búzáskas, 
Enekeskönyv, Gytimoltsös —  SzÖllős —  
Vetem ényes— Virágos —  Vadaskert ’s t, 
af. ’s azutánn az úgy neveztetett magyar 
Könyvháztól is , '  mellyel Molnár János 
Kanonok V A pátur ád k i ,  a’ Tzimje'ben 
akartam valamiben meg külömbböztetnn 
Hogy az íróinkat, kik és mik valának 
Eletökben, ne kellefsék minden könyvök 
mellett emlegetnem, ez okból a1 Neveik­
nek Betürendjök fzerént egy Laiítromot 
kéfzítettem , melly ben azokról, a’ kikről 
bizonyos lehettem, röviden elő adom: 
hová valók voltak, miilyen Hivatalt avagy 
Tifztséget vifeltek , ’s mikoron haltak 
meg.
fj33 . IV rakkób an : Szent Pál Levelei. 8. Fos?* 
Komjáti Benedek*
1536* Bcts* ú j Teftamentoin. 8. Fór. Pefti Gábor.
* - Ottan Aejopüs Fabulái. 8. Fór. Pefti Gábor. 
1538* Krakkó* Chronka de. introductione Scytharum
in Hungáriám, et Judatorum dt Aegypto. $+ 
ír* Farkas András*
* - Ott* A ’ Kerefztyénségnek fundatnentomáró!
való Tanúság. ír . Bentzédi Székely litván*
- - Ott. Iftenes Énekek. g* ír* Székely litván*
* - O tt. A* Kerefztyéni Tudományról való rö­
vid  Könyvecske. 8. ír. Gál&étsi litván* 
I 539- Uj Sziget, M agyar deák Grammatica* 8* ír* 
Sihefter (E rd ő ii)  János*
1S41* O tt. Új Teftamentoin. 4. Fór. Silvefltr Já­
nos (a* K Snyvfzép gotbus betűkkel nyom­
tattatott Abádi Benedek által)
- - Kolosvár. Buda vára meg vételének s T o ­
rok Bálint elfogatásának Hiftóriája* ír. T i ­
nódi Sebeítvén.
1544. Krakkó. A ’ Kerefztyénségnek Fundamento- 
niáról való rövid Tanúság. 8* ír* Bentzédi 
Székely Iftván ( I I .  K iadás)
1546. O tt. Azonnak azon Könyve. ( I I I .  K iadás)
- - O tt. A ’ Kriílusról és az ő  Ekklcliájáról. 8.
ír. O zorai lm re.,
- - Kolosvár. M ófes öt Könyve* 4. Fór. H el-
tai Gáfpár*
*548* Krakkó. Szent D ávid ’SoItári, 4. Fór. Ben­
tzédi Székely Iftván.
1549*
1549. Krakkó. Igaz írás módiáról való T adomány
magyar Nyelven 8*
1550, Ott. A ’ Kerelztyéni Tudományról való rö­
vid  könyvetske. 8* ír. Batizi András.
- . Közönséges illeni Ditseretek. 4. v
1551 - 62. Kolosvár. Sz. írás öt Refzben 4. Fór*
Heltai Gálpár.
15520 Ott. A ’ R éízegség ellen való könyvetske* 
8. ír* Heltai Gáfpár.
1^53, O tt. Vigafztaló könyvetske., 8* ír , H eltai 
Gáfpár.
1554. O tt. Krónika. 4* ír* verfekben T inódi Se- 
beftyén.
1556. H iftória-az egyiptomi Jo séfről. ír . Nagy 
Mátyás.
s55í* Óvár. A z xjflr Jéfüs Kriítusnak Sz. Vatso- 
tá járó l, kinfzenvedésérol, és ditsöséges 
Feltámadásáról való Prédikátziók. 4. ír . A- 
naxius Gál Óvári Evan. Pap.
~ - Krakkó. Chronicon mundi. Krónika ez V i­
lágnak jeles Dolgairól. 4. ír. Bentzédi Szé­
kely litv án .
1559. Kolosvár. Agenda  ^ a za z: Szentegyházi Tsele-
kedetek, mellyeket követnek közönséges­
képen a’ kerefztyén M iniíterek és L elki 
Páfztorok* 4. In  Heltai Gáfpár.
1560. O tt. Pfalterium Ungaricum. ’Sóltáf, azaz :
Sz. Dávidnak és egyéb Prófétáknak Pfal- 
mufinak avagy Ifteni Ditséreteknek köny­
ve. 8. Fór. Heltai Gáfpár. (  vagyon ajánl­
va II. Jánosnak válafztott M agyar Király­
nak deákul)
1561. Béts. A z igaz kerefztyén Hitnek régiségé­
ről és igazságáról. 8* ír . deákúl Liríniai 
Vintze,for.DraskovitsGyörgyPétsiPüspök.
1562. Debretzen. Herbárium. 4* ír. Melius ( J11-
h áfz)  Péter.
- - O tt. Azonnak : Egervölgyi Nemefség és
fegyveres Nép Vallástétele. 4.
1563.
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15634 Debretzen. Azonnak*;1 Ipnepekre válogatott 
Prédikátziók. 4.
- - Ott* A zonnak: A 1 Sz, Pál Apoílolnak a
Pvoniabéliekhez irott Levelének magyará­
zatja Prédikációkban. 4,
1565. Ott. Azonnak: Sámuel és Királyok köny­
vei B főj.
* - Várad* Azonnak: Jób könyve, 4*
- - Debretzen. M agyar Decvetűm tvipavtitum*
foh ír* Verb'otzi íilván^ fór* Veres Balás,
1566. O tt. A z dpocaiipfisve irott Magyarázat. It.
Melius Péter.
1567. Szeged. Üj Teftamentom. 4, Fór. Melius
Péter.
* Fejérvár. Pvövid útmutatás az líten Igéjé­
nek igaz értelmére, a’ moftani Sz. Három­
ságról támadott Vetélkedésnek meg fejtése* 
re. 4. ír . Dávidfi Ferentz.
- - O tt. Azonnak: Pvövid M agyarázat, miké­
pen az Antikriítus az igaz" lften ről való 
Tudományt meg homályoíitotta. 4.
1568. O tt. Azonnak: A ’ Sz. írásnak fundamen-
tornából vett M agyarázat a’ Jéfus liriílus- 
ró l, és sz ő ig a z  lítenségérők 4»
- - O tt. A z apoítoli Credómk rövid Magyará­
zatja. 4. ír . Bajilius litván .
* - Ott. Azonnak : Egynéhány Kérdéfek a’ ke-
refztyén igaz H itről és avval ellenkező 
Tudományról. 4.
- - Ott* Sándor Andrásnak írására való Fele­
let. 4* ír. Tsáfzm ai litván.
* - Pehretzen. A ’ Sz. Jánosnak tett Jelenés-
nek igaz és írás fzerént való Magyarázáfa 
Pfédikátziókban. 4, ír. Melius Péter.
» - Kolosvár. A ’ Fejérvári tíznapi Dijputati$ %% 
Ií'tenról a’ Király előtt. 4. ír . H e lu í Gá­
fpár.
1569. Debretzen, A z igaz Kerefztyénségnek rövid
Fuudameatgma, 4, ír. Melius Péter.
1569.
IS6p* Debretzen. A z  egéfz világon való Kereti- 
tyéneknek Valláfok az egy igaz Xílen felöl. 
4. ír* T zegléd i György*
- - Ott. Hiítória az Bácori litvánnak A líbég
ellen való Kenyérmezei Gyözsdelm érol. ír . 
Tem esvári Iftván.
- « Fejérvár. A z Atya literirő l, Jéfus Kfiítus-.
ró l, és a’ Sz* Lélekről hetven egy Prédi­
kátziók. foL ír. OávidH Ferentz,
- - Kolosvár* A zonnak: A ’ Váradi Difputatw-
nak vagy Vetélkedésnek az egy Atya ííten- 
rö l5 és annak Fiáról a’ Jéfus Kriíhisról, és a" 
Sz. Lélekrői igazán való elöfzáinláláía. 4*
1570. Debretzen. A z egéfz Sz. írásból való igaz 
Tudomány az egy Jchova litehröh 4. In  
Melius Péter.
* - Ott. Azonnak: Kriítusnak, Sz* Péternek, 
Sz. Pálnak, ésPápának^gymáíTalvaló Be- 
fzélgetéü. 8*
- - Kolosvár. Az egy Atya literirő l, és az ö
Fiáról a Jéfus K riíhisról, és a* Sz. Lélek-
ről való rövid Vallás a’ Próféták és Apos­
tolok Iráfok fzerént. 4. ír. Dávidü Ferentz*
- -  Ott* Szép Hiítória a’ tökélíetes Afzfzonyi-
állatokról* 4, ír. Plutarchusy fór. verfe^ben 
Bogáti Fazekas M iklós, (M áfok ezt a’ 
Könyvet 1587-dikbélinek írják.)
- - Ott* Hiítória az V itéz  Hunyadi János "Er­
délyi'V ajdáról. 4lr*verfckbeaN agy Mátyás* 
1571# Ott* jt\z egy ö magától való felséges líten- 
r o I ,é s a z ő  igaz Fiáról a’ Nazaréti Jéfus- 
ról, az igaz Médiásról a5 Szt írásból vett 
Vallástétel, melly ben z Pápának és a* P ipá­
zóknak minden Okoskodáíbk meg fejtet­
nek. 4. ír. Dávidft Ferentz*
- - O tt. Azonnak: A z  egy Atya M ennek, és
az ő áldott Sz. Fiának a® Jéfus Kriítusnak 
Istenségéről igaz Valíástétcl, melly a* ^Ká­
rolyi Péter és Mcliús Pétét Okoskodáftnak 
ellene tétetett.
157Í.
4 — 4* —
Debretzen* Decretm trifartitum,azaz:Magyar 
és Erdély orfzágnak Törvényes K önyve, 
ír* 4. V erbőtzi litván, fór. Heltai Gáfpár*
- * Ott® Krónika, vagy fzép hiítóriás Ének ,
miképen Károly Tsáfzár hadakozott A fri­
kában Barbarofsa Basa ellen. 4. ír* verfck- 
ben V alkai András.
Krakkó, Beteg Lelkeknek való füvés Ker- 
tetske. 12. ír* Balaffa Bálint*
1573. Béts. Poncianus Hiíióriája. 8*
- - Kolosvár. Krónika , vagy fzép'hiítóriás É-
nek,miképen HartadenusT engeri tolvaj Jfar- 
barofea Basává lett, 4. ír* Valkai András.
- - Ott* Azonnak: Krónika, mellyben meg ira*
tik Friejter Johannes azaz: Pap János Tsá- 
fzárnak igen nagy tsáfzári Birodalm a, k it 
Indiában bir igen nagy b ö v  földön^ 4,
- - O t t  Azonnak: A* N agy Bánk Bánról. 
IJ74* A lsó L in d v án : Pofiilla, azaz: EvangyéHo-
moknak, meliveket Elztendö által Kcrefz- 
tyének Gyülekezetibe ízoktak olvasni és 
hirdetni Prédikátzió fzerént való magya­
rázatja* 4. ír. Kultsár György Alsó Lind- 
vai Prédikátor. „
- Debretzen* A* Kerefztyén Hitnek és V al­
lásnak három'fö AyúcuIhssúx6\ : az igaz Is­
ten rő l, a’ Válafztasról, és az úr Vatsorá- 
járól. 4. ír. Szikfzai Hellopoeus Bálint*
- • O tt. Hiftória Áfdagyesrol ésTzirusról. ír.
verfekben Kákonyi Pétét.
- - O tt. Hiítória T old i Miklósról* 3* ír* vér­
iekben Ilosvai Péter*
- - Kolosvár* Cantionde, vagy hiítóriás énekes
Könyv,mellybenkülö*nbbkülömb&félefzép 
Dolgok vagynak a M agyar Királyokról. 4. 
~ - Semptén. A z Evangyéliomokból és F2pi fio­
lákból való Tanúságok* V . Réfz. 4. ír. Bor­
nemisza Péter* 
t  Béts. új Teftamentom, 4, Fór* Silvejier Já- 
Q0S. ( I I ,  Kiadás^
*575*
1575* Debretzen* Egri Gyülekezet ízátnára való 
CatechUmus\ 4. ír* Szikfzai Helhpoeus Bálint#
- - Ott. A z Hunyadi Jánosnak Nándor Fejér-
v &  alatt való Viadaljáról* 4, ír. verfekbeft 
V alkai András.
- - Ott. Hiítória az V itéz Hunyadi János Er­
délyi V  a jdáról.4lr.verfekbenN agyM áty ás.
* - Ott. Új és igen ízép Komédia a8 mi első
Atyáinknak Állapatjokról. I n  Szegedi L ö- 
rintz.
- - Ott. A z  H alálról, Feltámadásról, és az Ö-
rök Életről. 4. ír. Károlyi Péter.
- Kolosvár. Krónika a’ Magyaroknak Dolgai­
ról. fo). ír; Heltai Gáfpár.
- - Seraptén : Poflilln, azaz : Evangyéliomokra
és Epiftolákra kéfzitett Prédikátziók* ír . 
Bornemifza Péter,
1577. Béts. Az Evangyéliofnoknakjmellyeket V a ­
sárnapokon és egyéb Innepeken Efztendo 
által az Anyafze n t egy házb an olvasni fzok- 
tanak , m agyarázatának első Pvéfze. 4* ír. 
T clegdi M iklós
- - Debretzen. Hiítória a Sz. Pál Apóitól Éle­
téről és H aláláról.(M áfok 1579-ben nyom­
tatottnak m ondják) 
r - O tt. Hiítória Gismundáról. 4, ír . verfek- 
ben Enyedi György.
- ~ Ott. Szép Hiftória a tökélletes Afzfzonyi-
állatokróL 4. ír. Bogáti Fazekas M iklós. 
(M áfok 1587-ben nyomtatottnak mondíák)
- - O t t  Hiítória a’ II. János Királyról. 4* ír .
Tsanádi Demeter.
- - Kolosvár. János Király Teítamentoma. ír*
verfekben Tinódi Sebeftyén.
- * O tt. Hiftória ex Partbemii Nieenfis de Arnorc
itnpudico. 4. Ad Notam : Jóllehet nagy fokát 
fzóltunk Nagy Sándorról. Fór. Szakmán 
Fábri litván.
- • Ott Hiítória Efzterr&l, 4»
6 —*■
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15f f .  Semptén: Négy kőnyvetske a* kerefztyáni 
Hitnek Tudományáról. 8* !**♦ Bornemifza 
Péter*
- - Salamon Királynak Markalffal való ttéfás
Befzédje. 4.
1578. Kolosvár. Herbárium. 4. ír . Melius Péten
- - O t t  Szép rövid Hiftória két nemes Ifjak­
nak Barátságokról; If. Veres Gáfpár.
- - Ott. Prognoflicon, a za z : Új Cométa felől va­
ló Jövendölés, melly az elmúltt Efzten* 
dőben Sz. András Havában tétfzett meg. 
ír. Mifocacus V ilié  fór. —
* - Nagyízombat. Az Evangyéíiomoknak, mel-
Iveket Vasárnapokoh* és egyéb Innepeken 
Efztendö által az Anyafzentegyházba ol­
vasni fzoktanak, magyará^atjánák máso­
dik Pvéfze. 4. ír . Telegdi M iklós.
IS79* Bartfán: Po/lilla. 4. ír . Kultsár György* 
(II . Kiadás*)
- - Kplosvár Az régi Magyaroknak első Bé*
jövésekről való Hiftória. Ad notam: Ár  ^
pád vala fő  az Kapitánságba* 4. ír#-vers* 
Gosárvári Mátyás.
* - Ott. Szép hiítóriás Ének az jeles Gy özedé-
lem rő l, mint verte meg Mátyás Király 
idejében Bátori litván Erdélyi Vajda az 
Alibéget^ hatvan ezer Törökökkel a’ Ke­
nyérmezőn. 4.
* - O t t  Egy fzép Hiftória az vitéz Franciseó*
ról* és az ö Feleségéről, és minérnű Ize- 
rentsében forgottak egy ideiglen. 4.
- - Vojiiila, vagy az Űrnapokra rendelt Evan*
gyéliomokra való Prédikátziók. 4* ír. Bor­
nemifza Péter.
* - Hiftória az Dávid Királynak Uriásnak Fe­
leségével való Vétkétől. ír* vers. Detsi 
Gáspár.
1580. Debretzen: A ’ Kerefztyén H itről való T a ­
nkások, 4* ír. Félegyházi Tamás*
E 158#*
s*. ^
Iloíosván Az ötödik Réí'ze Máíyás Kiráft 
Dolgainak mind haláláig- 4, ír , vers, Bo 
gáti Fazekas Miklós*
- - O tt. Két ízép Hiftória, A z első az nagy
Úr Bánk Bánról, miképen az András K i­
rály Feleségét megölte az 6 nagy V é t­
kéért, A z  második az jeles vitéz Feje­
delemről Hunyadi Jánosról Erdélyi Vaj* 
dáróL ír. vers, N agy Mátyás.
* - Ott* Szép rövid Krónika az ifjű Valter
Királyról 5 és az jtanicuia leány járói Gri* 
feldis A fzfzon yró l, mint próbáltatott lé ­
gyen meg Grifeldisnek Házafságában va­
ló hu Tökélleteisége. 4. ír. Iftvánii PáK 
•* -  O tt. A z Jákob Pátriárka fiáról Jó’sefről* 
4. Ira verSó Nagy Mátyás.
*  - OtU  Hiftória az Longobardusoknuk tized
Királyokról AmtöinuszóL ír* vers. V^Ikai 
András.
- - O tt, Oeconotnia conjugalis♦ A z Házasok É-
letéröi való fzép Entk. In  Pétsi János*
* * Krakkó. Ez moftani Vifzfzavonásokról va­
ló kis Könyvetske fzép ékes Könyörgések­
kel# i2i ír . Károlyi András. ^
- Nagyfzom bat, Felelet Bornemifza Péternek 
fe jtegetés nevű Könyvére* 4. ír* T eleg ­
di M iklós.
- - O tt. A ’ jóságos Tselekddetnek Jutalmáról
Bornemifza Péter ellen. 4, If, Telegdi 
M iklós,
~ - Ott* A z Evangyéíiomoknak, m ellyeket V a ­
sárnapokon és egyéb Innepcken Efzten- 
dő által az Anydfzentegyházban olvasni 
ízoktanak, magyarázatiának harmadik R é- 
íze* 4. In T elegdi Miklós*
1581, Kolosvár, Igen ízép Hiftória az j fafon K i­
rálynak Házafságáról* ír* Vajda Kaina- 
ráfi Pap L oriiítz,
- “ Ott* Szép hiítóriás Ének az felséges Má«*
tyásg Királynak* aa Hunyadi János tiának3
életé-
életéről ’s vitézségéről itiíad Bétsnek 
megvételéig, 4, 
t j8 j ,  Kolosvár. Hiftóriás Énekek. 4.
- - Nagyszombat, Telegdi M iklósnak égyne*
hány jeles okai, mellyekért nem veheti 
's nem akarja venni Luther Mártonnak s 
és az Maradékinak Tudományát. 8.
*582. Debretzen. Az utolsó Időben regnáló Bu­
rokról négy Prédikátzió, 4* Ír* Detsí 
Gáspár Tolnai Ref. Pap.
- - Derrékön: Külömbbkülömbbfélé Énekek
három rendbe. 4. ír . Bornemifza Péter*
- - Németújvár. M iképen á’ Kerefztyén Gyü­
lekezetben a’ Kerefztséget, ú r Vatsoráját* 
Házasok esketését, O ldozatot, Gyónást 
fzolgáltaííanak az egyházi Tanítók. 8. ír* 
Bejté Iftváh.
,!• • Világos vár. A ’ Keréíztyéni Tudom ánynak 
rövid Summája. 8. ír. B&jte Iftvám 
158^. Debretzen. A ’ Kerefztyéni igaz Hitnek íé- 
fzeirbl való Tanítás. —  Catecbejis, azaz! 
rövid Kérdések és Feleletek az Kérefz- 
tyeni Hitnek igá iró l áz Gyermekeknek, 
és az együgyuknek tanításokra. 4. ír ,  
Félegyháii Tamás*
1584, Debreizen, A z apolloli Credónak avagy 
Vallásnak igaz Magyarázatja Prédikátziók 
Fzerént. 4. ír . Károlyi Péter*
* - Detrekónt Prédikátziók egélz Efztendőál- 
által minden Vasárnapra rendeltetett E- 
vangyéliomból. föl. ír, Bornemilza Péter, 
( A ’ M . Könyvesházaknak némeíly iro tt 
Cíitalogüji ezen Könyvet Rárbokön nyom­
tatottnak mondják. De maga á’ Könyv 
fáépen feloldja ezt a Kétséget, midőn a’ 
végén ezek vannak: „ Fnnek nyomtatása 
kezdetett Detrekó várába * végeztetett 
Rárbokon hozzá tartozó faluba.” Rár- 
b o k , németül Robrbacb, Detrekő vára á» 
B 3 lati
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latt iekvö  falu, vagyis De írek 6 váraílys 
Pozfon vármegyében').
ÍS84. Nagyfzorobat. Kalendáriotn, és az Egeknek 
’s Tsillagoknak forgásából az Időnek n a­
ponként való ítélete M . D. L X X X IIII. 
Efztendőre. Magyarra forditatott Slons- 
eius Péter Melternek Krakkai Aftrologits- 
flak irafiból. Nyomtatta Otmar Bálint. (El­
eddig a’ lég régibb nyomtatott Magyar 
Kalendáriom, melly tudtomra esett. Lásd 
Sehvjirtnernck Statijlicájáti
- - Németújvár. F ó Innepnapokra való Epi*
ílolák magyarázati Efztendö által 4. ír . 
Bejte Iftváü.
- - Várad. Ez utolsó Időben egynehány reg­
náló Bűnökről való Prédikátziók, 4, ír, 
Detsi Gáspár, v
S585. Kolosvár, Salamon Királynak 4 az Dávid 
Király fiának, Markalftal való tréfa Be* 
fzédeknek rövid Könyve. 8.
*586. Debretzen. ú j Teftamentom. 4. Fór. Féi» 
egyháíi Tamás,
Ott- A z Egri Kerefztyén Anyafzentegyház- 
nak és azzal egyetemben az többinek is 
Tanúságára irattatott rövid Catechijiuut. 
ír .  Hellopoeus Bálint.
#588. Ött, A ’ Kerefztyéni igaz H itnek réfzeiről 
való Tanítás. 4* í r- Félegyházj Tamás.
- - Kolosvár. Hiftória Ptolomeus Pbiladelpbus K i­
rályól, I f . vers. Ilosvai Péter.
-  Nagyszombat. M onofzlói Andrásnak Apó* 
lógiájn, avagy a’ Hit Ágazatinak oltalma 
. Dávidfi János felelete ellen* 4, ,
1589. Debretzen. Fons Vitte, avagy az Életnek 
Kútfeje. 12. _
-  - Monyorókerék, Evangyéliotsok és Epifto* 
** Iák. 12.
* - Nagyfzombat. De invóedtiöni $£? meneratiofte 
SanÉlorúm, A z  Szenteknek hozzánk valé
fegi-
fegitségekről hafznos Könyv. 4. ír* M o- 
nofzlói András.
2589, N agyízom bat De cukit Imgtnum* A z idvef* 
ségre intó Képeknek tifzteletéről való i~ 
gaz Tudomány. 4. ír. M onofzlói András^ 
? - Visoly* Sz. írás. föl. Fór. Károlyi Gáspár*. 
<• Decretum tripartitum. ír. V erbotzi Iftván » 
fór. Laskai János,
1590* Debretzen* A ’ Pfalmusokból való ífteni D i- 
tséretek. 4.
- - Nagyfzombat. A 9 Magyar Udvar által feí
állíttatott Sz. Háromság Congregatió)íival 
fejtett tzélunkról való Befzélgetés. föl. 
1591. Béts, Sz. Ágoftonnak Llraélkedései. Fór* 
Pétsi Lukáts*
- - Kolosvár. M agyar Arithmettca♦ 12•
- - O tt, Afpafia Aízfzony D o lg a , és az jó er-
Köítsu Afzfzonyoknak Tüköré. 4. ír. vers* 
Bogáti Fazekas M iklós.
* - O tt. Azonnak; Ez V ilág i nagy fok Zűr­
zavarról való Éneke? 4.
- •- Ott* A zonnak: Igen ízép Krónikája Ápol-
lániuf nevű Királyfiról. 4.
- m Monyorókerék. Salamon Királynak '$ a’ fc,
Markalffal való tréfa Befzédinek rövid 
Könyve. 8.
- - Nagyfzombat. Kerefetyén Szüzeknek tifz-
tefséges Kofzorúja. 8. ír. Pétsi Lukáts* 
1592* Debretzen. (íerefztyéni Énekek* 4. Ir.G ön- 
tzi Fabricius György*
- - Kolosvár. A z nagy Cajlriot Györgynek, kit
az Török Scanderbégnek hivott, kiilönbb- 
különbb tsoda fzerentsével vitézi D ol­
gainak Hiftóriája* 4* ír . vers# Eíogáti Fa­
zekas Miklós*
* - Ott. Jeles fzép Hiftória két görög H ertze-
gekrol, úgymint az erős Ajaksról, és bölts 
Uliflesrőí. 4* I r* Tsáktornyi Mátyás*
- - Ott. Hiftória a? Períiai Monárkiabéli Feje­
delmekről* 4 * ír* Tserényi M ihály.
B 3 *592*
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*592t Kolosvár* 'Éttttalusnak és E#cr#í<ínak faép 
H iílóriá ja , mellyben megirattatik egy 
máshoz való nagy fzerelmek. Ad notam: 
IdócT fzép Virágát. ír* deákul fiatal ko­
rában JEneas Sylvius, fór, vers. —
* r Q tu  M agyar Cifb , azaz: Egjárásnak és
Tsülagoknak küiönbbkülönbb terméfze- 
tinek folyásából való Praktika, m ellyből 
a* Gyermekeknek fzületéseknek Term é­
szetek és a2 Napoknak mivolta meges- 
mértetneka azaz: M agyar Planétás Könyv*
- - Pápán. A* Sacramcntamolitól in genere, és
kiváltképen az úr V7"atsorájárói való Könv- 
vetske,. 8. ír. Patai litván.
Debretzen. Jndicium Magyar nyelven az o 
és új Kalendárium fzerént Kvifztus Urank 
ízületése után M.JD, X C IIÍ. Efztendőre. 
(Ez második esmeretes magyarul nyomta- 
tott régi Kalendáriomunk. Lásd Veszpré­
mi Biog. Med. tíung.
* ■? Németújvár* Mjbpus Fabuláig 8. Fór. H el­
tai Gáspár*
* - Sitzben, A* Kerefztyéni Tudománynak egy*
nehány fó Articulufiról való Könyvecske. 
12* ír. Vizaknai Gergely (Ez a® Sitz vagy 
is Scbütz nevű Helység fekfzik Vasvár- 
megyében közel Németújvárhoz).
* - Ott. Vigafztaló Könyvetske Kerefztyén In-
téífel és Tanitáífal , miképen kellyen aa 
Embernek kéfzulni Kerefztyéni és bódog 
c* Világból való kimúlásához. 12, ír* 
Hehai Gáspár,
- - V ifoly. Index hblicus, 8* ír. Mantskovits
Bálmt Könyvnyomtató.
IJ94* Debretzen. A z apóitól i CWónak avagy 
Vallásnak igaz . Magyarázatja Prédiká- 
tziök fzerént, 4. ír. Károlyi Péter,
*595* Németújvár. Füves Könyv. 4. ír. Bejte 
András,
*595*
1595* Németúj vár, Pvövid Hiftória, meliyfren
iratik Szinan Basának Török Tsáfzár ere­
jével Havasalíöldaek h Erdélyorfzágnak 
pufztitására való Kijöveiele 9 és lítennek 
fegitsége által megveretése és fzégyen 
vallása. 4. ír  Szollóii litván,
1596. Nagyfoombat. Agendarius Liber continens R í­
tus &  Caremonias , quikus in adminijirandií 
Sacramentis 1 Renediftionibus, &  aliis quibus- 
dam ecckfiafiicis FunEiionibus Parocbi &  alti 
Curati in Diseceji &  Provincia Strigonien/l 
utuntnf, quibus addita fant Lingva verna* 
cula pia SÍ catholica aiiquot Exhortationes 
üd eos, qui utuntur Sacramentis , &  qui ?o- 
nm adminifirationi interfiinú. 4* (M ásodik 
Kiadás),
1597* Bánfán. Pojlzlla, avagy a’ Vasárnapi lnn e- 
pekre való Prédikátziók. 4. ír. Sóvári 
Sós Kriítóf.
- - Szeben* EvangyéJimnok és Epiftolák. 8.
« Református Catecbifmus. ír* S'ídmus János*
- .«* Jepbta five Tragédia Jephta ex Georgio Bu-
chanano ungancis verfúus redditao ír* U!yc- 
falvi litván.
í593. Debretzen* Kerefztyén Felelet M onofzlói 
András Vefzprém i Püspök és Pozsonyi 
Prépost K önyve ellen, a’ inellyet irtt : De 
invocatione &  veneratione San&orum. 4/ ír . 
Gyarmati Miklós.
- - Ott* Halotti Énekek. In  ú jfalvi Imre.
- - Kerefztűr. Agenda, a za z: Szentegyházi Tse-
lekedeteknek avagy Szentségeknek és e- 
gyéb egyházi Szolgálatok kiszolgáltatásá­
nak módja.
1599* Kolosvár. A z  ig a z , jám bor, és tökélletes 
Barátságról való Ének. Ad notam Hifloria 
Aloxandri magni. 4* ír. Adámi János.
r - O tt. A zon nak: M inerva és Paliás egy más~ 
sál való Verekedések ez moítani V ilág  
Allapatja, és az jó Sznrcntse felok  4*
B 4 iSS®,
1599* Koíosváf* 'Régenten az Római fő  Afzfto* 
nyoknak a’ Tzifraság tilalmáról való pör- 
lődések az Tanáts eloct. ír . Tsáktornyi 
Mátyás.
|6oo, Debretzen* Az apoítoli Hitnek Ágazati Pré­
dikátziók ízerént. § . ír* Károlyi Péter.
- - Nagyfzombat. De grátia &  liberó homittis ar~ 
bitvio, y  de -yoluntate Dei. A z T íte n  ma- 
lafztjáról 5 az fzabad akaratról * és az Is­
tennek akaratjáról való Tudomány. 4. 
ír* Monofzlói András.
* - V ifo ly. A s Szent Bibliára való Index, 8. ír .  
Mantskovits B álin t 
Ezen Századba tartoznak még ezek is, de melly 
Efztendóben jöttek ki , nem tudom*
Debretzen* Atbanajius Aleksándria Püápök Hi- 
ítóriája, 4* ír* Tplnán 15 5 7-b en  Sztárai 
M ihály,
Ott. Hiítória két Szerelmesekről , miként 
haltakmeg egy más Szerelme miatt. 4. ír . 
vers. Enyedi György.
K olosvár, Evangyéliomok és Epiítolák. 1$, 
Fór* Heltai Gáspár.
Ott* Azonnak Imádságos Könyve, 12.
O tt. Genealógia hiftoriea Regum Hungária ah 
Adamo Pvotopla/ia ad fereni/jimwn ujijue Jo­
hannám Secundum. ír* Valkai András*
Tscpreg. Új Teftamentom.
Clitemneftra Tragédiája. Ir„ Sophocles  ^ fór. Bor? 
nemifza Péter.
TojlUla. Ir» Be j te litván?
A* Szent János £vangyeliita és Apóitól His^ 
tóriája. ír. Kololi Török litván.
A z  világi embernek bolondságán és nyomo­
rúságán való Siralom. ír . Koloü T örök 
litván .
Fejtegetés. ír .  Bornemifza Péter.
Egy fzép Ének, miképen az ú r líten meg­
áldja azokat minden jóval, az kik ötét fé­
lik  és az iftenteleneket megátkozza*
A ’
— ^
K  teíli hét Irgalmafságok* g. I*. Pétsi L u- 
káts. (E zen  Könyvnek az Előbefzédjc
költ Nagyfzombatban 1598-ban, de mind 
az első, mind az utólsó levele hibázott 
Béts, A ’ gonofz Afzfzonyem bereknelcErköl- 
tsekröl való Ének. 12. ír , Szebeni Orm- 
prufzt Kriftóf. % # _
Debretzen. Achab Királynak hitetlenségéről 
és Illyésről való fzép Hiftória*
O tt. Abfblonról Dávid Király fiáról való 
Hiftória.
1601. Bartfán. A* Szent Próféták írásaiknak Pré~
dikát?.iok fzerént való m agyarázatok. 4, 
ír . Sóvári Sós Kriítóf*
* » Debretzen. A ’ Kerefztyén H itről való T a ­
nítások. 4. ír. Félegyházi^ Tamás.
- - A* Kriitusnak e* földön vitézkedő Anya-
fzentegyházáról Kérdések és Feleletek. 4* 
ír. Efzterházi Tamás.
1602. Sárvár* A z Orfzágokban való fok Pvomlá-
soknak okairól , és azokból való wegíza- 
badúlásáuak jó módjáról. 4. ír. M agyari 
Jftvánt ,
1603. Bartfán. A z örök Életnek fzép és gyönyö-
nyörüséges nyári Idejéről való Könyvets- 
ke. 8. ír .  Zítderus Jakab ? fór. M ihálykó 
János.
~ - Debretzen, A* Szent Pál rApoftol L e v e le , 
mellyet irtt a* Rómabéli Keresztyéneknek, 
magyar Prédikátziókra rendeltetett, és a’ 
Szent írás fzerént megmagyaráztatok* 4. 
ír. Deretskei Ambrus.
- - Kerefztur. Pápa nem Pápa. 4. ír* Ofianier
András, fór. Zvonarits M ihály.
- - Nagyfzombat, Felelet a’ M agyari Iftvánnak
az Orízágok romlása okairól irtt Könyvé­
re. 4. ír. Pázmándi Gábor.
O t t  Halottibefzéd Rákótzi Zfigmond fe* 
lett Etssden. 4,
B 5 1604,
4604, Béts* Kerefztyén Tudománynak r8víd Sum­
mája. ír. Canijtus Péter, fór. Vásárhelyi 
Gergely ( I. Kiadás ).
- - Ott. Kenipis Tamásnak a* Kriftus K övetéi
sérOÍ négy Könyvei, 4, Por, Fazmán Pé­
ter ( L  Kiadás );
- » Debretzen. C a te c b e jis aza z: Kérdése*: és
Feleletek a* Kerefztyéni Tudománynak i -  
gairóL 4. ír* Száralzj Ferentz* ^
- ~ Magyar Zfoltár. fö l ír. Bogáti Fazekas
Miklós*
1605. Debretzen, Militavis Congratulatfa Comita* 
tus Biharienfis ad IHjuflriJl Principem &  D* 
Stephanum Botskat c$c+ ob ViÜoviam eidem 
divinitus conceffam &  feiicem reliqunvutn re- 
rum ah eodem divino Covfilio in eliberatio- 
nem totius Pannonit JuJceptayuut Suecejfam 
&c. hungaricis rhytmis celebrata♦ ír* Debrö- 
tzeni János.
* - Grétz. A* rnoílan támadtt új Tudományok 
hamifságának tiz nyilván való bizonyitá* 
sai. 4. ír* Pázmán 'Péter.
-  ^ Tigurum. KüIönbbküIonbb,féle Elmélkedé­
sek és Könyörgések* g, ír. Fvifius Ja­
kab , tor. ~-
- - Halottibeftéd Bátort litván felett. 8. ír.
és mon. Hodafzi Lukáts*
1606,, Grétz* Kerefztyéni Imádságos Könyv, melly- 
be fzép ájtatos Könyörgések, Hálaadások, 
és Tanúságok foglaltatnak, 12. ír. Páz­
mán Péter (E z  ennek a’ Könyvnek első 
Kiadása).
.!&}?• Bartfán* Sz. írás* fok Fór. Károlyi Gáspár*
~ - Grétz. Felelet a megditsöult Szentek tiíz- 
teletéről az Gyarmati Miklós Heímetzi 
Prédikátornak Monofzlói András Vefz«? 
pténú Püspök ellen irtt tsatsogáfira* ír- 
Pázmán Péter.
» - Herborná* Sz. Dávid Zfoltári. 12♦ Fór. M ol­
nár Albert.
160.3,
%6 *^ 7 «■*£*•
-  -
?6ogt Bartfán. Poftffla. 4. In  Simon Pál Deák.
- - Hanóviá. Sz. írás, 4. Fór. Károlyi Gáspár,
Jobb. Szentéi Molnár Albert*
- -p O tt. Szent Dávid Zfoltári. 4. Fór. frantzia
nótákra Molnár A lbert.
- - Ott. Palatitta Catechrfu í f  bclgioa Jgenda* 4.
Fon Molnár Albert.
1610, Debretzen, Lex poliiica Dei; avagy minden­
féle Törvények és Rendtartások, melíyek 
■a a* külső polgári Társaságra tartoznak. 4. 
ír . Lipfiai Pál.
-* - Grétz. Horologii Pyincipum, a z a z A z  Feje­
delmek órájának második Könyve. 4 . ír. 
Guevara Antal, ion Draskovits János T á r­
nok meítcr.
- - Kolosvár. Az Virtusnak és Viluptáfnzk es;y
máffal való Verekedések. 4. ír, deákul Si- 
lius Italicus, fon Spechi János.
* - Muffipom. Po’sonban lett Prédikátzió azon
a’ napon, mellyen ama’ tündér módra vál­
tozó illhatatlanságnak Tüköré Tordai Já~ 
nos Barát harmadfzor kiköltözött a’ Tsuk- 
lyábóU 4. In  és inon* Pálmán Péten
* r Po’son. Kerefztyén Imádságos Könyv. 8*
ín  Pázmán Péten
- - Rómá. Sz. Ignátz Élete (  deákul 's magya-
rúl )  4*
1611, Debretzen. Dec-retum Juris Confvetudinarii L
Regni Hungária &  Tfanjilvani* , azaz : Ma­
gyar és Erdély orfzágnak Törvény Köny­
ve (d e á k u l’s magyarul) 4. ír. VerbotzI 
l itv á n , fór, —
» - Po’son, Tanátskozás, mellyet kellyen a[k£i~ 
lönbböző V7alIások kÖ2uI válafttani* 8» 
In  Lejfius Lénárd , fon Veresmarti M i­
hály Posonyi Kanonok (mások Pázmánnak 
tulajdonítják).
1612, Bartfan. Hét Prédikátziók az Iíten fiainak
örök életekről. 8» Xn Pollio Lukáts, fon 
M ihálykó János*
1612,
í6 i2 , Hanoviá* Sz, Dávid Zfoltári, i2.*Fon Mól* 
nár A lb ert
- - Kerefztur. Agenda, azaz: Szentegyházi Tse*<
lekedeteknek avagy Szentségeknek és e* 
gyéb egyházi Szolgálatok kifeolgáltatásá- 
nak módja. 8.
* - Oppenhájm. Sz, írás. g. Fon Károlyi Gás­
pár, Jöbb, Molnár Albert.
° - O tt. Sz. Dávid Z fo ltári, Palatinátufi Cater 
cbejis, ’s Lkkléfiai Agendá. 8- Fon Molnár 
Albert.
- - Ott, Királyi Ajándék, i2 ? Irt Jakab An­
gol y K irály, fon Sepfi Korótz György.
1613, Béts. A* Boldog Szúz Mária Élete, 8. In
Koptsányi Márton,
* - Debretzen* Halottibeízéd Hodafzi Lukát?
felett. 4* In  és inon. Keftrvi Dajka Jinos„
- - Kerefztún Az úr Vatsorájáról az Auguftana
ConfeJJio fzerént ííé z i Könyvetske. 8* i r f 
Göntzi M iklós.
- - Poson. Egy tudakozó Prédikátor nevével i*
ratott öt Levél. foL ír . Pázmán Péten
- - Ott. Hodoegus. Igazságra vezérlő Kalauz.
föl. In  Pázmán Péter ( L  Kiadás).
- - A ’ Jéfus Vallása. In  Vifavtm D ónát, fon
Kecskeméti János.
- * Cijio Könyve.
1614, Poson* A z  Igazságnak G yőzödéim e, meI-<
lyet az A lvintzi Péter tükörében meg­
mutatott Pázmán Péter. 4.
1615, Debretzen. Három nevezetes Inncpekrc*
úgymint Karátsonra, Húsvétra, és Pün­
kösdre való Prédikátziók* 8* ír. Ketskc- 
méti János.
* - Cbtiftianus fujpivans , azaz! mind az életbe^
’s mind az halálban foháfzkodásokkal meg- 
rakodott névvel és valósággal való igaz 
Kerefztyén. S. In  deákul C:\Jmannus Ottó, 
fór. D ebreceni <János*
.iá i  5,
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I61 $♦ &erefetúr. A z Gyermetskék CmZója. 8: ír . 
németül Rbaw György* fór* Pálházi Göntz 
M iklós. J
- - O tu  Pázmán Péter Pironsági. 4* ír . Zvo*
narits Imre, és Nagy Benedek (Kalauz el­
len irott munka).
- - Prágá. Imádságos Könyv* ia . ír . Lépes
Bálint,
'  - A z Hitnek és Jóságos Tsdekedeteknek tün­
döklő példáiról való Prédikátziók. 8* ír* 
Keresfzegi H . litván. 
i 6ió » Béts. Evangyéliotnok és Epiftolák* 8*
- - Debretzen, A z Úr Imádságáról való Prédi­
kátziók. 8* ír. JMargitai Péter.
* - Kolosvár. Halotti Prédikátziók. 4. í r .  Szat-
marnéifleti Sámuel.
* - Oppenhájm. Confijfw H eheűca , a va g y : A ’
Kerefztyén igaz H itről való Vallásfétel. 
8. Fon Szentzi Ts'fene Péter.
•> * Poson. Tsepfegi Oskola, kiben az Luthere 
mis és Cahinifla Prédikátoroknak tanúsá­
gokra és tévelygésekből való kitérésekre 
az ^Tsepfegi Szitok fzaporitó. Prédikátort 
az igaz Hüt ellen és Pázmán Péterre va­
ló hazugságiért is az igazságnak jóra ta­
nító Öíiorával oskolázza* 4. ír. Balásíi 
Tamás Bofznyai Püspök*
* - Prágá* Tsepregi Szégyen vallás. ír . Pázmán
Péter*
* * Ott. A z  halandó és ítéletre menendő tel-
Jyes Emberi Nemzetnek Tudoré. 4. ír .  
Lépes Bálint Nyitrai Püspök 's Udvari 
M agyar Cancellarius.
* *. liinerarium Catholicum, azaz: Nevezetes Ve~
télkedés a’ fe lő l, ha az Evangyeliciisok 
Tudománnyok-e új, vagy az moítani R ó­
mai Valláson való Pápiítáké , és a\Pá- 
pillák Ekliféíiája-e, vagy az íüvangyelicu- 
I' soké igaz és V ilág végéi?: állandó* g. (  Es 
ft' Könyv A lvintzi Péterének tartatik ) ,
1616,
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ióiő* A! Kerefztyén Evangyélikusoknak és a5 jé- 
zsovitáknak két nevezetes Kérdés felől 
való Vetélkedéseknek elófzámlálása.
1617. Béts* A ’ Kerefztényi Tudománynak rövid 
Sommája* t2. Ír, Cfinifins Péter, fof. V á­
sárhelyi Gergely. ( l l  Kiadás).
• Debretzen. A ’ tiz Parantsolatokról való Pré~
dikátziók. g. ír, M afgítai Péter.
- « O tt. A ’ mennyei Tudomány fzerént való
Irtovány j m ellybol az vefzedelmes T é ­
velygéseknek és hamis Vélekedéseknek 
kárhozatos Uivifes bokrai az lilennek Sz* 
Igéje által ki irtogattatnak. 4. ír. Meló- 
tai Nyilas litván.
- - Grétz. Kerefztyén Felelet a* Széritek Tifz~
féleter’Ől Gyarmati M iklós ellen. 4. In  
Pázmán Péten
* * Oppenhájm. Pojlilla Scidteticá: A z egéfz
fcfztendó által való Vasárnapokra és fő  
Innepékre rendeltetett evangyéliomi Tex« 
tusoknak ftiagyarázatja. 4. In  Scultetus 
ib rah ám , fon Molnár Albert.
- * Prágá. Pokoltól rettertö és mennyei Bol­
dogságra édesgető Tűkön 4. ír* Lépes 
Bálint.
í6 i8 . Bét's. Efztendő által az Anyafzcntegyház- 
tól Rendeltetett Vasárnapokra és Innepek- 
re Evangyéliomok és Epiíiolák , és ezek­
re való lelki Elmélkedések. 8* In  V á ­
sárhelyi Gergely.
• Kafsán* A ’ Szent Dávid Zfoltárira Való EÍ- 
> mélkédések, ’s a Miatyánkban foglaltt Ké­
réseknek magyarázati. S> In  deákul Savu-
narola jeronitn. fof. Benényi Z%mottcL
* * Oppenháim. A ’ H^jdelbergai jüMeus Efz-
tendp; 4. ír . Stültctus Abrahám, fór. M ol­
nár Albert*
~ Szeben. Epitapihn CatajlropftVof/, azaz : Szo­
morúságról Qföjfire;yáítö^ó' Versek. írat­
tak az mi Keg^einiés Úranknak Bethíea
Gábornak Ifién Kegyelmefségéből .E rdély, 
orízágnak Fejedelm ének’s as t. tífzteíse- 
s égére* 4,
1619* Debretieru Ciwtiiismk az Nagy Sándor­
nak viselt* Dolgairól való H iSóriája. 8. 
Fór, Forró Pál- 
.» - Kerefztúr. A z Gyermekek: Cmiója* 8. ír, 
Göntz MikJói. -
Ott* A z  PvQinai Babilonnak K őía!ai3 azaz : 
Egy nemineiriü Je'suvita ez-tegetkn az 
Sz, Varas Kőfalainak nevezeti alatt ma­
gyarázta goridoltt X II Fondamentomi , 
roellyeknek lerontását magára vette Ant- 
v e rp iú  liadsnboyfh János* fór; Pálházi 
 ^Göntz Miklós Aug> Conf. való lelki Pász­
toroknak Dunán innen Superintendensok. 4,
* * A J Jéfus Vallása* 8* ír* Vifartus Dónát, fór*
Ketskeméti János,
4 * A lvintzi Péter Könyvére való Válafz, ír .
Pázmán Péter, 
ióso , Béts* II* Ferdinánd Tsáfzárnak femrnisíiö 
Dscretmia, melly által Bethlen Gábornak 
a’ Magyar Orízágban való ha mi ^ méltatlan* 
és törvénytelen Király válafziásának* és a" 
P osön yi’s Befztertzei Gyülekezetben telt 
minden Végezéseknek és Traetáknak el­
lene mondott* 4.
.> Debretzen* Qatholicus Református. g, Ir.K$$S" 
méti János.
* * -Kafsán* A ’ húfzadik ^föltárnak M agyará­
zatja, 4* ír* Melotai Nyilas iftvárí.
° •?': Ott. Török Alkorán. 4. Fór. Házi János*
* * O tt. L en g ye l, M azűr* ’& eg y é b .Ó rfzágo-
kon való Riűdosásnak leirása, IS, In 
Tsom boí Márton. ,
* - M agyarorfzág Panafza V  M agyarqrfzágl
Püspökök és Papok ellen? a’ kik mind aá 
Vaílásbéli Szabadságot y ’s mind a Pali* 
v ? t j i á f e a  Y  já rendet- felforgatják*.. 4*
1620, Kolosvár. A z <5 és új Teftamcntombélif H e­
lyek n ek , mellyckböl a' Háromságról va-* 
3ó Tudományt fzokták állatni, Magyará- 
zatjok* 4. ír. deákul Enyedi György, fon 
Torotzkaí Máté.
- * Apologia, azaz: Mentségre való írás, tud­
niillik: Mitsoda eltávoztathatatlan O kok­
ból kinfzerittettek Tsehorfzágnak mind 
a’ három Státusai , kik az u r • Vatsoráját 
két Szin alatt vefzik, magok oltalmáért 
liadat fogadni* 4.
- - Egynéhány Vetélkedés alá vettetett Hitnek
Ágazatja, 8* I*. Ketskeméti János, 
a - Pvövid Felelet két Kálvinifla Könyvetskére* 
4* In  Pázmán Péter.
1621* Debretzen* A z Jónás Próféta Könyvének 
Magyarázatja* g* In  Margitai Péten
- - Ott* Sz. Dániel Jövendölésének Magyará­
zatja nyóltzvankilentz Prédikátziókban, 4* 
ír . Ketskeméti János.
* - Ott* Három sátoros Ünnepre irtt Prédikál
tziók. 8* ír. Ketskeméti János*
* - Agenda. 8- ír. Melotai Nyilas litv á n
1622. Azonnak ugyan azon Könyve rövidebben. 84
* - Debretzen. Azonnak Speaülunt Trinitatis, az*
az: Sz* Háromság Tüköré* 4* (Enyedi 
György Könyve ellen íratott
1623. Bartfán. Udvari Oskola. 12, In  Tsombet
Márton*
- * Poson. Hodoegus. Igazságra vezérlő Kalauz*
föl. ír. Pázmán Péten (II . Kiadás)*
1624. Béts. Kempis Tamásnak a Kriílus Köve­
téséről négy Könyvei* 12* Fon Pázmán 
Péter.
- <• Debretzen* A z ápoftoli Credénak a’ Szent
írás fzerént való Magyarázatja negyven 
Prédikátziókban foglalva* 8* In  M argi­
tai Péten
* - Ott. A z Úri Imádságnak rövid Magyará­
zatja, 8* I** Ketskeméti János.
"jtóa
1624,
|6á4* Debretzen, Azonnak A* három fő  ünne­
pekre * úgymint Karátsonra, H űsvétra, 
Pünkösdre való Prédikátzióű 8.
* - Fejérvár* Exequia Principalef, azaz: Halot­
ti Pompa, mellyel az iltenfélŐ, kegyes tér- 
m éfzetü , felséges Károlyi Sufannának* 
Erdély és Magyar O rízág Fejedelem A fz- 
fzonyának, az felséges Gábornak, literi 
kegyelm éből Pvómai Imperiomnak és E r­
dély Orfzágának Fejedelm ének, M agyar 
O rízág Réízeinek Urának, Székelyek lfpá- 
nyának, Opóliának pedig és Pvatiboriának 
H ertzegéüek, ’s a' U fzerelmes Házastár« 
sának levetkezett, és nálunk hagyott teíli 
sátorának főidben takarít tatáfakor utolsó 
Tifztefség tétetett 1622* Efztendöben M á­
jusban, Juniusbart , Juliusban. 4, ír . és 
mon. K. Dajka János, Gyöngyöfi András* 
M . Nyilas litv án , Szilváfi M árton, Défi 
litv á n , Tzeglédi János? Szikfzai Hóllo- 
peus János, Gontzi Jó’se f, A lviritzi Pé­
ter, Keresfzegi l itv á n , Szepfi M ih á ly , 
Váradi litván.
- - Hanóviá. A* Kerefztyéni R éligyióra és igaz
H itre való Tanítás. 8. ír* Deákúl Cahi- 
nus János> fór* Molnár A lb e r ti
* - Kolosvát\ Aeneis , a za z: A ’ T rójai Aeneas
D olgai, mellyben Trója megvétele és rom- 
íáfa , Trójaiaknak büjdosáíok , hadjok 
O lafz Orízágban, és Rómának eredeti 
nagy fzép difzes Verfekkel meg-irattatnak* 
A z  Nagy Sándor nótájára. 4. ír , H ufzti 
Péter.
- - Poson. Kerefztyéni Tudomány. 8» ír. C m -
fiús Péter j fór. Vásárhelyi Gergely (k é p e i­
nek reze Auguítában metfzetett 1618-ban)
* - Igen fzép Hiítória az T ancredus Király leá­
nyjárói GismmdíróU ír. vers. Enyedi 
György, vagy,máfok fzerént* Gelei György*
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1625. K a fs á n :  Egyházi befzéd a’ Kafsai Királyi
Kápolnának felfzenteléfekor. 8* ír. és mon* 
Alvintzi Péter*
- » Ott* Egyházi befzéd a Beketsí Templom'0
felfzenteléfekor. 8. ír* és mon. Molnár 
A lb e rt
1626, Bartfán: Királyok Tüköré* 8. ír* Pataki
Füsüs János.
** - Béts* A* Szent írásról és az Anyafzentegy-
házról két Könyv* 4. ír* Pázmán Péter.
- * O tt. Sz. írás* föl. Fór, Nagyfzombati Kál-
di György*
- - Debretzen* Pétsváradi Péternek Felelete
Pázmán Péternek két Könyveire, méllyé- 
két a* Sz* írásról és az Anyafzentegy ház­
ról irtt. 4.
- Kafsán: Envav-út Afikin* 4. Fór. törökből
H ázi János (Erköltsi Tanítás),
~ - Kolosvár. A z igaz Vallásnak világos T ü ­
köré. 8* ír . Z ilaki János*
*627* Béts. A ’ Tétét Hajnal T sillag után bujdosó 
Luteriilák vezérlőbe, 4. ír , Pázmán Péter.
• “ Fejérvár. A ’ Kalmár és M eíter Emberek 
Limitatwjok Beden Gábornak rendeléséből*
- Kolosvár. Hiftovia ex Parthenii Nicenfis ama*
toriis AffeHionibus co/leEla, 4* ír . vers. Ho- 
rányi fzerént Szatmári Fábri litván*
- - Lngdunum, Rotterdámi Rézmánnak a^  Ke­
refztyéni Vitézséget tanító kézben vifelŐ 
Könyvetskéje* 8. Fór. Salánki György*
- - V álafz az Éfiuita Eretnekek kérdésére 5
hogy hol volt Lutherus előtt az igaz V a l­
lás? 12* ír. Meifner Boldisár, fór. —
1628, Bartíán : Fejedelmeknek ferkentq Órája* 
föl. ír. Güevara Antal, fór* Prágai András 
Szerentsi Ref* Pap.
- « Fejérvár. Halotti befzédek Bethlen Gábor
Erdélyi Fejedelem felett ír* és mon. A l­
vintzi P éter, és Tzeglédi János*
1628,
1628. Pápán: M agyar Harmónia, 07.22 : Augujlane
és az Heheticá Confe/jio Jrticulusún&k eg£~ 
gyezö értelme* 4. ír. Smartus (Sam arjai) 
János Superattendens.
- - Tsepreg* Magyar Pofiilla* 4. Ír* Zvonariís
M ihály Sárvári Evan. Pap , és Dunán in« 
nen való Superintendens♦
1629. Béts. Evangyélioinok, ésEpiílolák. 12*
- - O tt. Halotti befzédek. ír. Bőd Péter fze­
rént Káldi György* ^
* - Debretzen* Pétsváradi Péternek Felelete
Pázmán Péternek két Könyveire. 4.
1630* Béts* Szerzetes Rendíartó Fenyíték T ükö­
ré* 8. í r ,  Koptsányi Márton.
* - Debretzen. Kegyes iíleni Befzélgctéfek. g.
Ír* Kismáriai Pál*
- - Fejérvár. TSkélletes Boldogságra vezérlő
üt. Ír. Sombíi Péter.
- - O tt. R övid Anatómia, mellyel a’ Nagyfzom-
bati Káldi Györgynek a’ Sz. Biblia felől 
való oktató Iritéfe , mellyet az ö tőle M a­
gyar Nyelvre fordított Bibliájának farká­
hoz bigygyefztett, minden réfzeiben nug- 
visgáltatik, és egyfzer’snund Károlyi Gás­
pár, es Molnár Albert az ő hafznos mun- 
kájokkal együtt patvaros Nyelvének cfto- 
rozáfa alól fel-fzabadítatnak* 12. ír . Den- 
 ^ gélégi Péter.
• Lőtsén : Dijcurjits de fümmo Eouo. A z legfőbb
Jóról, mellyre ez Világ mindenkoron fe-
rényen, és valóban vágyódik 4. ír* Josqni- 
nus Betaleus, fór. M olnár Alb> rt.
- - Pofon. Jó nemes Váradnak a’ íarkafok ma­
ráfa ellen gyenge orvosláfa, mellyel gyó- 
gyítgatja febeit Bihar Vármegyének , és 
oltalmazza a* Sz* írásról ’s/ tccléfiáról irtt 
Könyveit az Efztergami Érieknek Sallai 
lílván* 4.
*- - Várad. A ’ Kerefztyéni Hitnek Ágazatiról
való; Prédikációknak Tárháza a’ Palati-
— -  * m
ná Catechefis rendje fzerént* 4* ír«, Keres* 
fzegi litván.
1631* Béts* A ’ Bóldogs. Szűz Mária Élete* 8. Ir> 
Koptsányi Márton.
-  - Pofon. A ’ Vasárnapokra való hármas Pré-
dikátzióknak első Pvéfze* föl* ír. Káldi 
György.
~ - O tt. A z  Innepekre való hármas Prédiká- 
ízióknak első Pvéfze, foL ír . Káldi György.,
-  - N yóltz O k ok , miért egy Nemes Ember a*
Vallását megváltoztatta.
1632. Béts. A v B.Afzfzony Innepeire való Pré­
dikátziók. 8. ír. Koptsányi Márton.
-  - Debretzen. Halotti Prédikátziók. 8. ír . Mar-
gitai Péter.
- - Fejérvár. A z  Vittembergai Akadémiának az
EvangyelikaR cligióért fzámkivetést fzeíl- 
Vedo Tsekekhez és Morvaiakhoz küldött 
vigafxtaláfa. 4. Fór, Tolnai litván,
-  -  Kafsán: R övid  úti Prédikátzió, mellynek
alkahnatofságával G* Beden Pétert Illés- 
házi katával egybe kötötte A lvintzi Pé­
ter. 4.
- - Kolosvár. Kerefztyéni idvefséges Tudo­
mánynak a’ régi és új Teítamentom fze­
rént egybe fummáltatott értelme, is* ír, 
Torotzkai Máté.
- - Várad* Ahítatos Imádságok* 8*
1633. Béts. A ’ Kerefztyén Életre intő Elmélkedés
fék. 8* ír* Koptsányi Márton*
•» - Debretzen. Kegyes iítenes Befzélgetéfek. 8* 
ír. Kismáriai Vefzelin Pál*
1634* Kafsán: Pojtilla, azaz: Űrnapokra rendel­
tetett Evangyélomokra irott Prédikátziók* 
4. ír. A lvintzi Péter KaíTai R ef. Pap.
• e Tsepr'eg. A z  Kálviniíták Magyar Harmónia- 
jának, azaz: A z Auguflana és Hefoetic* 
Confeffiók Articidusslmk Samarjai János 
Kálviniíta Prédikátor és Snperintendens 
áltsl lett öfeve hafonlításának meg-hami-
“  *0" —
sítáfa. 4. ír . Letenyei litván  Tsepregi 
Prédikátor*
Béts. A ’ Kerefztyéni tökélletes Életre intő  
tiz hétre rendeltetett Elmélkedéfek. 8. j[f. 
Koppányi Márton.
-  - Debretzen* Agenda, mellyben az Anyafzent-
egyházban való fzolgálatbéli Tselekede- 
tek elöadatnak. 8* I n  M elotai Nyilas l it ­
ván.
» - Lötsén : R ö v id , de igen bizonyos Relatio 
a rra l, miként e’ jelen való 1634-dik Efz-» 
tendoben Albertus Wallenfteinsr XI. Ferdi- 
nánd Tsáfzár fö  Generalijfimüsn megbün­
tetett, 4.
- - A ’ Döghalálról való rövid  Elmélkedés. g0
ír* TsanaKÍ M áté.
1635* Debretzen* A z H itnek, és jóságos Tsele- 
kedeteknek tündöklő Példáiról való Pré- 
dikátziók. 8* ír. Keresfzegi H . Iftván.
» - L ö ts é n : Egéfz Eíztendóre való Prédikál 
tziók. 4. ír. Meijner B old ifzár, fór. M a- 
daráfz Márton.
* - Ott* Szent Elmélkedéfek a8 Vasárnapi E- 
vangyéliomokra. 4. ír. Meifner Boldizsár, 
fór* Madaráfz Márton.
- - O tt. Praxis Pietatis, azaz: Kerefztyén Em­
bert Iíten tetfzéfe fzerént való járásra 
igazgató kegyefség Gyakorlás. 12. ír* B a j­
ié L ajos, fór* Medgyefi Pál*
- - Ott* Catechismus. 12. ír. Pétzeli Király Imre.
- - Tsepreg. A z Sz* Irásbéli Hitünk Againak
rövid öfzvefzedéfe. 4* ír* Hutter Lénárd* 
fór* Letenyei litván*
£636* Béts. Dialógus, azaz 2 Egy kárhozatra fza- 
kadtt gazdag Test és Léleknek egymás­
fal való való Befzélgetéfek. 8. ír .  vörös 
Mátyás.
- a Fejérvár. Gfaduál, vagyis Énekes K önyw
föl. ír. Gelei Katona litván máfok fze­
rént Keferüi Dajka János*
C 3 *636*
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1636. Kolosvár, Tsetsem ő Kerefztyén, 4, ír* Ke- 
refztűri Páh
- - L otsén: A z H ehetziaiV alláfon lévő  Ekklé-
fiáknak egyházi Ceremóniáiktól és Pvend~ 
tartáíokról való Könyv, 4; ír. Samarjai 
János*
« - Poson* A* Római Anyafzentegyház’ fzokásá- 
ból minden Vasárnapokra, és egyneháíij 
Innepekre rendeltt Lvangyéliomokról Pre- 
dikátziók* föl. ír* Pázmán Péter C L  K i­
adás. )
* Várad. Tra&atus de Apibus* Irt Grojjingev 
fzerént Horti Miklós.
1627, Béts. A* Kerefztyén Tudománynak Solos- 
mája, 12.
» - Debretzea, Hétnapi együtt Befzélgetéfek
egy Kerefztyén és más egy Pápifta Kato­
likusnak. 13. ír. Angolyűl Cowper V ilié , fór. 
Medgyefi PáL
• - L otsén: A z  Ember Életének boldogul va­
ló igazgatásának módja* 12. ír* Petkinfius 
V ilié 3 fór* Iratofi T . János*
- - Poson. Hodoegus: Igazságra vezérlő Kalaftz.
főj. ír, Pázmán Péter ( I I I .  Kiadás. 3
- » Komano Categoms, azaz: A z Apoítoli Vaí-
lafsat ellenkező minapi Római Catholicu- 
fok Tudományának mutató Laiftroma. i'a. 
ír. Téjtalvi Tsiba Márton (Ajánlotta Pré- 
iiyi Gábornak, mielön ti T eítvére Pápis­
tává le tt) .
1638. Béts. A z Evangyélomoknak, m ellyeketV a- 
sárnapokon, és egyéb Innepeken Efztendo 
által az Anyafzentegyházban olvasni ízok- 
tan ak, Magyarázatiának máfodik Pvéfze.
ír . Telegdi M iklós, meg-jobbítva ki- 
adá Telegdi János Kalotsai Érlek.
- - O tt. Kempis Tamásnak a Kriftus követé­
séről négy Könyvei* 12. Fór, Pázmán 
Péter.
163$,
k633* Fejérvár. Két Halotti befzéd Préayi Gábot* 
Ugotsa Vármegye Föifpánya felett* 4* ír* 
Tifzabétsi Tamás.
- - Kolosvár. Reggeli és eftveli Könyörgéfck*
8* ír. Radetius Bálint.
- - O tt. Tsetsemo Kerefztyén. 4. ír. K erefz-
tűri Pál.
** *• O tt. Hiftória a’ TékozIófiiiról,meHyhez ada­
tott a’ V as’ Ditsérete* ír. vers. Szentmár- 
toni Badó János.
- - L ö tsé n : CitOj Longe, T arde, avagy: Egy
kettős értelmű Kérdésnek megviíágositá- 
f a : ha a’ Peftis előtt Vétek nélkül elme* 
hetünk-e, vagy nem ? 8- ír . Laskai János*
- O tt. Praxis Pietatis, azaz: Kegyefség’ Gya-
korláfa. Fór. Medgyefi Pál.
- Poson. A z igaz Iílenitifzteletnek tifzta T ü ­
köré , mellyben világofan és fényefen lát­
hatja kiki a z líte n t, és az lilén  tifzteleté- 
nek fzükséges voltát. 8. (  F* Veresmárti 
M ih á ly ).
tó 39. Bartfán: Elménknek ^Iítenhez föíraenete- 
léről a* teremtett Állatok garáditsin. 8 
ír . Bellarminus, fór. Tafi Gáfpár.
- • O tt. Elmélkedéfek, és Imádságok, i i .  ír*
Kegel Fülep , fór* Debretzeni Péter.
- - Debretzen. Kézben vifelö  Könyv* a* jó és
bóldog Kimúlásról, g. ír. Beust Joakim 9 
fór. Illésházi Gáípár*
- - Fejérvár. Kerefztyéni Catechisms. 12*
- - Kaísán: Noviffima Tuba, azaz: ítéletre ferkentŐ
utolsó Trombita fzó. 12* Fór. Darholtz 
Kriítóf.
- - L o tsé n : T izenkét üdvöfséges Elmélkedé­
fek. 8. ír. Deákul Hegel Fülep , fór. D e­
bretzeni Péter.
- - Poson. Intő és tanitó L e v é l , mellyben as
régi Kerefztyén Hitben a’ Bátaiakat erő- 
siti Apáturok Veresmárti Mihály, Pofonyi 
Kanonok, 8*
€  4 IÍ40,
3640. Fejéfvár. Szent A tyák’ Öröme. 4. Xr.Med* 
gyefi Pál.
-  ~ O tt, Rákótzi Györgynek a’ maga Fiához
való oktató Intéfe. 4. Fór. Kis Imre.
- - L o ts é n : Könyörgéfek, és Illeni Diisére-
tek. 12.
- Poson. K i tett T zé g é r, melly által feltalálja
akárki is ,  minémú poshadtt és mérges T e­
jet fejt Kerefztúri Pál Erdélyben egy Ca- 
techismusnak tömlőjébe, nemünemu HfjdeU 
forga táján nőtt hizlaltc Teheneknek töl­
gyéből > a’ nem régiben fzületctt Tsetse- 
mö Kerefztyénnek koptatására. 8.
- O tt. Tanátskozás, mellyet kellycn a’ kü-
lönbbözó Valláfok közül Válalztani. 
ír. Lejjius L én á rd , fór. Veresmarti M i­
hály ( I I I .  K iadás).
-  - O tt. Öt rövid Prédikátzió húfz fzínes Ökok­
ról, miért nem akarnak moíl némelly Em­
berek Cat-bolicusokká lenni* 12* ír. Feuch- 
tius Jakab, fór. Tafi Gáfpár.
- » Várad* A ’ Kerefztyéni Hitnek Ágazatiról
való Prédikátzióknak Tárháza. 4 . ír. Ke- 
resfzegi H* litván.
1641. Bartfán: A ’ polgáriTáríaságnak Tudomán« 
nyáró!. 8- ír* JuJtus Lipfius, fór. Laskai 
János*
* * Debretzen. Oktató Tanitáfok* 8* ír, Kis-
máriai Vefzelin Pál.
- - Fejvár* M ófes és Próféták. 4* ír. Lorántfi
Sufanna,
* - O tt. Magyar Prédikátziók, ír, Gellei Kato­
na litván.
* * Ott. A zön n ak: Tifkcrk Titka.
» r Lotsén : Az Ember Életének bóldogúl való 
igazgatásának módjáról. 13. ír. Deákul 
Fevkinjius V ill, fór. Iratofi János* 
x 0 Ott* Partkai fzerfzámos Bolt, mellyben fok** 
féle Haláloknak nemei és terméfzeti, 
a* bóldogúl mc^-halásnak igaz módja ta­
« £0 —
n/ttatik. 12* ír* Ter\infiu% V i l ié ,  fór* Ira^
tofi János.
164** Lötsén: tinepi Prédikátziók* 4. ír* Mada- 
ráfz Márton,
* - Ott* Szent Eímélkedéfek az efztendönként
való főbb innepi Evangyéliomokra, 4. In  
Meifner Boldifzár, fór. Madaráíz Márton 
Eperjcfi Ev* Pap,
- - Tsepreg* A z 164^ Efztendőre vatá Colén*
darium, az melly Bijfcxtilis után e lső , fze- 
reztetett az Késmárkon tekoió Dávid Fro- 
licbius Matemathicus Doftor által, 8.
* - Várad. Fclferdűltt K erefztyén, ki tsetsemo
korátúl fogván az Iften’ befzédének ama* 
tifzta tején, a* mennyei Titkoknak tanú- 
íásában, ditséretefen n evekedik. és az 
M ennek minden fegyverét fe lö ltözvén , 
ama’ Cerberus rirkos erejéből támadott hi­
tető Orvos Donornak pokoli Orvofsággal 
megbüfzödött Patikáját clrontá, és magát 
vaftagon megofztorozá. 4, ír. Kerefztúri 
Pál C íratott a* kitett T zégér ellen ).
» - O t t  A ’ tifztaéletü Jofef Pátriárka életének, 
fzenvedésének, és ditsérettel vifeltt Dol­
gainak Sz. írás fzerént való Magyarázat­
ja, 8. ír . Tyűkodi Márton.
- - A z  Eretnekeknek adott Hitnek megtartásá­
ró l, és az Iftennek adott Hitnek megtar­
tásáról , mellyeket egy tudóa Ember irásá-* 
ból magyarra forditott V . M . B. A . P* C . 
Sz* L . K. K .O ,M .  (Veresm arti M ihály 
Bátai Apátur Pofonyi Canonok) 8.
5643. Debrctzer. Decretumtripartitum deákul 
gyarúl. ,4.
- - Lotsén: Énekes és imádságos Könyv, 12*
- Varad. Dialógus, azaz: Egy kárhozatra fza-
kadtt gazdag Test és Lélekuek egymáflfal 
való befzélgeíéfek. 8, ír. Veres Mátyás,
-  - Ott. Canones Ecclejinftici, azaz: Egyházi T ö r- '
vények deákul ’s magyaríiL 8*
C  § 1643.
w- J l
1643* B^tt£án: Decretum tr'lparlitunt de&kúl 9s ma- 
gyárul. 4. t
• - Debretzen. V ilág H arangja, avagy az Ifja­
kat intő Prédikátziók* 8* ír  G yulai M i­
hály,
• - Fejérvár. A z Mennek Kerefzt yifelő  híveit
az Békefséggel való tűrésre indító kevés 
fzámíi vigafztaló fzók. 12. ír. Szalárdi 
Miklós.
~ O tt. Sacramentomokról in genere, és k ivá lt­
képen az úr Vatsorájáról való Könyvets- 
ke* 8. ír. Patai l í lv  tu
- - Lótsén : A ’ kegyes Életről, és a" jó H alál'
módjáról* 12. ír* Sennert Dániel* fór* Ma* 
daráíz M árton.
- Poson. Elmélkedéfek az örökkévalóságról*
12. ír. Drexelius Jeremiás> fór. SzentgyÖr- 
,gyi Gergely.
1644, B otfán  : Az Üdvezítönknek kínfzenvedésé- 
rol. 4* ír. KaíTai András.
- - Béts. Jéfus’ fzent fzive K épekkel, Énekek­
kel , 's Imádságokkal. 12. ír. Hajnal 
Mátyás.
- - Debretzen* Halotti Befzédek. 12* ír, M ar-
gitai Péter*
- - Poson* E f  z t e r h á z 1 Miklósnak Rákótzí
Györgyhez Erdélyi Fejedelemhez irtt egy­
néhány Levelei. 4.
- - Várad, A ’ H ittói ízakadásnak megorvoslá-
sa* 12* ír* Vedelius M iklós, íor* Laskai 
János;
1645* Amfzterdám. Sz. írás* 8. Fof. Károlyi Gás­
pár.
- - Ott. Zfoltáros. K önyv. 8*
- - Bartfán: Amuletum, azaz: R övid  és fzük-
séges Oktatás a’ DöghalálróL 12, ír. We~ 
bér János.
- - Béts. A* Magyarorfzági Palatínusnak G.
Efzterházi Miklósnak Rákótzi Györgynek 
Erdélyi Fejedelemnek irott egynehány L e­
veleinek igaz párja, 4*
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1645* Béts. G. Efzterházi Miklósnak Lónyai Zfig- 
mondhoz5és némelly Vármegyékhez irott 
egynéhány Leveleinek igaz párja. 4.
- - Fejérvár* Égő fzöv étn ek , avagy egy nehéz
igen fzükséges, éshafznos Rérdesoek a 
Sz. írás’ illeni Méltóságáról meg-fejtéfe. 
8. ír . M edgyefi PáL
- - O tt. M agyar Graramatikátska. 4. ír. Gelei
Katona litván.
- - O  t. A zonnak: T itkok T itka. 4.
~ - Várad. A ’ Kereíztségrol egy Prédikátzíó 
Fejérváratt, midón Ráfcótzi F erentz, II. 
Rákótzi György fia , kerefztelr.etné^ 4. 
ír . Kerefztúri Pál.
—  49. O tt. Váltság T itka. 4. ír . Gelei Katona 
litván.: v
~ - Ott. L elk i Legeltetés. 4, ír. KeVefztúri Pál,
1646. Amfzterdám. uj Teftamentoin. 12, Fór. Ká­
rolyi Gáfpár.
- Várad. Tenoetéfi Pompa, melly az Tekén-
tetes és Nagyságos néhai G róf Iktári Beth­
len Péternek, Hányad és Maririaros V á r­
megyéknek örökös fő Ifpánjának, ’s a* t  
celebráltatott. 4. ír. és mon. Szatmári L á­
zár jVLiklos, Séllyei Balog litv án , Dobra! 
B álint, V erötzi Ferentz, Tsalai György, 
H odafzi M iklós.
- - O tt. A z  egyházi Fenyítékről. 8. ír . Gön-
tzi György.
- ~ Mérges G olyóbis, avagy aV Nyomorúságok
Oskolájában megnem tanúiható, eg yfe lő l 
Jéfast kiáltó , más felöl pedig ő fzen t Fel­
ségét sűrű N yíl módjára lövöldöző M a­
gyar Vitéz* Káromkodáfa. g,
1647. Debretzen. Halotti befzéd Botskai Ferentz
felett.
- - Fejérvár. Pvövid Igazgatás a* Nemes M a-
gyarorfzágnak, és hozzá tartozó Pvéfzeknek 
fzokott Törvény folyáfiró!. 4. i r f deákul 
Kittonits János, fór. Káfzonyi János.
1647.
l 647  ^ Fejérvár. Kerefztyén Catechismus. 12Í
- - L ötsén : Arithmetita praüica, azaz: Szám­
vető  Tábla,
- - Ott* Epitome Pietatis Marian#. ír . Korányi
fzerént Sátnbár Máttyás.
1648* Amfetcrdám. .A* L elki isméretnek akadéki- 
ról letett iftenes Orvosláfok. 12. ír . 
V ilié , fór* Tscprcgi Mihály.
- - Debretzen, A  Sz. Dávidnak öt K övetskéi,
azaz : az igaz Vallásnak öt Pvéfzei. 12♦ ír .  
Szobofzlai M iklós.
* - Kolosvár. A z Tékozló fiúnak Hiftóriája. 8,
- - Lugdunutn* A z  ó Teftamentomi Írásokból
egybefzedegetett Könyörgéfek. 12. If» 
Szokölyai litván.
- - O tt. Azonnak: Sérelmes Lelkeket gyógyí­
tó Bálzfamoni.
- - Ultrajechnn. Szentek Napiíz ára a* 8* In  Mi**
kolai Hegedűs János.j,
- - Ott. Azonnak t Mennye Igazság tüzes O fz-
lopa. 12.
- - Ott. Azonnak: Biblia Tanúi. 13,
- - O tt. Azonnak : A z  iftenes Tsclekedetck-
nek lelki Prébendájok* 12.
- - Várad. Sz* Dávid Z foltári is* ^
- r Égő fzövétnek* 8- ír. M edgyefi Pál*
- - Myrotechium jpirituale. L elki Patika, meíly*
ben a’ K erefztvifelő Kerefztyének min­
dennemű lelki és teíli Háborúk ’s Kisér­
tetek ellen vigafztalást találnak,. 12. In  
Veresegyházi Szentyel János*
1649. Lötsén : Sz. Bernárd Atyának Elmélkedéfu 
12. Fór, Madaráfz Márton.
- - O tt. Kriítus Urunknak Sz, Péterrel való be-
fzélgetéfe a^  moftani Világnak gonofz és 
clfordúltt Állapatjáró!. 4, ír. németül 
Haas K onrád5 fór. Gyirva V ingyifzjó .
- O tt, Azonnak : A* Sibillának Jövendőiére* 
’s a* Salamonnak Bőltsefségéról. 4*
x64g*
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1649. Várad. Lelki Legeltetés. 4, ír. Kerefztúri
Pál.
16500 Amfzterdám. Sz* D ávid  150. Zfoltári. 12.
- - Ott* Belgica ConfeJJio, avagy a Kerefztyén
és igaz tudományú belgyiomi Ekklcf^áknak 
H itekről való Vallástétel* 8- In  Szatmá­
ri ötves litván*
- - Bartfán : Dialógus politico>eccleJiafticus5 azaz:
két Kerefztyén Embereknek egymáíTal va* 
lo Befzélgetéfek ’s a t. az egyházi ig a zg a -, 
tó Presbyterekről avagy V é n e k rő l, Öre­
gek rő l, és az Presbyttriütnröl avagy egy­
házi Tanátsról. 4* ír, M edgyeli Pál*
- - Ott. Doce nos orare, quin &  pradicare, a za z:
Imádkozásra és Prédikátzió Írásra *s té­
telre, és annak megtanúlására való mes­
terséges Táblák* 4. ír . Medgyefi Pál.
* - LÖtsén: Kitonits Könyve a* Perfojyasról 
(deákúl ’s m agyarúl). 4* Fór. Káfzonyi 
János*
- - Poson. Kerefztyén Imádságos Könyv* 12.
ír. Pázmán Pét£r.
- - Somorjá. Canones, azaz: A z egyházifzólgák
életinek, tifztin ek, és tifztefséges magok 
tartásának Regulái. 8. ír* a* Sopron V ár­
m egyebéli Ekklefiák Séniori*
- - O tt. Agenda, azaz: Szentegyhází Tseleke*
deteknek avagy Szentségeknek a’ M ódja 
Egyházi Kanoninkkal együtt. 12.
- * Várad. Sanftus H ihriusy avagy: M indenfé­
le fzomorúságoknak neme ellen való El­
mélkedés* t<2. ír. Pankotai Ferentz.
1651. Béts* Adriai Tengernek Sirenaja. 4. ír. ver?. 
Zrínyi M iklós.
- - Debrfcczen* Lelki Próbakő. 12. ír* Nógrádi
Miklós*
- - O tt. Sz. Dávid 150. Zfoltári egynéhány I~
mádságokkal egyetemben. i a f Fór, Las- 
kai János,
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1651. Kolosvár. Hiftória az régi és híres neves 
Trója Varofsának tizefztendeig való M eg­
szállásáról, és rettenetes Veszedelméről, 
ír. Dalnoki János*
- - UltrajeÖum* A ’ Léleknek ú ti Költsége. i2¥
ír. Felsőbányái Mihály.
- - Ott. A’ Kerefztyén Vallásnak Fundamen-
tömi. 8- Fór. aRgolyböl Gyöngyöfi Láfzló,
- « Várad. A z úri Imádságnak magyarázatja*
8, Komáromi litván.
- - Ott. Igaz Vaílású Kerefztyén. 8* ír. Na»
gyári Benedek.
* - Fortunátus Biftóriája. 4.
- - R égi, és új deák és magyar ájtatos egyházi
Éoekek5és Litaniák. 4.
1653, L ö tsé n : Zfol táros és Énekes Könyv. 4,
- - UltrajeSum. Mennyei Lámpás* 3* ír. Böl-
k é n y t  Fülep János. * > ■
- 1- Várad. Mennyei Szó, avagy : 'A* lelki i~
lomból való felférkenés. 8. ír* Bnyedi F. 
János.
- - O tt. Öreg Catechismus.
1653. Béts* Magyar M ars, avagy Moháts meze­
jén történtt Vefzedelemnek emlékezete* 
föl* ír. vers, Lifzti Láfzló.
* - O tt. Azonnak: A ’ Magyar Fejedelmekről
és Királyokról, a’ Szerentsének állhatat- 
lanságáról, ’s a’ Boldog Afzfzonyról va­
ló Verfek. föl.
- - Ott. Belsőképen indító Tudom ány, mellyet
az Örökkévalóságnak gyűrűjébe foglalté 
Mártonfalvai Gergely. 8*
« - Ott* H alottibefzéd, mellyett 1652-ben 26. 
N ov. Nagyfzombatban mondott Hoffmann 
Pál Pétsi Püfpök, midőn Nagy Vezekény 
mezején a’ Törökök ellen való Hartzon 
Kisafzfzony hav. 26-dik napján együtt 
meghaltt négy V itéz Atyafiak G* Efzter- 
házi L áfzló , Ferentz, Tam ás, és Gáfpár 
eltemettetnének* foL
1659.
i6$$. Fejérvár* ö reg  Graduál, föl* ír* K efervi 
Dajka Jánosi ’s Gelei Katona litván*
* - O tt, Öt íirna K övekkel felékesífcetett Dávid
Parittyása? avagy: A ’ Hitnek ágazatiról 
való Tanítás* 8* !**♦ D iá t  H en rik , fór. 
Uzoni Balás.
- Kafsán* Racai Daneus is T beodulus Anaxius 
a’ M i Atyánknak Oltalmazáfa. 8.
- - L otsén : Pontziánus Tsáízár Hiítóriája* 4 .
- - Patak. Erdély és egéfz M agyar Népnek egy
más után tsak hamar érkezett hármas 
Jajjaés firalma, úgymint néhai Nagy Rá- 
kótzi Györgynek irdélyorfzág Fejedelmé­
n e k , és azutánn az Ö Nagysága Fiának 
néhai R ik ó tz i Zfigmondnak , ennek felet­
te az előtt néhai G. Bethlen litvánnak 
a’ sírba megindíttáfokkor. 4* ír , M ed- 
gyell PáL
- - UltrajeÖam. M agyar Eticyclopadia 9 a 2 az:
M inden igaz és hafznos Bőltsefségnek fzép 
rendbe foglaláfa. 12. ír, Apátzai Tsere 
János* .
- r Ott* A z  Kerefztyén iíteni Tudománynak
jeles móddal elkéfzített rövid Summája. 12. 
ír, Wollebius János, fór. Komárom i'Tsip- 
György,
- * Várad, Egyenes ö fv é n y  a’ fzent Életre vá­
gyódóknak, ír* Kerefztúri Pál.
- - Ott. Agenda, azaz : Anyafzentegyházbéli
fzolgálat fzerént való Tselekedet, 8* ír. 
M elotai Nyílás litván.
1654, Béts* Kerefztyén Stneca. 8. ír. Kéri SámiieU
- - Ott, Halottibefzéd G. Termontin Auróra Ka*
talm G. Battyáni id ám H itvefe , felett* ír . 
és mon* Mártonfaivai G ergely.
* - Fejérvár. Kis Kerefztyén. 8. ír* Fagaraft Fe­
rentz.
* - Kafsán : M ife nem M ife. is .  ír .  deákúl Hun*
nim Egyed, fór* Király Jakab.
* - O t t  Azonnak: Hármas Sz* írásbeli Dolog,
1654,
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i6 f4 . K aísán : Tolnai Dali Jánosnak tsűfoS és vá* 
dós maga és mafok mentésére való Válalz* 
tétel. 8* ír* V átzi András*
- - L ötsén : Hiítória a’ híres Trójának tiz efz«*
tendeig való oftromiásáról és veszedelmé­
ről. 4. ( íródott immár 1569-ben);
- - Patak, Daneus Rácai * a z a z : A ’ Miatyánk
felól igaz értelmű Tanítóknak magok ment­
sége. 3. ír . Tolnai Dali János.
-  - O tt. Hehetica Confejfío,.
- - Ultraje&urn. Angliai Independentijmus, avagy
az Ekkléfiai Fenyítékben és a' küíső Ifte- 
nidfzteletre tartozó Rendtartáfokban min­
den Reform ita Ekkléiiáktól magát külö- 
nözö Fejetlenlábság. 8. ír . M iskóltzi Gáfp*
- * O tt. Angliai Puritanijmus. i£# ír* Telkibá*
nyai Iíiváo.
^655* Patak* A ’ Kerefzíyén Tudománynak rövid 
Summája, meily a* T a rtza li, és Tordai 
Gyűiéfekben íratott. 8. (deákul ’s magya* 
r ú l).
- - Várad, Egyenes ösvény a’ ízént Életre vá­
gyódóknak. 4. ír. Kerefztúri Pál.
35 - Ott* Tem ető Kert. 8. ír . Séllyei Balog Ist­
ván* (  Halottibefzédek )
~ - Liturgia, avagy: A z ú r Vatsorája kifzol- 
gáltatásának módja. 8.
* - Lupuly M oldvai Vajdáról. 4. ír . vers. K8-
röspataki János*
* - A ’ Fenyűfának bafznos voltáról. ír .  vers,
O rofzhegyi M ihály.
1656, Fejérvár. M agyar Lorica+ g. ír. Apátzai 
Tsere János.
* - L ötsén: L ovak orvofságos megpróbáltt új
Könyvetske. 8* ír* T seh  Márton.
% * Ott* Hiílóra a’ régi híres Trója Várofsá- 
nak ’s a’ t . Vefzedelm érőL 4.
- - Patak. Ig;az és tokélletes Boldogságra ve­
zérlő  ú t. 8* Ir« Semoft Petkó János.
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1656. Patak. A ’ Jéfus* Valláfa. ír , Vifirtuí Dónát,
fór, K.etskeinéti_ János,
- - Ott. Hajdelbergai Kerefztyén Cateclistnuí.S*
1657. Nagyváradon: A ’ Páter Jéíüiták’ Titkaik. iá .
- * Patak. A’ Magyar Népnek negyedik J a jjá ,
mikor a’ Lengyelek 1657-ben Munkáts- 
nál beütvén pufztítottak. 4. ír, M edgye- 
fi Pál.
* - O tt. Serva nos Domine, avagy : Nagy vé»
fzélyekben Forgó H íveknek vigaíztaláfi. 
4. Ír, Medgyefi Páli
* - O tt Azonnak • Rab fzabadító iftcni fzent
Mefterség. 4.
-  * Ott. Azonnak; Külön ülő Kerefztyén* 4*
- - Ott- Azonnak: Igazak forfa e" V ilágon. 4*
(H alotti befzéd Lónyai Sufanna, Botskai 
Iftyán H itvefej felett)»_
- - Ott. Azonnak : Ezechiás Király H ite. 4.
a - O tt. Azonnak: Kétség torkából kiható L é- 
lek, 4.
= - Ott. Azonnal;: A ’ Bűnön béskodó Lélek 
Könyörgéfe. 4.
» - Ultraj> Öiim. A ’ Kerefztyén Vallásnak fűn- 
damentomi. 8. ír. W bel M á té , fon Gyön­
gy fi fi Láfiló.
—  61. Várad. Sz. írás. föl* Fór. Károlyi Gáfpáf,
- - O tt Sz. Dávid Zfoltári, és egyéb Énekek, zs.
* - Ott. útitárs. 8. ír, Séllyei Balog íftván.'
- - Ott. Mennyei S z ó , avagy a’ lelki Álomból!
való felferkenés. 8- ír. Enyedi János*
- - A ’ Kálviniftaság újsága. ír. Sámbár Mátíyás*
1658. Fejérvár, Öt fima kövekkel felékesíteteti
Dávid Parittyája, avagy l A ’ Hit? ek ig a -  
záriról való Tanítás.' g. Ír. blest Henrik, 
fór, Uzoni Balás. . 3
«■ - Patak. A ’ Magyar Népnek ,.?5$drk Jajja 
midőn az Erdélyi Tábor P< dólíában a.' 
Tatár fogságába efett. 4. Ír. Medgyefi Pál.
- - O tt. Azonnak : Iítenhez való igaz M eg­
térés. 4*
D l 5 jg ,
í6 jg . Patak, Azonnak: G yőzködő H it a’ Tefteöj 
e’ V ilág o n , Búnon , H alálon, Poklon, és 
Kárhozaton, 4, (  Egyházi befzéd Sárospa­
takon ).
- Ott. Azonnak: Sok Jajokban’!bán atosfziv- 
vei ejtett Könyvhullatáfokban meruítt, és 
feneklett fzegény igaz Magyaroknak egy­
néhány keserű Siralmi. 4.
» - O tt. Liturgia Sacra Cosna, g.
■» - Ultrajeöum. Conciliatorinm biblicum, azaz: 
írásban egymáflal ellenkezni láttató he­
lyeknek megegyeztetéfek. 8- ír. Tbaddaus 
János, fór. Debretzeni Kalotsa János.
* * Várad. Szent Genealógia. ír. Hormus György,
fór. P. J.
* - O tt. Mennyei S z ó , a v a g y : A ’ lelki Álom­
ból való; felferkenés. 8. ír. Enyedi F. János. 
1ÖJ9. Franekérá. Lilium Humilitatis, 12. ír . Tétsi 
M iklós ( lm . K ön yv.),
» -  Jéná. A ’ Magyar Nemzetnek eredetéről. 4. 
ír. Ambrus János.
- - Kafsán: A z Orfzág romlásának okairól. 8.
ír . Tzeglédi litván.
- - Ott. Azonnak: Tsatázó Léleknek lelki Dia­
dalma. g.
- - O tt. A ’ Sz. Bútsú méltóságának, és hafz-
nának értelmére vezérlő Tanúság. 8. ír. 
Baróti M iklós,
« - O tt. Szerelmes édes Hazám kártvallott M a- 
gyarorfzág. 8. ír, A . C . K. H. G. L . T . C , 
I. A. (  A ’ Caílai Kerefztyén Helvetica Gyü­
lekezet L elki Tanítója Czeglédi litván 
által).
-  - Patak, Gileadi Balfamum, azaz: Sz. Dávid
150. Zfoltárinak tzéljok, és értelmek fze- 
rént egybefzedegetéfek, és tzéljok fzerént 
való alkalmafztatáfoknak Táblája. 4. ír .  
Kemény János.
*• > Egy Katolikus Embernek más egy igaz Evan- 




berrel való Befzélgetéfe* 8. ( I* . T2eglé«» 
di litván )♦
1659* Két Katolikus köztt való üftök vonás*
- - Siralmas fzarándoki Járásban tsak nem ré­
gen haza érkezett Malacb Donornak néhai 
napkor el hagyott ’s Kitsinségében vele 
együtt oskolazott Melacb tudós Barátjával 
való pajtáríi Szóbefzédje* 8* ( í r .  T zeglé- 
di litv á n ).
- - A ’ Prédikátor Pápafzemének Próbaköve* ír .
Sámbár Máttyás.
1660. Baíileában: Catechismus, azaz: A ’ Kercfz-
tyért Hitnek Ágazatira K érdéfek, és Fele­
letek. 8*
* - Béts. M agyar Krónika* 4. ír . Pethö Gergely.
- - Ott. A ’ Bóldogságos Szűz Zfoltár>Könyve*
8. ír. deákűl Sz. Bonaventúra, fór. Kéri 
Sámuel*
- - L Ő tsén: Decrttum tripartitum (  deákul, és
m agyarul) 4.
- - Patak* A ’ M agyar Népnek hatodik 'Jajja*
4. ír. Medgyefi P á l
1661. Debretzen* A z üítökös Tsillagokról való
Judicium. ia .Ir. Komáromi Tsipkés György* 
O tt. Hétnapi együtt Befzélgetés. 12. ír* 
Medgyefi Pál.
- - Kafsán: Halotti befzéd II. Pvákó^zi György
Erdélyi Fejedelem felett. 4. ír. T ze g ié a i 
litván.
- - Kolosvár. A z Imádságok Imádságának»
azaz: A* Miatyánknak titka. 8* ír. Ná« 
náfi Jósef.
- - L ötsén : Könyörgéfek* ír . Tolnai Iftván.
- - O tt. Prédikáíló- fzékbéli fzikrák* 12„ Ir„
Tolnai litván*
* - Patak. Szomorú Efetek Tüköré. 4.
* - Három idvefséges hitbéli Kérdéfek. ír . Sám­
bár Máttyás.
166a* Béts  ^ Evangyeliom ok, és Epiftolak. 12.
D s  166$,
i 6$2, Debretzen. Szívnek megkcményddéfe. 4* 
ír. Debretzeni János,
- - Kaüán : Halotti befzéd Udvarhelyi György
felett. 4. ír, T zegléd i litván.
- * Nagyfzornbat* Officium, azaz: B, Afzfzony
fzólosmája. 8.
- - Patak, A ’ Döghalál ellen való Orvofság* 4*
Ír* Szepfi András*
- - Pofon. Cakndarium oeconomicmt perpetuum y
aza z: Efztergami Érlek Urunk 0 Nagysá- 
gaPoíoni Gondvifelöjének Majorságról irtfc 
Laiftrotna minden Efztendőre, kiből min­
den Major-gazda hóról hóra egéfz Eízten- 
dö által mit munkálottafson az Majorság 
körül, megtudhatja. 4. ír. vagy inkább 
fór. Lippai János.
* - De Subftantiis M i/fa , &  Ceremoniis ejusdem.
Ir«. Horányi fzérent Sámbár Máté.
* -  Sz. Erzsébet Afzfzonynak Példája, avagy
Halotti befzéd Homonnai Druget Erzsébet, 
Piévai Láfzló Házastárfa, felett.
1663. Kafsán : Evangyéliomok, és Epiftolak (deá* 
kúl 's,m agyarúl). 8.
- - Patak. Élet únandósága. ír. Komáromi T sip-
kés György*
- - Szeben. Tanátsi Tükör* 4, ír, deákul G yu­
lai P á l, fór. Tsepregi M ihály.
- * Barátsági Dorgálás, azaz: A z  igaz Kalvi-
nifta (m ert így neveztetik m a) Vallás­
ból kitsapont, ’s hogy már a’ Sz* Pétét 
hajójában mezítelen béugrott, egy Pápis­
tává lőtt E m b e re k  m egfzólíítása; kiis 
íiyóltz Okait adván egykor H iti vál­
toztatásának Kalvinilta Barátjához kül­
dött L evelében , ortzázza régi Pajtársa3 
hogy olly elhiillamodott ’s férges Okokért 
kellé megvetni az Izraelnek tilzta Forrá­
s á t ,^  béomlott Kútra mentt meríteni*
Ira T zegléd i Iftván*
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I<fí3. Erdélynek Pufzfitásáról irtt firafom, tnellyeí
1658. 1659. ’s 16/0. Esztendőkben a’ po­
gány Tatár Káin fok kóborló Kozákság- 
gal ’s Török , és Tatár Nemzettel 3 nem 
különbben Havafal földi 3 és M oldovai 
Kurtányhadakkal minden irgalmafság nél­
kül elkövetett 4, ír. vers. Paskó Kriítóf.
1664. Bétsr. Pofonyi Kertnek raáfodik Könyve a’
Veteményes Kert. 4. ír. Lippai János.
• - Debretzen. Hangos Trombita* 8* ír. Bátora
M ihály,
- - Ott. Azonnak Halotti befzédje G. Rédei
Láfzló felett. 4.
* - O tt. Debretzen Varofsának Hiítóriája. ír .
Barta Boldizfár.
- • Ott. Peílis Peftife. 8. ír . Komáromi Tsip~
kés György.
- * O tt. Ramus DialeRicctjára való Magyarázat.
12. ír , M ártonfalvi György.
- - Kafsán: Márfsal tárfalkodó Murányi Vénus.
8. ír. vers. Gyöngyöfi litván ( I .  Kiadás^ 
Láfsd V erfeginek: M i ay Poejlsl nevezetű 
K önyvét 29-dik Levélfelén.
- - Nagyfzom bat Pofonyi Kertnek első Könyve
a* Virágos Kert. 4. ír . Lippai János.
- - Szeben. Haza Békefsége. 4. ír . és moní
Tolnai F. litván (  Egyházibefzcd Radnó- 
tón 1663-ban).
- - A \  Káromkodó Prédikátornak fzájára való
vas Karika. ír . Sámbár Máttyás,
1665. Béts. Imádságos Köny v. 4. ír .  Pázmán Péter:
- « O tt. Pcenitentiának Tüköré. Egéfz Élete, és
Pcsnitentia tartáfa ’s M egtéréfe az Sz. M á­
ria M agdolnának, és az 0 Attyafiának 
Márthának. 4.
- - O tt. Halottibefzéd G. Efzterházi Anna Jú­
lia , G. Nádasdi Ferentz H itvefe 3 felett* 
4. ír, és mon. Sennyei litván.
- » L ötsén : Arany gyapjúból ékesített Ruha. 8*
ü  3 j 6ő5>
X6Ő5. Szeben. A z Iften Kegyelmében lévő  Em­
bernek idvefseges Életének bizonyos, és 
megtsalhatatlan Jegyekből való megesmé- 
réséről- 8- Bátai György.
* - O tt. Azonnak: A z Iítenfélő Ember Könyör­
gésére való V álafztétel, és a régi meg- 
fzokott Bűnököt elhagyók hathatós vigafz*
taláfok. 8‘
* - Ott* Kisded Qatcchismut* 12*
- - A z Iften Igéretinek felnyitott arany Bányája*
12* ír . Enyedi Molnár János.
1666, Debretzen. Lelki Távház. 8. ír* vers. ör~ 
vendi M olnár Ferentz*
* ~ O tt. Debretzen Várofsának Hiftóriája. 8-
Ir. Barta Boldizsár
-  - Kolosvár. Igazságnak Áldozatja*
-  - Mefopotámiá. A* való Dolgok közül k ivet­
tetett Általállatozas, azaz: Semmivé tété- 
téfe annak a’ Difcurfusn&k, melly a’ Sz. Já­
nos 6-dik Réfzének 55-dik Versére a zN , 
B* G. V* P. E* S. P-tól ’s a t. a K e­
nyérnek, és Bornak Kriftus valóságos T e s­
tévé Vérévé való általállatoztatásának meg­
mutatására íormáltatott* ts , Fór. deákból 
Agricola Arbuteus*
- ~ Patak. Idvefség Sarka, mellyen a’ Hitnek
az Idvefségre fzükséges réfzei megfordul­
nak. 8. ír . Köleséri Sámuel*
- -  O tt. Bánkódó Lélek nyögéfi* 8* ír. Kölesé-
ri Sámuel.
- - Szeben* L elki Próbakő. 8* ír* Bátai B*
György*
* - Ott* Azonnak: Válafztottaknak Tárgya* 8*
» - O tt. Kegyes Tselekedet rövid ösvénykéje.
ír . Vásárhelyi Matkó Iftván.
- ** Ott* Igaz H it , a z a z : OHy 241. M agyar
Prédikátziók, mellyekben a* Kerefztyéni 
igaz Hitnek , és Vallasnak minden Ága­
zati úgy béfoglaltatnak , hogy mind a* 
T an ítók ,’s mind,a* T an ú lók , mi légyen
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hiendő V alláfok,és vallan d óH itek, elég­
ségesképen megtanulhatják, 4. ír. Komá« 
romi Tsipkés György.
i666. A ’ három idvefséges Kérdésre való fummás 
Valáfztételnek m egerősödéfe, és azon Fe« 
leletnek megrázogatáfa. 1 2*
- - Bensültt veres K olop, avagy kis Páternek
veíztett Pőre. ír. Pófaházi János.
- - Egy veres Tromfosdit játfzó fandal Bará^
tómnak Játék elvefztéséért Való megpi- 
ritskeltetéfe. 12* ír. TzegJédi litván.
- - Fövenyen épített Ház romláfa, avagy: A z
három Kérdéfek körűi gőgösön futkározó 
Sárnbár Máté Jéfuita Inafzakadáfa. g. ír . 
Vásárhelyi Matkó litván,
- - Halotti befzéd Lónyai A n n a, Kemény Já­
nosnak Erdélyi Fejedelemnek ö z v e g y e , 
felett. 4. ír. és mon. Szatmári Baka Péter.
* - Sámbárnak az három Kérdéfeire való Fele-
let. ír . Póíaházi János.
- - A zonnak: A z három Kérdéfekre való Fele*
letnek M egfzerzéfe. 12.
- ~ A z o n n a k : Sámbárnak, Kisnek, ’s egyebek­
nek adott Felelet. 8.
- - T ö k ,  M ak k , Zöld Tromfjára Pófaházinak
Veres Trom f. 12. ír. Kis Imre.
1661. Béts. Pofonyi Kertnek harmadik Könyve a’ 
Gyumöltsös Kert. 4. ír. Lippai János.
- - Franekera. Zfidó Grammatica. ír. Néme­
ti M ihály.
* - Kafsán : A* JV&latina Catechefisro való Prédi­
kátziók. 8* If - Drégely-Palánki János.
- - O tt. Pófaházinak Bensültt veres Kolop ti-
tulusú Feleletimegmutattatik femmire kel­
lőnek lenni. 12. ír, Kis Imre.
- - Catena falutis. 8^ ír ,  Drégely-Palánki János.
- - O tt. A z  három idvefséges Kérdésre a ' Luth
és Calv. Tanítók mint felelnek? 8» ír. Sára- 
bár Máttyás*
D 4 . l66?«
1667, Kafsáti: Azonnak: A z három idvefséggs 
Kérdéfeknek védelmezéfe.
- - Kolosvár* A ’ Pápiílaság újsága. g. ír. Ko­
máromi Tsipkés György.
- * Patak. Libsllus Repudii, 3 Diwrtii Chrijlia-
ni. 8. ír .  Szilágyi Tarpai András.
-  * M atkó Hazugságainak megtorkoláfa, ’s Po­
faházi Motskainak inegtapodála. 12. 
lőóS* Franekerá. Égő fzövétnek , avagy Ragyogó 
Fáklya, melíynek tündöklő Viiágoísága 
a’ Római Bál lítennek Oltára alá rcjtecett 
; lelki Fertelmefséget, és a* hét Hegyeken 
feküvő Antichriftus féregének líten Nyája 
közűi való Kiízakadását, Eretnekségét, 
’s otsmány Bálványozását kimutatja. 8? 
ír. Váradi Mátyás,
1 - Kafsán; ünnepi Evangyéüom ok, és Epis- 
tolák.
- - Ott, Speculum m\flicum, avagy a’ Sz. Három­
ságról való Tanítáfok. 8* ír , Drégely-Pa- 
lánki János*
- O tt. Azonnak : Sacra Medicina. g>
»- - LŐtsén: Tizenkét üdvöfséges Elmélkedéfek^ 
12. Ír. deákul Kegel F ü lep , fon Debre- 
tzeni Péter.
e - Nagyfzombau A ’ Római Anyafzentegyház 
fzokásából minden Vasárnapokra, és egy­
néhány ünnepekre rendeltt Evangyélio- 
mokröl Prédikátziók. Föl. ír. Pázmán 
Péter.
 ^ - Patak, Kintses Tárház. 12. In  T súzi Tseh 
Jakab.
5 - O tt. Serkentő Szózat. 4. In  Szepfi W , 
András.
* - Ott. Halotti befzédek G. Rédei Ferentz fe­
lett. 4. ír. és mon. Tzeglédi lítván, Efzé- 
ki Iftván, Görgci Pál, Szántai Póts Iílváo*
- - Szeben. Titkok Jeienéfe, avagy Sz. János
Apoftol mennyei Látáfa rövid magyarázó 
Jegyzéfekkel, együtt. 8. ír. Szatmári öt* 
vés Iftván Éríbkújvári Ref* Pap*
46 — «<t> —s
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*66g. Bajnok Dávidka. 8- Ir« Szoílőfi Mihály*
- - Bányáíz T sákán y, a v a g y : Sámbár Mattyás
X*mí Tok' Könyvének eltépéfe > és meg- 
tzáfoláfa. 4. ír . Kézdivásáschelyi Matkó 
litván.
1669. Debretzen. Kisded Gyermekeknek való Ca~ 
techismus. is  ír. Siderius János.
y - K afsán: A ’ három Idvefséges Kérdés igaz­
sága ellen költt Bányáfz Tsákánynak tom­
pítása , avagy Vásárhelyi Matkó litván 
Hazugságinak máfodízori m egtorkoláfa, 
kiből mind a’ görtsös B otok, mind a’ tzi- 
gán Pallérozáfok, mind az Igazságra v e ­
zérlő Kalauz elien rodhadtt lítápok, mind 
az gyermeki Jápketkék könnyen megtzá* 
fialtathatnak. 4. In  Illyefalvi litván.
- - Kolosvár. A ’ Kerti Dolgoknak leiráfa négy
Könyvekben, 4. ír. Mizald A n ta l, fór*
Nadányi János.
5 - Ott. Rithmufhkkil fzent B efzélgetés, m city­
ben a’ Prophctidkból világofan meg-muto- 
gattatik a’ Zfidók ellen, hogy a* Mefsiás 
már régen eljött. 8. ír. Efzéki litván*
51 - Nagyfzombat. Evangyéliom ok, és Hpiílo-
Iák. 12,
10 -  Ott. Két égő Lám pás, azaz : Sz. Lojola
Ig n átz} és Sz. Xaverius Ferentz. 12.
- - Patak. Sérelmes Lelkeket gyógyító Balzfa-
mom. Jr. Szokolyai litván.
- - O tt. Igazság Iítápja, avagy olly Catechifmufi
T an ítás, mellyben a KerefztyénReformá- 
ta Vallás bőven m egmagyaráztatik, és a% 
ellen tufakodó fortélyos patvarkodáfok el- 
le n , nevezetefen a' nagy Kalaúzos Könyv 
 ^ ellen oltalmaztatik* 4. ír. Pófaházi János,
* - Pottendorf. Imádságos Könyvetske. 8. (Pot«
tendorf fekfzik óitriában , ’s ekkor Gr, 
Nádasdi Ferentznek Jófzága v a la , kinek 
: azután két Efztendő múlva Bétsben fcjs
vétetett) .
D 5 1663.
1669. Redivwus Japbetke. 8* In  Dobravílzaí M i­
klós*
1670, Kolosvár* Iften elejbe felbotsátandó lelki
Áldozatok, azaz: Könyörgéfek , és Há- 
láadáfok* 8- ír* Váradi Belényefi Fe» 
rentz.
- - O tt, A ’ Pápiílaság Újsága, azaz: O lly  Mart­
ka, mellyben a’ Pápiltaságnak mind T u ­
dományának , mellyet vall, mind Egyházi 
Rendjének , mellyhez h algat, mind Tze~ 
remóniáinak, és Szokáfaihak , mellyeket 
gyakorol, igaz régiségtől üres minapi ú j­
sága magok Iráfaikbó! megmutogattatik vi- 
lágofon*8- ír. Komáromi Tsipkés György*
- - O tt, A z úr Frigy Szekrénye előtt Dagon]e-
diiléfe 5 azaz: Gorup Fcrentz G yőri Nagy 
Prépost M iséről " irtt Könyvecskéjének* 
olly megfcimiíisítéfe; úgy hogy még a" 
több moiiani Római Katolikuíokis gon­
dolkodóra veheték e* Könyvben költött 
Miséjeket. 4. In  C* P. A . J. (  SzerzŐjé- 
mondják T zegléd i Ifívánt)*
~ - Ott. Szil titka, azaz: A z Ember Szivének 
terméfzet fzerént való Romlottságából fzár*- 
mazott ezer Tsalárdságinak kinyilatkozta^ 
táfa, és orvosláfa. 4. In  Nánáfi L . litván*
- - Lauretában : A* Luther, és Calvin Purgató-
riumnak bizonyítáfa. 8* In  Stankovits Ján*
- - A ’ Frigy Szekrénye előtt Dagon ledúléfe* 4.
In  C , P* A, J* ( E z  az elébb említettnél 
b ő veb b ),
1671* Franekerá. A ’ Lelki esméretről* vagy az 
Embernek felebarát! Kötelefségeiről har- 
mintz Vetélkedések. ír. Amejius V ilié  9 
fon Vásárhelyi T ifza  DanieL
- * Kafsán: Credo in Deum, avagy a* Kerefztyén
Tudománynak első R éíie  a’ H itről. 12+ 
In  Witfeld P éter, fór. —  
r • Kolosvár. Keskeny út* t2< ír, Pám pápai 
Imre CIV - Kiadás )♦
■ 1671,
i6 ?u  Kolosvár* Sz. Dávidnak hét Pénitentziatar* 
tó Zfolrári. 12
- - Ott. Confiitutiones compilata Kegni Tranfil-
'uania 5 Í3 Partium Hungária eidem adnexa- 
rum. fő i  (  Tsak az Elő és Utóbefzéd deák, 
a’ többi mind magyar)*
- - Nagyfzombat, Lelki Kints Krifztus Jéfus*
12. ír. Ágoflon Péter*
- - Pofon, Tizenkét Elmélkedéfek a’ H alálról,
és Örökkéyalóságról. ia* ír. Annbrujler 
Sámuel*
- - Ott* M egegyezéfe a’ kuíönbbözÖ V álla lók­
nak egy üdvofséges Hitben ja’ Sz* írás 
fzerént. 8.
■r - Ott* Bizonyos Okok , mellyek erejétől vi~ 
feltetvén fok fó Ember mind ennek előt­
te , mind e’ napokbanis az új Valláfok 
toréból kifestett, és a’ Római Ekkléliá* 
nak kebel be fzállott* 8*
- - Amaz hét fejű , és tíz fzarvú fene Beftián
ü lő  bárfonnya! ’s drága Kövekkel felni- 
haztatott parázna Bábilonnak, melly az ö 
paráznaságának arany pohárba töltött ré- 
fzegíto utálatofságaival meg-réfzegítette 
a’ Földnek lakozóit , M ezítelenségének 
Tüköré, is*
1672. Kafsán: Három idvefséges Kérdés, 12* Ir» 
Szegedi Ferentz. (M á fo k  fzerént Sámbár 
M áté )
- - Kolosvár. Fügeféfzek* 12. ír* Marofi Iftván,
* - O tt. A z Ifteni illatb an  lévő  három fzemé-
lyeknek mutató Tüköré. 12. ír* Németi 
Mihály*
- - O tt. Azonnak : Igazság Próbaköve. 8*
- *■ Ott. Azonnak : Igazság Próbakövének nyertt
Pere. 12.
* ~ Ott. Idveftég Kapuja, sőt a' M ennyorfzág
halhatatlan Útja, mellyen jártt,bűneiből 
igazán megtérít Ifai fia Dávid Király. 4, 
ír. Hilderfam > fór, Nógrádi Mátyás.
1672*
l6j%. Kolosvár* A z igaz Vallásnak világos T ó ­
köre , mellyben a* Kálviniíia Vallásnak 
tifgt:a Igazsága, és Régisége minden jő 
lelkiesméretü Embereknek Izemek elejbc 
tétetik. 8* ír* Zilahi János.
*  ^ O t t  Mennyorfzág kinyitott egyetlenegy fzo-
fos Kapuja, avagy a’ fokféle Vallásoknak 
világos Próbakő ve. is*
* - O t t  A z ó Teftamentomi Iráfokból egybe*
faedegetett Könyörgéfek. 13* ír. Szoko- 
Iyai litván.
w * N agyf/om bat M irhafzedő fzarándok, azaz: 
Kriftus Urunk Kinnyait, és Halálát be- 
fzéllo Könyv. 8. ír. igo íion  Péter.
- -  O t t  Énekes Könyv* 4* ír- Szeleptsény^
György.
1673, Debretzen. Arany A lm a, avagy alkalma­
tos időben mondott Ige , aza2: O lly 30* 
Prédikátziók, mellyeket a* Debretzeni ég 
felé ncvekedó K. Gyülekezetnek oktatá­
sára prédikállott Köleséri Sámuel, g.
- « O tt. Sz. írás rámájára vonatott Félkerefz-
tyén , avagy: Igaz Vallás fzincs Vallójá­
nak Próbaköve. 8- ír. Köleséri Sámuel*
- - K afsán: Halottibefzéd Sennvei E rzsébet,
Károlyi Láfzló H itvefe , fe lett ír. és moo. 
Tyűkodi György.
- Kolosvár. Imádságos Könyv. 8. ír. deákul 
Sibdius Gáfpár, fór. Pófaházi János.
- - O tt. Mennyei Tárház Kuítsa* 12% ír. Né*
meti Mihály.
* *• O t t  A z örökkévaló egy Ifteni Állatban lé­
v ő  három fzemélveknek mutató T űköre, 
mellybo! világofan megláthatyák az Evan- 
gelicui'ok az egy Ifteni illatban lévő há­
rom Személyek felől való Valiáfokm k igaz- 
ságát, és ezzel ellenkező Ariámíok , Sű“ 
ciniánuhk 3 és Vmtáriuíok Véiekedéfeknek 
vefzeddm es voltát 12, ír. Németi M i-
1673* Kolosvár* Hólt-eleven Pbcsfitx hamva fe ­
lett való Befzélgetés, mellyel néhai Bots- 
kai litvánt megrifztelte Diőfzegi Sámuel*
- - O tt. Keílemetes Elmélkedéfek négy Prédi­
kációkban 4. ír, Szendrei Ferentz*
* * Ott. Lilhm  huimlitatis, azaz: A ? Nyomorá*
Ságoknak tövéfe* köziben bévettetett Iften 
Anyafzentegyházának maga megaláznia * 
és keferves Siralma. 12- ír. T é m  Miklós*.
- - Lotsén: JEfopus Élete, és Fabulái. 4.
1674, Debretzen* Tzirus Királynak Hiítóriája. ír.
vers, Kákonyi Péter.
- - Kolosvár. A’ Kerefztyén Ifteni Tudomány*
ról két Könyvek, 4. ír, WendeUnus Fri* 
drik Márk 9 fór* Apafi M ihály Erdélyi 
Fejedelem.
* * Lotsén : Politico-Pbilofopbiai Okoskodás fte-
rént való rendes Életnek Példája , mellyec 
valamelly Iítenét, Vallását, Királyát, és 
Hazáját igazán fzerető Nemes Ember G* 
O^  J. Deákból magyarra fordítá. 12*
~ - Nagyszombat. M ennyei Ditsöség. ír- BeU 
larminus Róbert 3 fór* Agoíton Péter.
1675. Béts. S2ŐH0 G erezd , az melly leízakafzta-
tott az Krifztus lelki Szőllo  kertében , ki 
az Pápiíla igaz Catholica Eccíefia. Ezen 
Szőllogerezd izéméiből tsepegnekki az 
többi között azok az igaz Okok , mellyek* 
Bek megtsalhaíatlan erós Igazságoknak te­
kintetekre nézve változtattaraeg eíébbeni 
Cirok Halált f/egény Lelkének fzerzőm ér* 
ges Cahinüjt Vallásai Bátorkcfzi Szegi L a­
tos János, ‘8«
» * Chriftianopolis* Güftauus Adolpbus Életének 
Hiítóriája^ 4*
* * Debretzen. A z Aritbmeticánzk avagy a $zám~
lálásnak öt Speciesinek rövid magyar R e­
gulákban foglaltatott Meftersége. x$. ír . 
M en yei Tolvaj Fersntí* C I* K iádas)*
1675,
5* <> -
IŐ7S- Kolosvár* A ’ négy Evangyéliiták fzerént va« 
ló Dominica (Vasárnapokra rendeltt Pré- 
dikátziók) 4. ír* Szatmárnémeti M ihály.
- - Ott. Mártírok Koronája. 8* ír. Szőnyi
Nagy litván.
• - Ott* L e lk i  Tudakozás, m ellyb en  a’ kegyes
Lélek megtanulhatja az Iften örökké va­
ló Decretuminak bizonyos jeleit. 8. ír* 
Nánáfi Gábor.
- - O tt. LiUum humHitatisy azaz : A ’ Nyomorú­
ságoknak tövise köziben bévettetett Is­
ten Anyafzentegyházának maga megalá­
zása és keserves íiralrna, mellyel engefz- 
telte a* megharagudott lítent* 12* ír* T é- 
tsi M iklós.
• - Nagyfzomhat. Mennybe vezető Kalauz* 12,
ír. deákul Bona Kardinális, fór. Tárnótzi 
litván.
- - OtU Pádvai fz. Antal Solosmája, Életének
és Tsudatételeinck rövid fommába fog­
laltatott leírásával, 12.
- - Patak. Sión Vára, vagyis a* Kerefztyén H it
Ágazatiról való Tudomány. 4. ír. T zeg- 
lédi litván .
- - Poson. Lelki Liliom Kertetske. 12.
1676. Debretzen* Idveíség Sarka, mellyen a’ Hit°
nek idvefségre fziík séges réfzei tnegfor* 
dúlnak. 8. ír. Köleséri Sámuel.
- Kafsán. Lilium inter Spinai, avagy Halotti- 
befzéd Szegedi Ferentz Egri Püspök fe­
lett. 4 . ír. és mon. Sámbár Mátyás.
- - Kolosvár. Mennyei Tárház kultsa* 12. "ír*.
Szatmári Németi Mihály, (Imád. K önyv)
- - O tt. A* kegyes Léleknek vigafztalást fzer-
zö  Xdvefség Paizsa. 8. ír . Aienarius, fór. 
Pernefzi Zfigmond.
- - O tt. Füftölgo T sep ü , avagy: A z űrért ’s
Hazájokért elfzélledett és fzámkivetett, 
bujdosó Magyaroknak Imádságaik. 12. ír , 
Szántai Mihály*
$s
1676* Kolosv, Vasárnapi Prédíkátziők Tóldaléka* 
4* ír. Szatmárnémeti Mihály*
- - Lötsén. Lovak orvofságos fzép új Köny-
vetskéje. 8* ír. Tseh Márton.
- - Ott. Hiftória a’ híres Trója Várofsának tiz
Efztendeig való megszállásáról és Vefze- 
delmérÓK 8.
• - O tt. Hiftória két nemes Ifjaknak igaz Ba­
rátságokról. 8*
-  - Ott. Hiftória a# fzép Magyellonáról Neá-
polili KirályTeányjáról, és egy Péter ne­
vű Vitézről az ezüftos Kultsokkaí. 8*
- - Nágyfzombat* Elválaíztott Juh 4. Ír. Lan-
dovits litván.
• - Ott. Titkos értelmű Rósa. 12. ír. Tarnó-
tzi litván,
-1  Poson. Baíaffa Bálintnak, és Rimái Jánosnak 
lílenes Éneki, raellyeket a# Váradi negye­
dik Editio fzerént kibotsátott Faber Mihály.
1677. Debretzen* L elki Flaítrom. 8. ír* Kabai 
Bodor Gellérd.
-  ^ O tt. Szent írás rámájára vonatott Fél K e­
refztyén, avagy igaz Vallás ízínes Valló­
jának Próbaköve. 8. ír. Köleséri Sámuel*
• - O t t  Azonnak. Keserű édes. g. (Prédifcátzió)
- - Kolosvár* Hétnapi úti társ, azaz : A ’ H ét­
nek minden napjaira rendeltetett Könyör­
gések, So ír. Kun litván,
- - Ott* Praxis Pietatis, a za z : A ’ Kerefztyén
Embert Hten tetfzése fzerént való Járási­
ra igazgató kegyefség Gyakorlása. 8. ír* 
angolyűl Baih Lajos 5 fór, Medgyefi Pál.
• - Lötsén, Halottibefzéd Rákótzi Fcrentz Er­
délyi Fejedelem felett. 4, ír. &  morL 
Kis Imre.
1678* Debretzen. Hegyes üfztön* 12. Ir# Kabai 
Bodor Gellérd.
- * Kolosvár* A z Itten Aryafzentegyházában
le lk i h&rCZQt tartó  V ité z e k n e k  le lk i íe b e k
íáidaímát enyhítő Flaílronn 12. ín  Pej?* 
nefzi Zfigmond.
1678* Kolosvár. A ’ ióTselekedeteköyémánt Köve. 
12. ír. Amejtus ViIJe, for> Szentgyörgyi 
litván.
- - Ott. Liturgia Claudtopolitana 9 azaz: Közön­
séges egyházi Szolgálatnak Példája* 12.
- - Nagyfzombat* Az örök Életnek útja. ír,
Suquet Antal, fór. Derkai György.
1679* Debretzen. Tanító és tzáfoló Tbeologia. T2» 
Amefius és Vendelinus fzerént Mártonfaí* 
v i György.
* - Ott. A ’ Jehova nevében a’ Peílisrol való
rövid Befzélgetés nyóltz Prédikátziókban* 
8* ír. Felvintzi Sándor.
- - O tt. Kiofztogatott Tálentom g. ír. Diófze*
gi K. litván*
- - Kolosvár. A ’ Kerefztyéni ’s apoítoli Tudo­
mány ’s Vallás útjára vezető, és az élté- 
velyedtteket jó útba hozó K alau z, azaz: 
O líy  Munka, mcllyben a’ Mise és áz út? 
Vatsorája között való kiUömbség leraj­
zoltatok* 8* ír. Tolnai F*. litván.
- * Ott. A ’ Sz/Dávid 150 Zfolíárinak Magya­
rázatja. 12. ír. Szatmárnémeti Mihály.
* -* O tt Helvetica Confejjio, avagy a’ Kerefztyén
m igaz H itről való Vallástétel. 8*
* - Lotsén. Mennyei Tárház Kultsa. 12. ír*
Szatmárnémeti M ihály.
~ - Ott. Lilium bumiiitatisi azaz : A 9 Nyomorú­
ságoknak tövise köziben bévétetett literi 
Anyafeentegyházának maga megalázása és 
keserves firalmá. 12. ír, Tétsi M iklós.
* - Ott. Új és ó Kalendáriom, mellyet Cbnflus
fzületése után való 1679. irtt Neubarth 
Cbrifiopb Z£c. Hozzá járul a9 Magyar Cro~ 
tilsa. 16.
% - Nagyfzombaü. A ’,.Kerefztyén igaz Vitézek­
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í6 bö. Debretzen. L elki Boífseíségre tanító O sí 
kóla. 12. ír. T súzi Tseh Jakab.
- - Kolosvár. Pax Antma, azaz: A ’ Lélek Bé*
kefségéröl és az Elme gyönyörűségéről 
való TraHa. 8. ír. frantzúl Molinccus Pé­
ter , .fór. Pápai Páriz Ferentz.
- - Ott. Agenda, azaz: A z Anyafzentegyházbé-
li Szolgálat fzerént való T sekked et, 8. 
Szedegetett M elotai N yilas Iftván Agtn- 
áájából.
- - Lötsén. Sz. Dávid 150 Zfoltárinak elofztá-
sa és magyarázatja. 12. ír. Németi M-hály.
- - Nagylzöinbat. Iftenes Énekek. 4. ír. Sze»
leptsényi György.
- - Ott. Nagy M efterség a’ jó Élet. 12. ír. Bel-
laminus K árdinális, fór. Tarnótzi Iftván.
> - O tt. Halottibefzéd Bátori Zsófia felett. 4. 
ír . ;és inon. Kis Imre.
- - Sz, Agoftonnak magával való Eefzélgetéfi.
12, Fór. Erdődi János.
1681. Béts. A ’ Jéfus Társaságának Pvegulái. 8. .
- -  Debretzen. Sz. H iftória, mellyben azokat
á’ Dolgokat, mellyek a’ Szent írásban e* 
Viláe; teremtésétől fogva megirartattak ,  
az időknek megkiilönbböztetésekkel ’s a* 
t; lerajzolta M ártonfalvi-György. 8.
- -  O tt. A ’ Sz. Gyenerális Gyűlésben lett De-
liberátumok és azok felöl Prédikátziók* 
8- ír. Diófzegi Iftván.
• _ Kolosvár. E ’ V ilág Igazgatásának M eder-
ségé. 4. Fór. deákból Pataki Iftván.
- -  O tt. N oé’ Bárkája, azaz: A z A tya , Fiú ,
és. Sz. Lélek egy örökké való Mennek üd^ 
vöfséges esméreti. 4. ír. Sárpatáki N . 
M ihály.
-  -  N a g y fzo m b a t. Az igaz Hitre v e z é r lő  R8ny-
vetske. 8. ír . Kis Imre.
* - O tt . Ifteo n ek  fzcn t Akaratja, azaz: A ’ Nagy
Úr tiz Parancsolatjaink egynéhány Frédi-
-  <£> -
kátzíókkal való megmagyarázáfa* fel. ír. 
Káldi György*
* - Ott. A ' Kerefxt Barátnak Tüköré* 4*
«* - Patak* A ’ Döghalál ellen való Crvofsáp* 
ír, Szepfi András.
* * Tsík* R égi ’s új deák, és magyar ájtatos
Énekek* 4* ír. Balás igofton,
- ? Imadságos Könyvecske ? mellyben öt Imád­
ság vagyon a’ Kriitus Szolgainak megfza- 
bedűláfokért, és Ekkléfiáinkba vifzfzajöve- 
telekért. ia*
* * Kegyes Lélek Vezértsiliaga avagy buzgó
Imádságok. 12. ír* Szonyi N* Iftván*
1 őga, Béts. A ’ Világ pompás Dicsőségének í n ­
sége , azaz : G . Erdődr Sándornak kefer~ 
ves Ditsérete ( Halottibeízéd Szombathe­
lyen 1681*) 4* ír* és rnon.Telekefi litván*
* - Debretzen. Edora O ítora , avagy Abdiás
Próféta Magyarázatja rövid Prédikálziók~ 
ba foglalva. 8* ír* Tsűzi Ts<*h Jakab*
- * Ott* Jólue izem msga ellökéllése, 8. ír.
Köleséri Sámuel.
* - Ott. A* jó lítennek nevében lelki Diada*
lomról való Oktatás. 12* ír. Felvintzi 
Sándor.
- - Ott. A ' Réfzegesek ja jós Pohara. 12. ír,
Szentzi Pái^
- - O tt. Hegyes Öfzton a’ Sátán A ngyala, a-
vagy a Sátán Kísértedéről való öt Prédi~ 
kátziók. 12, ír. Kabai Bodor Gellérd.
- - Ott. A z értelmes Catechisálásnak ízükségeg
volta, 8. ír. Kölesén Sámuel*
- - Kolosvár* Keref/t alatt nyögő Magyar Iz ­
raelnek háláadó és könyörgő Imádság?. 12, 
ír . Otrokótsi Foris Ferentz*
* - Nagyfzombat* Prédikátzio, mellyet egy ár«
va Szűznek kéfzített Szili András* 4*
? - O tt  A ’ Kerefztyéni Életnek Példája avagy 
T ü k ö ré , azaz: a Szenteknek Élete. V . 
Réfz* 4. ír. Illyés András,
-  _ 5t
Tsik. A* békefséges Tűrésnek Paizsa. 4. 
ír. Corenus János, fór. Haller János. f 
1683* Debretzen. Iften íz ént Sátorának betsúlet» 
ben való tartásáról egy Prédikátzió. ír* 
és mon. D ebreceni Fo.ris litván.
* - Ott# V ilág Harangja, 12. ír  Gyulai M ihály,
* - Kafsán. A ’ Mennyorf?ág Ditsc sége ’s Po­
kol Rettenetefsége Prédikációkban. 4, In  
Somofi Petkó János.
- - Ott, A z  üítökös Tsillagokról való Elmél­
kedés. ír. Kifztei Petér*
- - Ott. Sz. Zfoltároknak JRejólutiója. 8, ír . T i*
fza xjjh lyi Iílván és Óvári Kefzei Já­
nos, Mások fzerént Tofius. (  D obos) 
M ihály, ’s Kolosváratt ny< nitatta ott*
* - Kolosvár. Halotti Centuria, azaz: Száz ha­
lotti Prédikátziók. g, ír. és mén. Szat­
márnémeti M ihály,
- - Ott. Idvefséges Befzélgetések. 8. ír* Oíro-
kótsi Foris Ferentz.
- Lotsén. Sz. Mária Magdolnának fok hu­
néiból való kegyes megtérésének H ftó- 
riája* ír. Szentmártoni B. János. (E zen  
verfes munka már 1632-ben kéfz lett).
- - Ott. Comico-Tragadia négy ÁVérrákban. 8.
- - N agjfzom bat Evangyéliom ok, cs Epifto-
Iák. 12,
1684-, Debretzen. Emlékezet Ófilopa. ír. Szen« 
tzi PáL a
- - Keresden. Lelki A. B. Ci  a ’ Kriítus Osko­
lájában az alsó rendben béállittandó Tse* 
tsemoknek ’s a’ t, hafznoKra, 8 Fór an« 
golybol Medgyefi PáL (II. Kiadás),
* - Nagyfzombat, A ’ M ennyben-kevert B, Szita
M ária Corigregatióyjmk, jncIly N agyfzr  
bati Sz, M iklós Temploméban i6i5-c^ik« 
ben fzereztetett, Eredete,Regulái, ’s Bű* 
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1685* Amfzterdám, Szent írás. 8, Fór. Károlyi 
Gáspár (E z t  a’ Kiadást“ízerzé Xótfaluíl 
Kis M iklós).
* - Béts. Válaiztótt N y íl ,  avagy a’ jó Igyek@»
2et. 12 ír , Tarnótzi litván.
“ - Ott. Jóakarat, melly által az t'mber Ífien^ 
ne! egy értelművé válik. 12. ír . Tarfcó- 
tzi litván.
- - O tt. V igyázó Szem , avagy lítennek min-
denütt Jelenléte. 12* ír . Tarnótzi litván .
- - Debretzen. Kettős Kerefzt és Kisértet a-
latt nyögő Kerefztyén Embernek lelki or­
voslása. 12. ír. Pcrkinjiüs V ilié , fór. Deb* 
retzeni T . litván.
« - Kercsden. A z  üdvözítőnknek Haláláról ’s 
Feltámadásáról való Versek, 12. Bad5 
János.
*■ •? Lugdunum. Sz. írás. g. Fór. Komáromi T sip - 
kés György, (némellyek azt tartják, hogy 
ez a1 Kiadás fokkal későbben történtt vol­
na , vagyis 1717 dikben),
- - L ötsén. A ’ Sz. D ávid 150 Zfoltártnak ma­
gyarázatja. 12* ír.. Németi M ihály.
- *> Ott. M inden Imádságoknak fummás V e ­
leje. 8. ír . Neumann Gáspár.
=» - Tsík* Szivek Kintse, avagy Kriítus Urunk 
Szenvedésén és Halálán fohálikodó Köu.y- 
vetske. 8.
* - M ilith Klára fzép nevének mindenekben
megfelelő. 4. ír. Kényes litván. 
l6$6, Amízterdáro. Fél Zfoltár. x K i a d á  T ói- 
falufi Kis M iklós.
* - Debretzen. G yőző Flitnek lakozása. is ,  ír.
Érsekújvári K. litván.
- - Azórinak : Hogy a’ H it Iften munkája* 12.
- - Kolosvár. Vasarnapi  ^Prédikátziók Tolda­
lékba. 8. ír. Németi Mihály*
- - Ott. Kegyességnek nagy T i t k a , a’ menny­
béli amaz három Tanúbizonyságoknak 
Atyának, Fiúnak 5 és S r  Lélek litennek
egy orok Iílcnségéről B. T*< H . L  által ♦ 
(ír* Unitáriusok ellen Hegyefi litván), 
á6g6* Nagyfzombat. Lelki T éj, avagy Catechifmui,
azaz: A ' Kerefztyéni Tudománynak elsp 
és^  az Üdvöfségre legfzükségesebb réízei­
ről való Tanítások. 8* ír. Illyés litván* 
lóg?. Nagyfzombat. Halottibefzéd D raskovic
M iklós Orfzágbirája felett, 4. ír, moíu 
Jáklin Batás,
- - O tt. A* Keréfztyén Bíráknak Tüköré (Ha-
lottib efzéd)T r. és mon* Szili András.
•1688* Kolosvár. A ’ jó Tselckedetek gyémánt Kö­
ve. 12* ír . Amefius V ilié , fór: Szentgyör* 
gyi litván.
- - Lötsén. Koníiantzinápoly Várofsának, *s a-
hoz tartozó R éfzeknek, az Ő Vefzedel* 
mének a* görög Birodalommal együtt rö­
vid leírása* 8.
- - Ott H alottibefzéd Holló Zfigmond felett*
8. ír. Kényes litván.
- - Nagyfzombat. A ’ Kerefztyéni jóságos Tse~
lekedeteknek, és a’ Tekélletefségnek Gya* 
korlása. 4. ír. Roderik Alfons3 fór. Illyés 
A n d rás.,
$689* Kolosvár. Pax fepulchri ? a za z: Idvefségesi
és igen fzükséges Elmélkedés arról, mi- 
képen kellefsék Embernek mind Kerefz- 
tyénúl élni 5 mind penig idvefségeífen 
meghalni. 12. ír. Párizpápai Ferentz.
- Ott* Fejedelmi L é le k , avagy a* jó Fejede*
lemnek fzükséges Ajándéki. 4. ír. Webev 
Ádám János, fór. Széki T eleki Mihályv
- - Lötsén. Igen fzép Hiítória a’ Jeruzsálem­
ből Jerikóba menő Tolvajoktól megfe- 
besített Embernek állapatjáról. 8* ír* vers* 
Felvintzi György*
- - Nagyfzombat. Novus fuccurfus, azaz: ú j fc-
gítség. 4. I?. Landovits litván.
1690. Franckerá. A ’ 68-dik Zfoltár Magyarázatja,
8, ír* Bándi P. Sámuel
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l6$o> Hamburg. A 9 Pápifca Vallásra hajlott L ut­
heránusok Lelkek esméretének Kínja, g* 
ír , németül May ér János, fór. Petrótzi 
Katalin.
- - Lotsén* Rózsa Kofzoru* 12* ír* vers. Gyön»
gyöfi litván (E z ennek a’ Munkának el­
ső Kiadása).
* - O tt. Kisded Gyermekeknek való Catechifmus.
iá . ír. Siderius János.
* - Nagyfzombat. A z egéfz Virágon lévö-tsu-
dálatos Bóldogságos Szűz Képeinek rövi­
deden feltett Eredeti Képekkel* 4. ír. 
Efzterházi Pál Palatínus.
* *= Ott. Kérdés: A* Lutheránusok és K álv i­
nisták igaz Hitben va n n a k -e  ? Tsak az 
egy Pápilta H it igaz-e? A ’ Pápiíták el­
lenkeznek - e a’ Sz. Iráífal 3 vagy inkább 
a’ Lutheránusok ’s Kálvinisták? 12,
- - Ott. A* Kriítus Jéfus Élete és Tudománya
a négy Evaagyéliíták iráfiból. .8- Ír. A- 
vancinus M iklós, fór. Illyés András.
- - Paraditsomi Mulatság. g. ír. Szőnyi N* litván
1691. Béts. Kis Iskola, avagy a* Gyónás és Áldo­
zásról való Oktatások. 12I
* - Kolosvár. Kegyes Lelkeket idvefségre táp­
láló mennyei élő Kenyér* 12. ír .  Vásár­
helyi Matkó litv án .
- - Ott* Azonnnak: A z  úr Vatsorájával való
élésnek rendes módja és hafzna. 12.
- - Ott* L elki H a rtz , avagy Halotti Tanítás*
ír* és mon* V erőtzi Ferentz*
- - Lotsén* Sz. Dávid Z fo ltári, ’s egyéb Éne­
kek, és Imádságok. 12.
- - Nagyfzombat* Hónapi N ap o k , avagy min­
den Hónap napjaira rendéltetett iitenes 
Gondolatok. 12*
* - Ott. Különbbféle innepnapi, és más hármas
Prédikációk*. 4. ír* Illyés András*
1693. Béts* Halottibefzéd G* Tzobör Adám felett 
4, ír. és mon. Jákiin Balás.
xíps. Debretzen, M agyar Krónika. X2* ír* L ife . 
nyai Kováís Páh
- - O  t. Lelki T árh áz, ava^y az ó és új T e-
íUmentom canonicus Könyveinek Suminájí 
ritmusokban. 12, ír. ö rven d í Molnár 
Ferentz.
- * Frankfurt. Catholicus Válafz az Efaviták e-
retnek Kérdésére: boí volt Lutherus előtt 
az igaz Vallás? 12. ír* Meifner Boldi­
zsár, fór. —
- - O  t. Rö id és fundamentomos Trakta ,
mellybö! a* Kegyes Olvasó a’ Római és 
Evangyélika Ekkléfiákról Ítéletet tehet 
Iften Igéjéből* sa* ír . Hunnius M ik ló s , 
fór. —
- - O tt. A ’ Pápifták Vallására hajlott Luthe­
ránusok Lelkek esméretének Kinja* 12, 
ír* Maytr János, fór. Petrótzi Katalin* *
-  - Lötsén. Lelki T árh áz, avagy az ó és ű]
Teftamentum Canonicus Könyveinek rövid 
Summa ja magyar Rúraaxokban* 12. ír* Ör- 
vendi Molnár Ferentz.
- - Ott* Szent Dávid 150 Zfoltári *s egyéb É~
.nekek* 12.
- - O 't .  Pax Covpovis, azaz: A z Emberi T est
nyavalyáinak okairól, féfzkeirö l, ’s azok­
nak orvoslásának módjáról való Trakta,
8* ír* Párizpápai Ferentz.
~ - O t*  Evangyéliomok és Epiftolák. 12.
- * Nagyfzombat. Evangyéliomok és Epifto-
iák- 12.
- - Vásárhely. Szakáts Könyv* 4. ír . Tophei
Zsófia*
- - Augufiana ConfeJJio magyarul* 12*
1693. Debretzen. Iíten Ajándékával való Keres­
kedés , avagy az Énekek Énekének ma­
gyarázatja. é. ír. Deodatus János, fór.
 ^Debretzeni Kolotsa János.




1693* Ott, Halottibefzéd Váradi M ihály fe le tt^  
Ír, és mon. Debretzeni Pál- 
•« - Lótsén* Porából megéledett Ptcenix. 8* (K e­
mény Jánosnak Történetei )  In  vers. 
Gyöngyöii litván ( Ez ennek a’ derék 
Munkának első Kiadása).
- - Nagyfzombat. Kéfzűlet a< jól Meghalásho2U
8. ír* Illyés litván.
- - Ott* A ’ Kriítus Jéfus Élete, és Tudománya*
8. I& Avancinus Miklós, fór* Illyés András. 
~ -  Ott* Zfoltári Énekek a’ Magyar AnyTzent- 
egyház vigafztalására, és Halottas Énekek 
á’ fzomorű Temetések alkalmatofságokra* 
g. ír* Illyés litván.
* - Szakáts Könyvetske. 8- 
r - Tv aga dia, Plútónak és Jupiternek egy más 
köztt való Villongáfio 8. ír* Felvintzi 
György.
1694. Kafsán." Prafidium Cbrijiíanovum , avagy a’ 
Keresztyének között Magyarok Fegyve­
rek, mellyel legjobban oltalmazhatják ma­
gokat 8* ír* Filepfzálláfi Gergely.
- - Ott* A* jó Leikiesméretnek maga mentő
Tanubizonysága* 8* In  Otrokótsi Foris 
Ferentz.
- - Kolbfvár. Indiákból az Evangyéliom terje­
déséről irott Levelek Leufden Jánoshoz 
Ultraje£iumi FrofeíTorhoz 12.
- - Lotsén. M . T* Cicero négy Könyvek 8*
Fór* Balog György.
- - O tt, Ssbola Saiermíana, a va gy : A z Egéfzség
fenntartásáról való Könyv. In Felvintzi 
György*
- - Nagyfcombat. Egyliázibefzéd az eltévelve-
dett Juhról. 8* In  és mon* Otrokótsi Fo­
ris Ferentz, midőn a Pvóroai Vallásra ál- 
tallépett.
- - O tt. Pomum aureum, azaz: Ez állhatatlanság-
gal állhatatos! halandó Életnek arany fo­
nalára fuggefztctt arany Alma , avagy
Hajót*
Halottibefzéd G. Draskovits Pál felett 
Lékán. 4*
2694. Nagyfzombat* Nuftia Agni, azaz: A ’ Bárány 
lylenyekezojp, avagy G, Érdódi Erzsébet­
nek Sz. Kiára Rendébe való felvételé. 4. 
3695. Enyeden. Ars Heraldtca. ír. Párizpápai Fe- 
rebtz.
- - Kolosvár. Sz. írás Summája. 12. ír. Szőnyi
N. Iftván.
? - O tt. Hármas Iítória. 4. ír . H aller János.
(I. Kiadás).
I - O tt. Fax Corporis 9 azaz: A z emberi Test
nyavalyáinak okairól, féfzkeiról, ’s azok­
nak orvoslásának módjáról való Trakta. 
80 ír. Párizpápai Ferentz.
? 7 O tt. Conflitutiones compilat* Régni Tranjil- 
yania 'ö Partium tíungaria eidem annexa- 
rum. föl. (Tsak az Elő ’s Utóbefzéd deák, 
a’ többi mind magyar).
- - O tt. A ’ Gyenevai Sz, Gyülekezetnek íra­
tott Catechijmus. 12. ír . Cahinus János, 
fór. —
- - O tt Horányi fzerént: Viaticum Spirituálé,
13. ír. Baranyi Pál.
* - Ott. A zonnak: Compendium hiblicum.
- - Lötsén. Palinodia trifiis Hungaria, f avagy:
A ’ maga gyámoltalanságán kesergő Nim­
fa. 8 ír. vers. Gvöngyöfi litván. (Ez en­
nek a* Munkának e lsőK ijövése).
- Nagyfzombat. Minden Vasárnapokra, és egy­
néhány Ünnepekre rendeltt Evangyélio- 
mokból Prédikátziók. föl. ír. Pázmán Péter.
> ” O tt. Pvégi Magyar Szentség, avagy M agyar- 
orfzág ötven Szemeinek és Ból dogínak 
leképzeltt Élete. 8. Ir» Tarnótzi litván.
- - O tt. Szent Énekek. 4. ír. Nárai György.
~ - Ott. Halottibefzéd Szétsényi György Efz- 
tergami Érsek felett Posonban. 4. ír, és 
mán* Matusek András,
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1696., Béts* M egrövidített Igeí3 azaz : Vasárnapi 
hármas Prédikátziók egéfz Efztendőre* 8* 
ír, Illyés András.
- - Kolosvár. Pax Aula, azaz: a bölts Salamon
egynéhány válogatott Reguláinak rövide­
den való előadása. 8.1r.Párizpápii Ferentz.
- - O tt Conftitutiones approbata ÉL égni 'L'ranfifoa*
ni a &  Partiam Hungária eideni annexarum. 41
- - Lotsén. Zengedezó mennyei Kar. 12* (  Is­
teni Ditséretek ’s háláadó Énekek)*.
* - M ennyei Korona, a z a z : A z egéfz Világon
lévő  tsudá-latos Bóldogságos Szűz Képei­
nek eredete, föl. In  Efzterházi Pál Pala- 
tinus*
*° - Siralmas Krónika, mellyben Tsáízári Tésla 
M ihály Urnák ő Felsége fó Kapitányjá- 
nak erófzakos halálai igy kesergé egy­
valaki.
1697. Debretzen. Sz. Dávid Z fo ltári,’s egyéb É- 
nekek, és Imádságok. 12.
- - Ott. Tántz Peítise , mellyben a’ fajtalan
Tántznak kárhozatos volta lerajzoltatik* 
8. Ír. Szentpéteri litván,
- - Ó it, Azonnak: ördög Szigonyja, mellyben
a’ Káromlásnak kárhozatos volta megmu- 
togattatik. 8*
- - Azonnak: Hangos Trom bita, mellyben a*
Réfzegségnek kárhozatos volta elohozatik. 
8. (E zt a’ három Munkát ezen cfztendő- 
bélinek írják némelly Catalogusok, de K o ­
rányi Memóriája 1699‘ dikbÖl valónak hir­
d eti) .
- ~ Kolosvár. Procuvatoria ditsérete* 8. ír* Fel­
vintzi György.
- - Nagyfzombat. Égről leesett nagy T s illa g :
Erdődi Juliánná Afzfzony, kit Halál, Efe- 
terházi Antaltól elválafztván, Koporsóba 
ejtett. 4*
* - Orvosló íspitály mellyben e egy Prédikáns'
az igaz Rómái Pápiíta Hitre Rálvinifta
64 —
-Vallásból megtérít Embernek nyóltz okai 
ellen ok nélkül való fitközetiben feje fal­
ban véréitől orvosoltatok egy Fráter M i- 
fericordia á ltal 8.
Bets* Titkos értelmű Rózsa, 8* ( A ’ Fertő- 
mclléki B. Afzfzony Képének Eredetéi és 
T-^udáit em legeti), Ír. Remetei Nártzos.
- r Debretzen, Hangos Trombita* j2. ír. Szent-
péteri litván. 
w Kolosvár. Pax fepukhri, azaz : idvefséges és 
igen fzükséges Elmélkedés arról, miképen 
kelleísék Embernek mind Kerefztyénűl 
élűi, mind pedig idvefségeífen meghalni, 
12. ír. Párizpápai Ferentz. 
r - O tt. Tótfaluíi Kis Miklósnak maga Szemé­
lyének, Életének, és különös Tselekede- 
tellek mentsége. 8*
- - Ott. Catecbejis Religionis Unitayiae (m agya­
rul )♦ 12.
* - Ott. A* Kerefztyéni jóságos Tselekedetek-
kel tellyes Paradicsom Kertetske. 8, ír, 
németiül Arndt János, fór. Hufzti litván.
- Ott, Decrttum tripavtitum, avagy M agyar és 
Erdélyorfzágnak három réízre ofztott T ör­
vénykönyve (deákúl ’s m agyarul) 4. Ir: 
deákúl V e rb ó tz ij litv á n , íor. Laskai 
János.
- * Nagyfzombat Róma Iftennek fzent Városa,,
avagy ollyan Munkátska, mellyben meg- 
rnutattaíik, hogy a’ régi betű fzerént va­
ló JerusáleiTien és Sionon a’ Pvóma V á ­
rosbeli Ecclejia mint egyéb Eccléjiáknak 
feje példáztatott. 8. ír. Otrokótsi F őm  
Ferentz.
* - O tt. A ’ Kriítus Jéfus Élete és Tanítása. 4.
ír, Avm cim s M ik ló s , fór. Illyés András.
= - Ott. ReginaSanttorumomnium. Minden Szen­
tek Királynéja boldogságos Szűz Mária 
Tífztelete, azaz : Az Efztendonek minden 
napjaira kiofetott Szentek Élete, mellyek-
ben foglaltatnak ugyan azon Boldogságod 
Szűznek tsudálatos Jótéteményig és hét In- 
nepei a9 változó Sátoros Innepekkel együttt 
4. ír. deákul Brunner András, fór* Életei* 
házi Pál Palatinus.
1699. Debretzen* Catechifmus. 12. ír. Stderius János
- - Kolosvár. Kolosvár Városa Prm legyiom i-
nak a’ deák Levelekből magyarra fordí­
tott Summájok* 
r - Lötsén. Egéfz Zfoltár ’s Énekeskönyv.' 12.
*» - Nagyfzombat. Az lilén előtt járóknak T o - 
kélletefsége, avagy: Igaz Kegyefségnek 
és Szentségnek útja. 12. ír. Otrokótsi Fo« 
ris Ferentz,
r - új Efztendő Ajándéka, 8. ír* Szatmári K  
János*
1700* Amfztcrdám* Szent írás, g. Fora Károlyi
Gás pán
~ - Béts. Evangyéliomok és^Epiftolák* 12*
~ - Fejérvár* Imádságos és Énekcsköönyv* 4.
- - Kolosvár. Innepi ajándékul az lilén Sáto­
rába k iv itt  fzent Sziklus, avagy a Sáto­
ros ünnepekre rendeltt Prédikátziók. 4* 
ír. Debretzeni Ember P ál 
** - Lötsén. új életre hozatott C hariclia. 8* Ira 
vers. Gyöngyöfi litván (Ez ennek M un­
kának első Kiadása)*
- - Nagyfzombat- Evangyéliomok és Epifto**
Iák* 12.
■- - O tt. A ’ Sz. Háromság megofzolhatatlan egy 
I (lenről való igaz Hitnek versekkel leíra­
tott Vallás tétele, g. ír. Nagy Mófes. 
t - Ott. A 5 Döghalál ellen való Orvofság,
- - O t t  Halottibefzéd Zitsi Iftván felett. 4,
- - Sopron. Cornelius Neposnzk hires nevezetes
görög hadi Fejedelmeknek Életekről és 
Tsdekedetekről jirít Könyve* 12. Fór* 
Balog György.
* - Strafzburg, Boldog Halálnak Szekere. 12. 
ír, Áts Mihály*
i?00
co« Udvarhely. L elk i ParaditSSríi. 4* Bara- 
nyi Pál*
- ÜltráféÖurn. L elk i Igazgatás a‘ Betegség­
ben, és az H alál Árnyékában. 8+ ír* Pa­
tai Balog János,
- Idők Bizonysága. 4. ír . Baboltsai Izsák.
- Magyar Ilithm uíok. 12. ír. Benitzki Péter.
Ezen" Századba tartoznak még ezek i s , de
melly. Esztendőben jöttekki, nem tudom.
Béts* Nagy T ű z kis Szikrája: Lojola Sz. Ig- 
nátz Exercitmma♦ 12. In  Elfen M iklós, 
fór. —
Debretzen. Via Salutis. 12. Ir0 Drégelpaláa* 
ki János*
Kassán, Egy tettetes Ss névevéfztetí Pápiíta 
Em bertől S* T« D . P* p-töl küldettetek 
fzínes öt Levelekre rend ízerént való Fe­
lelet. g. ír. Alvintzi Péter,
O t t  Lelki Szem gyógyító Konyvetske. 12. 
? ír. Ötvos^ M iklós.
Lötsén. Lelki nyügafztaló órák , avagy bá­
rom fzáz házi és afztali Elmélkedéseké 
g» ír. Mutter H enrik, fór. Szentzi Feke­
te Iftván.
O tt. Ének a* hires Tunnyogi Sámuelről eze~ 
rés Kapitányról, miképen a’ Váradi B h -  
quadábán 1689-ben halálos íebbe esvén* 
az ö Jóakaróitól elbútsúzott
N agyfzom bat Atlas Marianus. föl. ír* Efzter- 
házi Pál Palatínus. (  Ez a’ Könyv II. Jó- 
’sef alatt a’ tiltott Könyvek közé fzámláí- 
tato tt).
Pápán. A* Hajdelbergai öreg Catecbifmus
Patak. Pófaházi Jánőmak Kis Imrével vala 
vetélkedése.
M ennyei Társalkodás. 12* ír* Kerefztíiri Pál.
Örök Élet Zsengéjének érzése. ír. Debretze* 
ni Koío-sa János*
Örök Élet Koronája. 8. ír. Szőnyi N . Iftván,
A zonnak; T izenkét Tsiilagok*
Sze-
6g
Sseben, Tanátsí Tükör. 4* ír. deákul Gyu­
lai Pál, fór. Türkovits Mihály*
A* Vigafztalásoknak hafznos voltokról a’ lel* 
ki Hartzbán. 12,
A ’ Tatátok rabságában nyomorgóknak Éne- 
nekeik, kik Lengyel oríiágban elraboltat- 
v á n , Kemény Jánoffal együtt Krímben 
tartatnak. 12.
A ’ Reformáta Vallásban lé v ő  Üdvöfségrol- 
ír. Németi M ihály.
Azonnak : Prédikátori ErŐfség.
Azonnak: Evangyéliomnak világos Tüköré* 
Horányi fzerén t: Opus de Munere chriftiam- 
rum cönjügum. ír . Vires L a jo s , fór, —
A* Szent Atyákból kifzedegetett Tanúságoko 
Fór. Zíidóból Pétsi Simon.
Betlen Gábornak az Iften Anyafzentegyhá- 
zával tselekedett Jótéteményiröl» ír. Red- 
metzi János.
Fövenyen épüítt Ház* ír , Sámhár Mátyás, 
.A zonnak: Rántsatok O kulárjok.
Duplex hon Gentis n o t i j j i m 8* (A * Tzigány 
Nemzet eredetének és fzokáfmak leírása!) 
A ’ kitett Tzégérnek még fellyebb emeltt T zé- 
gére ( E z  Pázmán Péter Felelete Magyar! 
litvánnak ).
Pádvai fz, Antal ditsérete.4* ír* Szili András, 
Kerefztyéni Inneplés , vagy mint keliyen 
megtartani a’ Kerefztyén Innepeket. 4♦ ír, 
M ártonfalvi György.
Palattna Catechefis, 8* ír* Urfínus Zachariás ?
fon Szárafi Ferentz.
Imádságos K ön yyetske, mellyben fzép Há« 
láadások és Könyörgések vagynak, g. ( ír , 
Szcntzi M olnár Albert Hajdelbergábaa 
1620- bán ) .
Orvosió Ispotály, mellyben egy okos Praedi- 
káns Feje falban véréitől orvosoltatik 
egy Fráter Mijhricordia által. 8* (Iratta ­
tod  Tzeglédiöek Barátsági Dorgálása ellen)
i7osi.
1701, Kolosvár. Verbótzi litván Törvény Köny­
vének Compendiuma♦ 8. ír. Hámorod Szent- 
páli N. Ferentz. (E z  versekbe foglaltt 
T vipavtitumJ.
0 * Orr, Pvé*ú Magyar emlékezetes Kemény Fa­
mília Gyaneaiogiája* ír. Mikola Láfzló.
* " Ott. Difcúrjus de Júmmo Bono, a?az: A ’ leg­
főbb Jóról, meílyre ez. V ilág mindenko­
ron ferényen és valóban vágyódik, g. ír* 
Jojquinus Betuleus, mások fzerént Ziegler 
György, fór, Szentzi M o ln á ra ik é n .
- - Lötsén. Arany Lántz. *2. ír . i t s  Mihály*
(írnád* K ö n yv).
- - Ott. A z  Aritbmeticának avagy a' Számlálás­
nak ’s a’ u Meltersége. 12, ir* M enyoi 
Tolvaj Ferentz.
* - OtU Cornelius Neposnak a híres nevezetes
görög hadi Fejedelmekről irtt Könyve, 
12. Fór. Balog György.
* - NagyfzormbaU A ’ Boldogságos Szűz Mária
Szombatja , azaz : Minden Szombat na­
pokra való Áétatofságok. 4. ír* Efzterhá* 
zi Pál Palatínus*
* - Terméfzet Próbája. 8. ír. Felvintzi György*
*702  ^ Bartfán. M ennyorfzág útja. 8. I*% Szikízai
P. Sámuel.
- - Béts* A ’ Magyar Krónikának Veleje és Sum­
mája , mellyet eböben m egirt G. Zrínyi 
Miklós Peíhő Gergelynek neve alatt, az- 
után folytatta G, Kálnoki Sámuel,
* - Kolosvár* Gm zim  és Ebal, mellyeknek e-
gyíkén á1dást és fzeretetet, a’ máfikán át­
kot és gyülolést parantsoltt lilén. A ’ Bá­
rány Éleiének Könyve az ifteni örök El- 
válafzfásaak és t  hagyásnak Decreiumárak 
nagy Titkáról, líten nevének félelmébe*! 
lett tlm élkedtsek. 8* ír* Debretzen! Em­
ber Pál.




Koíösvár. F/oryjnak a’ Római víáéítt Doí: 
^okró] íratott Hiöóriája. 12. Fór. Dálnokí 
Bénkő Márton.
O tt. Máífal társalkodó Murányi Vénus* ír . 
vers* Gyöngy öli litván* ( E z  ennek sf 
Munkának második Kiadása, de a’ melly- 
ben a’ Kiadó törhetetlen Szabadságokat 
vett magának a’ Versek megváltoztatá­
sában. ’S ugyan ezt a’ fattya Kiadást kö­
vették ezen Munkának minden utóbbi 
Kiadáfi. Láffd erről Vérségit).
Lötsén; Jeles V á d k ert, avagy az oktalan 
Állatoknak, úgymint a* Négy lábúaknak , 
a’ H alaknak, a’ Tsúfzómáízo Állatoknak 
a’ Bogaraknak öt Könyvekbe foglaltatott 
telíyes Hiíióriája* 8. ír . Frant'Z Farkas 5 
fór* M iskoltzi Gáspár.
N agyfzom bat Jóra intő Éiiefcetskék* 8. ír- 
Illyés András.
Ott. Négy tövíd Könyvetskék, mellyeket 
a’ Hitben támadott Versengésekről irtt 
Sfcentiványi Márton, 12,
O tt. A zon nak: ötven Okok 5 mért a mos­
tani Kerefztyén Vallások között kell sf 
Rómait válafztani. 12.
Balaffa_ Bálintnak, ’s Rimái Jánosnak lile- 
nes Éneki. 24.
* Debretzen, R ákotíi Fercntznek mindennapi 
fzokott Imádsága. 8.
Nagyfzombat, Pádvai fzent Antal Szőlős* 
maja. is ,
O t t  Betegek Gyógyítója. 8. (A* Sümegi B, 
Afzfzony eredete ’s tsudái) . . ,
O tt. Régi és üj magyar ájtatos egyházi É- 
nekek. 4.
O tt  Régi és iii Énekek. 8.* ír . Illyés' András.
Norinbergá. Tizenkét Elmélkedések a* H a­
lálról, cs Örökkévalóságról ír* Armbmfiéy 
Sámuel:
i^o4. K aftfzeL Szent írás. 4. Fór." Károlyi Gás­
pár c M |sok ezt a’ Kiadást Norimbergai- 
nak 'ártják ).
* - O ít árent Dávid Zfoltári. 4.
- -* Kolosvár, Halottibeízéd Szeníjóbi G yörgy
Kőiosvári Exacior felett. 4. I f ,  és mon*
Sós Ferentz.
- Lotsén. Sz, Dávid Zfolíári, Ss egyéb Énekek
’s Imádságok. 12.
~ - Iftenes Énekek* 12. ír. Bakija B álin t 
1705* Debretzen. As Égre kézen fogva vezetq 
Kaiaú?, 12. ír. deákúl Bök,a Kardinális, 
fór. H ufzti Iftván.
- - Kolosvár- A ’ Kerefzt nehéz terhe alatt clbá®
gyadtt Sziveket élefztö jó illatú tizenkét J" 
Liliom . 12, In  Arndt János, fór. Felró- 
tzi Katalin.
* -  N agyfzom bat Symholum Illufi. D . Comitis N i*
colai Z r ín y i: Nemo impune lacejfit. 12. In  
G. Zrínyi Miklós t kiadá G. Forgáts Si- 
inon Kurutz Ezeredes, '5 Rákótzi Ferentz* 
nek ajánlotta. (A ’ hadi Fenyítéknek hely­
re hozásáról ’s az Orfzágnak az Ellen­
ségtől való felfzabadításáról).
* - O tt. A ’ Kerefztyéni Életnek Példája, avagy
a* Szedtek Élete* 4. Ír* Illyés András.
- - O tt. A ’ Boldogs. Szűz M ária mennyei M an­
nát hordozó Hajótskája > azaz : a’ IV.ent 
Scapvlare Gyülekezet Reguláinak Sum­
mája. 12.
- - Rákóczi Ferentz Fejedelemnek mindennapi
fzokott Imádsága* S* 
i?q5> Béts. Békefségrpl való Fun&umi az Confie- 
deráItt avagy Q fzveliöve'kezett M agyar- 
©rfzág Statüjinak. és Rendéinek (áltáléi- 
lenben) Az elidegenedett Malecontentus 
Magyarok által ditséretes Meditatiónak ? 
ugvmiiit íéls. Angliai Királyné, és^  Fcede* 
tahim Belgium Úri Rendek 11 Övetjeinek rs 
azok által a’ feís. Ts. R. Comijfiónak 1706'
F - I f t t ,
p  —  -~
£fzí. Június hav, 15 - dik napján Fosott* 
bán béadott békéi lő PunElumokra ugyan 
azon T s. K* Comijfíó Válafzt ád alább irtt 
mód fzerént. foL
1706, Kolosvár. A* valóságos ú r Afzfzonyi Ren­
det ékesítő drága Ajándékoknak rl ka pél­
dája Tzím ere, (Halotti versek G. Betlca 
Kíára , G. Bánfi György Erdély Guber: 
nátorának H itvese felett, 4# ír* Szatmári 
Németi Sámuel.
-  - Lötsén. Arany Lántz. 8. ír. Ats Mihály,
* • Nagyfzombat. Első Remete fz. Pál. 4 ír.
Lévai litván.
* * O tt, A z kietlen Pufztáknak rettenetes Xfz-
fzonyíiságai. ír. L évai Iftván
* * O tt. Ármiftitium unherfale inter Sacram C#fa*
veam Regiamque Majefiatem ab una, nec non 
Confosderatos Reg ni Hungária Status pár tibuS 
ab altéra , latino Sermone traHatum £3 con- 
cinnatum, in gratiam nibilominus Gén ti s Hun- 
garica én Juum etiam Idioma eolumnaliter 
genuine translatutn. 4,
* - Po?on* Conditiones Armiftitii inter S. C. Reg*
Majejíatem ab una f nec non Confaderatos 
Regni Hungaria Status partibus ab altéra* 
föl. (deákul ’s m agyarul).
1707. Kolosvár. Kegyes Ajaknak áldozó T ulkai;
8. ír. Szatmári Pap János. ( A z  úri I~ 
mádságnak magyarázata ).
- - Naeyízom bat. Hadi Regilák, Árticulusok, E -
diÚumok , és Törvények a* M agyarorfzá- 
gi ConfederáItt N, Statusoknak * Rendek­
nek féfzérol. 4.
- - Ott. Eredete a’ Jéfus Kriftus Olvasójának^
mellyben leirartatik B. Mihálynak a’ Ca- 
maldülenjis Szerzeten lévő Remetének £- 
lete, ki fzerzóie volt ezen Olvasónak. 8*
* * Iyopojitio Princtnpis Francifcé II Rákétzi ad
11. trium Natio um Regni Tranjilva ia  £§ 
Várúim tíungana eidem annexarum univerjós
S S ,
SS* 00. in gener. eonandtm Comtiis ad 
diem 28 Murtii Anni 1707. ex Editt * jua  
Seremcatis l h m \ in Cvxit um Maros Vá- 
sárhely indiais &  ctlebraüs futta* folt ( a* 
többi írn d  magyarul va n ).
1708. Bánfán. Mennyei Tárház Kultsa* 12* ír . 
Németi Mihály*
- - Lugdunum* A* Sz, írásból lerajzoltatott í-
gzz Kerefztyén Tzímere. 8* ír* Bándi 
Mihály*
- - Lotsén* Boldog Halálnak Szekere* 12* Ira
Áts Mihály.
* - O tt. jó  illattal fűftSlgö igaz Szly* 8. ír* "f*
Avndt János, fór. Petróízi Katalin.
- - Nagvfcornhat. A ’ Kriftus Jéfus Élete, és T a ­
nítása 4.. ír* Illyés András*
* - Ott. Sertum SafiElörum  ^ A ’ ditsöult Szentek
ditíéretinck jó illatú Virngiból kötött 
Kofzorú , azaz: ünnepnapokra kéfzített 
Prédikátziók* 4. ír. Illyés Illván. 
y  - - Strafzburg* Boldog Halálnak Szekere. 12, ír*
Áts Mihály*
- - Szeben* Hétnapi útitárs, a za z : A® Hétnek
minden napjaira rendelít Imádságok ’s 
Elmélkedések. 12.
- - £ ’ Siralom földjén mennyei Haza felé óhaj-
tozó H ívek Iftenre való magok bízása5 
avagy Halottibefzéd Telekeii Török Bá* 
lint felett* 4* ír . és,m on, Áts M ihály,
S709* Hálában. Engefzteld áldozat, a zaz: Öt réjz- 
bÖl álló Imádságok* 12. ír, Torkos András,,
~ - Nagyfzombat* Imádságos Könyv. 8. ír* Il­
lyés András*
- - Ott. Azonnak: Rövid ■ forma, Embernek é-
Jetét b o lt in  rendelni, 8* (Versekben),
T  - Ott. Regulái a z ú r  Sz. T e íle  Cpngvegariöjá~ 
bán lévő  Atyafiaké ak, melly aN agyfzom - 
bati Szeráf. Sz, Ferentz Szerzetén lévő  
Pétereknél vagyon, g*
F 2 Í709,
1709. Szeben. V ilág i bujdosó Életünknek kétíves
Útitársa. íz. ír. Pernyefzi Zfigmord.
« * M agyar "Iheologia, avagy az igaz és idves- 
séges Hitro] való Kerefztyéni Tudomány. 
' Í2. lr. Kanig Fri^rik , f'< r. Ats M ihály.
1710 . Bartfán. A ’ Kegyef<égnek mindennapi gya­
korlása. 12. ír .  Gertard János, fór. Zólyo­
mi Boldizsár.
- • Kapán. Sz. Bernárd Elmélkedéfi. 12. Forf 
Áts Mihály.
* * Kolosvár. Fax Crucii, a za z: Sz. Dávid K i­
rálynak 150 Zfoltári, mellyek a’ Sz, L é­
lek tzélja fzerént 150 Könyörgésekben 
meg magyaráztattak. 12. ír . Párizpápai 
Ferentz.
* -  Nagyfzombat. Némelly SoíemnitasoVrakéízí-
tett Prédikátziók 4. ír. Illyés Iftván.
> O tt. Döghalál ellen való O rvofság, azaz: 
A z  Iften h ez, Szűz M áriához, X av. Sz, 
Ferentzhez, Sz. Rochushoz, Szent Sebes­
tyénhez, és Szent Rósáliához való Ájta- 
tofság. 12.
* - O tt. A ’ Mennybe vitetett B Afzfzony Con~
gregatió)imk, melly Nagyfzombati feent 
M iklós Templomában 16 15 -b en  fundál- 
tatott Eredete, R e g u lá i,’s Búcsúi. 12. ír. 
deákúl Draskovits G yö rgy, fór. Illyés 
Iftván.
17 11. Hálá. A ’ Sz. írás fzerént való Életnek R e ­
gulái. 12. ír . Frank, fór. Váfo íyi Márton,
* - Jéná. Oktatás a’ Gyermek nevelésről az i-
gaz ifteni félelemre, és kegyefségre. i s .  
ír. Frank , fór. Váfonyi Márton.
« - ChroJ'ologus Tbeopbüus rövid oktatása a’ Gyer­
mek nevelésről, az Ifteni félelemre és Ke- 
gyefség<’e mint viteffenek a' kis Gyerms- 
kék. 12. ír. Wirtfi Ambrus a fór. Babai 
Gy&rgy.
n  —  *0* —
t f 13.
V f i Kolosvár, Fabulás Elmélkedések a" Paradi- 
tsomról és a Gyehennáról, ’s azoknak ö» 
rökkévalóságokról. 12.
* * Ott* Bujdosásnak Emlékezet Köve. 12,
- - O tt. Ambrojia, azaz : Halál ellen való Ital^ ,
mellyet Pétsi András Özvegyének, Stano 
Erzsébet Afzízonynak , tefte felett való 
befzédében elegyített Kerefztúri Sátuuel.n 
r - Nagyfzombat. Imago Vita Ö* Mortis, azaz: 
Á z Életnek és Halálnak Képe. 4. ír, tía- 
ranyi Pál. (Halottibefzédek).
- - Ott. Makula nélkül való Tükör. 4, Fór,
Tsehből újfal ufi Judit.
I? i3 . Hálá. Compendium, avagy: R ö vid  Summája 
az egéfz Kerefztyén Tudománynak. 8. ír. 
Freylingsbaufen, fór. Bél Mátyás.
- - Nagyfzombat. Sz. Ferentz Regulája T cíla-
mentomával együtt. 12.
- - Ott. Halottibefzéd Efzterházi Pál Palatínus
felett, föl. ír. és mon, Vargyafi András, 
~ - Ott* A* Szentek Laiítroma, azaz: A* Szent 
írásból vagy a* Szentek Életekből Efz- 
tendó által minden napra irendeltt El­
mélkedések. 8. Is* Grojétz Iftván , fór, 
Baranyi Pál.
- f  Agenda, azaz : A z Anyafzentegyházbéli Szol­
gálat fzerént való Tselekedet. 8.
- - Idvefséges Imádságok, mellyeket a* Borso­
di Sz. Társaság az egyházi Szolgának a’ 
fzent Miniíteriumra való felfzentelésckor 
fzökott mondani. 8.
17x4. Debretzen. Kegyes Léleknek Vezér Tsilla- 
ga. ír. Szőnyi N . Iílván.
- - Lötsén. Sz. írás. 4. Fór. Károlyi Gáspár.
- - Nagyfzombat Örök Életnek eleven Kútfor-
rására kívánkozó Szarvas, avagy Halotti­
befzéd G. Erdődi György Orfzág Bírája 
felett, föl. ír. és mon. Kürtöfi András,
- - O tt. A 9 Kriílus Jéfus Oskolája. 8* ír . Bar­
na János.
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F 3 1715*
1715/ Kafsán* L slk i K in ts , melly a’ Kereíztyén 
Rabok váltságában munkálkodó tellyes 
Szent Háromság neve alatt vitézkedő íÖ 
Comregatiónak Fiúit, ’s Leányit meg gaz­
dagítja* 12.
* * Nagyfzombat. A ’ Kerefztyéni tökclletcs E-
letre intő tíz faétre rendeltetett nyóltzvan 
Elmélkedések Tanúságokká* , é> Könyör­
gésekkel. 8 ír. Koptsányi Márton*
5716, Kolosvár* Tabura, azaz : Iftennek ollyan 
meggyúladott Tüze, melíyet az égből hir­
telen bocsátott Szatmár Várofsábaa Vári 
Kriftinára, melly miatt az meg-is haltt, ’s 
felette való Haíottibefzéd. 8* ^ es, mpti* 
V á ri Mihály. (Szóll ez a’ Befzéd a’ Menny- 
kőtol 1723 -ban megüttetett Vári Kriíti- 
náról , ’s az-Égifcöznefc terraéfzetéröl, és 
erej e rő i).
- - Ott. jAalottibefzédek, és Versek Vitzei M á­
ria, Szatmárnémeti Sámuel Hitvese felett. 
4 . ír. ég 1110n. Sós Ferentz és Bátzoni L
Mátéi
.«• -i Lagdurnnri. Bujdosók Vezére. 12* In  Bán*
üj Mihály* (im á d . K ö n y v , mellyet Ho- 
rányi 1718-ban nyomtatottnak irja).
- - Nagyfzombat. Nepomucmus fa, Jánosnak É-
lete> H'aíak , V T iizteiete . 16. Fon deák- 
ból .Mérei, M ihály.
'■1717* .Kolosvár, .^ creu'yéri Catechifmus, azaz : A" 
Kerefztyéui Hitnek Ágazatira Kérdések és 
Feleletek által való rövid Tanítás. 12*
- - O t t  Hermon kis H eg ye , avagy Halottibe-
fzéd Pvátz Kriítina felett, 4. ír . és mon* 
Nádudvari Péter.
* -■. Lipfiá* ú j Tellamentom. 8. Fór. Károlyi
Gáspár (A ’ Kiadást fzerzé Köleséri ).
-> Nagyfzombat. Bóldogságos Szúz Mária Szó- 
losmája. 8.
I7i8v Debretzen. Kerefztyén* Catechifmus. 12*
1718. Kolosvár. A ’ régi nagy Bet Jen Háznak új
homályba érkezett Szövétneke , av.gy 
Halottibafzéd G* Beden Láizlo felett* 4, 
Ír. és mon, Zilahi Sebes András.
• - Komárom. Arány Tem jénezö. 12*
- a Nagyfzombat* Holtig való Barátság* 12. ír*
Tarnótzi Iftván^
1719* Kafsán* Soproni piros Tyákmony, a za z: fej® 
tegetó Valóságok egy Öröm Ének ellen  ^
melly 17 17 -b e n  Soproniban énekeltetett 
8. (A ’ Próteftáns Jubileumra, irott Versek 
ellen ).
• * Kolosvár. Tanátsadás? mellyct az 1719-ben
Kolosváratt megujultt , és az Erdelybeta 
fzéllyel uralkodó Peítisnek alkalm assá­
gával közönségefsé tett Köleséri Sámuel* 12
• - Lötsén. Evangyéliomok és Epiftolák. 12*
- - Nagyfzombat, A* közönséges Kerefztyén
Pvómai fz. Hitnek hat fő Ágazatiról való 
kételkedésnek megfejtése. 12# ír. O lafzPáL
- - T sík . Lnekeskönyv* 4*
- Comico-tragwdia, avagy: Négy fzakafzokbói
álló víg és fzomorú Hiftória, 8*
1720. Hálá. Az hállai Árvák orvofsága hafznai-
ról, 8* ír. Kichter K erefztyén, fór. —
- - Kafsán. A* jó és gonofz Szerentsének orvos­
lásáról. 12. ír. íetravcha Ferentz, fór* 
Láfzló Pál*
- - O tt. Xaverms Sz. Ferentz av mirigyes D ög­
ben ő hozzá folyamodóknak Szófzólló- 
jok* 12.
- - Kolosvár. Halottibefzédek G. Betlen Ju­
dit , Köleséri Sámuel Hitvese felett. 4* 
In  és mon. Nádudvari Péter, Szatmári M i­
hály , Sólymoii M ih á ly , és Lázár János*
- Ott. Halottibefzédek Kun Borbála, G* T e ­
leki József, Hitvese felett. 4* ír* és mon* 
Sólymofi Mihály, és Kamaráfi György*
~ - O tt. A ’ Döghaiál Iften hartza az Emberek* 
kel- 8* ír* Sós Ferentz,
F 4 1720*
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1720. Lots^n- Balafla Bálintnak ’s Pviraai János* 
nak Ifteaes Enekh 24.
* - Nagyfzombat. Lelki Páraditsom. 4* ír* Ba~
ranvi Pál. ( I I .  Kiadás).
- - O tt. Tintinnabulum Tripudiantium, azaz í A '
földi ízerenrsének és Ditsoségnek állha­
tatlan Lakodalmában Tombolok jóra intő 
Tsengetyuje. 12. ( í r .  vers. G* Kohári 
litván ).
- Oct. G. Kohári Ignátz 16 efztendeig tartó 
Életének koros napokra lett megfordulá­
sa, föl. ír. és mon. Bofsányi Farkas*
■*> - Ott. Elmélkedések az örökkévalóságról* 12. 
Ír. Drsxelins Jerem iás, fór. Szentgyörgyi 
Gergely.
- - Elmélkedéseknek, és lelki Foglalatofságoknak
Könyve. 8* Fór. Vitzai Anna.
- - O lt. Kerefztyéni Oktatás Zfengéje a’ Szent
Kerefzt. Jegyéről- 12,
- - Pofon. Len-Köreletske. 8. ír* Német Péter* 
*> - Keserves Rabságban Munkáís Kővárában
faragott füzva Versek* Ir.G. Kohári Iftván* 
*721. Béts. Jéfus, M aria, Jósef, a za z; A ’ terem­
tett Sz*. Háromsághoz ájtatos Tifztelet.
* - Brafsó. Halotcibeízéd Homorod Szentniár-
töíii Biró Sámuel felett. 4 
r fíafsán. Calenáayium osconomicum perpetuum. 4. 
ír. Lippai János* ( M ezei Gazdaságról 
való Munka).
* «. Kolosvár. Nagy ditsöségu Áron. 4, ír . A n ­
tal fi János.
“ - Komárom* új Imádságos Könyv. 8- ír* Tú- 
rótzi M ihály,
«<• - Nagyfzombat. Zfoltárok 's Halotti énekek. 
8. ír. Illyés litván.
* - Ott. Első Remete fz. Pál Szerzetének lelki
Elmélkedésekre gerjedeztető Barlangja. 4.
* - Életnek, és Halálnak Kenyere, mellyel az ö-
rök Életre tzélozó , és igazságot éhező 
Lelkek tápláltatnak. 12.
17 22.
S732. Debretzen. Kisded Gyermekeknek való C«- 
techijjnus. 12. ír.  ^Siieyius János. _
- - Frarkf'urU L elki Élet* 8. ír .  Vitringa Cam-
pegius, fon Maros Vásárhelyi Baba Ferentz.
* Kafsán. Igaz és idvefségre vezető Hit. 12.
ír. Szerdahelyi Gábor.
« - Kolosvár. Mennyei Tárház Kultsa. 12* I n  
Nemed Mihály. t ,
«* - Ott. Mennyei Társalkodás, avagy a' bű­
nös Embernek lilennel való befzélgetése. 
12. ír. Kcrefztúri Pál. r r
« - Nagyfzombat. M akuíá nélkül való Tükör.
4. Fór. tsehböl újfalufi Judit.
« - Norimbergá. Mártírok Koronája, 8. ír. Sző- 
nyi Nagy litván.
~ - Pofon. Lelki Viadalom. 8. ír. oíafzűl .Scti- 
puli L örintz, fór. valamelly Francifcanus*
* ~ Ott. A ’ megditsőíteüett Penitentzia tartás­
nak eleven Példája: Seraphicus fz. Ferentz 
Atyának fzentséges Élete. 4. ír. Bonaven- 
túra Kardinális, fór. németből valamelly 
Clarijfa Szűz, mások fzerént O zolyi Flóra*
* » O tt. Lelki Oskola, és a' jó Halálnak M e-
ftersége. 4. Fór. deákból O zolyi Flóra. 
1723. Debretzen. A ’ Kerefztyén Hit igazad n ak  
fundamentomi.
-  - Ott. Énekes Könyv a* lelki Fegyverrel meg-
ékesítve. 12.
- - Kolosvár, Haíottibefzéd G. Hallcr Gábor
felett. 4, ír. és mon. Szabó M ihály.
* - Ott. Nemes ajándékok Tüköré, avagy Ha-
lottibefzéd Petki Nagy Sámuel úrfi felett* 
4. ír. és mon. Szatmári M ihály.
- - 30 O tt. A ’ rendes Orvoslásnak közönséges
Regulái. ír. Köleséri Sámuel (Efztetidön- 
ként a’ Kalendáriomhoz ragafztá Da­
rabját).
- ~ Lipfiá, A* Cédrus fának firalmas Esete, ar
vagy Haíottibefzéd Telekefi T örök Ist- 
F S ván
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ván felett Vadosfán. 4. ír. és mon. T or­
kos András*
Lipfiá. Az liten Népének lakása s avagy 
H alottibefzéd Telekefi Török litván fe­
lett* 4* ír. és mon. T ót János*
O tt. Virtus Koronája, avagy Halotti ver­
sek Telekefi Török litván utolsó tifztc- 
lettre* 4* ír. Miskei Ádám*
Nagyszombat* A* Szentek Laiftroma, a za z: 
A ’ Sz. Írásból vagy a* Szentek Eletekből 
efztendó által minden napra rendeltetett 
Elmélkedések. §. ír; Gvofecz l itv á n , fór. 
Baranyi Pál*
Pofon. Zcngedezö Síp fzó. 4. ír* Tsúzi Zfig- 
mond (  Egyházibefzédek ).
O tt. Magyar Koronának és Orfzágnak nagy 
áron lett M egvétele, azaz: Sz* litván el- 
elsö Magyarok Királya,. 4* ír. és mom 
Bofsáriyi Farkas. (Sz. litván Ditsérete a 
G yőri Sz. Mártoni Templomban ).
O tt. Evangyéliomi Trombita. 4. ír* T súzi 
' Zfigmond. (Egyházibefzédek )* 
Debretzen* L elk i Hódolás. 12* ír . Rádai 
P ál
O tt, Keskeny út. 12. ír . Párizpápai Imré. 
Gyór* Manuale chirugicum. 8. ír* M iskóltzi 
Ferentz* (Seborvos Kézikönyv Kérdések­
ben ’s Feleletekben)*
Kaísán. Imádságos Könyv* 4* ír. Pázmáft 
Péter. (Ez ennek a’ Könyvnek X I Kiada­
tása ) .
Kolosvár. Halotti Pompa Kemény Simon és 
János Urak Koporsóba tétetésekkor. 4* 
Ír* és mon. Deáki Jósef, Bátzoni I* Máté, 
Zalányi M* Jósef, Szatmári M ih ály5 úd- 
varhelyi M ihály.
Nagyfzombat, Az igaz és nem igaz Vallás­
nak Próbaköve. 8* ír. Raitsányi János, 
O tt. Azonnak* A ’ Hitnek igaz és tsalatkoz- 
ható Reguláiról* 8.
• 1724.
• í?*4- Nagyfzombat. Dialógus, azaz: Egy Kárho­
zatfa ízállott gazdag Test és Léteknek 
iiralomma! teliyes egy máífal való keser­
ves pamízolkodó Befzelgetések fz. Bér- 
nárd Docl&r éjjeli. Jelenésnek tsuda látása 
fzerént (versekben) 8*
- - Norinbergá. Kerefztyéni jóságos :Tse!eke«
detekkel tellyes Paraditsom Kertetske. 12- 
ír. Arndt János, fór. Hufzti litv á n , K i­
ad á Bei Mátyás.  ^ ‘
.  - Poson. Lelki éhséget enyhítő evangyéliomi 
koltsonözött három Kenyér* 4. Ír. Tsú- 
zi Zíígmond (Egyházibefzédek),
« - O tt. H alóttibeíiéd Ebergényi Láfzló Gye- 
nerális felett Sopronban* föl. ír* Orofz 
PáL
17215. Bar a ízló, Sz. Itás* Fór. Károlyi Gáspár.
- - Budán. Befzéd , melly az újonnan épülen­
dő Templom első fmidamentombéli Kö­
ve letételének alkalmatofságáva! a' Királyi 
Pest Varofsában lévő Remete íz. Pál íiai- 
nak Templomában elő hozatott, föl.
„ - O tt. A ’ Sz. Háromságnak Budán felállított 
Qongvegatio.
- - Ott. Eleven K övekből való lelki Épület,
avagy Egyházihefoéd az újonnan építen­
dő Nofztreí Remete fz* Pál Klaftroraa 
fenékkövének bétetelekor. föl. ír. és mon, 
Sztrákos A lb ert
- - Kafsán. Lelki Szemgyógyító, avagy a’ Szen­
teknek, a’ íz. Képeknek, a’ Szentek Tete- 
minek ’$ Ereklyéinek, és a’ Kriítus fz. 
Kerefztének tifzteletében némelly vak 
Nemkatolikusoknak megvilágosítására va­
ló Könyvetske. 12. ír* deákul Szerdahelyi 
Gábor, fór. Horvát Gábor*
- - Kolosvár. Pvövii Difcurjus, mellyben  ^meg-
bizonyíttatik, hogy mind a’ Fiú, mind a 
Sz. Lélek igaz örök Iften. 12.
— 8i
i 7-J.
Na^yfrörnbat* Fafciculus mifielUneus, azaz? 
Némelly Sollennitásokra. kéfzített Prédiká- 
tziók. 4* ír* Illyés Iftván*
- -  Poson. Kosárba rakott aprólékos morsalék.
4. ír* Tsúzi Zfigmond. (Egyházibefzédek). 
S726* Budáq. Állásából kiduitt Cédrus , avagy 
Haiottibefzéd G. Zitsi Péter, felett. 4, ,
- > O tt. Két gyümöltsözó Olajfák. 8* ír- Kvapf
Ádám (Imád* K ön yv),
* - Eger, A* Sz. írásról és az Anyafzcntegyház-
r il ,  4. ír. Pázmán Péter.
* f  Jéna* Siillyos papi Teri), avagy a* Papi H ű
vatalnak terhes volta. 8* ír. KovtholtenKe* 
refztyén* fór. Váfonyi Márton.
- - Kolosvár, Mennyei Társa],kodás , avagy a*
bűnös Embernek Iítennel való beízélge- 
tése. 12. ír, Kerefztúri Pál.
- - Lötsén. Arany Lántz. 12. ír. Ats Mihály. 
■* - Tsík. Cahlnus János Illene. 8*
- - Tzeglédi litvánnak Kaffai Református Pap*
nak életbéli fok fzenvedéfiról 5 boldog 
kimúlásáról firálmas Versek* 8.
17&7. Béts. A ’ fetét Hajnal tsillag után bujdosó 
LutherijUk vezetője. 4. ír. Pázmán Péter*
- - Buda Írva  Violának Illatja, azaz : Újonnan
épülendő Pest Várofsaban lévő Serapbicus 
fzent Ferentz Mainak Templomában mon­
dott Befzéd. fel.
* - Kafsán. Evangyéliomok és Epiftolák. g.
* * Kolosvár, Három Nyilai a* mennyei Jona-
tásnak, melíyeket Mikes úri Házba k i­
lo vőtr. 4.
- - Ott. Kerefztyéni Oktatások, 12.
- ~ Lipftá. ui Teftamentoin (Kiadá Bél Mátyás,
«. ~ Norimbergá. Mártírok Koronája. 8. ír . Szö-
nyi Nagy Iftván.
» *: Poson. A ’ halandó Teílben fzenvedö hall­
hatatlan Iftennek fzenté^és Hiílóriája. 4. 
lu  Staniburftius, fór. Ozolvi Flóra,
S2£ 4^  <^ >
1727.
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tjap. Pofon. Aritbmetica, avagy Száililáláa M cílcr- 
sége. 12. ír. T olvaj Ferentz*
* - Ott. Seraphicus íz. Ferentz Szcrze^béli Fran*
cis. Marrkian íz. Jakab Confejforá.nak fi­
lccé 8*
- - O tt. Fiáth János Pályafutásának Tárgya. 4*
- - O tt. Bétakartatott és kinyitatort Könyv, a-
a\€gy Haíottibefzéd Felíö Suráryi Sigrai 
Ferentz felett, föl. ír. és mon. Bánits Do­
monkos.
- Hol egy& ef ’s hol m ásfeo/kiftragoft *s ofz* 
veüedett rongyából leírtc fűzfa Versek* 
4. ír. G. K oh ári litván.
£728* Kolosvár. Halottibeizédek és| V erjek Kor­
da Borbára, Ketzeli lib á n  hitvese felett* 
4, ír. és mon. Hunyadi Ferentz , Köpe* 
tzi János, és Tsepregi Turfcovits Ferertz.
* * Nagyfzombat. Muíier főttig  Erős Afrizonyi-
állat, avagy Haíottibefzéd G. Tsákt A n­
na, G, Iílyésházi Jósef hitvese felett Tren- 
tsinben. 4.
- - Pofon. Haíottibefzéd Semsei Miklós az O n
fzág Gyűlésére Szepes Vármegyének Ko- 
vetje felett. 4* ír* Stebenits János,
* - O tt. Egyházibefzéd, midőn Berényi Kláfa
a* Szüzek Vőlegényjének hív Szolgálat* 
jára magát lekötelezte. 8.
17-29. Kafsán. Pvövid Magyar Krónika. 4. ír. Peth& 
Gergely.
« - O tt. Búzafejek, mellyeket az ev&ngyéliomi 
Aratók után felfzedegetett Kelemen Di- 
dák. 4 . (  Egyházibefzédeko
* - Kolosvár* Haíottibefzéd Intzédi Jósef felett.
4. és mon. Szatmári Pap Jósef.
- - Lotsén. M agyar Rithmusok. 12, ír. Benitz-
ki Péter.
<* - O tt. Aritbmetica, avagy Számlálás M eíiersé- 
ge. 12. ír. T o lvaj Ferentz.
* * Nagyfzombat. Tintinnabulum Tripudiantium t
azaz: A ’ földi. Szerents,ének> D icsőség
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tiek állhatatlan Lakodalmában Tóttitíöfófí 
jóra intő Tsengetyiije, 12. ír. vers. G> 
Kohári litván, _
1729. Pofon* Evangyéliomi Trom bita, azaz: E-
géiz Efztendöre váló Kerefztyén Tudo­
mány. ír, T sú zi Zfigmond,
- - O tt. Hiftória a’ régi híres-nevezetes-Tró­
ja Várofsának tíz Efztendeig való M eg- 
fzállásától és rettenetes Vefzedelm éröl. 8*
- - Kerefztyén Herkules, avagy Halottibefzéd
Dobó litván felett, 4 ,
1730. Budán, Ditsöséges Szerafim fzent Ferentz
Regulája. 8. ír. Krapf Idám ,
- - Kafsán. Halottibefzéd Kende K atalin, Ke-
refztes Láfzló H itvese felett* 4* ír . és 
mon. Deák Ferentz,
- - O tt, Halottibefzéd M erzfe Erzsébet, Re-
vitzki János Hitvese felett, 4. ír. és inon. 
Szabó litván.
- - Kolosvár. Lelki Olaj , méllyé! az egészsé­
ges Lélek a’ beteges Lelket nagy hűség­
gel kenegeti/s önnön magát is vidáiBÍtja. 
12. ír. üobrai Tsulak Sámuel.
• - O tt. A" fzentséges Rofariummk Corgrsga*
íiója. 12.
«* - O tt. Halottibefzéd G. Haller György felett. 
4. ír. Kolosvári Pál*
• - O tt. Halottibefzédek Váradi Zfigmond le­
lett. 4. ír, és mon.Köpetzi János, Kama- 
ráfi Láfzló, ’s Verestói György,
• - Lötsén. Balaűa Bálintnak lítenes Ének;. is ,
- - Uítrajeöum, Sz. írás. 8. Fór. Károlyi Gáspár. 
« - Vittenbergá. A z igaz Idvefség Útjára mu­
tató és íz ént Pénitentzia tartusra ferken- 
g e o  magyar lelki Ó ra, avagy Énekes* 
könyv. g. ír, Sartorius János.
1731* Budán. Az  elofzolhatatlan tellyes fz, Há« 
romságnak ditsöségére ’s a’ t. Sz* írásból 
és ízent Atyák Xráíiból öfzveválogatott I- 
saá(teágok. 3» ír, Szeletzki Marton*
173^
ifö t*  Egerben. SaUJius fi,  Ferentz Fbdotleája. 4^  
Fór, JakabfaJvi Román*
* - Kafsán* Egy eltcvelyedett Juhotskának men­
nyei Páízorától kérte ’s n-yertt vezétlö O k­
tatása. 3. ír* Befzevitzi János.
* * Kolosvár. M it kellefsék hinni egy igaz K e-
refztyénnek az liten Fiáról. 12. ír. Sza­
bó Mihály.
* * O tt. Iftenes Énekek. 12. ír. BalaíTa Bálint*
- - Nagylzombat. Evangyéliomok , mellyeket
Efztendó által olvaiíaí az Anyafzentegy- 
ház. 4.
- -  O tt. A ’ Kaífai három Bajnokoknak Crifi~
nusviák, Pongrátznak, és Grodfcziusnzk Js 
a’ t* Virtusoké 12. ír. Szilváíi litván.
-  - Halottibefzédek G. Teleki Zligmend. xjrfi
felett* 4. ír. és mon. Kováts M ihály és 
Ajtai Mihály.
1732, Debretzen. Sz. Dávid Zfoltári *s egyéb É« 
nekek , és Imádságok, 12.
- - Kolosvár. A* Kerefztyéni Tudomány, g*
* - O tt. öreg Cátechijinus♦, 12*
- * O tt, Haíottibefzéd Betlen Katalin felett. 4*
ír. és mon. Bőd Péter.
" * O tt. Halottibefzédek Lázár M ária, G. Bet- 
Jen Sámuel hitvese felett. 4. ír , mon* 
Bonyhai Sim. G yörgy, Furnafzombati Sá­
m uel, és Szatmári M ihály.
- - O t t  A ' íz- Háromságnak, azaz: A z Atyá­
nak, Fiúnak, és fz. Léleknek, három va­
lóságos iffceni Személyeknek , egy ig a z , 
ö rö k , és egyenlő lítenségekro! való ró­
mai, közönséges, és apoítoli Szentegyház­
nak. üdvöfséges Hite, Vallása^ és Tudo­
mánya. 4, ír* Pennalofa Ambrus, fon De­
meter Mártom
* - Marburg, A ’ Kerefztyén Vallás Igazságáról*
8. ír. Lhigo Grotius. Cfor* Diófzegi János),
- Nagyfzombat* S2«nt írás- föl. Fór. Káldi 
György,
1733. Sopron, Egyházibefzéd Vadosfai Teifiplom- 
loninak íelfzentelésc napján, föl. ír. és 
mon. H ctvát Iftván.
- - A ’ Kerefztyén Hitnek Fundamentoma Luther
Márton fzerént.
- - Alamisnás fz. Jánosnak Alexándriai Pátriár­
kának Élete. &.
1733* Budán. A ’ fz. Háromság neve alatt lévő  
Congesgatio Regulái* 8*
- - Debretzen. Bujdosásnak Emlékezet Köve. 12.
- - Kafsán* Halottibefzéd Barkótzi KriítinajScn-
nyei Imre hitvese felett. 4. ír* és mon* 
Deák Ferentz.
- - O tt. Halottibefzéd Nádfői Krutsai , M ár­
ton Szabolts Vármegye Viceispánya fe« 
le tt  4* ír. és mon* egy Minorita.
- - Kolosvár. A ’ Kerti Vetemény.ekröl. 8.
- * O t t  Bonum ejt catbolice móri: Jó a* Pvomaí
közönséges Kerefztyének módjára meg­
halni, és annak elnyerésére hathatós I- 
mádságok. 12. In  deákul Vilela János, 
fór. —
* - Nagyfzombat. A ’ Kriftus Követéséről va­
ló "négy Könyvek. 12. ír. Kempis Tamás $ 
fór. Pázmán Péter.
* - Pofon. Ájtatos Énekek* g.
- - Halottibefzédek G. Gyulai Kata Kissfzfzony
fe le tt 4- ír. mon. Tsernátoni Gajdó Dá** 
irieí, Szatmári M ihály, Ktiríaráfv Pál (Hoz* 
zájok vannak adva Halottiversekis, mel- 
lyeket G. Gyulai Sámuel fzerzett).
* - Idvefség útjára mutató lelki órának I V
R éfze, g. ír  Sartorius János.
- - íanoplia catholica, azaz: Lelki Fegyverház*
12. Ír. Baba György.
#734* Jéná* Arany Lántz. is .  ír  Áts Mihály,
- -  Kafsán. A* Magyar Krónikának Folytatásai
4* ír* Spangár András*
- -  O tt. Qatcchsmiis. g, ír. Kelemen Didák*
|6  —  «$» _
*734’
—  ^  «  gjg 
ty$4* Kafsán. Énekek, és Imádságok, mellyeket 
Minorita Miffionáriusok az Egri Püspök­
ségben tartandó Miffiók alkalmatofságá- 
val mondatnak. 12.
* - J£olo$vár. Halottibefzédek G. T elek i Judit
felett- 4. ír. és mon* Szatmári Mihály, V e ­
restói G yörgy, és M iskoltzi János.
- - O tt. Halottibefzédek Torotzkai Ágnes, G*
Báníi György hitvese felett. 4. ír. és móri, 
Hanvai Igó György, TsepregiT* Ferentzs 
és Deáki Jósef.
- . - O tt. HalQttibefzédek és versek B, VefTelé-
nyi litván, az Erdélyi három Nemzet Prae- 
fidense, ’s Közép Szolnok Vármegye fő  Is 
pánya, ’s a’ Hitvese Báníi Kata felett. 4. 
ír . és mon. Deáki Jófef, Donyhai Simon 
G yörgy, Zoványi G yö rgy, és Szatmári 
Mihály.
- - O tt. Halotti Prédikátziók. 4. ír. Köpetni
János*
- Komárom. A ’ tsalárd Cupidónak Kegyetlen* 
ség^ ét megismérö és mérges nyilait kerii- 
lő  tifzta életnek Geninfa. 8. ír* vers. Gyön­
gy öfi litván.
« • Norimbergá* Halott temetéskorra való É* 
nekek. 24%
- - Pofon® Halottibefzéd G# Efzterházi György
Fejérvári fó: Ispán felett. 4* ír. és monu 
Stehenits János.
- - A ’ Döghalálról rövid Elmélkedés* 8*
Tsanoki Mátyás.
- - A  világtalan világi Vigság H ivság, avagy
Halottibefzéd Kisfalud!  ^ Anna Afzfzon// 
felett# 4. ír. és mon. M iskei Ádám*
• - Halottibefzéd Kisfaludi Anna Afzfzony fs<-
lett. 4. ír . és mon. Váfonyi Márton* 
2735. Amfzterdáííu Kriítus Tudományának K ez­
detére való hétnapi Oktatás. 12.
- - Budán, új életre hozatott Qhayicliaa 8- I*
véts, Gyöngyöfi litván.
J735* Debretzen. Betlen Kata Fejedelem Afzfzony 
Kegyef»ég gyakorlására íratott Kőnyvets- 
ke- 12.
- - O tt. A ’ Sz. Hiftóriának rövid Summája. i s .
Ír. Ojlerwald, fór. Maróti György,
- - Gyór L'ffus Hedervarianus, H ed érv ári Sira­
lom, avagy Halottibefztd G. V itzai Jób 
felett. 4. Ír. ts mon. Stehenits János, 
r -  Jéná Imádságos Könyvetske, melly az ú - 
tonjárók, és Kereskedők hafznokra Íra­
tott. 12.
- - Kafsán. L elki Befzélgetés, mellyben az mu-
tattatik meg, hogy a’ Kriítus Jéfus az O l- 
tári Szentségben maga tulajdon valósá­
gos fzent T ettét és Vérét adja nékünk e- 
ledelul. 4. Ír Bernárd Pál.
-  - Ott. A z Ur Vatsorája felől* 4. ír* Bernárd
Pál.
-  - O tt. Ditsértefsék az Úr Jéfus Kriftus. föl*
* * O tt. A ’ Földön lakóknak mondatott keser­
ves három J a j, avagy Haíottibefzéd G. 
Forgáts János Nógrád Vármegye fó Is­
pánja felett. 4 . ír . mon. Szétsénben egy
Francifcanus,
» - O tt. Nyóltz Ö kok, mellyekre nézve egy tu­
dós ’s fő  Ember megvetvén az új V allá­
sokat a’ Római Hitre tértt. ia .  ír , Páz­
mán Péten
- « Kolosvár. A ’ Kolosvári könyvező Szűznek
Hiftóriája. 12.
* - Nagyfzombat. A ’ Zfoltárokból öfzvefzedett
Imádságok. 8. ír. T onmafi Kardinális , 
fór. - r
- - Norimbergá. Luther Márton Kis Catecbis-
muta. 8.
* - Halottibefzédek Rádai Pál felett. 4.
- - Halottibefzédek Kisfaludi A n n a , Zsánkó




*73 Ig«n fzép Krónika Apollónius Királyfiról 
1736. Amfzterdám. Az igaz Kerefztyén Ember­
nek Papi T ifztérö l, annak pedig legne­
mesebb réfzéről , úgymint a5 Könyörgés- 
nek Tudományáról írtt rövid T vatta, 12, 
ír. Borosnyai Nagy Zfigmond.
* * Debretzen. Énekes és Zfoltáros Könyv* 4,
 ^ - Győr, líten elejbe felvitetett lelki Áldozat.
8. ír. Tsúzi Tseh János. (Imád. Könyv.)
* “ * Oct* U lulatus optimatum, A ’ fö Emberek or~
# dítása. 4. ír. Stehenits János.
* - Jéna. Atyafiságos Serkentések az újonnan
rendeltetett Tanítókhoz. 12* ír. JLogallen 
és Wolff, (fór. Bárány György*
- - Kafsán. Haíottibefzéd G. Tsáki K riílin ap
G. Károlyi Ferent2 Hitvese felett. 4.
- * Ott. Barátságos Befzéd Honorius nevű Lut­
heránus és Eufebius nevű Catholicus között; 
nem különbben Vulpinut nevű CalvinistA  ^
és Veridicus nevű Catholicus között; ’s a* 
Kerefztyén Embernek a’ Zftdóval az Üd- 
vöfség dolgáról való Befzélgetése. 8.
~ - Kolosvár. Nyóltz O k o k , mellyekre nézve 
egy tudós ’s fö Ember a Római Hitre 
térít. la .  Pázmán Péter*
* - Ott. Kintses T  árház, avagy Imádságos Könyv
12. ír. Neumann Gáspár , fór® Ketskeméti 
János.
- - Lipfiá. Engefztelö ÁJdozat. 8* ír. Torkos
András. (Im ád . K önyv).
- - O tt. A zonnak: A ’ Polychrejius Liquorról va­
ló Tudósítás, is .
- - Nagyfzombat. Aquila magnavim darum* 4. ír-
és mon. Szegedi János.
* ? Pofon. Aritbmetica , avagy: A* Számlálás
Mellersége. is . ír. M enyői Tolvaj Ferentz.
-  - O tt. Len-Köteletske, azaz: Seyaphicusízmt
Ferentz Korda viselő Atyafiak }Congrega- 
bójának Reguláit magában foglaló Könyv* 
*2, Ír. Rordányi András,
—  ^  *r«
G % 17&
1736. Pofon. Bítor Nyugodalom. (H alottibefzéd 
B Sigrai János fe le tt), 4, l r # Békáfi 
Ferentz.
* - Sopron, Fundamentomos Oktatás, miképen
kellefsék a’ Gyermekekkel ’s a* t. a’ Him^ 
10 és Kanyaró e lő t t , benne , és utánna 
bánni, g. ír, Neulold János Jakab.
- - Vittenbergá. ú j Teftamentoin. 8. Fon gö­
rögből Torkos András*
-  ^ Bárányoknak az ö  jó Páfztoroknak Karjai­
ra való egybengyüjtések, avagy bátorsá­
gom és egyenes Vezérlés, miképen kelles­
sek az iffjú Kerefztyén Embereknek az 
ü r Vatsorájához járulni, 8- Fór. M iletz 
Illyés*
- - Halottibefzéd G, Erdődi Láfzló Nyitrai Püs­
pök felett. 4.
- • Halottibefzéd Kis Judit , Szeregélyi Péter
H itvese fe le tt  4. ír* és mon, Perlaki 
Józfef.
1737* Budán. Geytvudis és Mechtildis Imádságos 
Könyve, 12*
* * G yőr. Igazság Áldozatja , mellyel az örök-
rökkévaló Iftennek Felségét fzenteli, tér- 
méfzeti Tökélleteiségeit íifzteli, üdvözí­
tő munkáit háláadáífal ditséri az H ívek 
Serege. 8. ír* Aranyos Medgyefi Sámuel.
- * Kafsán, Sz. M is e , avagy a9 Szent M iséről
M iskoltzon mondatott Prédikátzió. 4.
- - Poson. Minden Imádságok Velejek* 8. If*
Neumann Gáspár , fon —
- - Ultrajeöum . Sz. írás. 8. Fór. Károlyi Gáspár,
1738* Budán. Salamon Királynak Markalífal való
tréfás Befzédi. 8*
* - Debretzen. Énekes K önyv egynéhány I-
mádságokkal. 12.
* - O tt. Sérelmes Lelkeket gyógyító Balzsa­
mom. 12* Irf Szokolyai Iftván.
« r Kafsán. M agyar Bibliotéka (mások ízerínt) 
Jvlagya? Krónika. 4. ír. Spángár András.
§o —
$738* Kafsán* T é li fz. Gyümöltsök. 8* I n  Máfrd- 
li M iklós,
- - Kolosvár* T izenkét idvefségesj Elmélkedé­
sek. 8. ír. Kegel F ü lc p , fór. Debretzéni 
Péter,
* - O tt, A ’ földi réfzeg fzerentsének L ak o d at
mában tombolok jóra intó Tsengetyuje. 8* 
ír. vers. G. Kohári Iftván.
- - O tt. N yóltz O k o k , mellyekre nézve egy
tudós és fő  Ember a* Pvómai Hitre tértt* 
g. ír; Pázmán Péter.
* - Nagyfzombat. Jerikóbéli Pvózfa, avagy 150
angyali üdvözletből álló jéfus és M ária 
Rofariuma• 8.
- - O tt. Sz* Anna Afzfzonyhoz Ajtatofság. 12*
- - O tt. A* Kriftus Követéséről, ia .  ír. Kern*
fis  Tam ás, fór. Pázmán Péten
* - O t t  Régi és új deák és magyar ájtatos egy«
házi Énekek és Litaniák. 4. ír. Szelep- 
tsényi György.
- - Poíon. Stimulus mortis, avagy Halottibefzéd
G  Barkótzi T eréfia , G. Berényi Tamás 
Hitvese felett. 4*
1739. Budán. Mársfal társalkodó Murányi Vénus, 
8. ír. vers. Gyönfryöű Iftván,
‘  - Debretzen. A z új Teftamentomra mutató 
T ábla. 12. ír . Köröü Mihály*
- - Ott. R övid  O ktatás, miktpen kellefsék aa
Peftis ellen magunkat olta’mazni ?s orvo® 
sohii. 12, ír. Buzinkai György.
- * Győr. A' Peílisröl való orvoíi Tanítás. 8J
ír. Gömöri Dávid.
- - O tt. M int égy nagy illó k ép . ír. Déri
Ferentz*
- * HUlá. A ’ Peftis ellen való Oktatás. 8* If*
Mádai Dávid Sámuel*
* - Kolosvár. A ’ Döghal ál Iften hartza az Em»
berekkel. 8- í r* Sós Ferentz.
- - Nagyfzombat. újólag kiíakadrt KönyvhuHa®
tásoknab Forrása, avagy a- Boldogs. Szűz* 
G 3 ' nek
nek Nagyfzombatban Képe áltaí lett tsu~ 
dálatoslíönyvezése* 8Jr,M ártonfi György 
£?39* Nagyfzombat. Amuletum, avagy a Dögha- 
iái ellen való hafznos lelki Orvofság, 12* 
ír* Pfendner Imre.
* - Ott. A ' negyvennapi Böjtnek Szentsége, a-
vagy a* Kriftns Kínfzenvedéséról a Nagy 
Böjtnek minden napjaira Elmélkedések, 
8* ír* deákul Hevenefi G ábor, fon Ta~ 
xonyi János.
* * Pofon. M agyarorfzági Státus ok Tituluslvzl
bővíttetett új Kalendáriom 1739 Efzten­
dőre, ’s a’ t. Neupart János által. A ’ Ma* 
gyarorfz^g Krónikájának Continuatiójával.4
* - Szebem Tifztefség O íz lo p a , mellyben a"
Hunyad Vármegye’ Falui leirattatnak. 4. 
ír* Dobai litván.
- - Tsík. Amuletum 9 avagy S R övid és fzöksé-
ges Oktatás a* Döghalálról. 4. ír. We- 
bér János.
1740. Béts. A ’ fz. Kerefzt viselő Kriítus fájdal­
mas útjának gyakorlása , melly a fz. Bo~ 
naventúra Elmélkedéseiből és némeily fz» 
Atyák Iráfiból kifzedegettetett* 12*
* O tt. Kerefztyén Seneca, azaz: Seneca.M u n ­
káiból kifzedegetett Kerefztyéni Virágok. 
8* Fór. Szilágyi Sámuel.
* * Budán. T efti Békefségre vezérlő útitárs.
4. In  Perlitzi Dániel.
* - Ott. Confilium medicum, azaz: Orvoű Okta-
tás, miképen kellefsék a’ Peítis és egyéb 
mérges Nyavalyák ellen őrizkedn i, mi- 
tsoda Efzközökkel élni ’s orvosolni, 4. In  
Moller K áro ly , fór* Perlitzi Dániel.
-  - Győr. A z Emberek Efköleseinek és az Is*
ten Igazságának Tüköréi, a za z: Némeily 
ritka és válogatott Történetek, 8* ír. Tak* 
főnyi János,
- - O tt. A ’ fz* Hárcynság imádásáról való É-
nekek* ír. Biró Márton.
m o .
öyö f.  Halottibefzéd Szarvaskendi Sibrik 
felett. 4* Ir„ és mon. Nagy V intze. ^
• - Jéna. Auguftana ConfeJJio, azaz: A ’ H itnek
azon Vallása, melly a’ győzb. Római Tsá- 
fzárnak V  Károlynak bényújtatctt, ’s az 
Auguftai Imperiomi Gyűlésben 15 3 0 -d ik  
Efztendöben 2$n Junii felolvaftatott. 12* 
C Fór. Bárány György ).
- - O tt. A ” Gyermekeknek K ézi Könyvetské-
jek. 12. ír . németül Rambacb Jakab, (fór. 
Bárány György ) . 
a - O tt. Bárány Jánosnak Versei, midőn N agy 
 ^ György Jénában O rvos Dottorrá lett. föl#
• - Kafsán. Igazán való Böltsefség, avagy Gon­
dolkozás az illeni Félelemről* 12. ír , 
Sz, Pál.
• - Kolosvár* Fél Zfoltáros Könyv. 12,
- - Miapolisban* Kis Biblia, ia* ír. Besnyei
György.
• - Ultrajeáum. A z  ú r Vatsoráfa felett meg®
gyújtatott Szövétnek. 8. ír. Szatmári Pak~ 
fi Mihály*
I741. Budán. Majejiática Scjfío (K isafzfzon y napi 
Prédikátzió). föl. ír. és iron.Biró Márton*
- • Debretzen. Gileadi Balzsamom a’ Döghalái
ellen. 8- ír. Lmpe Fridrik A d o lf , fór* 
Hunyadi Szabó Ferentz.
- * Franekerá* Gileadi Balzsamom a? Döghalá!
ellen. 8* ír. Lampe Fridrik A d o lf, fór. Fo 
Bányai Iftván.
• - Jéná. Atnit Jánosnak az igaz Kerefztyén-
ségról irott négy Könyvei.. 8* Fór. Váfo- 
nyi Márton, jobbítá Bárány G yörgy,'bö- 
víté Szabó János.
• * Kafsán. Egy tudakozó Prédikátor nevével
; íratott öt L evél. í2. In  Pázmán Péter.
- - O tt. Rettenetes utólsó Szempillantás, avagf
Halottibefzéd Nádfői Krutsai János felett, 
4* ír , és mon. egy Nyírbátori Minorita.
~  ~  93
54* “  -i-i*
174** Kolosvár. A ” Kerefztyén Hitnek iga zat^  
ról való Prédikátziók* 4. ír. Nádudvari 
Péter.
* -  Ott- H alottibeízédck T zegei Vas Dániel
felett. 4* I-r# és mon. Zágoni A* G yörgy 
M ártonfalvi János, Deáki F* Jósef, Köpe 
tzi János, Nádudvari SámueL
* - O tt. A z Iften Igéjében fundáltt világos X-
gazságnak Paizsa. 12.
- 08 Miaburg*. Igazság P aizsa , mellyel a’ Krí-
ítustol fzereztetett Sakramentomi fz, V a- 
tsora felól a* helvétziai ConfeJJióbán kw 
adatott igaz Tudományt erősíti, és/s a? U 
Bernárd Pálnak 1735-ben Kafsán kinyom- 
tattatott N yilai ellen oltalmazza, 8. ír* 
Gnateretb Mdianus (  Helmetzi litván ) .
* - Nagyfzombat* H oltig való Barátság, avagy
mi módon kellefsék a beteg és halálra 
váltt Em bert, avagy megfzententziázoU 
bűnöst fegítenn 12. ír . Tarnótzi litván.
- ,v« Pofon. M ária Teréfia Magyar és Tsehor-
fzági Király Afzfzonynak és Orízáglásá- 
nak állandósága* föl. ír . és mon. Bitó 
Márton.
- - O tt. Fimamentum Regnorum, A z  Orízágok-
nak Erőfsége. föl. ír. és mon. Biró Márton.
* - O tt. Diplomatica Securitas (  Fortiuticula napi­
ján mondatott Befzéd ). ír, és mon> B írt  
Márton.
- - O tt. Regnum Decovir &  Diadema Spéciéi, az­
az : Ékefségnek Orfzága és Szépségnek 
K oronája, úgymint ML Teréfia s a" t. 
pompás koronázásából fzármazott, és meg- 
újúltt öröm. foL ír . és mön. Biró Márton* 
i742» Győr. Mamale chirurgicum, avagy : Chirur- 
gyiai útitárs. 8- ír. M iskoltzi Ferentz
* - Ott* A ’ Pargatoriumbéli Lelkeknek Álla*
patjok, 8* ír. Roa M árton, fór. Takso­
nyi János*
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í ? 42* Kafsán, A z  Űr Házán jelentetett mennyei 
Ditsőség , avagy Halottibefzéd Nádfoi 
Krutsai János felett. 4. In és mon. Bo*
ísó Mátyás,
-  - Kolosvár. tíefoetica Confejfio rtagyaról< 12; 
’  - Ott. Halottibefzédek Batzoni Intze Máté
felett. 4. ír. és mon. Szatmári Pap Sig- 
mond, és Hufzti György.
~ - Lipíiá, Ama’ Gonofznak minden tüzes N yi­
lait megoltható Hitnek Paizsa. 8. ír. Gtr- 
bard János, fór. Miskei. Ádám.
- » Marburg. A’ Kerefztyén Vallás Igazságáról.
8. ír , Hugó Grotius, (fór. Diófzegi János,
II , Kiadás )-
* * Nagyfzombat, A z Örök Életnek útja, azaz:
Ajtatos Elmélkedéseknek módja, i s ,
- * O tt. L elki Fegyverház. 4.
-  - O tt, Sz. Jósefnek Érdeme.
* » O tt. A ’ gonoi'z fene Vad, ír. Szalai György.
* - Pofon. A ' magyar Krónikának rövideden
lerajzoltt Summája. 4. I, elejét Pethd 
Gergely, ntólját Kováts János,
- • O tt. Infanteria, azaz: A ’ mindenható kis­
ded Gyermek Királynak vitézid magyar 
Serege, 4. ír. és mon. Biró M arton/
* - Szeben. Julius Cafaraak Számvető T á b ­
lája. 12.
1743* Budán. A ’ fz. Háromság Tzím ere alatt Bu­
dai Városban 1725-ben feláilíttatott Con- 
gregatiónuk Könyvetskéje. 8.
-  - O tt. A ’ jó Reménységnek Hajótskája. 8» ír .
Stafcld F eren tz, fór. O zolyi Flóra,
* - Debretzen. Számvetés Meftersé^e. 12. ír.
Maróti György.
- - O tt. A ' Zfoitároknak négyes Nótájik, és a8
harmóniái Éneklésről való rövid Taní­
tás. 8.
* » Frankfurt. Zengedező mennyei Kar, avagy:
R egi és újonnan fzerezteteU Válogatott 
G 5
ifteni Ditséreteket és lelki Énekeket ma­
gában foglaló Graduál. 8* 
i?43* Győr. LuÚus Sacerdotalis, azaz: Papi Gyáfz, 
avagy Halottibeízéd Adolf nevú G yón 
Püspök fe lett föl. ír. és mon* Stehenjrs 
János. (E z az A dolf egykor Piarifta volt* 
9s az Attyáról Grollnak neveztetett.
* - Kolos vár* Zfoltáros Impreffum. 8.
* - Ott* HdveticaCpnfeJfio. 12Ar.Horv&t Samud 
n - Nagyfzom bat Éló vizek K útja, azaz: A°
Tháli Boldogságos Szúz Máriának ’s a’ t* 
Kegyelmekkel kifolyó Kűtforrása és leírá­
sa/ 8- ír* németül Kummer Láfzló, fór. O - 
fofz Ferentz. (A* M ária - táli B. Afzfzony 
tsudatévó Képének Hiftóriája )♦
- - Ott. Sagitt* vetienat*, azaz: Halálnak mér*
ges Nyilai. 4 . Ir0 Jáklin Iftván.
- - O tt, Homo fanHus in Japientia, avagy Halót*
tibefzéd Hunyadi litván  felett Örmény­
ben* 4♦ Ir«, és mon. Szegedi M ihály,
- - Sopron. Prédikátziókj mellyeket a böjti
Vasárnapokon és Pénteknapakon mondott 
Szabó Iftván* foL
- - O tt. Azonnak: M ária Teréfia ’s a9 t. erős
Afzfzonyáílat, föl* ( A ’ Báborokon vett 
Gyözödelmen, ’s a’ Prágai Koronázaton tar* 
tott Egyházibefzéd )♦
- - O tt  Szomorú Kérdés, mellyre Tsehorfzág-
bán vitézül elesett G. Tziráki Jósef, Vas** 
vármegyeilnjürrettionalis vitézlő Pvend e- 
zeres Kapitányjának ánniverfaritmbHi fza- 
morű Exeqnidinak alkalmatofságá'’a! Pras- 
dikátzióban feicltt Simonyi Jósef. 4.
- - Ti^urum. M ennyorfzág útja, mellyben kii-
lönbbkülönbbféle Könyörgések találtat­
nak. 12.
- - Confeffio &  Expojttio Fidei Chrifli itta, azaz 3
A  Kerefztyén igaz H rrő l való Vr all ás té­
tel, mellyet elsőben Htfoetziábán irtanak 
és bévettenck, annakutánaa 1567-ben Ma-
gyár-
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gyarqmágbanis javallottanak, bévetfcenek, 
és mind ez ideig fok Ekkléfiákban meg- 
tartottanak* 12. (deákúl ’s magyarul.)
1743, Kerefztyéni közönséges Könyörgések* 12,
ír . Nagyinegyeri Besnyei György,
1744. Budán,, Lapis cceruleus, azaz: K ékkő v á ­
rának a’ fzentséges RoJariutn Tárfasága feí- 
állítárából fegítség Kövére vaió magvará- 
zása* ír. Fíifi Pius.
- * Debretzen. L elki Fegyver. 12* Fór. D ió-
fzegi litván,
- - Ott. íiienes Énekek. 24* ír , Balaífa Bálint
*s Rimái János.
* - Ott, A ’ Kegyelem Szövetségének T itkaiba
való B evezetés, mellyet az Iften befzé- 
dének jtifzta tejét kívánó Kisdedeknek hafz* 
nokra lerajzoltt Lampe A d o lf  Fridrik, fon 
Tatai Ferentz*
- - Eger. Lelki Szerelmesnek drága Kövek táb­
lán való illatozó Kertéfz. 4. ír. Berényi 
Iftván.
* - Győr* Collyrium myfticum , avagy L elki be­
fzéd úrnapi Procejftónak alka matofságá- 
val Vefzprém Várofsában. 4.
* - Kafsán. M agyar Rythmusoh 24. ír . Benítz-
ki Péter* 
r - Ott. Cütecbifmus* 12.
* Kolosvár. A 3 felséges Menne! a* kegyes L é ­
leknek édes Beízélgetései. 8* ír. Gidófal- 
v i  János*
- * O tt. Kegyefségnek mindennapi gyakorlása,
avagy buzgó Imádságok. 12. ír . Gerhard 
János, Fór* Makai Sámuel.
- * O tt. Fél ZfoLtáros Könyv. 12.
* ■* Ott* Haíottibefzéd 6 . M ikes M ária felett.
ír. és mon. Balog György.
* - Ott, Virágokat ízedő mennyei Kertéfz (Ha-
lottibefzéd Tsatári Nagy János G yörgy, 
és Ferentz Károly Úrfiak fe le tt  4. ír* és 
mon. egy JeJuit*
1744-
-  &  ^
1744. Nagyfzombat* Rövid Kerefztyén Tudomány*
ínelly V III  Kelemen Pápának parantsolat-3 
jából Kardinális Bellarmmus által egybe- 
fzed etetett. §.
■* * Pofon, Kedves mert ritka nemes hármas Le­
vél  ^ azaz: A ’ fz. Fererentz Atyánk har* 
madik Szerzetének három réfzből álló rö­
vid Summája, 8. ír , németül Kazenber® 
ger Kilián, fór* Tsák Gellérd*
* - Sopron* Halottibefzéd Szentgyöreyi Hor­
vát Erzsébet, Feftetits Jósef Gyenerális- 
nak hitvese felett, föl. ír. és mon. Sza* 
bó Iftván*
- - Szeben. Egyenes Ösvény a fz. Életre vá­
gyódóknak* 4» ír. Kerefztúri Pál.
* - A z  Olajoknak ’s több másféle nagy lufz-
mi Orvofságoknak Deslavatiöja, meltyek- 
nek hafznok mind itt Váralíyán, mind 2! 
M agyar Korona alatt lévó Tartományok-* 
bán obferváltatott. 12. (A* Túrótzi olajoá 
'v Tótok többféle Olajokról és Orvofságok* 
ról lzólló Könyv ).
- - Kúma Várofsában építtetett Dedalus Tem -
ploma* 8, (V erfes rövid M un ka).
* - Próféták fiai Siralma* 4. ír. Bornemifza
János.
- - Salamon Királynak Markalffa! való tréfás
Befzédi. 8.
1745, Budán. Homilia éucbariftica, avagy: A ’ Fe­
rentz H ertzeg Frankfurtban való Koro- 
náztatásáért háláadó Áldozat. ír . és mon* 
Biró Márton.
- - Debretzen. A ’ Kerefztyének között ez idő
fzerént uralkodó Romlottságnak Kútfejei­
ről való Elmélkedés. 8* ír . Ofterwald. (fór* 
Domokos M árton).
* - Ött. Hangos Trombita* Tántz Peftise, ö r ­
dög Szigonya* ír. Szentpéteri litván*
*74í>
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X74S» Debretzen, Mennyei Társalkodás, a za z: 
A® Bíhös Embernek az lllennel való be  ^
ízél^etése. 12 . ír. Kerefztúri P ál
> r Ott. A ‘ Zfoltárokoak Nótájik a hármas É- 
neklésrol való rövid tanícáffal együtt* 8*
- - O^t. Hal tti temetéskorra való Énekek. 8*
* - Enyed Halottibefzed Báníi K a ta , Szekely
Láfzló hitvese fe lett 4, ír* és mon. Bo- 
fosnyai Zfigmond. 
r - Győr A ’ Zfidó Rabi Sámuelnek ditséretrs 
M in kája, mellyben az ö Nemzetségének 
tévelygését és vakságát a’ Mojzes T ö r­
vényjenek tartása, és a* jövendő Meffiás- 
nsk várása eránt világofsan kinyilatkoz­
tatja* 8 Fór* e^y Francifcami$,
* - KaíL*. Ecclejia Dei Pvopagator, azaz: A z  li­
ften hgyha/anak Terjefztőíe ditsóséges 
fz. Ignát’z Pátriarka ditseretes T ifztelete, 
mellyet Nagybányán hirdetett egy JeJitita. 
(  Egyházibefzéd a’ Nagybányai Jélu^ták 
Templomjuk felnyitásának ünneplésekor)
* - O tt. Venatio lugubris, Gyáfzos Vadáfzat, a-
vagy Haíottibefzéd G. Erdódi Gábor A n­
tal Egri Püspök felett, 4. ír. és mon. Aner 
Leopold.
- - O tt. T befaurus dejiderabilis , azaz : L elk i
K ints, melly a' Kerefztyén Rabok vál- 
tságában munkálkodó tellyes fzent Három­
ság neve és záfzlója alatt vitézkedő fó  
Gyülekezetnek hiv fiait és leányit örökö­
sön meggazdagítja* 12. fór. deákból P. Félix.
* - Kolosvár* Igazság Áldozatja. 8. ír* Aranyos-
medgyefi Sámuel.
- - O t t  Okos teremtett Állat, avagy a’ terem­
tett Dolgoknak fzemlélésekböl a teremtő 
lílenhez való felemelkedése az okos L é ­
leknek. 8. ír* G* Lázár János.
1 * Ott. Iften elejbe felbotsátandó lelki Áldo­
zatok, a za z: Könyörgések és Hálaadások, 
•12, Irf Váradi Ferentz*
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1745* Kolosvár. A ’ Szakáts mefterségének Köfly- 
vetskéje. 12.
- - Nagyfzombat* A v Nagyfzombati Sz* M ik­
lós Templomában lévő Congvegatí'onak 
Regulái. 8.
- *. Sopron. Első Ferentz Római Tsáfzár nér­
mes Férj. föl. ír. ’s mon. Szabó Iftván (R ó ­
mai Tsáfzárságra való Válafztatásán tar« 
tott Egyházibefzéd L övőn  Sopron Vás^
megyében.
- “ Szeben. Liliom ok Völgye. 8, ír* Gerhavd
János, fór. Intzédi Jósef 
~ - Háborúi Könyörgések, 12. ír. Nagymegye­
ri Besnyei G yörgy.
1746* Debretzen. A ’ Rcformáta Ekkléfiának T ö r­
ténetei M agyar és Erdélyorfzágban. 12. 
ír . Lampe Fridrik Adolf, fór. Ember Pál.
- - Kafsán. Cornelius Neposnzk a’ híres n eveze­
tes Görög Hadi Fejedelmeknek Életekről 
és Tselekedetekről irtt Könyve. 12. Fór. 
Balog György.
- - K olosvár Sokféle íziikségeinkhqz alkalmaz­
tatott Könyörgések. 12. ír. Szentábrahá- 
mi Lombárd M ihály.
- - Otr. Sz írás értelmére vezérlő magyar Lek-
fikon. 4. ír. Bőd Péter.
« - Ott. Halottibefzédek G. T eleki Pál XJríi fe­
lett. 4. ír . mon. Deáki F. Jósef, és Za­
lányi Miskolfczi Jósef.
- - O tt. Halottibefzédek G. Székely Susannas
G. Székely Láfzlónak Leány ja felett. 4. 
ír. és mon. Deáki Jósef és Szatmári Pap 
Sigmond.
- - Nagyfzombat. Három Efztendőre való Va~
sárnapi Prédikátzióke foí. ír. Szabó Iftván,
- - O tt. Makula nélkül való Tükör. 4. Fór,
tsehből Új falufi Ju dit 
.  ~ Ott. Halottibefzéd Patatsits Gábor Hermán 
Kalotsai Érsek felett, föl. ír. P . ’ Jósef 
Pmiflih *
ty 46. Pofon, Eftbery id éji Occulta, Abfconiita, a za z: 
A* mennyei Súgarlásoknak , illeni titkos 
munkálkodásoknak, hathatós malafztok- 
nak ’s a’ t. Tárháza, úgymint Efztergami 
Érsek G. Efzterházi Imre egéfz Magyar 
Hazának ’s a’ t. Kintse, kit a’ firba firva 
elkésér t Padányi Biró Márton. foU
* - A ' magyar Nyelvnek Tornátza^ 8.
- - Hiítória avagy igen ízép Példa a* T ékozló
fiúról, meJlyhez adattak a* Vas Dkséreti. 
8. (V e r fe k b e n ) .
1747. Budán. A ’ földi réfzeg Szerentsének állha­
tatlan Lakodalmában tombolok jóra intő 
Tsengetyüje. 12. ír . vers. G. Kohári 
litván ,
- - O tt. Lelket őriző  látogatás, 4. ír. és mon.
Bíró Márton. (Vefzprém ben mondott Eg*y* 
házibefzéd).
- - Ott* Erdődi Gábor Antal Egri Püspöknek
nek Lelke Nyugodalmáért efztendóbéli 
Ájtatofságnak alkalmatofságával megeró- 
síttetett emlékezete. 4* ír. és mon. EngeU 
mayer Sámuel.
- O tt. Azonnak: A z Iften Egri Temploma 
fényes Napjának ditsöséges em lékezete.4*
- - Debretzen. Lelki H ódolás, avagy az igaz
Kerefztyénhez illendő Imádságok. 12. ír. 
Rádai Pál.
~ - Ott. Bujdosásnak emlékezet Köve. 12*
- - Ott. Sérelmes Lelkeket gyógyító Balzsamom.
24. Fór. Szokolai litván.
- - Győr. Sz. írás értelmére vezérlő Lekfikon.
ír . Bőd Péter.
- - O tt. Nagy Győrnek a* Pogányságtól v ifz-
fzavételének emlékezetére való Befzéd. 
ír .  és mon. Kováts Láfzló litván .
- - O tt. N óé’ Galambjának eitvéli megtérése f
azaz: Haíottibefzéd G* Szétsényi Katalin* 
G. Zitsi János H itvese felett, föl* If« és 
ínon* L enti litván.
1747* Győr- V&) Va  ^ Va bahitantibus in terr&, az­
az : A ’ földön lakóknak mondatott firal* 
más három Jaj (Halottibefzéd G. Efzter- 
házi Ferentz Fejérvármegye fő  Ispányja 
felett, föl. ír, és mon. Vida Iftván.
• - Kolosvár, Pax Corporis. 8* In  Párizpápai 
Ferentz.
- - Ott. Az igaz KerefztyénségrőU 12* ír. A m it
János, fór* —
- * O tt. Igazság Áldozatja. 8* lt* Aranvostned-
gyefi Sámuel.
- 0 OtU Emlékezet K ö v e k , azaz: Száz Halot­
ti Prédikátziók. 4. ír. Kánuráfi. György,
- - Otr. Aranyos avagy Kerefztyén A.B.C* 12»
(Imád* Könyv) Ír. Bányai Sámuel*
- - Ott. Kisded Catecbijinus. 12.
- * Ott. V irágzó zöldségben levágatott R e­
ménység, avagy Halottibefzéd G, Loson* 
tzi Báufi Kata felett. 4.
- - O tt. Kerefztyéni Vigafztalás, avagy Halót*
tibefzéd B. Szentkerefzti András felett. 4, 
ír. és mon. Barta András.
- - Ott* Halottibefzédek Kajali K lára, Rádai
Pálnak özvegye fe lett 4. ír* mon* T ég- 
láfi B* János, Pakfi K. András, Kármán 
mán A n d rás, és Veresmarti V* Sámuel;
- - Nagyfzombat. A* Kerefztyén Tudományról
való mennyei Oktatás. 12,
- - Ott* Szorgalmatos Abner, avagy Halottibe-
izéd G. Berényi Tamás Zemplin Várm e­
gyének fő  Ispánja felett. 4* ír* és mon., 
egy Francifcanüs*
- - Ott* Halottibefzéd Hunyadi Antal felett
- - Ott* Sz* Kerefzt feltalálása napján fz, Be­
nedek nevű M ezővárosa mellett lévő  fz* 
Helyen Bars Várra* mondott Befzéd Ják- 
lin Iftván által.




>74?- Pofon. Nova plantatio tuchariftki, a za z : Se- 
rapbicus fz. Ferentz Fiainak Somogy Varm. 
,M efztegnyőben Hunyadi Antal által bé- 
hdyhcztetése. 4. ír. és mon. Lenti litván . 
*> - A z örök Életnek bizonyos útja. 12* If. Pén« 
zes Vintze.
” ► UltrajeQum. Sz. írás. 8. For. Károlyi Gáspár.
1748. Brafsó. B. E. D. Luther Mártonnak kis C«- 
tecbifmuti, 12. Fór. Szeli Jósef.
» - Debretzen. A ’ Hónapnak minden napjaira 
való Kerefztyén fzent Elmélkedések. 8. 
ír, Lukáts RÍkárd.
«- -  Lotsén. Arany L á n tz , avagy olly buzgó 
Foháfzkodások és rövid alázatos Imádko­
zások, kikkel a’ győzhetetlen Iftent meg* 
gyóző  igaz H it ö Felségét magához kap- 
tso!hatjak 12. ír. Áts M ihály,
* '* Ott, Azonnak í A ’ mi Urunk Jéfus Kriítus
Kínfzenvedésének Hiítóriája Jeremiás Pro* 
fétának frralmival és Imádságával és Je­
ni falem Vefzedelm ének Hiftóriájával 
gyütt. 12.
- » O tf, A zonnak: ZengedezÓ mennyei Kar. 12^
- *• Nagyfzombat. Iítenes jóságra és fzerentsés
boldog Életre oktatott Nemes Ember. 
ír. Doreli Jósef, for. Faludi Ferentz.
** * O tt. Iítenes jóságra és fzerentsés boldog 
Életre oktatott Nemes Afzfzony. 4. Ír. 
Dorell Jósef, for. Faludi Ferentz.
* » O tt. Egynéhány ájtatos Könyörgés, la ,  ír.
Benitzki Tamás.
* * O tt. Jó illatú Rózsás Kert. 8.
* - Pofon. Lélek javára fzereztetett mulatságos
Vadáfzat. 4. ír. v m .  M ike litván.
* » O tt. Kerefztyén Ajtatofság, mellyben mind
Iftenhez, mind Boldogs. Szűz M áriáho* 
való különbbféle Könyörgések foglaltat­
nak. 8. ír .  egy Vautínur.
- - O tt. V ég  nélkül való Nagyság, mellyet ma­
gának fzeraett G . Efzterházi Jósef Or« 
H  fzág-
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Tzágbitája , avagy Halottibefzéd felette, 
föl. ír* és mon. egy Francífcaéis*■•
I748t Sopron. Porából megéledetc ‘Pkm ix, avagy 
Kemény Jánosnak Erdélyi Fejedelemnek 
halála után élő emlékezete. 8. ír. vers* 
Gyöngyöfi Iftván.
- Szeben* A ’ Sz. Bibliának Miftófiáj 3. ír*
Bőd Péter*
- - Ott. A! V ilág  Hiúságáról való Elmélkedé­
sek. 8* ö t  Gevbard János 5 fór. Intzédt 
Jósef.
• - A ’ Reformáta Ekkléfiának ^po/oj*4já> avagy
Magamentségc* 8* ír. Juciin* János, fór* 
Tufsái János*
- - Comico-Trag&diá conjlanl Scenis qmtuov  ^ azaz:
N égy Szakafzokból álló ré íz fzerént v íg , 
réfzfzeréíit fzomorúHiftória versekben* 8*
- - Liliom ok V ölgye ’s a t* azaz: Ötveii frent
Elmélkedések a Reformáta Ekkléfián lé­
vőknek haf^nokra. 8*
1749. Budán. Nemes Ember* 4^  ír. angoiyúl Da- 
rell Jósef , fór. Faludi Ferentz*
• - O tt. Nemes Afzfzony* 4. ír. angolyú! £>0-
véli Jósef, fór. Faludi Ferentz*
- -  Ott* Egyedül valóság, azaz: Magános, ifte-
nes , és fzent Beszélgetések, 8. ír . Spá~ 
nyi Mihály*
- — Ott. Orfzágunkban fok Kárt tevő Sáskák
Tábora versekben. 8*
- - O t t  Judit Aízfzonynak Hiftóriája versek­
ben* 8.
- - Ott. Salamon Királynak Markalffal való tré­
fás Befzédi.g*
- * Debretzen, A ’ Kegyelem Szövetségének T i t ­
kaiba való B e v e ze té s m e lly e t az Iften 
Befzédének tifzta Tejét kívánó Kisdedek­
nek hafznokra lerajzoítt Latnpe Fridrik A - 
dolf^ fór* Tatai Ferentz*
 ^ • Ott* V) Teftamentoin. 4*For, Károlyi Gáspáf.
xo4 —  ^  •—
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£749, G yőr. Len-Kötdetske,^ azazr Seraphicuz íz* 
Ferentz Korda viselő Atyafiak CoagT^a- 
ííójának Reguláit magában foglaló Könyv* 
íz* ír. Pordányi András,
- - O tt. A ’ megsértődött Ártatlansága kiért az
Iften Ereje boízíkűt áll. 4* _
* *• Hálá. Magyar orízág Hiítóriájának rövid
Summája, 12. ír. Tsatári János*
* - Ott. A ’ gyeograplviai Tudománynak első
Kezdete. 12. (ír* Váradi Bárányt Láfzió)*.
- - Kolosvár. M ennyei Tárház Kultsa* 12* ír.
Németi Mihály,
* Ott. Halottibeízédek G. B etlenidám  az Er­
délyi Státusok Profidén se felett. 4. ír. és 
mon. Szatmári Pap Sigmond, és Verestől 
György.
- - O tt. Halottibefzédek G. Kenclefi Gábor fe ­
lett.  ^ 4* ír. és mon. Tseraátoni Gajdó 
Dániel, Borosnyai N . Sigmond, Lifznyai 
Intze Ferentz,
- - Pofon. Királyi Befzélgctések. 4.
- * Sopron. Ferrmkf í*. V intze Él£te, és Tsu-
datételi* 8- Far. németből Fíifi Pius.
- *■ Sz^ben. Júdás A poftol Levelének magya­
rázatja. 8. ír* Bőd Péter.
1750. Bafileá* A z úri faent Vatsoráról. ír. Hat­
vani Iftván.
- - Ott* Szent Dávid ZfoItárL g. For* Molnár
Albert.
- « Béts* A* nagyra vágyó és femmi bizonyos
Vallású hiúságos Világfiának az emberi 
Sorsnak változásán való keserves firal- 
ma. ír . vers* Bertalanfi PáL
- - Budán. Virga fortis, avagy Haíottibefzéd G*
Forgáts Ferentz Nógrádi fő Ispán felett;- 
4. ír. és mon. T?ák Gyárfás*
* - O tt. Tankredus Hiítóriája. 8: «
> - Debretzen* A* Kerefztyén Etikának avagy 
Erkeltsek Tudományágak rQvid Summa* 
H a  Ja*
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ja. 8. ír. Piacette János, ( fór. Domokos 
Márton).
1750. G yőr. H it nem H it, a 'k i hifzen a’ Kriftus-
ban, és nem hifzen a' Kriftusnak, annak 
nints igaz Hite. 12.
* - Kafsán. Horányi fzerént : Panegyrfca Oratiö*
nes in honotent San&orum , prájertim Hun­
gária fatronorum, föl. ír* "deákúl Tseté 
Iftván, fór. Gyalogi János.
- * Kolosvár. Halottibefzéd B. Veííelényi Sá­
muel Úrfi felett. 4. ír , és mon. Szatmári 
Pap Zfigmond.
- - Laubán. Luther Nlkftonkís Cátecbismusi. 12.
- - Nagyfzombat. Bölts és figyelmetes Udvari
Ember. I  Slázad. g. fi*. Spanyólűl Gr«- 
ciatt Boldizsár, fof. Faludi Ferentz.
- - O tt. Sz. Anna és fz. Gyula Mártír Gyüle­
kezete Nagy Emőkén Nyitra Várni. 12. 
ír. Rabtsek András.
* - Pápán. Halottibefzédek és Versék Keneíei
Iftván felett. 4.
* - Pest. A ’ mennyei Jegyes Galambja fz. Klá­
ra. 4, ír . G. Efzterházi Pál.
* - Pofón. Morsalékok a’ mennyei Tseledes
Gazdának Afztaláról, avagy Kilentz ide* 
gén Vétekről való Prédikátziók. 4.
- 1. Ott. A ’ Szűz Máriának eredendő Bőn nél­
kül való fogantatásáról. 4. ír. Szegedi 
M ihály. ,
- - Szeben. Rövideden egybefoglald Gyerme­
kek Geograpbiája. 8, ír . Lenglet du Frefmy, 
fór. *G. Lázár János.
* - Arany Tséfze. 12. ír. Ónodi Sámuel.
* - Heptalogtts, azaz: Görögorfzági hét Böltsek
jó erköltsre oktató rövid mondáfi. 8,
1751. Bafileá. Sz. írás. 8. Fór. Károlyi Gáspár,
- - Béts. Ditsoséges fz. Iftván M agyar Király­
nak rövid tlete* 8. ír. vers. Bertái anfi 
Pál.
* - Budán# Magyar Számvetés. 8. Ií. Tsider Pál.
ioS — «*>. —
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*751. Budán. A ’ tsalárd Kupidónak Kegyetlensé­
gét meg esmérő és mérges Nyilait kerü­
lő  tifzta Életnek Geniujia. ír , vers, Gyön- 
gyöfi litván.
*- - O tt. Felséges K irályn én k és v é le  boldogúl 
uralkodó moítani R ó m ai Tsáfzárnak Peltre 
és Budára le tt  lejöveteléről v á ló  Ének, 
föl. ír. Botzor Pál.
- - Ott. Márffal társalkodó M urányi Vénus. 8.
ír. vers. Gyöngyöfi litván.
- - Debretzen. A ’ fz. írásnak épületei és id­
vefséges olvasására oktató Tanátsadás. 12, 
ír. Tatai Ferentz,
- - O tt, Lelki Fegyver, avagy regveli és est*
véli Könyörgések. I2 ,lr  Öiófzegi K. litván*
- - O tt, Kis Catechijmuft rövid O k tatásai* .
- - Jéná. Boldog Halál Szekere. 12. ír . Áts M i­
hály, ( I I I . K iadás).
>  - O tt. Sz. Irásbéli Igékkel ’s Példákkal meg 
bővíttetett G yón  kis CntechiJ'muj, a’ mint 
azt ’s a’ t. Luther: Márton rendbe vette. 12.
- -  Kafsán. Calendarium aconomicum perpetuum,
azaz: Majorságról irtt Laiítrom. 4, ír. Lip- 
pai János.
- - O tt. Kedre rendeltetett ijta to fsá g , avagy
Ditsöséges fz. Anna Tifztelete. 12.
- - Nagyfzombat. Magyarorfzágnak új Tsillaga.
4. For. O rofz Ferentz. (Sasvári B. Afz­
fzony Képének Hiítóriája és Tsudatételi). 
«• - Ott. A ’ Boldogs. Szűz Mária fzeplőtelen 
Fogantatásának dksQséges Vallása (E g y -  
házibefzéd Posonban). 4. ír. és mon. Sze­
gedi M ihály.
- - Pest. Három idvefséges Kérdés. 12. ír . G.
Efzterházi Károly.
- - Pofon. Hármas Iltória. 4. For. Haller Já­
nos (Pofonyi II.. Kiadás).
- - O tt.  Kilentznapi Ajtatofság fzent Klárának
tifzt derére, is .
—  <i> 107
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175 1. Pofon. Ezerjó füvet kereső febes Szarvasf 
avagy Halottibefzéd G* Páífi János Pala* 
tinus felett föl. ír* és mon. Stehenits 
Jápos.
- - Ott. új hadi Regzilamentnm. föl*
- - Ott* Covi-tia, a?az: O rfzág G yűlése, mel­
lyen Magyarorfzágbarc mint egy titkos 
Jérusálemben , Békefiég és Igazság hír* 
dettetik. 4. ír* és mon. Biró Márton.
- - Ott. G. Battyáni Lajos Nádorispánságra v i ­
lágításakor irott Örötn versek* fok
- - Szeben* Védelm ező erős P ais, mellyel af
Kísérteteknek tüzes N yilai ellen oltal­
mazhatja magát a Kerefztyén Ember* 8** 
ír, G * Betíert Katalin.
-  - O tt. Éli Pap mellett nevekedett ’s a’ ti
Sámuel 3 azaz : Halottibefzéd G . Eetlen 
Sámuel felett. 4. ír. Borosnyái N agy 
Zfigmond*
- - O ít. Halál *s minden Kísértetek ellen va­
ló Orvofság, avagy Halottibefzéd 8. A!- 
vintzi Gábor feleit. 4. ír. és mon. Bo- 
rosnyai Lnkáts János,
-  - Apoll.ónius Krónikája. 8* (íra tott négyes
Versekben még 15 8 8 -b an ).
1752* Béts* Magyar Királyok versekben. 4. ír, 
Vefzpréim  Iftván
- - Budán. A ’ Kerefztyéni Tanításnak formája.
12* ír* Spes Piacidus,
>  * O tt. Sacerdotii Dignitas i A ’ Papság méltó­
sága* 4. ír. és mon. Suphart Albert.
• - Kafsán. Egyházibefzéd a’ Szüzefség Áldozat- 
járói 3 midőn Szögény Ilona Sz'uz fzent 
Orsola Társaságába beöltözött* 4* ír. és 
mon. Gyalogi János*
- ~ Kolosvár.' Catechlfmufi házi Kints, avagy a*
Kerefztyéni H it fő Ágazatinak Kérdések 
és Feleletek által való magyarázatja. 4  
Ír. Stehelin ’K riílpf, fór. Tatai Ferentz.
io8 —  —
1752.
, Kolosvár. A* Kerefziyénr Etikának fummás 
Veleje, g, ír . deákúl PiBéius. Benedek , 
for* Dániel' Polikfzéna.
O t t ,  K e r e f z t y é n i  O k t a t á s o k  ,  r o e l ly e k e t  e g y  
f a m m á b a n  f o g la l t t  e g y  J é fu s .  T á r f a s á g á -  
n a k  S z e r z e t e s  P a p j a .  i s 4 
O tt. H alottibefzédek T o l d i  i d á m  f e l e t t  4*  
I t ;  é s  m o n .  E i t y i  T s i f z é r  L á f z ló *  B o r o s -  
n y a i  L .  J á n o s ,  I n t s e  l i t v á n ,  H e r m á n y i  
D i e n e s  J ó s e f .
O t t .  D e á k i  F ü l e p  J ó s e f n e k  E r d é l y i  R e f  
Siiperinterdenmek áldoft E m l é k e z e t e ,  a -  
v a g y  H a í o t t i b e f z é d  f e le t t e *  4 -  ír *  é s  m o n «  
S ó s  * F e r e n t z , Zagonyi A*. G y ö r g y ,  H u ffc *  
t i  G y ö r g y ,
Ott: Haíottibefzéd B. Intzédv Jósef fe le tt 
4 ír . mon, Szatmári Pap Sigmond* 
Nagyfzombat. Ü dvözlés, midőn G . Tsáki 
Miklós Efztergami Érseki Székébe béik- 
tafcódott ír, Kregár litván.
O t t ,  I g a z  U t a z ó ,  a v a g y  H a í o t t i b e f z é d  T sa *  
t ó  2 f b ; m o n d  f e l e t t ,  í r .  é s  m o n .  S z é k e l y  
L á f z l ó .
Versek a' jó Szerentsének Irigyet ellen. 
Debretzen. A* fi.. Hiltonénak rövid Sum­
mája. 12. ír. frant zúl Ofierwald, for* M a­
ród György.
G y ő r .  N y o l t z  O k o k  ,, t o e l l y e k r e  n é z v e  e g y  
t u d ó s  ’s  f ö .  E m b e r  a ’ R ó m a i  H i t r e  t é r t u
1 2 . í r .  P á z m á n  P é t e r  % k ia d á  K a p r in a i  
l i t v á n .
O t t .  P o s o n y i  K e r t ,  4 .  l&. L i p p a i  J á n o s .  
H á l á .  R ö v i d  S u m m á ja  a z  e g é f z  K e r e f z t y é -  
n i  T u d o m á n y n a k .  8 ;* I n  B é l  M á t y á s .  
K a fs á n *  R ö v i d  M a g y a r  K r ó n ik a .  4 .  í r .  P e ~  
t h ö  G e r g e ly .
O t t .  S z e d e t z i á s ,  k e s e r v e s  J á t é k .  3 ,  I n  K u ­
n i  t s  F e r e n t z .
K o lo s v á r .  A ’ R ó m a i  R a t o l i k a  E k k lé f i á n a k  
I g a z s á g a ,  S . Ir> G á l T a m á s ,
—  IOJ
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*753* Kolosvár* Lelki Szerelmesét keres5  Meny- 
afzfzony, avagy Halottibefzéd Riró Anna 
felett. 4* ír. és inon. Bárdotz Jósef.
* -  N agyfzom bat Mindennapi Kenyér, melly
mind Kisdednek mind Korosnak lelki táp-* 
látására apróra tördcltetett. 12. ír. Bér* 
talanfi Pál.
- - Ott. Arany Korona. 4. (Imád. Könyv),
-  - Ott. Szakáts Könyv.
•« * Pofon, Imádságok Imádsága. 8, ír. Szőnyi 
Beniarain.
» • Szeben, Az Iíben Meglátogatáfinak hafzna* 
4. í r .  Szentfimoni Jósef.
* - Ars bent moriendi, azaz ; Boldogul való meg*’
halasnak me(térsége. 8v 
1754. Bafileáo Kerefztyén Qatechifmus. 8*
- - O tt. Száz es négy válogatott bibliabéli His*
tóriák, 8, ír* németöl Hiibner Jáno^* fór, 
Focjor Pál*
* - Budán* Szent Aloyfiúsnak Ditsérete. 4. ír ,
Kováts Ferentz,
* « Debretzen. Hehstica ConfiJJto deákul s ma­
gyarul 8>
® - GyŐra Angyali Társaságnak Szövetsége 9 
vagyis az ájtatos Kerefztyén Lelkeknek 
fegedelmekre figyehnezo Szent Háromság 
egy örök Iftenségnek hármas Ditsérete. 8* 
ír , Biró Márton*
o * Kafsán* ConJiantinus Porpbyrogenitus jeles 
Játék.
-  -  O tt . Panegyrtei £ £ . Patranorum Régni Hun*
garia, tudniillik Nagy Afzfzonyról , M a­
gyar Szentekről 5 és az Orfzághoz tartó-*
zandó kiváltképen való Innepekre jeles 
Prédikátziok. foK ír. 4cákűí Tsete Ist­
vá n , fór* Gyalogi János.
- « O tt. Cüpertini Jósef Életének fümmája. 8*
- * O tt. A z  O ltá ri Szen tségn ek  oltalm a. ír .  K o -
váts Ferentz.
*754'
$754. Kolosvár. Horányi fzerént: Opus de conm *  
ver fis  Fidei rebus iirimendis adverjus Augu* 
fim * y Helvetica ConfóJJíoni addiftos. 
ír, Gál Tamás,
- - Laubin. ú j Teftamentom, 8«. Por- p rögb iil 
Torkos András, kiadá megjobbítva ’s Ma­
gyarázatokkal 's Jegy ezetek kel megbövít- 
ve Bárány György.
» - Nagyfzombat. Magyarorfzágnak jeles tűn* 
dökléíTel feltetfzett új, Tsiiíaga. 8* Fon 
Orofz Ferentz.
» • O tt. Az Anyafzentegyháznak Tzeremóíiiái 
és Rendtartáfi. 4* ír. Kippel Gergely, for, 
Szentilloraai jósef.
 ^ «. Ott. Egyedu 1 val ó s á gn ak Ékefsége , azaz 2 
Tébaisbéli fz> Pál első Remetének életQ 
és Halála, 8. ír.. S-z. Jeronim, for. O rofz 
Ferentz*
- O tt. Kerefztyén Böltsefség, avagy az okos. 
és iítenes Kerefztyén Életre mindenféle 
üdvöíséges Oktatások. 8» ír; j&ertalaná, 
Pál.
•  -  P o f o n .  É n e k lé s b e n  t a n í t ó  M e í t e r ,  a z a z *  a B
Kerefztyéni Hitnek fó: Ágazatjait magok­
ban foglaló idvefséges Énekek. 8. ír. Lo^ 
fontzi litván,
» Szeben. Liliomok V ö lg ye , avagy ö tv e a
fzent Elmélkedések. 8® ír. Gerbwd J&üos^ 
for. Intzédi Jósef.
* - Ott. A ’ felyem erefztésnek módja és az E-
perfákról. 8.
1755.. Béts. Buzgó Szívnek énekes Föhá&kodáft, 
12. ír. k  Amadé Láfzló.
.  - Eger. Tsepregi Iskola. 4. In Balásfi Tamási
- - Károly. Magyar Geograpbia. 8, In  Vétse!
P. litván.
- - Kafsáo. Telemakus Bujdosásának Történem
tei. 4. ír. frantzú! Fenelóni Sdigniac Fc«* 
rentz, for. G. Halfer Láfzlo.
- - Ott. úrnapi Bizonyítás, 8JnKaprinai Iftváa*
H 5 1755.
1755. Ro!o«vlfí Agenda, azaz: A z  Anyafzenütfgf- 
házbéli Szolgálat fzerént való Tseleke- 
det az Erdély orfzági Reformáta Ekkléfiák 
fzámára. ír. Melotai^ Nyilas Iftván.
~ - O tt. Hehejica ConfiJJia , avagy a8 Kerefo- 
tyéni igaz H itről való Vallástétel. 8.
» ~ O t t  M enyekzői Versek, mellyekkel Bodo- 
ki Jósef és Kolosvári Sára megtifzteltettek 
Tsehi András által* fö l.' 
a - O t t  B-Vefíelényi Mária, G. Bitien Domo­
kos Hitvesének ternetéfi Tifztefség tétele­
kor elénekeltetett bíúsúztató Versek. 4.
- • Nagyfzombat. Első Remete fzent Pál lelki
Elmélkedésekre gerjedeztstó Barlangja* 4. 
ír . O-roft Ferentz.
- - Ott. Halottibefzéd G. Pethö Mihály Zem-
plini fo Ispány felett 4, ír . és mon. La­
dányi Elek Zfigmond.
- - Sopron. A\ Kerefztfán függő Jéfus Kriftus-
nak a’ bűnös Ember fzívére ható Szól- 
lása , a^agy , Exsrcithimnúk ’s lelki Gya­
korlásnak módja. 12. Fór. T ót Fábián.
* - O tt  Magános Pufzfcában lévő Kerefztyén,
avagy fz. Ignátznak tiz napra ofztott £- 
xercitiumi és lelki Gyakorláfu 8* ír, Pi- 
tamonti János Péter, fór. -— 
p - Szüntelen való Áldozat. 8. 
y - T^eglédi litvánnak Kaífai Református Pap­
nak életbéli fok Szenvedéséről ’s boldog 
Kimúlásáról íiralmas Versek. 8*
1756. Debretzen. M agyar Riytmusok. 12. ír. Be- 
nitzki Péten
- • O tt. Harmonicus 8. ír . M aród György.
r - Eger. Magyar Cato, avagy a jó Erköltsre 
oktató Caíónak Versei. 8. Fór. Felsóbliki 
Nagy Lajos.
* -  O tt. örök Élet napja a boldog Halál órá­
ja. ír. Pvusvai Lörintz.
*  - O tt. Az Egri Püspökségben felállított O l­
tár! Szentség fő  Társaság’ Konyvetskéje. 8.
1756.
i ia  — —
56. Eper. A* Prnffiai Királynak .hadi Manifc, 
Jiuma, ’s Mária T eri fiának CtrcuUre Re- 
fcnptuma, 4
- Győr. Mic& &  Spica Evangdíca Apojiohc
azaz : Evaogyéliorai K e nyer Morsalékok 
és Apoítoli Búza Kaláfzok íoL ír. Biró 
Márton,
- Ott. A z o n n a k A n g y a li  Társaságnak ozó~
vétségé, g.
- O tt. Kerefztyén Trombita, avagy .G yőr Vá-
rofsának a’ Törököktől való vifzflavéte-* 
léről Prédikátziók föl. ír*, és mon. Sebő 
Mihály.
- Ott. G. Eízterhá?i Miklósnak Magyator-
ízági Palatínusnak Rákótzi György Erdé­
lyi Fejedelemnek irtt egynéhány intó Le**- 
veiéinek igaz Párja. 8*
- Kolosvár. Haíottibefzéd B. Józfika M ózes
felett. 4 .ír. és mon. Szatmári Pap Si^inond*
- O tt. Halottibefzédek Torotzkai Péter ’s av
Hitvese Ketzeli Borbála fele;t. 4. In  és 
mon. Szatmári Pap M ih ály , Tsernátoni 
'V . János, Hermányi D. Jóséi, Défi L á­
zár György.
» N a g y f z o m b a t .  E v a n g f é l i o m o k  é s  Epxfto*- 
lák. 12*
- Olt. Sz. Ignátz Pátriárkának érdemes Di-
tsérete. 4. ír. Efzterházi Pál Faulinus.
- Ott. A ’ magyar Szóllásnak K ezdetéről és»
Módjáról való Kerefztyén Tudomány, f?.
- Pofon* Szűz Máriát íifztelő Szarándok , a-
vagy Magyarorfzágnak némelly Helysé- 
gében találkozó Szűz Mária tsudalatoi 
Képéhez való rövid Ájtátofságok. 12*
- Szeben. A ’ Sz. Bibliának Hiítóriája. 8* If*
Bőd Péten
- Iften Házában égő és világosító Világos­
ság, avagy Haíottibefzéd Sartorius (Szabó> 
János felett. 4* ír. és mon. Bárány János-
1756* Rövid, de hiteles Leírása a& Ifteo ítéleté­
nek ? mellyel 1 7 5 5 -d ik  Efztendöben aw 
Földindulás által Portugalliát és némelly 
más Tartományokat oílorozott. 8,
$757* Eget\ A z  iga? útnak megválafztása a8 kií- 
lőnbbözo VaHású Kerefztyéoek között. 4. 
ír* Gotti Vintze, fór. Sipos Márton.
* - Ott. Bútsújárás, a za z: Á* Kerefzt v is e l j
jéfus Krifztus fájdalmas utjának gyakor­
lása. 8*
* -  Karoly. M agyar Geographia* g. ír. Vétsei P q.
litván , Jegyzeteivel roegbövíté Zanati
Jó'séf.
* - Ott* A* Szent Bibliában lévő  Hiftóriák rö*
vid  Summája, 8. fór. G. Károlyi Ferentz.*
* - Kaftán^ Tayafzi R ózsa, avagy Szűz fzent
Rózsália Életének Summája. 8* ír. T elek 
Jd’sef.
* * Kolosvár. A z altári Szentségnek oltalma, 8*
ír. Kováts Ferentz.
* - O tt. Örökké tartó Szombat CHalotti ver-
sqk Viski Sára, Tsepregi T* Ferentz hit­
vese felett). 4.
- * Ott* A* Kegyelemnek örök Ditsöségre ké- 
fzitett Edényje (Halotti versek Sajgó Er­
zsébet, Intze Máté Özvegye felett). 4*
«> - Nagyfzom bat A* Világnak két rendbéli rS- 
vid Lsmérete* 8* ír. Bfrtalanfi Pál.
* -  Oppenhájm, Sz. Heortocrates, avagy a’ Ke-
refztyének között előforduld Innepeknek 
és a’ rendes Kaiendariomban feljegyezte­
tett Szenteknek Hiílóriájok. 8, ír. Bőd 
Péter.
*  - Pofon. Igaz leábrázolása ama nagy és ifz-
fzonyú Zfídó Átoknak, nielly Prágában 
1756-ban a’ fö Rabintól Lando ' Ezecbiel- 
tol feljegyeztetett »♦
.* - O tt, imádság, melly mindennap regvei és 
eftve minden Zfido Zfmagógákban el- 
monda ttatik.
1757-
Sopron. Csónak Erköltsi Versei. S. For. 
Felsőbüki Nagy Lajos.
* - Ott. Kortonai fz. Margitnak tsudálatos meg*.
térése és Pénitentzia tartása. $. ^
- - O t t  Egy kötés M irha , azaz : Simeonnak
hegyes T ő re  , melly a* B. Afzfzonynak 
Lelkét az ő Sz. Fiának Rinfzenvedésekor 
általjárta. 8. For. T ó t Fábián.
» - Ott. Haíottibefzéd Tolnai Feftfctits Jósef 
Gyenerális felett Baltaváratt. föl* ír . és 
mon. Kiskos Mihály.
- á O t t  Pvepílő Sas,azaz: A*fels*RóniaiTsá*
fzárnak I Ferentznek új lovas magyar E* 
sere, ’s ehez HoíF várában, midőn 1757- 
ben Záfzlói fzenteltetnének, mondott Be-* 
fzédje Efzterházi Pálnak Paulinusnak.
- - Comico - tragédia, avagy négy Szakafzokból
álló víg és lzötnorú Hiítória. 8.
1758a Budán. A* Sz. Háromságnak és abban lé v ő  
tsudálatos Egységnek Keresése* melíyet 
Budán 1758-ban a Sz* Háromság Congre- 
Iv ó já n a k  fo  Ünnepén mondott Lepényéi 
János.
* * O t t  A ’ Halálnak köz voltáról való rövid
Elmélkedés, avagy Haíottibefzéd Beleznai 
János Gyenerális felett Pilisen 1754-ben 
4. ír. és mon* Tsáti Dániel.
* Debretzen. Egy hétre való Elmélkedések és 
Könyörgések az Úr Vatsorájához valóK é- 
fzülettel együtt. i&. ír* Móniin Péter, for* 
Tatai Ferentz*
« - O t t  Azonnak.- A* hónapnak mindeh nap* 
jaira való Kerefztyén Elmélkedések* 12*
* - Eger. A* H alálról, úgymint a* Kerefztyéni
Embernek különös nagy Nyereségéről va­
ló Befzéd Miskoltzon. 4. ír. és mon. ISjf  
gtlmayer Sámuel.
- * Károly* A # Szent Bibliában lé v ő  Hiftóriáfe
tanulásának módja* g. For. frantzból Q* 
Károlyi F m n tz,
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17.73. Káfuly. A” fz. Hiftóriának rövid Summája* 
12. ír. Ofterwald) for. G. Károlyi Ferentz*
- - Kafsán. Kerefztyén Imádságos Könyv.4. ír*
Pázmán Péter-
- - Ott. Telemaküs Bujdosásának Történetei, 4.
ír. írantzúl Fenelóni Saligniac Ferentz, 
for. G. Hal?er Láfzló ( II Kiadás).
- « Kolosvár* Halottibefzédek Tpldalagi Erzsé­
bet, Fritsi Fekete Sámuel Özvegye, felett# 
4* ír. és mon. Beregfzáfzi M ózes, és Deá- 
ki F. Sámuel.
- - ’ Krembfzen. jé fu s , M ária, Jósef, azaz: A"
Sz. Háromsághoz ájtatos T ifztelet. 12,
- *. Peften. Vita mórién*, vagyis Haldokló Elet9
azaz: Némeliy hafznos és ájtatos Elmél­
kedések, 8* deákul Kollenits András * 
for* Oroíz Ferentz.
« - Pofon. Kereíztyéni tokéíletes Halálra ké* 
fzulít Elet. 8- ír. Orofz Ferentz*
» - Sopron* G. Smidegg lelki Ellenség! ellen 
való Vitézkedése ? avagy Haíottibefzéd 
felette Német Perefzíegen, föl* Ira és mon* 
H orvát litván .
» - O tt. Regnavit mors, Uralkodott a’ H alál’, 
avagy Halottibeízéd G. Szétsényí Jósé fa 
felett. 4. ír. és mon* G rofft János,
•' -  Szebcn. Hajpttibefzédek G. T eleki K ata, 
8* Lázár János Hitvese felett, 4. ír* és 
moru Zágoni A , A ndrás, Borosnyai Lu- 
káts Simeon, Fogarafi Pap Jósef, és Zá­
goni Gábor.
- Tsík, Recipe  ^ azaz : a’ Ros Virágának fok­
féle gyógyító hafznáról ’s erejéről. 12.
- - Titkos u t  4. Ír* Deáki F* Sámuel.
Egei* Üdvöfség Mannája. foL ír. Gufzti- 
nyi János,
• - Ott. Angliai méhes Kert- 8. ír. angolyúl
G eddeJános, for. Szatmári Király György*
* « <5yqr. Á ’ gyalázatos Egyenetlenség és di­
csőséges E g jefség , mellyeí a’ Török po­
gány
%>!$ — <|> ^
f M y  igájából kifzabadíílfí G yőr Vára v ifz . 
fzavételének örvendetes Emlékezete nap­
ján élő nyelvvel magyátázott Hermán Jó* 
séf. föl.
Hálá. Magyaróffzág leírása* Se ír* Bárány 
Láfzló.
Kafsán. Hadi Embernek oktatása, 8* ír . 
németül Faber K trffztyén , (fór* Székely 
Sámuel )o
O tt. Az Emberek Erkoltseinek és Iílen I- 
gazságának Tüköréi 5 azaz: Némelly rit­
ka és válogatott Történetek. 4* ír. T a k ­
sonyi János.
Ott. T é li fz* Gyümöltsőfc, 4*
Ott* Xa-vier fzsnt Ferefetznek Élfctev 4, In  
Turjellimis Horátz, fór. Léftyin  Mózes* 
Kolosvár. Halottibefzédek B. Veílelényi Ist­
ván felett, 4. ír* és mon. Zoványi Jósef* 
Szatmári Pap Zfigmond, Verestói György, 
lűtze Mihály*
O tt. Halottibefzédek Kabos Ferentz fe le tt  
4* ír. és mon* Deáki F. Sámuel és Intác 
M ihály.
Nagyfzombat. A* Jéfus Krlftiis Élete és T a ­
nítása, 8* ír. Avmcinüs, M iklós, fór. Illyés 
András,
O tt. A ’ Krifhis Követéséről négy Könyveké.
12. ír. Kempis Tamás, fór, Pázmán Péten 
O tt. Szerentsés hadi Esete Lojola fz, lg* 
nátznak. ír. és mon. Hemann Jósef* 
Peíten. Hathatós erejű M ágneskö, avagy 
az O kári Szentségnek méltóságáról való 
Befzéd* 8* ír. és mon. T elek  Jósef 
O tt. Válafztott Edény, azaz: Xaverius fa. 
Ferentz, kinek apoftoli Méltóságán N^gy- 
fzombatban élő nyelven magvarázta 1758° 
bán Eízterházi Pál Faulinus. 4>
O tt, Háláadó Ditséret, azaz: A ’ Sz. Három** 
ság egy Iftenflek ditséretéröl egybefzedsjft
T íh
IÍ& % ^
Tanítás Kálóion 1758-ban, 8. ír* és moi!0 
Teleli Jósef,
$?59* Szebeh* T emplim Trinitaiis, azaz : Sz* Há* 
roiíiság egy Iíten Temploma, avagy olly 
ízetit T anítás, mellyet a*megöjjított Fo- 
garafi Ref> Ekldéfia felfzenteltetésekor 
mondott Málnáfi Láfzló. 4.
1760, Augufztá. Arany Lántz, avagy: Buzgó Po= 
háfzkodások és Imádságok, ifi-. Ír. Áts 
Mihály,
* Bafileá^ Az Iften vitézkedő Anyafzentegy-
háza All apaijának és V ilág kezdetétől fog­
va a jelenvaló időig fokféle Változáfinak 
rövid Hiftóriája. g* ír. Bőd Péter.
* - O tt. A z úiri fz. Vacsorára tanító Könyv* 8*
ír. Hatvani litván*
■- - Ott* Kerefztyélii Catcckifmus-. 8.
- - Budán* I Lajos M agyar Királynak djtsösé* 
ges örfzáglásáról .’s Élete fogytáig vi* 
seltt Dolgairól való Krónika. §. ír. deá­
kul János Küküllei E fperes, for* O rofs 
Ferentz*
* * O tt*  Sol obfcuvatus, M eglíom ályösod ott JNap
(  Haíottibefzéd Zettényi G. Kíobufitzki
• Ferentz Kalotsai Érsek felett Kaloísán.) 
föl. ír. és mon. V id i Ferentz*
* # Eger. A* Barmokról tett Rendelések Au-
ftriában 1729 és i73°-ban uralkodott Mar* 
liadögnek alkalmatoíságával♦ S* íb r . nó* 
ittlétből Szatmári Király György.
-w e Frankfurt, ú j zengedező ftiefiiiyei Kar. 8*
• G yőr. A* Kerefztyén oktatás Gyülekezeté* 
fiék Tudományja a* teílyes fz. Háromság 
Iften isméretében 4. ír. Hermáim Jósef.
* « O tt. Apoftoli és Királyi Kereskedése fzent
litvánnak *s a* t. mellyet Vadosfán 176 - 
bán rövid fumtnába foglaltt Hermann 
Jósef. 4.
*  * Kafsán. Lojota fz. ígnátz Élete. 4. ír . Túr*
Minns lío fitz  # for, Léstyán Mózes.
1760,
27Só. Kafsán. Azonnak: Xavier fzent FerentzÉ- 
lete, 4.
- - Kolosvár. Innepnapokra v a ló . ifteni Dítsé-
retek. 8. ír. G. Lázár János.
- - O tt. A ’ Kisded Gyermekeknek nevelteté­
sekről való rövid Oktatás. 8. ír . Vefz- 
prérai Iftván.
'  - O tt, Fax Sepulcbri, aza z: Idvefséges és i- 
gen fzükséges Elmélkedés arról, miképen 
kellyen Kerefztyénul élni és boldogul 
meghalni. 8. ír.' Párizpápai Ferentz.
- - O tt. Egy megkeseredett Léleknek keser­
ves N yegése, mellyel egy mély Sebeket 
viselő özvegyafzfzony irtt. 8-.
- • Ott. Halottibefzédek G. Rédei Sigmond
felett. 4. ír, és mon. Deáki F. Sámuel, 
Mohai János, Szatmári Pap Sigmond , 
Tsejdi Andráíi M iklós.
- * Nagyfzombat. A ’ régi jeles Épületekről ki»
lentz Könyvek. 4. ír. Molnár János.
* - Ott. Emberi Okofság avagy Mefterség, 8.
Fór. olafzból deákra Gánótzi Antal, ’s eb­
b ől magyarra Horvát Jósef.
* - O tt. A z Anyafzentegyháznak Tzeremóniái
és Szertartáfi. 4. ír , Rippel G ergely , fór. 
Szentillonai Jósef.
-  - Szent Hilarius, avagy Szivet vidám ító, El­
mét élesítő, Kegyefségre ferkentő, rövid 
Kérdésekbe és Feleletekbe foglaltt D ol­
gok. 8. ír. Bőd Péter.
- * Tzeglédi litvánról való firalmas Versek, g,
1761, Budán. M ennyei Böltsefségnek ösvénye ,
, mellyben három ú t foglaltatik :■ Világo- 
sítás, T ifztítás, és Iftennel való Egybe­
foglalás. 12. ír .  Szentpéteri Albert.
- - Ott. Krónika Stilfridről és Brunfzvikról. 8.
- - Debretzen. A z igaz Kegyefségnek Kezdtf-
te és Előmenetele. 8. ír. Doddridge' Fülep, 
fór. Tatai Ferentz,
1761. Eger* A ’ Mátrahegyei közti: mulatozó Nirn^ 
fáknak Éneke, mellyet Barkótzi Ferentz 
Prímásnak mondanak. 8*
- -  Győr. ünnepnapokon Diétáknak alkalma-
tofságával és egyéb jeles Napokon mon­
datott különbbküíönbbíéle Prédikátziók* 
íol. ír . és mon. Biró Márton.
* - O tt. Örvendetes Idvezlés, mellyel E fztefM ;
z i Ferentzet', Nádasdi M ihályt, és Zitsi 
litvánt tiíztelte Hermann jósef* íol.
- -  O tt. Három üdvöfséges Kérdés* E lső : a’
Lutheránusok és Kálviniíták igaz Hitben 
vannak e? Második: tsak az egy Pápis­
ta H it e igaz ? H arm adik: a’ Pápiíták 
ellenkeznek e a’ Sz* Iráffal, avagy inkább 
a* Lutheránusok és Kálvinifták ? *2* (ír*  
Sámbár M átyás).
- * O tt. A  fzomorú és gyáfzos Ofzlopnak ma­
gyarázatja, mellyet Győr Vároüa a fels* 
Auítriai Föhertzegnek Károlynak örök 
emlékezetül állított. 4
- - Kafsán* A ' nagyra vágyó qs femmi bizo*
nyos Vallásit hiúságos V ilágfának az em­
beri Sorsnak változásán való keserves. Si­
ralma. 8. In  vers. Bertalant Pál.
- • Ott* Barkótzi Fereiitznek Efztergami Ér­
seknek Pufi Pius* 4*
* • Kolosvár- A ’ mennyei Udvarra! való teent
Társalkodás* ír. Nádudvari Beniamin.
- - Ott* H ázi különös Orvofságok. 4*
* - O tt. Szép ájtatos különbbkülönbbféle M a­
gyar Versek* 4. ír .  Juháfz Máté,
- *  Ott* A z Imádságok Imádságának, a z a z : A ’
Sz. M iatyánknak avagy az űri Imádság­
nak T itka. 8* ír. Uldrik Jakab, for, Ná- 
náfi L , Jósef. |
» -  O tt. Zfoltáros Könyv. 8. r , 4
* * O tt. Szent nap, avagy as egéfz napi Aj*
tatoftág, 8*
í t é l ,
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z fé u  Nagyfzombat* Ájtatofság a’ jó hír ’s név 
fzeretö Feleknek K őfzeg Várofsában. 8.
* *• Ott. Ditséro Befzéd, meilyet FőhertzegFer-
dinánd Reginjentjébez "egy új Záfzlónak 
megfzentelésefcor mondott Vahl Ferentz, 
•* -* Pefien. Halál nem H alá l, azaz: Iftenben 
kimúlt híveknek édes Alma, meilyet Dvor- 
nikovits Magdolna eltakarítása alkaloaa- 
íofs ágával élő nyelvvel leábrázoltt Boly- 
ki Sz. Dienes Templomában 176 0 -b an  
L adán Jósef. 4.
- - Ott. H avi B> Afzfzony napján Szegeden
mondott Egyházibefzéd. 8. ír . és mon. 
T elek Jósef.
-  ^ O t t  Gyermeki elméhez intézteiéit erköltsi
Pvitmusok. 12.
- - Pofon, Bűtsúztató Versek Kisfalúdi Sándor­
tól. 4. ír* Győri János, 
r  - Sopron. Nagy lelkű Ember Angyal, avagy 
Halottibefzéd Károly Főhertzeg felett 
Sopronban, föl Ii\ és mon. Monspcrger 
András.
* - Szeben. A* kegyes Befzéigetésrő! Íratott Ok®
tatás. 8* ír. frantzúl Ojíerwald, fór. Dési 
Lázár György.
* - O tt. Halottibefzédek G , Lázár Imre fe lett
4. ír. ég mon. Dobolyi Fülep Sámuel 9 
Intze Iftván, Málnáfi Láfzló.
* - Halottibefzédek Tsomós János Déíl Ref.
Pap felett. 4. ír . és mon. Tsernátoni V* 
Péter, Szatmári Pap M ihály, Dalnoki Sz. 
Sándor.
1762* Eger. A* fzeretetnek Kötelei, g* ír. 
váts Péter.
- - O tt. Joachaz, fzomorű Játék. 4*
- - Károly. Kegyes Tselekedeteknek rövid Ös«
vénykéie. 12. Fór. angolyból Vásárhelyi 
M . Iftván.
*“ Kaisán* Officium Rdkoczianum 9 avagy Kü« 
lönbbíéle Aitatoíságok* %*
I a i j f a .
1762, Kafsán. Kettős út az örök Boldogságra. 12,
- - Ott. A' jó erköltsre tanító Caítínak bölts
Versei. 8- For. Fuft Pias.
• » Kolosvár. Erdélyi Méhetske. 8. ír. Pálfi
LÓrintz. (Méhéfz Könyv).
« • Ott. Szentek Hegedűje, avagy idvefséges 
új Énekek. 12. Ír. Szőnvi Beniamin ( I 
Kiadás). '
• - Ott. T ifzta fényes drága Bibor. 8. ír . és
mon. Bőd Ptter ( Hrtlottibefzed G. Bet- 
len Katalin felett).
.  - —  66. Ott. Dú í í í /m , II Darab. 8 ír* Mát* 
tyús Iftván.
-  - O tt Vereítoi Györgynek Versei. 8.
- - Ott. Landelinut Ifjúnak fzöínyü Esete. 12=
- - Nagyízombat. Mirhából fzedetí Lepestfiéz,
, avagy a' Sz. Kerefzt Szolosínájaj a’ Nagy*
fzombati Sz. Kerefzt Congregatiónak Re­
guláival együtt. 12.
• - Poson. A ’ Jéfus Kriftus Oskolája. 8. ír ,
Barna János.
• - Ott. Igaz Barátságnak és fzives Szeretet­
nek Tűköre (P bilofibenes és Florentinit vet* 
ses Játékmese). 8. ír. Z . Sz. J.
1763. Budán, új Életre hozatott Cbaricl'ia, 8. If. 
vers. Gyöngyöfi litván-.
• -  O tt. Hiítória egy Argyrus nevű Királyfiról
és egy Tündér Leányról. 8. (Versekben).
• * Debretzen. Sérelmes Lelkeket gyógyító Bal­
zsamom, avagy lelki Próbákban nyavalgó 
Embert vigafztaló Könyvetske. ia . ír. 
Szokolyai Iftván.
• • Ott. Számvetés Meftersége. 8. Ir« Maróti
György.
•  * O tt. Kerefztyén Cateclifmui, 12. ír. Siderius
János.
•  • Eget. A’ Kerefztyén Embernek valóságos
Áhítatofsígáról. 4, ír* Muntorim  (for* 
N«gy Ignítz ) ,
122 — O  —
1763.
rfS ^  Károly, Magyarorfzágnak versekben való  
rövid leírása. 8* ír. Szatmári Pap Iftván 
( I I I  Kiadás).
- - Kafsán. Comelius Neposnak a hires görög
Hadi vezéreknek Életekről és Tselekede- 
tekroi irott Könyve.12, Fór. Balog György® 
Q tt. Lojoía Sz. Ignátz É le te .'4. ír. Maffti 
János, fór. JLéftyán Mózes.
* O  t. Sz* Venddinus Élete, ír* Bíró Márton*
- r Ott Szakáts Mefterségnek Könyvetskéje.12*
- *. Kolosvár, H ázi különös O rvofságok. 8.
- - Ott* Buda Várának a’  Török iga alól lett
felfzabadűJásátóL ír  ver*. T *izi Iftván*
- - O tt. Halottibefzéd Zoltán Jósef Orvos fe­
lett. 4. In  és mon* Batzoni Intze M ihály,
* Nagyfzombat. A* megtérő, Református E l­
mélkedéséről négy K önyvek. 4* In  M ol­
nár János.
- 0 Ott* Azonnak A z iga?; Fcnitentzia tartó
Bűnösnek eleven Példája, 4, 
s*- - O tt. Szakáts Mefterségnek Könyvetskéie. 12.
- x Pofon. A* Hitnek az ú r Iftennek bofzfzű
álló Iga.zsagáva! való Tusakodása, mei­
lyet amaz 1763 - bán történtt nagy Föld­
indulásnak aikalmatofságával Posonban 
tartatott Prédikációban élő nyelvvel meg­
magyarázott M ofsótzi fnftitoris M ihály. 4,
* * Sopron. ÚJ frantzia és magyar Grammatias.
8. ír . Tkomat János, Fon —
- Sseb^n. A* marhák köröl való Auftriai Rend­
tartás. 4. Fon G* Székely Ádám*
- * Halottibefzéd G. Efzterházi Imre Nyitrai
Püspök felett, föl. In és mon* fop oltsá- 
nyi Gergely.
-  ^Jó illatű Füst, 12* ír. Bartzai Klára.
1764. Bafileá. Sz* írás, 8. Fon Károlyi Gáspár.
- * Béts. Kerefztyén Seneca, azaz: Seneca Mun*
káiból kifzedegetett Kerefztyéni Virágok. 
12. ír. K éri Sámuel.
— &  -
1764. Debretzen. A' Szent Hiftóriának Summája, 
12* ír. Ojtevwald, fon Maróti György*
• - O tt. Azonnak: Hamonicut* 8.
- * Ott. Kebo Hegye, mellyen meghalt Mózes
az úrnak Szolgája, avagy Haíottibefzéd 
Domokos Márton ^ Debretzeni Biró felette 
ír. és inon. Tatai Ferentz.
- - Eger. A z igaz lelki édefségekre vezérlő
Kalauz. 8. Ír, vers. Dudás Intse.
>■ - Kolosvár* Tizenkét üdvefséges Elmélkedé­
sek* S* Ir« Kegd F iilep, for Debretzeni 
Péter*
-  -a O tt, Pax CorponSy azaz: A z emberi Test
Nyavalyáinak okairól, féfzkciról, ’s azok­
nak orvoslásának módjáról való T raSa* 
8. ír* Pápai Páriz Ferentz.
- - O tt. A ’ Kerefzt nehéz terhe alatt elbágyadtt
Sziveket élefztő jó illatú 12 Liliom . 8. 
ír . Arndt János, for. Petrótzi Katalin. 
a  - Nagyfzombat* Napután forgó Virág, avagy 
mindenféle nyavalya ellen való Orvolság. 
4Jr.DrmZ/zíiJereiniás, for Dévai András.
-  * O tt. Pbilothea, azaz: Ájtatos Életre vezérló
Kalauz. 4. ír. Salefius Sz. F eren tz, for. 
y Kolíarits Joakim.
* - Ott. Lojola Sz. Ignátznak D itséretc, meí-
iyet azon Szentnek ünnepe a lk a lm assá­
gával Révkomáromban a* rettenetes Föld­
indulás után mondott Dezső Bernárd.
-  - O tt. Emberi Okofság. 3„ For. olafzból deák­
ra, Gánótzi Antal, ’s abból magyarra Hor- 
vát Jósef.
- - Ott. KöízöntÖ Versek Szalai G. Barkótzi
Ferentinek tif2teietére* föl* In  Koltsai 
Jósef*
o » Pofon. Hsfznos mulatság, a za z: A* Kisde­
dek Tanúságokra és Hafznokra a’ tudni 
fzükséges Dolgokról egybefzedett Kérdé­
sek és Feleletek* g* For* frantzból Kló- 
bafitski Antal.
1764, Szeben. Gazda Ember Könyvecskéje* 8. ír* 
Veízprémi Iftván* 
n^S*. Budán: Princeps maximns % avagy H alotti- 
beízéd I* Ferentz Római T sáfzir  felett 
Péísett, föl* ír. és mon. Lepényei János. 
*• - Debretzen* L elk i Hódclás, 12. ír. Rád&i
‘ P á l
- Ott. Catechismuh rövid oktatás* 12.
•-* - Enyeden: A z örök Életre vezető egyenes 
ÚU 4. ír. Dániel litván*
- - Ott* Házi és Úti idvefséges T á rs , avagy
ktilönbbkülönbbféle buzgó Foháfzkodá- 
fok, 8* ír* Borosnyai N. Bál.
- Győr* A ’ T erniéfzetnek, és kegyelemnek
Oskolája. ír  Horvát György.
* Ott. Halottibefzéd G, Barkótzi Ferentz Efz-
tergami Ériek felett Pofonban* föl. ír. és 
mon. Hevmann Jófef.
* -  Kolosvár. Okofak Hite* 8. ír* Neymayr Fe­
ren tz, fór. M iháltz Iftván.
- - OtU K érdéfek, és Feleletek % mellyeket a’
Kriftusnak egy igaz Hitinek minden más 
’ különbböző VaHáfoktól nyilván való meg- 
válafztására a’ Sz. írásból, Sz. Atyákból, 
’s a* t. öfzvefzedett egy a* Jéfus T á ra sá ­
gából való Pap. 12.
* Ott. Halottibefzédek G. Rédei Pál felett.
4* ír. és mon* Deáki Filep Sámuel, és 
Intze Iftván*
« Ott. Lakodalmi Verfek , mellyekkel Pata­
ki Sámuel, és Szatmári Sára megtifztel- 
tetett.
- * Nagyfzombat* Evangyéliom ok, és Epiíto-
Iák. 4*
-  - Ott. Ketskeméten egyházi Páfztorkodásá-
nak Rendtartáfa, ír , Blahó Vintze.
- - Ott. A 1 Mátra hegyei között mulatozó Nim­
fáknak Éneke , meilyet H* Barkótzi Fe- 
rentznek M agyarorfzág Primáfsánakmint 
egy bútsózóképen fzomorodott fz ivve j 
mgndanak, 4, I  4 1765,
.17654 P eftcn : Lotharingyiai Jófefüek Romai Ki­
rályságra Frankfurtban Koronázásáról va­
ló Befzéd Nográd Vármegyének Gyüle­
kezete előtt, 4. Ír. és mon. Ladári Jófef,
- • O tt. Azonnak : Kqferüségeknek On/osiáfa
Sz* Anna. 4*
- - Pofon. Zfoltáros Könyv. 8.
- - Ott* I.FerentznekRóm aiTsáfzárnakkulso*
és belső drága jó Erköltsei, ’s ugyan azok­
ból fzármazott Iffcea , és V ilág előtt való 
Szeretet©, és Ditsérete, mellyet midőn a[ 
fels. kir. udv. Magyar Kamara a* Pofonyi 
Káptolon^és VámsTemplomában 1765-ben 
fent nevezett Tsáfzárnak boldog emléke­
zetét tifztelné > örökös háláadó fzivvel 
hirdetett Galgótzi Ferentz. föl.
» - XJItraje&um. Sz. írás. 8. For. Károlyi Gáfpár* 
17664 Bűdán: CViíónak a‘ \á erköltsre tanító Ver- 
fei. 8- For. Felsőbuki Nagy Lajos.
« - Ott. Sz. Ágoítonnak Menne! való magános 
lelki Befzélgetéíi* g.
- - Debretzen. Lelki Tárház, 8* ír . vers, ör*
vendi Molnár Ferentz. 
o .  O tt. Bába Mefterség, 8. ír* németül Krantz 
H enrik, for. Vefzprém i Iftván*
- - Ott. A ” régi pogány Iftenekrol való Hiftó-
ria. 8. ír. Kolumbán János.
- - O tt. A ’ Hétnek minden napjaira, és ka-
lönbbféle alkalmatofságokra való Könyör- 
géfek. ír. Pictttus Benedek, for. —
- -  O tt. Debretzen Várofsának Krónikája. 8.
ír . Barta Boldisár.
* - Enyed. Iften elejbe botsátott alázatos Kö- 
nyörgéfeknek együgyü gyakorláfa. 8. ír# 
Dániel litván.
- » Kalotsán: Haíottibefzéd G. Battyáni Lajos
Magyarorfzág Palatinufsa felett Német- 
újváratt, föl, ír. és mon. T sódi Pál*
- • Kafsán: A ’ Böltsefségnek Vigafztalásáról. g*
ír. deákul Boetius, for. Illeí János.
1766*
176,6. Kafsán: Hitbéli Okoskodás, meilyet az O i- 
tári Szentség valósága felett Ungyáratt 
indított Kováts Ferentz.
- • Kolosvár, Kerefztyén S neca* 4» Et. vers*
Miháltz Iftván,
- - Ott. Emlékezet Kövek. ír. Kamaráit György,
«• • Ott. Halottibefzédek G. H ídvégi Nemes
Adám az Erdélyi Királyi Tábla Frafife 
felett* 4. ír. és mon* Deáki F. Sámuel t 
és Kováts Jófef.
* - Ott, Halottibefzédek Rádai Efzter; G, T e ­
leki Láfzló Hitvefe felett 4. ír* és mon* 
Málnáfi Láfzló , Deáki Fülsp Sámuel, 
Intze Iftván Bőd Péter.
- - Nagyfzombat. Igazságra vezérlő Kalauz,
foL ír. Pázmán Péten.
* « Ott. Magofan tápul 0 nagy Sas, avagy Ha­
lottibefzéd G, Ilíésházi Jófef felett Tren- 
tsénben. foL ír* és mon, Lőíéi Sándor.
* « Ott. Clypeus fortiam y avagy Halottibefzéd
Baranyai János Gyeneráíis felett, foL ír. 
és mon. Hiros János.
«■ - Peften: Kerefztyén. világi Intéfék a* Koma? 
romnak Földindulás által való megromlásá­
val. 8- Fór. deákból vers Kotlariu Joakim*.
* * Pofon. G. Battyáni Lajosnak Magyarorfzági
Palatínusnak nagy Érdemei, mellyeket Po- 
fonyban 1766-ban, midón fiai az Aítyok- 
eak emlékezetét halottas Sólennitáísal tifö- 
te ln ék, élő nyelvvel hirdetett Galgótzi 
Ferentz. föl*
« - Ott. Gyermekek Fifikája. ír .  RoHin Kár^  
ro ly , fór. Szőnyi Beniamin.
* * Ott. A ' Böltsefségnek * és Jő erköltsnefe
Könyve a’ kegyes Ifjúságnak a* tifztelefces 
Öregségtől nyerte Ajándéka. 4.
- - Szeben. Florinda, azaz: Spanyojorfzágnalfe’ 
ezen Gróf Kisafzfzony miatt IettRomláfa* 
mellyel együtt Olafz, Frantzia,és Spanyol* 
orízágban találtató Ritkaságok le ira tta l 
nak. 8* Ir» vers* G* Lázár János*
i?6á+ Tsík* V&nkentia, azaz : Sz. igoftoílüak E l­
méik edéfu 4. For. Szentíimoni Ambrus, 
a - Magyar Atbénás, avagy az Erdélyben, és 
IVIagyarorfzágban éltt tudós Embereknek* 
a’ kik valami Világ elejbe botsátott Iráfok 
által esméretefekké lettek , Hiítoriájok* 8* 
ír* Bőd Péten 
1767  ^ Budán: Márfsai tárfaíkodóMurányiVénus* 
8. Ir* vers. Gyongyoíij litván.
- - O tt. Xavevius Sz* Ferentz Y  Pogányok Vi~
lágofsága, Nemzetek üdvefsége, Koro­
n ás, és Királyi fzabad fo Budavárának 
aVPeilis ellen hatalmas Pártfogója, kinek 
tifztelctére 1767-ben Budán így befzéllett 
P* Jakab Carmelita. .
- - O tt. Virtus O hlopa, mellyet Gyulai Sámuel**
nek emeltt T íiz i litván* 4*
- - Eger. Az egy igaz, és boldogító Hitnek
Eleji. g, ír. Nagy Ferentz.
- Enyech Halottibefzédek Eperjefi Gábor
Száftvárofi R ef. Oskola Rettora felatt. 4. 
ír . és mon. Demeter Ferentz, és Szigeti 
Gyula Sámuel,
- Kafsán: Salamon, Ptolomasus, és T i  tus,
három fzomorú Játék. 8. ír« Iliéi János.
- - Ott. M a u ritiu s , fzoraorű Játék. 8. ír. Ke-
reskényi Adám*
- - O tt. Azonnak: T ziru s, fzomorú Játék. 8.
* - Ott* Iften Annyának T ifztelete, mellyrol 
befzéüett Kis M ária Póíson Kofa Bene­
dek, 4.
- r O tt. Azonnak: Dúx fortium, avagy Sz. lit ­
ván Király Ditsőségének leábrázoláfa. 4, 
» - Kolosvár. Mennyei Épület, avagy: A z örök 
Idvefség Épületének dífzes Alkotványa. 8* 
ír . V iski Pál.
0 « O tt. A ’ megtérés halogatásának vefzedel- 
mes voltáról való Eltnéikedéfek* 8- ír# 
Tordai Sámuel,
12$ —  <> —
1767,
Kolosvár. Királyi Budavára rtsennyi ideí^ 
finlett a' Török igája alatt. In  vers. T ű ­
zi Iftván*
> - Ott. Öreg Catechismus. i®.
- - O tt. Verestói Györgynek, Ifién jobb keze
Férfiénak, örök Emlékezete (H alottibe- 
fzédek felet e )  4* Ír. és mon* Szatmári 
Pap M ihály, Zágoüi A, G yörgy, Bodoki 
Jófef.
* -  Pofon. Hármas Iftória. 4. In  Háíler János* 
(III . Kiadás >
« - Ott. FIetus9 S  Gaudium.) midőn Zíidó Láfz- 
16 háláadó fzent Áldozatját elöfzer fel- 
matatta, foL In  és mon* Kiskós Mihály*
» - Sopron Repülő Sas, avagy Halottibefzéd 
G* S-zétsényi Antal Gyeneráfis felett. foL 
ír. és mon. Kiskós Mihály.
- * Szakoltzán: Aíiftid , magyar v íg  Játék. 4*
(A datott elő Trentsénben , midőn Bat~ 
tyáni Prímás az odavaló CmviBust meg­
látogatta )
- Szeben* Erdélyben a5 Szebeni zöld Erdő­
ben fzedett Gomba kinek kinek min-emu- 
Nyavalyát okozott, 8. ( verfekb^n)
» » JEfopusnak fzáz ötven Meséi ‘s Élete.
,« - Erdélyi Féniks Tótfahifi Kis M iklós, avagy 
Párizpápai Ferentznek a* Könyvnyomta­
tás Mesterségének találá áról, és folyta^ 
tásáról a’ T ót falufi Kis M iklós emlékeze­
tére irott Verfek. 8. Kiadá ’s maga Jegy* 
zetivel megbövífé Bőd Péten
1768. Budán: A z elofzolhatatlan tellyes Sz* H á­
romságnak ditsoségére V átz püfpöki V á ­
rosban lévő  Piariíták Templomában fék* 
állított Tárfaságnak v e zé rlő , és oktaté 
Könyvetskéje* 8.
- - Enyed. Halottibefzédek G* Teleki Sándoc
úrfi felett. 4* In és mon. Borosnyai N« 
Sigmond, Aj tat A. M ihály ? Deáki F. Sin 
rnuel, Abaís Márton*
l?6$r Frankfurt* u j zengedezo mennyei Kaf* az­
az: régi s és újonnan fzereztetett válogat 
tott Illeni Ditséreteket*, és Lelki Éneke­
ket magában foglaló fzép í$ndbe vétetett 
G ridu ál; nem különbben: Jéfus kínfzea- 
védésének H iítóriája, Jeremiás Siralmai, 
és Jerufalem vefzedelmének ieiráfa, g.
*. * G y6f- Kefzthelyi Feniks, a z a z : Tselekede- 
ti ben r> és Maradékiban holta után is élő 
Tolnai Feftetits Kriftóf a’ Hétbitás Táblád 
nak Bírája CHaíottibefzéd felette) foL 
ír . és mon. Hermann Jófef.
- - Kaiotsán: Négy világító urnapi Lámpáfok,
a za z: A3 Oltári nagy Szentség fe lő l tá  ^
mafztott Vélckedéfeknek fetétes homályát 
világosító négy Prédikátziók. 4. In  Te* 
lek jófef*
* • Kafsan 1 Kerefztyén Herkulesnek BulHoni
Godofrédnek Hadi M unkái, g. ír. Gero 
György.
* r Ott* Szentséges Jel, v a g y is ’ A* Kenyer* éő
Bor fzíne alatt tsodáUtofan elrejtetett Kris- 
tus jéfuinak valóságos T e lte ,  és V ére 
az Oltári Szentségben, mellyet Abaúj- 
varmegyének Hetze nevű MezOvárofsá- 
bán 1767-ben az ellenmondó Református 
Atyaüak vakmerő Efzeskedéü mint annyi 
Lövöld&zéfi ellen együgyü befzéddel vé­
delmezett Langa Mark. 4. 
w - Kolosvár. Kerefztyén Seneca, azaz: Kerefz- 
tyén Virágotskák, mellyek Seneca L eve­
leinek gyönyörűséges Kertéből fzedettek* 
4. ír* vers* M iháltz Iftván.
- - O tt. A ’ Kerefztyén Léleknek Halál Félel­
mei ellen való Orvofságai. 8« ír. frantzúl 
Drelincouvt Károly, for* Aranka György* 
,  #. Ott* Erdélyi Méhetske. 8. ír . PálfiLőrintz*
* _ Ott* Éneklesnek, és Szabadulásnak fzava az
Igazaknak Sátoraikban. 4. ír. Tordai Sá- 
ínueh
ÍJ0 —  ^
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1768. Kolosvár. Halottibefzédek G* Rédei János 
felett. ír  és mon. Intse M ihály, és Bo~ 
rosnyai L* Simeon.
- « Nagyfzombat. A ’ Pvómai Anyafzentegyház 
fzokásából minden Vasárnapokra > és egy­
néhány Innepekre rendeltt Evaíigyéhb- 
mokról Prédikátziók. föl. ír. Pázmán Pcter*
* ** Ott* A Sz. Háromságról Pvátóton mondott
Prédikátziók 4 ír 0 és mon. Kofa Benedek.
« «* Peíten* M ária, a* Magyar Koronának ö ri- 
zö je ; Apoftoli Hazának igazgató Napy- 
afzfzonya? kit Peíl Várofsának Nagyafz- 
fzony tifzreletéíe felemeltt Templomában 
15. Aug. 1768 bán ezen Befzéddel magafz- 
taltt Török Mihály* 4.
* - Pofon* Len Köteletske* 12* ír* Pordányi
András.
* * Szeben* Gazda Ember Könyvetskéje. 8* ír*
Wood Eduárd, for. Vcfzprémi Iftván,
* • Szent Hilarius. $. Ír. Bőd Péter*
« • Tzigányok végsó Pvomláfok* 4.
1769. Budán : Tizenkét tsillagú Korona, föl. ír* 
Telek Jóíef. ( Egvházibefzédek a* B. Afz« 
fzony Innepeire) 
e * Debretzen* A ’ Kerefztyén Embernek egéfig
Tifztje* 8-
o « Ott. Bibliabéli fzent Hiítória. 8. ír. tiübntr
János, for* —
v - Győr. Aquikimagnarum darum, azaz: A* Hé-
dervári Várban újonnan béhelheztetett 
Kegyelem Annya* 4. ír. és mon. Hermáim
Jáfef*
* - Kalotsán: Ditsőséges Sz. CalafanBm Jófef-
nek , az Ahítatos Oskolák Szerzete A lko­
tójának nagy érdem'u Jóságiról fommás 
Befzéd (Vefzprémben I7v8 ban a* Szen­
tek közé fzámláltatáfakor) 4. ír* és mon® 
Dez^O Bernárd.
•* ~ Ott. Sz* Calajanflius Jofefnek Ditsétete. 4> 
ír* Erdélyi Jófef-
Júm. IJl-
1769. Kaftán! L elk i Kinísekke! rakott Tárház*
3. ír. Pianapi M iklós 3 fór. O roíz Ferentz*
* - O tt, Pázmán Péternek A lvintzi Péterhez
írott öt Levele.
* - Kolosvár* H oltig való Barátság* 12. ír* T ar­
nótzi Iftván,
<- - O t t  Bujdosók Vezére.
* - O tt. H alottibefzédek, és Verfek Páldi Szé­
kely Iftván Kolos vári Mecbankus *s Typo- 
graphus felett. 4* ír. és mon. Intze M ihály, 
és V7erestói György.
- - N agyfzom bat útitárs. 12* Ír* Rezenyl
György,
- 8S* O tt, és Kolos várató A z  Anyafzentegyház- 
nak Történeti* N égySzakafz. 4* ír. M ól-
nár János*
~ - Pofon. H a lá l, és utolsó ítélet napján gon­
dolható Rettegések ellen Vigafztaláfok*
4, ír . M ofsótzi luft kőris Gábor.
4 « Sopron* Szerenfcsés Á g y, avagy H alottibe- 
izéd G. Forgács Zfigmond felett Szétsén- 
ben* föl. ír* és mon. Horvát Imre.
- - Várad* O kofok Hite. 8* I*. Ncumayr Fe~
rentz , íor* M iháltz Iftván*
* Egy jeles V ad kert 8, ír . németül Frante
Farkas, fór. M iskoltzi Gáfpár.
-  ? Halottibefzéd Vopefser Anna felett a* N*
Enyedi R.ef* Templomban. 4. ír. és mon* 
Szabó Sámuel.
- * Halottibefzédek V ai K ata, G* T elek i Pál
Ö zvegye felett. 4, ír, és mon. Bodoki Jó­
ié i ,  és Tordai Sámueh 
1770* Baíílcában: Sz. írás. g* Fór,Károlyi Gáfpár.
-  Béts. Jó N ap, azaz: Imádságos Könyvets-
ke. 12,
- O t t  A ’ Magyar Helikonért Mária Terefiá-
hoz buzdűltt Ének* 8. ír. Kalmár György.
* - Egén A z  egy ig a z , és boldogító Ö ltnek
ElcjirÓL 8* ír . N agy Ferentz® 
ir * Enyed. Z fd táro s, és ÉneKes K önyv. 12.
1770*
»3*  —  —
<> -  m
ijm *  Eny-eé. Iga?. Magyar Izraelita, avagy Ha­
lottibefzédek B. Intzédi Sámuel felett, 4*. 
ír* és mon. Borosnyai N v Sigmond, és 
Deáki P ál
* - O tt. H alottibefzéd, és Verfek Pá! Ilonas
Borosnyai N* Sigmond hitvefe felett. 4* 
ír . Tsernátoni W . János , és Borosnyai 
N . PáL
*. Győr. Sz. Ferentz harmadik R endjéről ír* 
Sárvári Iftván.
- - Kafsán: htodnak V ed ei. 8. Fór. Füfi Pius*
- - Ott* Urunk Jéfus Kriilusnak Koronája. 8*
- - O tt. Telemakus Bujdosnának Történetei.
4. ír . frantzúl Fenelóni Saligniac Fereatz? 
fór, G. Halícr Láfzló* ( H L  Kiadás)
- Kolosvár. Utazó ’s a' jövevény Unitárius
Vallásról befzélgetó Catholicus. g. ír, deá­
kul Pvajtsányi János, fór. M iháltz litván.
* - Inncpi ajándékul az lile a Sátorába felvitt
fzent Sziklus. ír. Debretzeni Ember F ii.
- O tt. Kolosvári könyvelő  Szűznek Hiftó-
riája. 12.
* - Ott. Schola Salernitana9 avagy a* jó Egéízség
megtartásának módja. 8. (verfek b en )
 ^ - O tt. Igaz Izraelita. 4. (H alottibefzéd, és 
verfek Pefti Szegedi Sámuel felett) ír. 
Verestói György.
* - Ott. Magyar Thabita* 4, (H alottiverfek)
- -  Nagyfzombat. Sz* M argit Élete. 4. Kiadá
Pray György azon régi írás m ódjával, 
amint régenten Íratott.
- - Ott* A ’ halandó Teliben fzenvedö halha­
tatlan litennek fzeníséges Hiítóriája. 
ír, Staviburfiius, fór. O zolyi Flóra.
* - Ott. Lelki Fegyverház. 4* (Im á d .K ö n y v )
-  - Peíten: B. E . Tseppelényi Györgynek Éle­
te , és Halála. 8* ír- Kollarits Joakinu
- - O tt. Egéfz L o lá b ó l , és Metafbyjicdból ví«
lógatott Tzikkelyek. ír, BenyákBcrnárd*
1770.
i ? 7° . Poron. L elki Hód olás, avagy az igaz Ke­
resztyénhez illő  buzgó Imádságok. ír* Rá- 
dai Pál.
- - O tt. újmódi magyar felyem R uha, a za z;
M agyar, és hozzá tartozó Orfzágoknak 
a’ felyem erei?.tó Bogarakból következen­
dő különös haíznok, és gyaíapodálbk. Ő. 
ír. Sollengbi Károly, for. —
-■ *- O tt. A ’ F áknak, és Erdőknek neveléséről 
'á megtartásáról való Pvendelés. 8.
-  7 1 , O tt. B ö lts , és figyelmetés Udvart Ember, 
III. Század. 8. ír. fpanyolúl Grácián Bol­
dizsár, for. Faludi Ferentz.
■> - Sopron. Halál T ö rv é n y e , avagy Halotti- 
befzéd G. Szétsényi Zfigmond felett So“ 
pronban. föl. ír. T sőd i Pál.
- - V á tz o n : Sz. M ária Magdolna E fete, és
M egtéréfe. ír .  H orvát Imre. 
i?? i»  Budán: Márfsal tárlalkodó Murányi Vénusi 
8. ír .  vers. Gyongyöfi Iftván.
» o O tt. Valinodia trijlis Hungária , a z a z : A ' 
maga gyámoltalanságán kefergő , és abban 
a’ Kardos Grifnek fzárnya alá folyamodó 
Nim fa. 8. ír. vers. Gyongyöfi Iftván. 
C IV . Budai K iadás)
» •  O tt. Ditsöulft Sz. Iftván első M agyar K i­
rályunknak é p , és romlatlan Sz. Jobbja* 
föl. ír. Kozma Ferentz.
* -  O tt. B. E. Tseppelényi Györgynek Élete,
és Halála. 8. ír . Kollarits Joakim.
* • O tt. A ’ Sz. Iftván Jobb Kezének T ifztele-
te a’ Várba lett érkezéfekor. föl.
-  «• O tt. A* Magyarok legnevezetefebb Sátoros
Ünnepe, azaz: N agy B. Afzfzony napja, 
mellyen Jáfzberényben a’ Magyarok Nagy 
Afzfzonyának Tifzteletét hirdeté T örök 
M ihály. 4. ^
* - O tt. Magyarorfzágnak hatalmas, és ditso-
séges K irá lya in a k , és első vitézkedő Ka- 
pitánnyainak emlékeztető Koporsó Ep'u-
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íete* 4* ín  dtákűl G , Nádasdi Ferentz* 
for. Korányi Elek.
« Budán* Kerefztyén Efztefido, azas : Evan- 
gyéiiomok és Epiftolák, mellyek a’ Római 
Katolika Anyafzentcgyházban minden V á ­
sár és Ünnep napokon az egéfz Eízten- 
dó által olvaíiatnak, ^azoknak világos, fo­
ganatos, és fz. Írás fzerént való Magya* 
rázásokkal együtt. ír. frantzúl Letourneur> 
fon Lováfz Irofzló.
Debretzen. A z Hétnek minden Napjaira 
való Könyörgésék, 3. In  Pitié tus Bene­
dek •, fon
Eger. Sáitorűjhdynek a’ Döghalál ellen 
választott Oltalma és Orvofsága a’ meg* 
ofzolliatatlan Szent Háromság egy Iften, 
kit I77í-ben élő nyelvvel magaíztaltt Kul-? 
tsár János. 4,
—  72. Ott,  ^ A ’ halandó és ítéletre menen­
dő Emberi Nemzetnek fényes Tüköré. 4* 
I lii.R é fz o  In  olafzúl -Inchinus Gábor, fon 
deákra Duíekén A ntal, ’s abból magyarra 
Lépes Bálint  ^ meg cgyengeté Borbás lg* 
nátz. (A* Könyv az Embernek négy Vég- 
dolgáról vagyon),
Enycden, Boldog Halál Szekere, 12. I n  
Áts M ihály ( I V  Kiadás).
O tt  H aíottibefzéd G. Gyulai Iftván felett* 
4. ír, és mon, Lifznyai íntze Ferentz.
Ott* Halottibefzédek G. Gyulai Kata , EL 
A lvintzi Gábor özvegye felett. 4. In  és 
mon. Borosnyai N. Sigmond ’s A kai A* 
Mihály.
Károly, A ’ kis Gyermekek Ispótályja* 8*I*v 
Tsapó Jósef.
Kafsán. Luthernek Catholicuf L e v e le , mel­
lyet a’ más Világról az Ő Vallását Köve­
tőihez k ü ld ö tt 12.
Kolosván A ’ Gyermekek nevetéséről. 8« 
M g o ljü lL o á e  János/on G , Székely Adára*
íL 177^
1771. Kolosvár* Mennyei Udvarral való fzent 
Társalkodás. ír* Nádudvari Benia'min.
- - O tt. A ’ Ditsőség Királyja előtt mindennap
elmondandó Kerefztyén A. B. C 12.
-  * O tt. Aranyos avagy Kerefztyén A. B. C. 8.
* - Ott* Halottibefzédek G* Vas Miklós felett*
4. ír . és mon* Borosnyai Lukács Simeon 
és Szatmári Pap Mihály*
- * Ott. Halottibefzédek G. Kun Erzsébet fe­
lett* 4* ír. és mon* Szatmári Pap Mihály 
és Vereftói György.
- * O tt, Halottibefzédek G. Földvári Ferentz
feletN 4. ír. és mon* Szatmári Pap Mi* 
hály és Kis Gergely.
- - Ott* Nyertes Pállyafutó, avagy Halottiver­
sek G* Földvári Ferentzre* 4*
* - Nagyfzombat, Iftenes Jóságra és fzerentsés
boldog Életre oktatott Nemes úrft* 4* ír, 
angolyúi Dorell Jósef, fór* Faludi Ferentz,
- - O t t  Kerefztyén Életnek Példája avagy T ü ­
k ö ré , azaz: A\Szentek Élete* 4, ír. I l­
lyés András ( I V  Kiadás)*
- - Peften* Igaz Valláftétele a* napkeleti közön­
séges és apoíloli^Ekkléfiának. 8* Fór* gö­
rögbűi M iskoltzi Iftván.
- -  Pofon* M agyar Rytbmusok. i6» Ir„ Benitz-
ki P éter.
- • O tt. A* Sz* Hiftóriának Summája , és Ma-
gyarorfzág kis Tüköré. 8* ír. Losontzi 
Iftván.
- - Ott* Szentek Hegedűje* 12, ír. Szonyi Be*
niarain*
- -  Sopron. Mária nevének égi Ditsosége és
földi H afzn a, meilyet ugyan Mária neve 
napján Kis T ze li fzent Helyen hirdetett 
Tsődi Pál. 4.
177%. Béts., Iften Annyának a* Boldogságós fzep- 
lőtelen fzép Szűz Máriának Lórétomi L i ­
tániábán lévő  Nevezetek rendin folyó 
D itsérete ír* vers, Tserei Farkas. (A 9
Könyv
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Könyv fok rézzel nyomtatott Képekkel 
bővelkedik )♦
. Béts. A z Embernek Próbája* 8. ír, vers® 
Popé fzerént Beííenyei György.
Ott, Azonnak: Agis Tragyédiája és Agia* 
ris Keserve. 8*
Ott* Azonnak ; Hunyadi Láfzló Tragyé- 
dia* 8.
Orr* Azonnak : Efzterházi Vigafságok és 
Delfin* g.
O tt  Geklen Adelaida fzomorü játék. 8. Főt, 
Zecbenter Antal*
Budán* Csónak erköltsre tanító Versei. 8» 
For* Füfi Pius.
O tt. A* tsalárd Cupido nak Kegyetlenségét 
megesmérő ’s a’ t  tifzta Életnek Gyénius- 
sa. £♦ ír . vers, Gyöngyöfi Iftván.
O tt  A ’ Be Afzfzony Ünnepire való Frédi* 
kátziók. fői. Ir„ T elek Jósef.
O t t  Haíottibefzéd G . Graífalkovits Antal 
a’ Magyar Királyi Tárház Prajejfe felett, 
föl. ír . és mon.. Batta litván*
O t t  Lumen indtficiens, azaz.0 Máriának * a* 
mi Nagy Afzfzonyunknak, e* vétkes V i­
lágnak világosításában ’s oltalmazásában 
mefzfze terjedő fzorgalmatos és fogyha- 
. tatlan Világofsága 5 mellyról Miskoltzon 
1771-ben befzélgetett Dámián Fülep* f ő i  
Debretzen. Keskeny ú t  xa* ír, Párizpápai 
Imre.
Eger* M agyar Nyelven Filozoíia, 4, ír* Sár- 
tori Bernárd.
O tt Csónak Versei* 8. For* N agy Lajos* 
O t t  A* Bárány Lakodalmi Vendéginek ü .  
Öltözetek. 8*
Frankfurt* A 1 fz. Dávidnak Zfoltáriu 8.
Molnár Albert.
Kalotsán. Sz* CalafanElius Jóseft&ek Étete* 4* 
ír. Tapoltsányi Gergely,
Károly. A ’ Néphez való Tudósítás, miké­
pen’ k d l yen a’ maga Egéfzségére vigyáz­
ni. 8. ír. frantzúl T  ijfoi, för. Mari k ő v a ­
ki Mártod.
Kolosvár. A ’ Svétziai Grófnénak Élete. 8> 
ír .  németül Gellert, far. Tordai Sámuel. 
Ott. A ’ Szentek imádságával illatozó arany 
Tséfze. 12 ír. Ónodi Sámuel.
O tt. Magyar Versek , mellyeket Tecnetéfi 
alkalm asságokra irtt Vereftói György. 8. 
Ott. Fogadás tételnek jó illatú Áldozatja;, 
vagy egy buüps Embernek Iftenben való 
tsalhatatlan bizodalma. is* Fór. Nádud­
vari Elek.
O tt. Cateclnfmnfi H ázi Kints. 4. ír. Stepbe- 
lin Kriftóf, fór. Tatai Ferentz.
O tt. Halottibefzédek Vai Judit, G. Vas 
Dániel özvegye felett. 4. ír. és mon. Zá- 
dorházi Betes Jósef, Szatmári Pakfi Áb» 
rahám , M iklós Sámuel.
Nagyfzouibat. Rózsa Kofzorú. 1*. ír. vers.
Gyöngyöfi Iftván.
Ott. Bölts és figyelróetes Udvari Ember g, 
ír . Spanyolul Graeian Boldisár, fór. Faludi 
Ferentz.
O tt. A ’ Kriftus Követéséről I V  Könyvek.
is .  Kempis T am ás, fór. Pázmán Péter. 
Ott. Sz. Cálafanüiui Jósefnek Ditsérete ír- 
Boros Dániel. *
—  73. Ott. A ’ Hitnek különbbféle Ágaza­
tiról vetélkedő Levelek. I V  Réfz. 8* Fór. 
Bene Ferentz.
Peften. A ’ Kerefztnek közönséges útja. 4.
ír. Haftems Benedek, fór. Jenei Márton. 
Pofon. A ’ Magyar Krónikának rövideden 
lerajzoltt Summája. 4. ír. elejét Pethö 
G ergely , utolját Kováts János.
O tt, Bába Mefterség. 8. ír. Dombi Sámuel. 
O tt. Buda várának vifzfzavételekor a’ Ke- 
refztyének fogságába esett egy Kartigam
nevű Torok Kisafzfzotíyöak titka és em­
lékezetes Történetei* 8* ír* Méfzáros íg - 
nátz. (I  Kiadás)
1772* Poson. A ’ Habán Házfedélnek leitósa. 8* 
ír. Landgmff Ádára. 
r “ Ott. Okos Szűz és boldog Apátza fz. Klá­
ra. 4. ír. Görgei Márton.
- - Ott, Bibliabéli H iílóriák. 8. lu  Huhner Já-
no&, for. Fodor Pál.
- —  74. A ’ mi Urunk Jéfus Kriítusnak É~ 
letc. 4. III Kötés. In  Vajda Sámuel*
- Sopron. Habánfedél 3 vagy egy igen hafz-
nálatos Szalma és A g yag b ól M zvefzer- 
kefztetett*, Héjazat nemének leírása. 8* 
ír. Landgraff Ádám.
- - Ott. Halottiöefzéd G* Barkótzi Borbála, GL
T ziráki Jósef Özvegye felett Sopron* 
bán. fo-K Ír. és mon. Hollófi Egyed.
° - Ott- Férfiúi elmével biró Afzfzonynak Pél­
dája. 4. (Halotti versek Unger TeréfiárólX
- - Ott* Káldi Lajosnak dicséretes É lete, gyö-
zödelmes Halála ? és utolsó Elbűtsüzása 
Dömölkön. 4. (versekben)^ ,
- - Vátzon. A ’ B* Afzfzonynak tizenkét ünne*-
peire való Prédikátziók* ír* T elek  Jóse£
- - Ott. Kézi Könyvetske az Oltári Szentség­
nek eízten« Tárfaság Tagjainak ájtatos~ 
ságok gerjefztésére. 12.
~ r Keserves firáffal zokogó Hiítória. In  Be- 
regfzifzi PáK 
3773. Debretzen* Sz* Dávid. Zfoltári *$ egyéb É~ 
nekek* 24*
** - O tt. Öreg Catecbifmis0 12. 
m - O tt, A z íij Teftamentoinra mutató: Tábla, 
8. ír. Köröfi M ihály^
- - Eger. úm api Prédikátzió. 4. ír. Matuská
János.
- - Kalotsán. M agyar és Erdélyorfaágnak T ö r­
vény Könyve. 8. ír*ideákul V eib ő tzi Ist­
ván , for*
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f773* Kafsán, A ’ Filozófiának vagyis Bö'tsefség- 
nek VigafztalásáróL $. ír. deákú! Boetius, 
fór. IHei János.
- - Kolosvár* T z id , fzomorú Játék, g, Ir.fran-
tzül Corneille Péter, fon vers, G* Teleki 
Ad ám,
- - O t t  Bdifmuso 8* ír, frantzúl Mavmontel 9
fór. Z. P* (Zalányi Péter).
- - Ott, Zfoltáros és Énekes Könyv. 12*
- - Ott. Házi különös Qrvofságok\
- - Ott. Halottibefzédek Szatmári Pap Sigmond
Kolosvári Ref. Pap felett 4* ír, és mon*
Intze Mihály, és Sós Ferentz. .
«*. * Nagyfzombat, Holtig való Barátság* 12, ír. 
Tarnótzi Iftván*
- -  Ott. A z Iften mindenhatóságának Tárháza,
azaz: Szent Anna Tifztelete. 8.
- # O tt. úti társ. ia. ír, Rezenyi György ( I*
mád. K önyv).
«* •• Pofon. Buda Tragyédia. 8« ír* veri. Bes­
senyei György.
• » O tt. Hármas kis Tükör* 8» I*9* Lofonízi
Iftván*
- - Ott* Szent Ember. 8. Faludi Ferentz*
• - Ott. A ’ Juhtartásról való Oktatás, 's a’ Do­
hány Termefz-tésnek tneftersége. 8* ír. né­
metül Paul Ventzél, (fór. Loíöntzi Iftván)
- - O tt  Imádságok Imádsága. ír* Szőnyi Be­
njámin*
- » O tt. A* fz. Tamás Apofcol mint eileneáll- /-
hatatlan Bizonysága a* Jefus Rriftus Iften 
ségének. 8. Fór* németből BeíTenyei 
György. _ ^
- O tt  Halottibefzéd Vattai Kriftina felett. 4*
ír. és mon. Széplaki Pál.
• - Ott. Gyors Szarvas, azaz: Vattai Kriftina
temetésére kéfzitett Versek. 4. ír. Szat­
mári Mihály*
» ~ O tt. Horányi fzerént: Pnjponale Hungáriáim*
Fór. Mofsötzi Inftitoris M ihály.
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i t f t y  Tem esvár Világos berkes Hegy,, avagy 
Máriának az ifteni Malafzt Annyának 
kegyelmes K épe, melly Arad Vármegyé­
ben a Radnai hegyeken’s a* U napról nap­
ra fok ifteni Malafztokkal világoskodik 
s a’ to rövid Foháfzkodásokkal ’s ájtatos 
fzép Énekekkel együ tt 12*
- - Vátzon. Júda és Jeruzsálem Királlyá firal*
más Szedekiás* 4. ír, Kosa Benedek (Böj* 
ti Prédikátziók ).
177-4„ Béts, Kaffandra, g. ír. frantzúl Calprtmde, 
fór. Bárótzi Sándor.
- - Debretzen* Bába Könyv* ír. németül Krantz
Henrik, .far. Vefzprém i Iftván,
- - Ott Az Énekes lyiefterségról való rövid
Tanítás, &
- - Ott. A ’ K erefztyéniH it fo Ágazatinak Fűn**
damentojna. 8%
- t Eger. A J fetét Hajnali tsillag után bujdosó
^Lutherifták vezérlője. Iv* Pázmán Péter,
- O Győr. Az emberséges Ember egéfi T ifz t-
je, ír, Kováts Ferentz.
•** * O tt, Halál nem Halál, a za z: A z Ur Iften* 
ben meghaló Embernek Csendes Nyugo­
dalma ’s édes Alma* föl, ( Halottibefzéd 
Rumi Láfzló felett )  ír, és mon* Szalai 
János,
- ** Kafsán* Egyház^befzádeK 4* ír . Blahó
Vintze.
- Kolosvár. A* Kerefztyén Vallásra való ú t­
mutatás, S» ír. németül Stapftr, íor* B* 
VeíTelényi Anna.
* - Ott, Mennyei Udvarral való fzqnt Társai-
kodás. 12, ír , Borsai Iftván,
- - O tt, /Efopus M eséi, g,
* - Ott, Neocles és Perieks. 4. ír. Bíró Iftván®
- - Ott. Idösbb Dániel Iftván N . Udvarhely-
fzék fo Király Bírája. 4. (H alófti versek)
* - Peften. Qrpheus és ILund.ce, énekes Játék, g*
ír. Kényi János.
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1774. Pofba. A.’ Böltseíségnek és Jó erfeöl.tsnek 
Könyve* 8*
♦ 1 O t t  Imádságok Imádsága 12. Is?* Szőnyi
Beniamin.
- « Ott* Várta M ulatság, avagy Sármánt és
FiorentinaTörténetei. g.For.R ónyi János*
- Ott. A ’ Gyermekek Fiíikája. 8* ír* Kollin.
Károly, for. Szőnyi Beniamin.
* * o tt .  Trója Vefzedetme* 4* In, Dugonits
András.  ^ f
» m O tt. Auftriai Parafzt. g. In németül Wie-.
gand János, fon Szilágyi Sámuel.
.  .  O tt. Szentek H egedűje, vagy Idvefséges 
új Énekek. 12. In  Szőnyi Beniamin.
* - O tt; A* Kerefztyéni H it fü Ágazatinak fun*
daroentomi. 12.
• - O tt. Oktatás, miképen a* Juhok a’ jó Gond­
viselés által a’ legtőkélletesebb illapatra 
hozathatnak. 8.
« - O c t  Halottibefzédak Bartzai Katalin
lett> 4. I n  és mon, Szőke Ferentz?, és 
M iklós Sámuel*
- - Szeben. A* Len mi vetésnek mó dja. 8*
* «* Vátzon. Horányi fzerént’ hihet de contro*
vevfis RehuS' Fiáéi. ír. Szikorai M iklós.
*'7?S* Béts. Erköltsi M esék. 8. ír. íranízul Mar* 
montel, fon Bárótzi Sándon
• «> Ott. Erköltsi L evelek. 8. ír. németül Dnjcb^
fon Bárótzi Sándon
- O tt. Hólyagos fejér Himlőknek gyógyítá­
sából^ való Oktatás, g. ír , Haen Antal r 
io n  Szeli Károly.
* <* Budám Márffal társalkodó Murányi Vénus,
8. ír. vers. Gyongyöfi Iftván.
«, « O tt. Valinodia Hungária, avagy A* maga 
gyámoltalanságán kefergö Nimfa. 8* In  
vers. Gyongyöfi Iftván.
• - Debretzen, A* Hétnek minden Napjaira va­
ló Könyörgések. 8. ír. Piftet Benedek > 
for. —
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3775* Debretzen. Ehgia veri nominis poft tót, Se** 
oda, ab Ekgis invsntds , f i  Mujis piacet 3 
prima, £á ipfa, bungarica. 8* íT- Varja.p Jár 
nos. (Ez a:«wa* híres: És. Alanya),
* * Eger. A* fetét Hajnali tsillag után bujdosó
Latherifták vezetőbe. 4. ír. Pázmán Péter.* - Ott. Tsepregi Iskola. 4. ít*. Balásii Tamás,
^Blőfoör jött ki Pofonban 1616 bán)*
- Ott* A z igaz útnak megválaíitása a* k ik  
lönbböző, Vallásit Kereiztyének közötte 
4, In, Gottí Kárdinális., (fór. Sipos,Márton)® 
«* * O tt. Jó illatú Pióz&ás Kert. 8.
- - Győr* Az emberséges irah sr egéfz Tifztje.
g. Fór, K. Fo M . Kováts Fcrcatz Mathek 
matkus*
« ■»' O tt. A ’ ' Téwaéfeet- és Kegyelem Oskolája* 
8. Ifo Horvát György.
•-*. * Ott. Annus Jubiláns 9 a za z:■ Zfcsi- Ferentz 
Győri Püspöknek papi ötvenedik örven­
detes Efztendejc* foL ír , és mon* Ala^ 
pi János*
H' «* Károly. Geogvaptía* 8* ír* V etsei Iftván.
- • Kafsán* Mzgyzfötfzággeogr.aphica, a z a z f é l ­
éi ^Álhpatjának lerajzolása. 8* Ír. Kazin- 
tzi Ferentz*.
* » O tt. Telemakus Bujdosásanak T örtén etei
4. ír- frantzúl Fenelóm Saligniac Ferentz, 
fór. H aliéi Láfzló, ( I V  Kiadás)*
- * Kolosvár. A’ Kisdedek Vallása* g, ír.
Jer;5 fór- Bőd oki Jósef*
» Ott. Az új Teftamentomi fz. írások olva­
sására való Bevezetés. g:. ír, frantzúl Ven- 
fanP Jakab , for  ^ Bodoki Jósef.
*: - Ott. Pax Ariim#, azaz: A* Lélek békefsé^ 
gérol és az Elme gyönyörűségéről való 
'íratta. 8* ír* frantzúl Molinaus Péter, főt* 
Párizpápai Ferentz.
* v  O tt. ConfeJJio Hehetica, avagy a9 Kerefztyén
igaz H itről való Valláftétek 8. *
17?%*■ Kolosvár* Ifjabb Dániel Kívánnak halálára 
felemeltt Emlékezet Köve. 8* ír* Kováts 
Jósef*
•* - Ott* Kerefztvém gazdálkodásának Jutalmáfe 
ama mennyei Sáfárnak Kezéből elnyerte 
Polixena. 4. (  Halotti versek Dániel Po~ 
lixenára )*
- - Ott* Igaz és valóságos Kerefztyén Pogány-
nak itteni Kezekkel lerajzolt* Képe né­
hai Pogány Ádámban. 4, ír. vers* Here- 
pei Iftván,
- - O tt. Halottibefzédek G. Gyulai Lajos fe­
lett. 4. ír. és mon. Lifznyai Intze Iftván 
és Herepei Iftván. f
« Ott. Halottibefzédek G. T eleki Ádám fe7 
lett. 4. ír . és mon. Bodoki Jósef* Pataki 
Sámuel, és Tordai Sámuel*.
-  - Nagyfzombat, Ketskeméten Serapbicus fzent
Ferentz Szerzetbéli Atyáktól viseltetett 
egyházi Páfztorkodásnak hely tartását i? 72; 
ben ezen Befzéddel fejezte bé Blahó 
Vintze. föl.
« - Peften. Ábel Káin által lett halála, 8* ír* 
németül Gcffner y for. Kónyi János.
- - O tt, Meíterscges P^avafzság 3 vigságos Já^
ték* 8» ír. Simái Kriftóf.
.-*■ - O tt. Dífzes erköksekre tanító Befzédek.
ír . frantzúl MarmnteL for* fzabadon Kó­
nyi János.
_ v Pofan* A Kerefztyén Léleknek H^lál félel­
mei ellen való Orvofságai ’ s Vigafztalá- 
sai, némelíy boldog Kimúlásra való ízük-* 
séges Kerületekkel* 8* ír, frantzúl Dre- 
lincourt Károly, for. Zágoni Aranka György. 
.  * O tt. Új füves és virágos Magyar Kert* 
ír . Tsapó Jósef.
& * O tt. A z Oltári Szentségről és Áldozatról a* 
Reformátusok Paizsa ellen hármas Könyv. 
§ v !?• Molnár János.
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1775* Pofon. Fédra, és Hippolitus, fzGUiorú Já~ 
lék* 8- For« Zecbcnter Antal.
- - Ott. Páfztor Ember. 8. ( ír. Molnár János) 
*• - V átzon: ú t ,  rnelíyet az líien-Ember Pilá-
tuífal a’ Kálváriára jártt. iá*
- • Ott* Számvetés Meftersége*
* - Haíottibefzéd B. Kemény Erzsébet Kisafz-
fzonyka fe le tt 4* ír. és mon. Szegedi 
Jófef.
1776* Béts. Trója Királynéi* 8-Fon Német Antal*
- - Budán : Hunyadi János, és Mátyás Király
Hiítóriája* 8-
- - Ott. Orvofi Oktatás* g. ír . Rátz Sámuel.
- » Debretzen. Sz, Dávid Z fo ltári’s egyéb Éne­
kek. 34*
- - E^er, Jó Nap* 8, (Imád* K ö n y v )
O tt  A ’ halandó teltben fzenvedő halhatat­
lan Illannék Hiftóriája. 4. ír, Stanihuyfiiujr 
for. Ozolyi Flóra.
* - Ott* Haíottibefzéd Szirmai Láfzló Zemplin
Vármegye V ice Ifpáaja felett, 4, ír, és 
mon, Kováts Jófef.*
? - K afsán: Saúberer András Jáfzai Prépost ju ­
biláns Papnak máfodik új M iséje Áldozat4* 
jának alkalmátofságával mondatott Egy* 
házibefzéd Tsák Gergely által. föl.
= - Kolosvár, Belifarius* 8. ír* Mamontel, for.
B. Dániel litván,
- « O tt  Pnx Jepvjchri, azaz : idvefséges Elméi-
kedéfek arról, miképen kellefsék Ember- 
pék mind Kerefztyénul é ln i, mind pedig 
idvefségefen meghalni. 8* ír* Párizpápai 
Ferentz* ( III*  K iadás)
* • O t t  A ’ Terméfzet M unkáiból vétetett er-
költsi Elmélkedéfekc g. ír. Sultzer, íprA 
Sófalvi Jófef. 
w * Ott. A* betsületes Embereknek Kézi Köny*
v e ,  avagy m indenütt, és mindenkoron?, 
fzukséges Regulák, g. For. Súuy Jóséfö. -
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1776® Kolosvár* S^ íoZa, Sakynkma y avagy, aj jo 
Egéfzség megtartásának módja* 8.‘ (v er- 
fek ben )  ’ ,
- O tt. Szentek Hegedűje. 8- ír. Siönyi BeniaiQv 
=» ■* O tt. HalottibeföédeK G. Kemény Sftván fe­
lett. 4 . ír. és mon* Szatmári. Pap Mihály* 
Verestói G yörgy, és Deáki Pál*
- O t t  Halottibefzédek Dániel Polixena fe­
le tt  4. ír, és mon* Intze M ihály % Szat* 
mári Pap M ihály , és Deáki P á l
* - Ott* Boldog Halálra- kéfzftö új Kalendá-
tiom, 8.
<*. r. Ott* Halívtűbefzédek Na Iá t i^ Sámuel, és 
Dániel felett* 4* ír* és mon. Vereftói 
György x és Szatmári Pap Mihály*
* - Lipfiá, Sz. írás, 8, Fór. Károlyi Gáfpár*
kiadá Mofsótzi hiftitom, Mihály.
* - Nagyfzom bat A ’ Komáromi Másaknak V er-
feik G. Battyani Jósef úrhoz, m dón az 
Érfeki Méltóság Tzimerét magára venné 4. 
% » B efteü: Kerefztyéa világi Intéfek. 8* ír* 
KoIIariís Joakim.
> - Péts* írkoitsös M esék, és Elóbefzélléfek* 
8* ír. Gellert, fór* Kónyi János.
*. - Pofon. Az Auftriai par-afzt IíFiúságot jól 
rendekt mezei Gazdaságra oktató Kftriy- 
vetskc, §, ír. németül Wieganá János, 
fór. Szilágyi Sámuel. n
* - O tt. Méltóságos G. Erd'ódi1, és Pálfi H á­
zaknak nagy Érdemi. 4. ír. Somogyi Dániel,
* - Ott. Liikántis első Könyve. 8* Fór* Beffe-
nyei György*
;* - O tt  Á  Nevelésről X V . Levelek. 8* ír.
M olnár János.
<* «• Ott* Mindennapi közönséges * és barátsá­
gos Levelek, g. ír, Fémer Kilián-
• OtU Gazda Ember Kcfny vetskéjé. 8. ír* Wood 
Eduárd, fór. Vefpráxu Iftván*
* 2 O t t  H alottibefzéd Inkei Gáfpár Gyenerális
felett Kanizsán* foL ír. és mon. Leütner 
Jósef. 1776.
■*-. -O* —
\ff6 „ Vitton'i Nepöitmki Sz. Jánosnak neVe nap­
ján Prágában 1775-ben tartott Solennitás- 
.nak leiráfa. 4* (ve d e k b e n )
17770 Bafileá. A z  íiten vitézkedő Anyaföenteg^ 
háza Állapatjának 5 és Világ Kezdetétől 
fogva a’ jelenvaló időig fokféle Változás 
finak rövid Hiítóriája. 8* ír. Bőd Péter.
- - Béts. Bába Meíterség. 8* Xr, németül Stei-
dele, for. Szeli Károly,
- ~ Ott. Háláló Befzéd a Tudományoknak Bu­
dán felállítatott Lakóhelyekre való béik- 
tatáfok napjára, 8* ír. Tserci Lőrintz.
- - Ott. Filozofas. 8. ír. Beífenyei György,
- - Ott. Azonnak: Anyai Oktatás. 8*
- - Ott, Azonnak: Tárfasá'g* és futó Darabok* 8.
- - Budán: Igaz Barátságnak* és fzives Sze­
retetnek Tüköré, 8 ítr. vers. Z. Sz, J.
- - Ottó A J bibliabéli avagy az ó és új Tefta-
mentomi fzent Hiftóríának Summaja. 8* 
Ii\ Molnár János.
- « Ott, A ’ Füredi láva nyű Viznsk hafziláró!
való Verlek. 4. ír. Fejér Antal.
- «» Debretzen. Mennyei Tárháznak Kultsa. 24.
ír. Németi Mihály.
- - Gyér. Haíottibefzéd Kis Sándor Vefprém
Vármegye Fícelfpánja felett Vcfprémben* 
4, ír. és mon, Hollófi Egyed.
* « Kalotsán: Egéfz Logicábóí l és Metaphjiftcá-
ból válogatott Tzikkelyek , mellyeket 
a’ t. Vetélkedésre kiteve Benyák Ber­
nárd. 4%
- - Kafsán: üj Mértékre vett kiilönbb V ér­
ieknek három Könyvei. 8. ír. Baróti Sza­
bó Dávid.
* - Kolosvár, Üeconmia Vita humán* , azaz: Az
emberi Életet igazgató bölts Regulák. 8* 
For„ frantzból Sófalvi Jófef.




1777. Kolósvá^v Jeles Gondolatok rövid Történe­
tekkel, 8.
- - O tt. A' Hétnapi ütitáfs, azaz: A ’ Hétnek
minden Napjaira rendeltetett Könyorgé- 
fék. ír. Kun litván*
* - O t t  A ’ közönséges Hiítóriának rövid Sum­
mája* 8*
- - O tt. A* legfőbb Jóról való Befzélptés* g,
For. Molnár Albert.
- - Ott. JFfopus Meséi Képekkel megékesítve, g, 
<* ~ O tt. Kerefztyén Utazás a’ boldog Örökké­
valóságra* SÍ ír . angolyűl Süniéin János 9 
for. —
- - Ott. Zfoltáros, és Énekes Könyv, is*
- - O tt. Sz* Mihály Ordája. 4. ír. Borosnyal
Lukáts Simeon.
- * O tt. Igaz Hitet megvető fzabados Lélek­
nek Élete 5 fzomorú Játék. 8. For. B. Bor- 
nemifza János.
- 7 :8> O tt. Közönséges ifteni Tifzteletre rendeltt 
Énekek. 4.
- ~ O tt. Emlékezet K ö v e , mellyre B. Dániel
Iftván életét ’ s virtuífait felírta Kováts
Jófef. 4.
r - O tt. Halotti Befzéd Demeter Ferentz Száfz- 
várofí Pvef. máfodik Pap felett, 4, ír. és 
raon. Szigeti Gyula Sámuel.
.  - Nagyfzombat. Sacerdos magnus, azaz: Mélt. 
Gufztinyi János Nyitrui Püspöknek nagy 
Érdemei, jeles Tselekedeti, a7 mellyeket 
hideg Teterainek eltakarításával élő nyelv­
vel e lő h o z ta  Galgótzi Ferentz* föl.
* -  Pofon. Lakodalmi Köntös, azaz: A z idve*
zítő  Kegyelmeknek Jegyeire az úri fzent 
Vatsorára hivatalos Kerefztyének elejbe* 
fzabatott fzent Életnek módja, 8. ír, Pá- 
lótzi György.
-  - O tt. A* Fizikának Eleji, A* Terméfzetiek-
ről Newton Tanít vány inak nyomdoka fze* 
féat* 8, ír. Molnár János,
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$7??. Pofon. Azonnak : Az egéfz Efztendönek 
Vasárnapira s és Innepire ízolgáló Prédi* 
kátziók. 4.
» *• Ott. Hármas kis T ököt. 8. ír. Lofontzi 
Iftván.
- •  Ott. A\m i Utunk Jéfus Kriftusnak halálá­
ról való gondolatok. 12. Fór. Bcífcnyei 
György.
- Ott. Szent Énekek 5 meüyeket a’ Pofonyi
Ev. Ecclefw az ö magyar, és tót új Tem ­
ploma felfzenteltésének alkalmatofságával 
1777-ben énekejtt. 4,
- - Vátzon: 1 (lenes Énekek. 24, ír. Balaffa Bá­
lint , és Pvimai János
- Ott. Szentek Hegedűje* 12. ír . Szőnyi
Beniainin.
i778> Béts. Orvos Könyv. 8. It. B. Storck AntaL 
fór. M ilefz Jófef. ,
- Ott. Hunyadi János É le te , és ■ vifcltt Dől*
gai. 8. ív. Beffenyei György.
■ * Budán: Orvofi Tanítás, g. ír. németül B,
Storck Antal, fór, Rátz Sámuel,
» - Ott. Az ó , és uj Teilamentomi fzent H í- 
ílóriának Summája. 8. ír. Molnár János. 
(  II. K iadás)
* - Győr. A ’ Term éfzetnek, és Kegyelemnek
Oskolája, ij.
- - Károly. A* Magyar Alagyáknak egy Köny­
vök. 8- ír. Révai Miklós.
» - Kolosvár. A ’ Terméfzetfzépségéről valóBe- 
fzélgetéfek* 80 ír, németül Suhzer György, 
fór. Sófalvi Jófef.
- - Ott* Tzirus Nyugodalma, avagy Tzirusnak
Történetei, és Élete. 8, Fór. frantzból. —- 
% * - Ott* A ‘ nyóltz Boldogságokról való Elméi- 
kedéfek. 8. ír* Rambacb János Jakab, fór —.
* -  Ott. Halottibefzédek B. Kemény Miklós
felett. 4, ír. és mon. Gombáfi Iftván a 
Borosnyai L« Simeon, Bafa Iftván.
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*778. Pe'fteó* Igaz H azafi, azaz: G. KJfoTyi A n­
talnak jeles Példával megmutatott Hazája 
fzerelme. 8. ír. vers. Ányos Pál.
- ~ O'tt. Igen fzép nyájas Hiítória a’ Fortuná-
tusról. 8.
* * Pofon. A z ú tak , és útfzák építésénél: mód­
ja. g. ír . fraátzúl Gautier ■, Tor, Kováts 
Ferentz.
4. w Ott. Bölts Ember. §. ír . Faludi Ferentz.
- - O tt. Római Itnperátorok Tüköré. 8- ír .
Váli litván.
- - O tt. Orvofi Tanítás. 8. ír . németnl B.SíöVcfe
A ntal, for. Pvátz Sámuel. ( I I .  Kiadás) ^
- ■> O tt. G. nevezetű fvédi Grófnénak T örté­
netei. 8, ír .  Gellert, for. Slav. S> J.
• - O tt. A z öreg Catechifmus. g„
<• - Ott. A ’ Kerefztyén Életnek Kezdeti» és T a- 
< núsági. 4. ír. Horvát Jófef.
*■ - O tt. Mennyei K ar, azaz: Graduál. is .
- - O tt. útitárs. iá .
fc » Sseben. M ennyegzőí Verlek B ruzLáfzló,, 
és Száraz M ária tifztéfségére. föl. ír . Fo- 
garafi Pap Jófef.
«- » Magyarság. <°>. ír. Beffenyei György.
1779. Béts. Holmi ’s a’ Magyar N éző. 8. ír. Bes» 
fényei György-.
? - Ott. Triumvirátus, avagy a’ hármas V ité­
zek. 8. ír . BeíEenyei György.
» - Budán: Mindennapi Kenyér. 12. ír. Ber­
talant Pál,
“ « O tt. A ’ Störck Orvofi. Tanítáfa o ív o ^ágai» 
nak Taksája vagyis Ára. 8. ír. Pvátz Sámuel.
- -  O tt. A ’ Balaton Tihanyi Ekkónak eleven
zengéfe. 4. ír. vers. Fejér Antal.
- - Eger. L elki Fegyverház. 8.
- - Ott. Arany Tséfze. 12. ír. Ónodi Sámuel. 
<» - Kolosvár. Erdélyorfzágnak három Köny­
vekre ofztatott Törvényes Könyve. 4.
*■ * O tt, Ugyan azon K önyv. 8»
Sfö — ^  ~
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tyfg. Kolosvár* Válogatott Prédikátziók. 4. ír. 
Gombáfi litván .
* -  Ott. Álnokság nélkül való igaz Izraelita t
avagy Halóttiverfek G. Betlen Lajos fe* 
lett. 4.
- * Ott. Halottibefzédek, és Verfek G. T eleki
Láfzló fő Pohárnokineítcr, és az 0 Leányja 
T elek i E fzte r, G. Torotzkai Sigmond 
H itvele felett. 4. ír . és mon, Málaáfi Láfz* 
ló ,  Borosnyai Lukáts Simeon, Fogarafi 
Pap Jófef, és Zágonyi Gábor. 
s -  O tt. Atyafiúi Barátságnak O fzlopa, meK 
lyet néhai G. T elek i Efzter Afzfzonynak, 
G 4 Torotzkai Sigmond kedves Élete Pár­
jának emlékezetére emelni kivántt T est­
vére G. T elek i Jófef. 4. (verfek b en )
* - Nagyfzombat. Liliom  Korona. 8.
* * O tt. Mindennapi Kenyér. 12. ír . Bertalan"
fi PáL
k - Pefteii: BÖltsefséghez Vezető Út. Ír. V ivu  
János L ajo s, fór. Szlávi Pál.
- - O tt. M agyar Hadi Román, avagy G. Z rí­
nyi Miklósnak Sziget Várban  tett vitéz 
Dolgai. 8. ír. vers. Kónyi János.
- - Ott. Mária Magdolna Hiltóriája. 8. ír .  v e n .
Szentmártoni János.
* - Pofon. Parafzti Majorság. 4. ír .  deákul Van*
niér Jakab, fór. Baróti Szabó Dávid.
» - O tt. M agyar, és Erdélyorfzágnak Törvény 
Könyve. 8* ír, deákúl Verbőtzi litván t 
fór. —
* - Szeben. Parafzti Major. 8. ír, deákúl Van*
mer Jakab * fór. M iháltz litván .
* - Ott. A ’ fels. Prufsiai Király II. Fridrik ál­
tal kiadott Oktatáfok. g.
* - Váradon: A ’ Sz. Szakramentomoknak M a-
gyarázáfa. 4. ír. Gánótzi A n ta l.
* .  V átzon : Kortonai Sz._ Margitnak tsudálatos
M sg-téréfe, és Pénitentzia tartáfa. 8.
L  1779-
*779* Örvendetes Köfzöntés, meilyet az ifjabb 
G . Nádasdi Ferentznek Fejérvarmegyének: 
fő  Ifpányi Székében bénelyheztetéfekos 
mondott Tergovits Jófepb. 4,
1780. Béts. Szivet febhető ’s hímét gyönyörköd­
tető Mesék. fö l.,
- « Budán: A ’ várofi Építésnek Eleji. g.
-  - O tt. Tanúság a’ Magyar N yelvnek helyes
Iráfa , és Kimondáfa felől. 8.
-  - O tt. Tanúságok a’ mezei Gazdaságnak foly­
tatásáról. 8.
» - O tt. A '  Salétrom főzésnek módja. 8- !*• 
Hackel Iftván , fór. Rátz Sámuel.
» - Ott. A’ fzép Tudományoknak áldozott V er­
fek a’ Budai Univerfitásnak felfzenteléfe 
alkalmatolságával. Ír. Ányos Pál.
* - Debretzen. Halloti Temetéfekre való Éne-
IÁ
» - G yőr. Biblia Tárháza. 4, ír. Ofterwald, fór.
Német Sámuel.
» - Kolosvár. ú j Efztendői Tanítás, meilyet a’ 
Kolosvári Ref, Sz. Ekkléfiának belső Tem ­
plomában befzéllett az 1780-dik Efzt- el­
ső napján Tordai Sámuel. 4.
- - O tt. Buzgó Foháfzkodás. 4. ír. Nánán Iftván.
-  - Peften: A ’ Szeretet Kötele, a za z:a ’ Napkele­
t i ,  és Napnyugoti Anyafzentegyházak kö­
zött való Egyefségról való Befzéd. 4. ír. 
O lfavfzki Mihály.)
- -  O tt. Ulifsesnek Történetei. 8. ír. vers. Du-
gonits András.
- - Pofon. Kartigám. 8. ír . Méfzáros Ignátz,
- - O tt. Sz. Ágoftonnak hármas Levele, 8. ír.
Molnár János.
.  - O tt. ú j német Grammatika. 8. ír . Kratzer 
Ágofton.
» » A ’ nemes fzületésu Személyekre tartozó pol­
gári Rendtartasnak igaz erköltsi Tudó- 
Hiányja. 8. ír. Szatmári Király M iklós.
I7g©„
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i^go. Pofon. A* V ilágból nyugott* és bátor El­
mével kimúló Fejedelemnek Képe , moh 
lyct a’ néhai Mária Teréfiának halotti 
T ifztefség tételekor mondott MofsótzI 
ínjlitoris Mihály. 4*
- - O tt. Mária Tereíia betegedéfe a lk a lm a ssá ­
gával Bétsben a^Svetziai Követség K á­
polnájában németül elmondatott Befzéd * 
és Imádság* 8. For. Rédei Lajos.
* - O tt. Bizonyos O ktatáfok, minérau móddal
kellcfsék a’ vizbe efttt ’s abban eliúla* 
d ott, vagy másféle fzerentsétlenségbe eíetfc 
Embereken hathatófan fegíteni* 8*
- * Ott* A z Öreg Cateckijinus. 8*
- - Ott* Léta M agyar V itéz , és Zamira Pan­
nóniái Kisafzfzonynak Vifzízontagságaű 
g. ír* Nagy Láfzló.
* - O tt. A ’ fzeretetnek K ötelei, azaz: Seraphi-
cus Sz. Perénte Kordáját v ile lo  Társaság­
nak Rendtartáfu 8.
* - O tt. Tfiba Mihály hármas Életének leiráfa
avagy Haíottibefzéd felette Dömölkön. 4, 
» - Ott. Halotti verlek Fodor Erzsébetre. 4.
* - O tt. Fűzfák ültetéfe eránt hafznos R egu­
lák, 8*
- 82. O tt. M agyar Hírmondó. 8* ír . Ráth M á ­
tyás. (E ze n  H írleveleket Ráth után foly­
tattak M áttyús, R é v a i, U n g i, Bartzafal-
v i Szabó D ávid , ’s végre S zatsva i)
- - Váradon: A* Creiönak vagyis azA poftolok
Vallásának magyarázáfa. 4. ír* Gánótzi 
Antal.
*. - Ott* Scipionak ilm a. 8* ír . deákúl Cicero, 
for. Mutter Ferdinánd Jakab.
- Vátzon : Sz* Mária Magdolna É lete, é$ 
Megtéréfe. 4. ír. H orvát Imre.
- - A ’ jó Feleségnek leiráfa verfekben. 8#
1781* Béts. A ’ Tolerantziáról a’ Catholica Anya*
fzentegyháznak hitbéli fundamentomoi 
Tudományja fzerént egy Á ufirfai Plébá* 
L  2 bői*
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nótnak német N yelven irtt Levele- 8* 
(F ó r. Szerentsi Nagy Iftván )
178*. Budán: A ’ Terniéfzetnek visgálatjara, és 
helyes esraéretére Vezérlés a’ Nemzeti Os­
kolák fzámára. 8.
- -  Ott. M agyar Grammatika, vagyis a’ Haza
N yelvének gyökeres megtanulására való 
Intézet a’ M agyar Nemzeti Oskolák fzá- 
mára. 8.
.  * O tt. A ’ M agyar Nyelvnek helyes Iráfa, és 
Kimondáfa felől kettős Tanúság avagy 
Ortogr:iphia a’ Nemzeti Oskolák fzámára. 8*
* - Ott. A ’ Német N yelvnek meg-tanúlására va­
ló könnyű , és helyes Intézet. 8.
-  » O tt. Anatómia, és Cbirurgta. ír. R átz Sámuel.
- * O tt  Emberi Okofság. 8. Fór. Horvát Jófef,
- - O tt. Egéfz Efztendóbéli Vasárnapokra, és
Innepekre elofztatott, és megfejtetett E- 
vangyéliomok. 8 .
* - O tt. Időről való Tanúságok a’ M agyar,
és V idék Tartományok Nemzeti Oskolái­
nak fzátíiára. 8*
* • O tt. Zfoltárok ’s halotti Énekek. 8. í r .  II'
lyés Iftván.
- - Ott. Álom II, Jófefről. 8. Fordítatott né*
metből.
»■ - Eger. A ’ régi Indufok Böltselkedéfek. 8. ír.
Patai Baji Sámuel.
« • O tt. Juftinusnak Hiftóriája, 4. ír . Trogu  
Pompejur, megrövidítve fór. Forrai András, 
= - O tt. Angliai Méhes Kert, g. ír. Gedde Já« 
n ői, fór. Szatmári Király György.
- - Kafsán: A ’ hólyagos H im lőről való Tanáts-
adás. 8. ír . Benkő Sámuel.
- -  O tt. A ’ Kriftus Követéséről négy Könyvek,
ír. Ktmpis Tam ás, fór. Pázmán Péter,
* - Kolosvár. Kisdedek tudománnyal te lije i
Tárháza, 8. ír . frantzúl Beaumont M árias 
fór, Derzíi János, és Tordai Sámuel.
**•*
1781*
*78i* Kolosvár. M agyar V e r fe k , mellyekct Te~ 
metéű, és Lakodalmi különbbözó alkal- 
matofságokra irtt Verestói György* 8« 
( I I .  Kiadás)
- * Ott. Keferves Rabságban Munkáts kővá­
réban faragott Verfek* ír* G. Kohári Iftv.
- * Ott. Gállya R a b , avagy a’ fiúi freretetnek
Jutalma* 8. ír. frantzúl Fenouillot Palbaire, 
fon B. VcíTelényi Zfuzfanna.
- - Ott. Harmintz négy válogatott Prédikátziók:
4* Fór. Gombái! Iftván.
- - Ott* Mária Teréfia halálára való Befzéd.
4. ír* és mon* Szatmári Pap Mihály.
* • O tt. Lovaknak tsitkó koroktól fogva véti
korokig való tártáfoknak módja, g.
«* - Peften: A ' G. Efzterházi Pálnak Pétsi Püs­
pökségre lett emeltetését innepío Verfek. 
8 ír. Ányos Pál.
■* * Őrt. Halottibefzéd Márjáfi Borbála felett* 
4. ír . és mon. Szőke Ferentz*
* - Pofon* A ’ M agyar Helikonra vezérlő Ka*
laúz. 8. ír . K őfzegi Rajnis Jófef.
* - O tt. A* M ennykönek mivoltáról ’s eltávoz-
tatásáról való Böltselkedés. 8. ír* deákúl 
Makó P ál, íor. R évai M iklós,
-» - O tt, H orátziufok, és Kuriatziufok, fzomo* 
rú Játék, 8- Fór. Zechenter Antal*
* • O tt. Azonnak fordításával: M itridátes, f z o
morú Játék* 8.
* - O tt. Halotti befzéd Széki Julianna felett.
4. ír. és mon. Szőke Ferentz,
* * Ott. Apoftoli M ifsiók alkaímatofságávai
mondatni fzokott Ének* 8,
* * Ott* Zengedezés, mellyel G* Efzterházi Pá! s
hazabéli fzerzetnekMúsái által tifzteltetett 
midőn a* Pétsi Püspökségbe béiktatott. 4,
- - O tt. Vándorló Levél. g. ír, Máttyús Péter, 
I 78i* Sopron. Efzterházi V árnak, és a’hoz tarts-
zó nevezeteíebb Helyeinek rövid leiráfa, 
I? verfekben Dallos Má^on#
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I78l- Szeben. Hallottibefzéd feli. Mária Tereik 
Tsáfzárné ’s Királyafzfzony felett, föl. If» 
és mon. V iz i Ferentz.
-  - O tt. T é li B okréta, avagy Hallottibefzéd
Toronyfalvi Tornyai Borbála felett. 4» 
ír . és mon, BenkŐ Jófef*
* - Váradon: A z Örökkévalóságról négy Be»
fzéd. 8* ír. Zfolnai Antal.
*  ^ V átzon: Hármas kis Tükör, 8, ír , Lofon-
tzi Iftván.
* - Ott* Jó illatú Rózsás Kert. 8.
1782. Budán: A ’ Borbélyságnak Eleji, g .I r .Plení 
Jófef, for. Rátz Sámuel*
- - O tt. Szűz Sz. M argit A fzfzonynak, IV*
Béla Király leányjának Élete, 12. (  A 9 
Kiadó a’ hajdani írásmódját benne az új­
donival meg-változtatta )•
*  ^ Ott. A ’ Kereíztyéni H itről való VallástéteL 
» O tt, Ekés írásnak a’ Nemzeti Oskolákra
alkalmaztatott Eleji. 8.
-  - Ott* Sz. írás. föl* For* Nagyfzombati Káldi
György.
* - Debretzen, Számvetés Meftersége* 8. ír*
Maróti György* ( I I I  K iadás)
* • Ott. Sz. Dávid Zfoltári,’s egyéb Énekek* 24-
- - Ott* Catecbimuji rövid oktatás. 12,
- - Eger, A* Habán Fedélnek leiráfa. 8. ír.
Landgraf Adárn.
* - Kolosvár* Tréfás elméjű bölts Diogenes Pbi~
lofopbuínak Hiftóriája* 8. ( ír .  vers* Bal­
ja Im re).
* - O tt. Kerefztyén Paraditsom. 4* ír. vers. Défi
Jófef.
- - O tt. DVeronak Catója , Laliufa3 Paradoxo­
m ig  és Scipio Alma* 8- For* Kováfznaí 
Sándor.
* - O tt. Azonnak fordításával i Plautumak; és
Terentiusnak két Komédiája. 8.
- • O tt. A* Magyar Sionnak Felséges Afzfzo-
nya véletlen halálán öltözött közönséges
iGyáfz"
j j 6
öyáfzfza. 4. C Halottibefzédek M . Téré- 
fia felett az Erdélyi Ref, Papoktól) í r .
és mon. Gyöngyöfi János, Szatmári Pap
M ihály, Vefestói G yörgy, Baló Bálint.
1782, P eíten : Gróf Valtron, avagy a* Subordtna- 
tio , fzomorü Játék. 8. Fór. Kónyi János.
-  - O tt. Háláadó B efzéd , meilyet a fels. II.
Jófefnek a Vallásbéli Tűrhetőségről M is- 
kóltzon mondott M iklós Sámuel. 4.
- .  O tt. B. Schiljön Jánosnak Soproni Befzédi. 4.
* - Pofon, ú j fü ve s, és virágos Kert. 8. ír.
Tsapó Jófef.
.  - Ott. A z úr Afztalának méltó Vendége. 8.
Fór. Németi Sámuel.
* .  Ott. A ’ Tolerantziáról a’ Catbolica Anyafzent-
egyháznak hitbéli fundamentomos Tudó- 
mányja fzerént egy Auftdai Plébánosnak 
német nyelven irott Levele. 8»
* - Ott. Lelki Kints. 12.
- - O tt. M i a9 Pápa ? Fór. Szerentsi Nagy Iftván, 
« - Ott. Jófef Tsáfzárnak Imádságos Könyve 8.
* - Szeben. A* Sz. Bibliának, Hiftóriája. 8. lr*
Bőd Péter.
w w Tem esvár. Pulcberia, és Amália két esmérös 
Leányzónak, minekutánna Férjhez men­
tek volna, egy más között folytatott Be- 
fzélgetéfi. 8.
« - Váradon: Ürményi Jófef Befzédjc, meilyet 
akkor mondott, midőn Bihar Vármegyei 
fo  Ifpányi Méltóságába béiktattatott
* - V á tzo n : Kérdéfek a Kerefztyéni Xnneplés-
tő i. 8* ír. Takáts Adám.
* - O tt. Arany Tséfze. 12. ír. Ónodi Sámuel.
- - Ott. Azonnak : H á z i, és egyházi Könyör­
géfek. 8.
*783. Béts. Hátfi Kerefzt. 8.
« - Ott. G. Nádasdi Ferentz fő  Hadi vezérnek 
halálára, 8*
“  -  *5?
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1783, Budán 2 A ' Salétrom főzésnek Módja, 8* IfV 
németül H acM  Iftván , for. Rátz Sámuel, 
( I I .  K iadás)
* - O t t  Gangtnellinek vagy X IV . Kelemen Pá*
panak Levelei, 8. For. Kónyj János,
* - Ott. Rendelés a’ Házafságnak Allapatjában,
a’ mennyire a* polgári Kötést s a* t  ille­
ti. 8*
* * Ott. Elmélkedéfek azon Rendelésre, melly
Házafság Állapatjában kiadatott 8.
► - Debretzen. Három Prédikátziók. 4. ír, JDo? 
dridge Fülep , for. Németi Sámuel,
* - Győr. Bujdosásnak Emlékezet Kőve. 24,
* - Ott. Béköfzöntő Befzéd, mellyet Győrben
a’ Helvetica CenfeJJío fzerént reformálta* 
fcott Evangelicus vallást tartó 34. Efzteru 
dő elfolyáfe alatt árvaságban kefergett 
Sz. Gyülekezetben legelőlzer mondott Sze- 
rentsi Nagy litván. 8.
* - Károly. A ’ M agyarorfzági Orvos V izekről,
8. ír. La Langue János.
* - Kafsán: Jó illatú F ü st, azaz: Könyorgé*
fé k , mellyeket németből fordított Bartzai 
Klára. 12.
* - Kolosvár. Holtakkal való Barátság, a z a z 2
Némelly Erdélyi N agy Uraknak halálok 
után-is virágzó emlékezetek. 8- II. Darab, 
ír, Ve^estói György.
- * Ott. Telemák Bujdosáfi. 8. ír. frantzúl Fe*
nelóni Saligníao Ferentz, for. Zoltán Jófef.
* O t t  Indiai H iftóriák, és Koltöttbefzédek. 
8. ír. Bidpaiy és Lokman, for. —
* - Ott. V I. Pius Pápa elejébe terjefztett írás. 8.
- * O tt  Templom fzenteíő Ig é k ,  ^ Könyörgé-
fek , Éaekléfek 5 mellyekkel a Kézdi 
sárhelyi Ref. új Templom  ^ az 1783-dik 
Efztendőben Iftennek ditsőitésére fzen- 
teltetett. 4. ír. és mon. Kerefztes Máté.
* * O tt  Halállal való esmérkedés, avagy o[*
Iyan együgyű, de idvefséges Tanítás, a4
taelíy-
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snellyben megmutattatik, hogy a* Halál- 
? ról való Elmélkedés, sőt magais a’ H alál 
egy Józanon gondolkodó valóságos 
reíztyén Embernek leg-kedvefebb Időtol- 
téfe, maga pedig a" Halál legfőbb Nye* 
resége. 4. ír. és mon. Malom János.
17%3, Kolosvár. Halottibefzéd B. Dániel M ihály, 
és Ketzeii Borbála felett. 4* Ir- és mon. 
Tordai Sámuel.
*• ** Nagyfzombat, Rózsás Kert. 8»
- - Ott. Evangyéliom ok, és Epiitolák. 12.
* • Peften: Okos Elmének mulatozáfai. 8. In
frantzúl Brueys A pátur, fon BenyákBer* 
nárd.
* ~ Ott. A z embernek e* világi életben leg«
fzükségefebb, és leghafznofabb Meíter* 
ségc. 8. ír. Pongrátz Boldisán
* - Ott. B. O rtzi Lőrintznek Nagy Szőllosöa
G. Teleki Jófef Ugotsa Vármegyei fo  Ifpá^ 
nyi hivatal jába lettbéiktatáfaaikalmatoísá^ 
gával elmondott Befzéde ’s G. T elek i Jófef- 
nek arra tett Felelete 1783-ban. 4.
* - Ott. Halottibefzéd Kozma Sigmond felett,
4. ír. és mon. Kármán Jósef.
« - Pétsett: A* Zfidóknak Szokáfi , és Szertar- 
táfi. 4. ír. olafzúl Medicei P á l, fon deák* 
ra R oíli M iklós, magyarra pedig Lete- 
nycL János.
•- - Pofon. Eufémia, avagy a5 Vallás Győze­
delmes 8. ír. frantzúl D'Artsaud, fór. B. 
N. J. ( B .  Nalátzi Jófef) .
* - Ott. Barátságos Oktatás, hogy kellefsék egy
ifjú Afzfzonyembemek magát a’ dífzes ef- 
költsökben méítóképen formáígatni. 8. In  
németül Mayer András , fór. Szerentsi 
Nagy Iftván^
- - Ott. Bujdosásnak Emlékezet Köve. u ,
~ - O tt  Klimius Miklósnak föld alatt való üt* 
ja„ g, Fon deákból Gygrfi Jófef.
* * Ott, Luther Máttonnak Kis Cat&hifmji- xt,
-  ~  t $9
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X783. Pofon. Királyi M agyar Újság a’ F ö ld m i^  
lésről. 4. (  Egynéhány darab Levele után 
m egfzüntt)
- 800. Ott* és Pelten : M agyar Kö'nyvház* 8* 
X III. Szakafz. ír . Molnár János,
- - Vátzon: A z Igazság Rujdosásának Hiltó-
riája. 8. ír . vers* £* S. L
- - Ott. A ’ Sz. Hiftórtának Summája* 12. ír*
OJterwald, for. Maróti G yörgy, bővítés- 
fel kiadá Lofontzi litván .
- - M egm utatás, hogy az Afzfzonyi Személyek
nem Emberek. 8>
1784. Béts* A* M arhavefzélyről való Könyv* 8.
ír. németül Wollflein, for. Tolnai Sándor. 
~ - Budán: A' B. Szűz M ária fóhb ünnepei­
nek fzenteléséről. 12. ír. Szaitz L eó.
• - Ott. A* mindenkor nevető Demokritus. g*
ír. Kónyi János.
- « Győr. Zair Tragyédia. 8- ír. Voltain, for*
Pétzeli Jófef.
- - Károly. Cyropadia, azaz: Tzirusnak H iftó-
riája* 8* ír* görögül Xenopbon, for, Szilá^ 
gyi Márton,
- - Kafsán: Kisded Szótár, melly a* ritkább
Szókat^ az A. B. C . rendi fzerént esnlé* 
keztető verfekben előadja, 8« Baróti 
Szabó Dávid.
- - Kolosa/ár. A ’ fzüntelen való örvendezésnek
Meftersége. 8. ír* deákul Sarajfa, fordítá 
németre Cbviftiani, magyarra pedig B. Vés- 
íelényi Mária,
- - Ott* A ’ Köveknek és Értzeknek, külső meg-
esmértetö Jegyeikről* 8. ír* németül Wtv~ 
név ib rá rn , for* Benkő Ferentz*
* - O tt. A* P*pi fzent H ivatal gyakorlásáról
való Trakta. g. ír* frantzúl Ojlerwald y for* 
Gombáfi litván*
- - Ott. V ilági., és ekkléfiai Visgálódás a L el­
k i esméretnek Szabadságáról ír. deákúl 
Bartbolottut János, for. Défi Jóíef*
i6o — *0- —
1784*
1784- Kolosvár* Harnaintz négy Prédíkátziók. 4* 
ír. Gombáíi Iftván.
* - O t t  A ’ Böjtnek megmagyarázáfa, és módja.
4. ír* M edve Mihály.
- - O tt. Halottibefzéd B* Báníi Láfzló úrfifelett*
4* ír* és mon. Szatmári Pap Mihály*
* - O tt. M enyegzői Verfek Sófalvi Jófef, és
Farkas Sufanna házafsági öfzvekeléfekre* 
föl* ír* Gyöngyöii János.
*• - Peften : A ’ Skárlátos Hidegnek leíráfa 's or« 
vosláfa. 8. ír . Rátz Sámuel.
- - Ott. A ’ Tudákofságnak két Könyve az el­
sőben foglaltatik a Betűvetés, a* máfo** 
dikban pedig a* Földmérés. 8, ír. Dugo- 
nits András,
* • Őrt. Szabadulást óhajtó Rab* 8* F °r* Gő-
bol Gáfpár*
* - Ott* Azokkal való Vetélkedés, kik minden
Vallást jónak tartanak, és m indegynek 
tartják, akármelly Valláfon légyen az Em­
ber* 4* ír. deákúl Pictet B en edek, fór. 
Takáts Ádáiiu
- - O tt. II. Jóíef bölts Orfzáglásának megmu-
tatáfa. 8* Fór* németből Benyák Bernárd.
- - O tt. II* Jófefnek a’ Publicum T ifztv ife lő ji-
hez 1783-dik Efztendőnek végezetével 
ki-botsátott Emlékeztetéfe. 8.
~ - Pofon. Szentek Hegedűje* 12. ír. Szőnyi 
Béni amin.
- .  O t t  A ’ józan Okofság Törvényié. 8* ír.
németül Lichtwern, (fór* vers. Büki Jófef) 
b - O t t  Iftennel való Tárfalkodás a’ reg v é li , 
és eftveli drákon. 8. ír* Sturmy ésTiede, 
fór, Kármán Jófef.
- - O tt. Politziai, és erköltsi Vallástétele egy
X IX . Századbéli’ Hazafinak. 8.
* - O tt, Lelki K in ts, avagy miként kellyen
ájtatosán halgatni, és véghez vinni a! Sz. 
Misét, iá,
- - Ott* Sz .Dávid Zfoltári xx  ír. M olnár Albert.
1784*
1784, V átzon: N yúl Hiítória, 8,
- - A ' Holnapnak minden Napjára való Ke­
refztyén Elmélkedéfek.
* * Kódras , fzomorú Játék, 8. ír . németül
Croneg, for. B. Bálintits János.
1785. Béts. Érzékeny Levelek. 8. ír. frantzúl Col*
lard, for. vers.^Tziriék Mihály.
* - O tt. A ’ Barom. Álhtok Sebgyógyítáfa T n -
dományjáról irft Könyv* 8. ír. Woljiein 
Amadé János, for. Tolnai Sándor.
* - B u d án f Igaz Barátságnak, és fzives fzere-
tétnek Tüköré ( Philoftbenes, és Florentini 
verfes já iékm efe) 8 . Ír. Z. Sz. J.
■- * O tt. Ártatlan M ulatság, avagy Florentz, és 
L ion Vitézeknek , amint-is M arcebilla 
Török Kisaufzonynak Története* 8, Főt* 
Kónyi János.
- - O tt. A  mindenkor nevető Demokritus foly*
tatáfa, avagy okos leleményíi furtsa T ör­
ténetek, 8. For. Kónyi János*
* - O tt. Sz. N ap , avagy a' Napot fzentűl töl*
teni valóÁjtatofságok. 8 ír. M islei György.
- - O t t  Szentek Hegedűje. 12, ír . Szőnyi Be-
niamin.
- - Győr. V I . Pius Pápának Imádságos Köny­
ve. 8-
* * Ott. Iften’ ékeskedő Temploma, 8. ír. és
mon. Szerencsi Nagy Iftván. (E gyházibe- 
fzcd a’ G yőri R.ef, Templomnak első fel-
nyitáfakor.)
* - O tt. Haíottibefzéd Vatai Borbála, Róth T a ­
más Özvegye felett Szirákon 1784-ben. 4. 
ír . és mon. Pváth Mátyás*
* » Kolosvár. Gallya R a b , avagy a* fiúi ízere*
tetnek Jutalma. 8. ír. frantzúl Fenouillot 
Falbaire, for. B. VeíTelényi Sufanna.
* 3 O tt. A ’ hólyagos, és veres Himlőnek gyö**
gyftására, és beoltására vaíó útmutatás, 
8. Ifo Svédül Rofen* for. Báti János,
1$% —
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$oIcsvár. Erdélyi Mchetske* 8*
LÖrintz. ( I I I .  K iadás)
> - O t t  Házi különös Orvofságok. 8*.
* - O tt. A* régi igaz, az az: a’ Római Katoli-
ká Hitnek az apoítoli T u d o m á n y b a n  v i ­
rágzó  Igazsága. 8, ír. F eren tz i  A n d rá s .
* • O tt. Tertulliáíiusnak (a z  új Tanitáfok el­
len )  a’ Régiségről irtt Könyve. 8. Fon 
M iháltz Iftván.
* - Nagylzombat. Szent N ap , avagy a* Napot
fzentul tölteni való Oktatáfok. tsu ír. 
M islei György.
* - O tt. Szakáts Meíterségnek Köny vetskéje. 12,
- - Páris, és Berlin. Igaz M agyar. 8* In  M á­
riái! Iftván (S zaitz  L e ó ) .
* -  Pcftens A ’ Magyaroknak Vitézsége régiek
példáival megvilágosítva. 8. Fór, deákból 
Batsányi János.
* - O tt. A* Bába Mesterségnek Eleji* 8* If*
Motsi Károly. ( II. K iadás)
* - O tt. Illatozó O ltár, azaz: N egyvennégy
idvefséges Elmélkedéfek. 12*
*■  ^ PétseU: Apophtégmata, azaz: Ékes, éles, *s 
rövid M ondáfok, mellyeket hajdan bölts 
Plutarchus görög nyelven öfzvefzedett, ’s 
6  utánna Dejíderius Erasmus deák nyelvre 
által tett. 8* Fór. Letenyei János.
- - Pofon. A ’ Sz. Irásbéli Igazságokról irott Le~
velefc. 8. In  németül Haller Albert 3 fon 
Szilágyi Márton*
* - Ott. Luther Mártonnak kis Catecbismüsa* In
németül Zeiler 9 fór. Szatsvai Sándor.
* - O tt. A ’ Kerefztyén Vallásnak Tudományja*
8. In  Németi Sámuel.
- * O tt. Gróf Effex , fzomorú Játék. 8. Fon
O sváld Zfigmond.
* - Ott. V I , Pius Pápának Imádságos Könyve, g,
* - Prágá. Magyar Áriamén* 8t Fof* Ztcbentncf
Antal,
t ? 2$f
*78?* V I  Pius Pápa elejébe terjefztett írásnak 
megtzáfoláfa* 4.
1786. Béts. A ' falufi Embereknek^ irtt O ktatás, 
m ellyből kiki megtanulhatja miképen kel* 
lefsék a’ vizbe hólet, felakafztott* meg* 
fúíadtt, megfagyott, a hévségben elájúltt, 
és a’ M ennykőtől üttetett fzerentsétleti 
Felebarátján fegíteni. 8. ír . Scbo/ulan s 
for. Tolnai Sándor.
- - Ott* A ’ legfoganatofabb Imádságok , mel­
lyeket VI* Pius Pápa ő Szentsége meg­
magyarázott, a* Sz* M iséhez tartozandó 
Énekekkel együtt. 12 
-■ - O tt. A ’ r Lovak neveléséről. 8. ír. Fugger ?
m egbővítve kiadá Woljiein9 for* Tolnai 
Sándor­
éi - O tt. A 9 Marha vefzélyről való Könyv. 8* 
ír . Woljiein, for. Tolnai Sándor. (II*  
K iadás)
-  - B udán: A* mindenkor nevető Demokritus.
8. ír* Kónyi János.
- - Ott- Salamonnak Markalftal való tréfás Be-
fzédi. 8. ( E z  á* Hitvánság már 1585-ben 
jelenttmeg magyarál Kolosváratt, ’s né­
metből fordítatott )♦
- - G yőr, Méhi Gazdaság. 8. ír .  N agy János*
- - Ott* Zsófia, vagy az igazságos Fejedelem*
8. ír* Qsváld Zfigmond.
- - O tt. Henriás* 8. ír* frantzúl Voltaire, for*
Pétzeli Jófef.
- - Ott* Egéfz EfztcndőnekVasárnapira fzolgálá
Prédikátziók. 8. (  For* frantzból Somogyi 
Leopold)*
- - O tt. A* jó Életnek i és Halálnak M eflersé-
ge* 8* ír* Fictet Benedek, for. Szigeti 
György*
- „ Ott. Bútsúztató V erfe k , mellyeket Perlaki
Gábornak ekemetefekor mondott a’ M* 
Döm olki Egyházban Ráth Mátyás. 8.
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1736-87. G yón Költeményes Maradványok. l i k 
Kötet. 8. ír . Faludi Ferentz, kiadá Ré« 
vai M iklós.
* - Kafsán: Vers Kofzorű. 8. ír . Baróti Szabö
Dávidé (E z Verfeinek lI .K ia d á la ) .
- - Ott. Magyarorfzág geographiea, azaz földi
Allapatjának leiráfa. 8. ír . Kazintzi Ferentz.
- Kolosvár* M agyar Nliticvalogid. 8• ír* Ben?
ko Ferentz.
- - O tt. Sz. Apoftol m egtéréséről, és apoíloli
hivataljáról való Jegyzéfek a’ Kerefztyén 
Vallás igazságának megmutatására. 8. ír . 
Littleton G yörgy, fór, 13. Veffelényi Zfu- 
zfanna.
- - Ott. Jéiufsát fzerető , és ugyan Jéfufsához
fietve elis költözött ig a z , és valóságos 
Mária (H alottibefzéd B. Veffelényi M á­
ria , G. Teleki Ádám H itvefe fe lett) 4.
I. és mon* Verestói György*
*. - O tu  Emlékeztető Ofzlop , meilyet néhai 
kedves Élete Páriánák B. Veffelényi M á­
riának áldott emlékezetére emeltt G« T e ­
leki Adám. 4. £verfekben)
- P eften : Erköltsi Levelek* 8. ír. németül
Dufcb, fór. Bárótzi Sándor.
- - O tt. Szentek Hegedűje. 12. ír . Szőnyi Be-
mamin,
* -  Ott. A ’ Szőllőknek plántálásáról, helyes
miveléséröl 5 ’s a’ Boroknak gondos meg­
tartásáról való Oktatás* 8. ír. Prónai Pál*
* - O tu  Tudósítás a’ Szegények Injiitutumdtóls
melly a’ felebaráti Szeretetböl való fcgye® 
sülésnek neve alatt felallítatott. 8.
» - Pétsert. A ’ Parafzt Ember Magyarorfzágbar* 
mitsoda, és mi lehetne? 8- ír. Tefchedik 
Sámuel, fór. Kónyi János.
* - Pofon. Sz. Hcortocratcs. g. ír- Bőd Péter*
* - Ott. A ' boldogul Meghálálnák Meftersége,
ír , Heveft Sámuclo
— — iffj
1726,
1786. Pofon. Rabnerr'ck Szatírái, vagyis Gúnyoló 
befzéd ei, Gellertnek egy vig Játékával 
egyetemben, 8. For. Sz. S. J.
• • Ott. Romeo, és Júlia, fzomorú Játék. 8»
For. Kún Szabó Sándor.
•  * O tt. A z  ó Teftamentomra mutató Tábla.
8. ír . Boros litván.
- - O tt. Sz- Iftván Ditsérete* 8. ír . és mon*
P. Hermolaut. (S z . Iftván*napi Egyházi-* 
befzéd )
• -  O tt. Szivet febhető_ ’s Elmét gyonyörködte-
téffel tanító Római Mesékben tett Próbái 
8. For. németből Mándi Sámuel.
- -  • O tt. Kerefztyéni Tanítáfok, és Imádságok
a Kerefztyén Embernek különbbkülönbb- 
félé állapati, és fzükségei fzerént. 8. ír# 
Szikfzai György.
- - O tt. Catechismus, azaz; a’ Kerefztyén H it­
nek Ágazatira Kérdéfek, és Feleletek. 8.
- -  A ’ Dúsgazdagnak vagyis a’ V ilág fiának a’
mord Halállál való Elmélkedéfe. 8. (vér­
iekb en )
- • A rgyiru s, és Tündér Ilona Hiítóriája. 8.
- - Elmés M egjegyzéfek ama* T eftőrzó  fó Had­
nagy Székely gonofz Tétem ényéről, és 
Büntetéséről.
» - Zakkariásnak a’ Pápa titkos íródeákjának 
az Aúftriai Tartományokban lett Vallás­
béli Megvilágosításról Rómából költc 
Levelei. 8.
1787- Béts* M agyar Kurir. 8. ír. Szatsvai Sándor. 
(E ze n  Hírleveleket Szatsvai Után még 
moftis folytatja Detfi Sám uel) .
- -  O tt. M agyar M úzfa. 8. Kiadá M . Kurírjá­
val Szatsvai Sándor.
- - Győr. Hunniás. 8. ír . vers. H orvátAdám .' 
.  - O tt. Kis B ib lia , azaz: Kerefztyén Ember­
nek Hite ’s T ifzte . 8. For. Szigeti Györgyi
- - O tt. Young Éjtízakái f és egyéb Munkái* 8*
For. Pétzeli Jófef,
|6S —  <0 ° •
. 1787-
. Kafsán: K i nyertes az Hangméfséklésben ? 
8. ír. Baróti Szabó Dávid.
Kolosvár* A ' fels. Tsáfzár II. jófef. Erdély* 
őrizi?: Fejedelmének kegyelmes engedel- 
m éből épültt N. Szebeni Pvef. Templom* 
nak felfzenteléfekor mondott fzent Tani- 
táfok. 4. ír. és mon. Szabó Sámuel * é$ 
Benkő Ferentz.
Halottibefzédek Radnótfai N agy Sigmond 
felett 4. ír . és mon. Szatmári Pap M ihály, 
és Tordai Sámuel.
Ott. Halottibefzédek Salánki Imre felett. 4. 
ír. és mon. Szilágyi M ih á ly , és Abats 
János.
Peílen: Szabadulást óhajtó Rab. g,
Ott. Közönséges Törvény a? Vétkekről, és 
azoknak Bűiitetéfekről. 8«
O tt  Pvövid Magyar Geographia*
O t t  Jobb Egyházi Embernek kevés Tudo­
mánnyal birni  ^ de a’ kevéfsel hafználni, 
mint fokát tudni, de a’ fok Tudomány 
mellet mind az Emberiség, mind a’ Ke~ 
refztyénség Pveguláit elhibázni. 8. ír. Hra- 
bovfzki György*
Pofon. Nemes Ember 5 Nemes Afzfzony > 
Nemes úrfi. 8. ír. angolyúl Dorell Jófef* 
fór. Faludi Ferentz, kiadá Pvévai Miklós* 
Ott. Elegyes V erftk  , és néhány apróbb 
kötetlen Iráfok. S* ír* Pvévai M iklós.
Ott. Faludi Ferentznek Költeményes Ma* 
radvápyi. 8. Kiadá Pvévai Miklós.
Ott* Szigvárt* 8- ír* németül Mülleryfór. Bat° 
tzafalvi Szabó Dávid.
O tt  IffiabbiU Pvobinzon. 8. ír# Ccrnpe, fór.
Gellei Jófef.
O tt  A z első Kerefítyéneknek ama* tíz fÖ 
Üld Széfek r ől fzólló Hiftória. 8« ír. Bt** 
kendorf, fór Lautsek Márton*
Ott. Boldog Halálra kéfzítő Imádságok, és 
Oktatáfok* S. Irt P. Hemiolauu
M  1787.
m  * *  &  -
1^87- Pofon- Hyetonimut Jófefnek Szaítzbűfgí Ér- 
féknek Páfztori Levele. For. Galam­
bos M ihály,
* « O tt. Egynéhány Prédikátziók, mellyeket
magányofságának idején egyfzer tnásfzor 
elmondott Debretzen. Szikfzai György. 8*
- O t^ Kolteményes Holmi. 8^  If- vers^ B* 
O rtzi L ó r in tz , kiadá Révai M iklós.
* - O tt, Ekkléliaí Agenda. 8* It% Kánaán Jófef.
- - O tt. A z Úr Jéfus Kínfzenvedéséről való K e­
refztyén Elmélkedéfek. 8. ír . P. Hermolaus•
- - O t t  II. Jófef Tsáfzárnak Imádságos Köny­
ve. 8« For. németből —
- - O tt. Engefztelő Áldozat, azaz: Hét Pvé*
ízekből álló ahítatos, és buzgóságos Imád® 
ságos Könyv. 8. ír. Torkos András*
- ~ O tt, Attila ^  és Buda Tragyédiája S* ír*
Beffenyei György.
- - O tt, A ’ Gyermekek Nyavalyáiknak megess
m éréfekről, és orvosláfokróL ír . Kofin 
M ik lós, fc>r* —
*- >  O tt. K erefztyén Imádságok, g.
.<* a O tt, Egfháaibefzéd 9 mellyet a* Dorosmai 
Katolikus Templomnak feifzenteJéfckot 
süondott az oda való Pap Dianovfzki Já* 
nos* 4, r
- • Szeben, ú j Német Grammatika, g , ír. Km-
tzer Ágoílon.
* - Tsöbörtsökön i  PŐftyéni Feredés. 8. ír . vers,
G, Gvadányi Jófeph,
- - Vásárhely. Bujdossanak Emlékezet Köve. 12*
- - O tt. Ti* Jófef Tsáfzár Imádságos Könyve, g,
- - Vátzon, Szerelem* Példája, a za z: Szerencsés
Florentziai vagyis Della Valié O lafz Gróf* 
nak magától egybefzedett Történetei. 8* 
For. németből Kép Gcjza LáfzJó.
? - A ’ Sz, írásnak betű fzerént Fordítás által 
némclly meghomályosíttatott Helyire való 
világoskodó Lámpás, 8. ír* Bárány PáL 
s í  A z — T zé^ P u rgaio riam b a valé Utazáfa* g,
i 7%7'
fí|S?* M iért nem fzerettetik Jófef Tsáfzár az ú  
N épétől? Fór. németből.
» - Válafz Philétéhez egynéhány pár versben. 8*
1788- Béts. Osmanograpbia, azaz: A' T örö l Biro* 
dalom term éfzetij erköltsi, egyházi, pol­
g á r i a s  hadi Állapatjának j és a M agyar 
Királyok ellen vifeltt rievezetefebb Hada- 
kozáfainak Summás leiráfa. [8, ír . Detfi 
Sámuel.
- - Ott* Sz. Iftván Magyarok első Királlyá
Ditsérete* 8* ír. Katona Iftván (S z . Iftváü 
m pi Egyházibefzéd Bétsben).
4. - O tt. A* Leel Kürtjének vagyis a’ Jáfz Kürt­
nek esmértetéfe. 8* ír* Molnár Ferentz*
- Budán : Közönséges Törvény a’ Vétkekről* 
és azoknak Buntetéfekröl* 8*
 ^ - Fejérvár. N ém et, és M agyar Szótár Kony- 
vetske a* tariűló Gyermekek* fzámokra 8.
- - G yőr. Hafzonnal mulattató M esék. 8. ír*
vers. Pétzeli Jófef*
- - Ott. ünnep napokra való Prédikátziók* 8«
ír. Stankövátfi Leopold.
* - Ott. Agenda, azaz: Egyházi fzolgálatbéli
okos Ifteni Tifztelet módja. 8. ír .  Kis 
Gergelyj megbövítve kiadá Szerémfi N agy 
Iftván.
* - O tt. A ’ Kerefztyén Fejérnépnek váló Imád-
ságos K önyv. 8* ír. Ráth Mátyás*
* * OtU M agyar Concordmtia3 avagy a z ó 3 és
új Teftamentomra mutató Tábla. 8 ír# 
Köröfi Mihály 5 megbövítve kiadá Sze* 
rentfi N agy Iftván.^
* - Kafsán í Gefzner Idiíliumi. 81 Fór. Kazintzi
Ferentz.
* - Kolösváí*. Mennyéi Oltalom , azaz: Ollyan
K önvvetske, rnelly kalaúzolni fogja a* jo 
Lelket az Ifteni Félelemre. 8. ír. Tsáfei
Katalin*
Kolosvár. Halottibefzédek Korda Katalin ,  
B , V ai Dániel H itvefe felett. 4. ír. és
r mon. T ó t András, és Komjáti Ábrahám..
Ott. Házafsági igaz Bárátságnak O fzlopa, 
mellyet ’s a’ t. igaz h ív , és jó Társának 
nénai Borosjenöi Korda Katájának drág# 
emlékezetére emeltt B. V ai Dániel. 4.
O tt. N agy, és épen különös Virtufaira néz~ 
ve Férfiúvá változott Afzfzony (H alotti- 
verfek B. Veffelényi Katalinra, G. Rédei 
Sigmond ö zv e g y é re ), 4.
Lipfiá. Egy jó Atyának fiait oktató Tanítá* 
fa. 8. Ér. Bai Patai Sámuel.
Nagyfzombat. L ektziók , Epiítolák, és E- 
vangyéliomok. 8.
P ápán: A ’ Lélek halhatatlánsága felől való 
Gondolatok. 8; ír. Horvát Adám.
P eíte n : Aritbmetica Hecatondiea, avagy az 
Kétfzerkettőnek 99-er-99-ig való fojtatá* 
sávalollyrendbefzédett Táblák, hogy ezek 
által a' Sokfzorozás, és Ofztásra minden 
eddig kitaláltt Módok felett a’ legnagyobb 
megkönnyebbítés hárittatik. 8- ír. Major 
Gábor,
O tt. Férjének halálán kefergo Kerefztyén 
ö zvegy  afzfzonynak Lelkipáfztori vigafz- 
taltatáia. 8»
O tt, V itéz  Kádár litvánnak Hiítóriája, 8,
*92. O tt. Holmi. III* Darab. 8. ír. vers, 
Horvát Ádám.
*92. O tt. és Kafsáíi: Magyar Mufeum, S.
II. Kötet.
Pofon. II. Fridrik Elíziumban. S. For. né­
metből Nádaskai András.
O tt. Hallónak boldog Eítvéie. 8. For, Gé­
léi Jófef.
O tt. Különbbféle válogatott Elraefuttatáfok, 
8. ír . Iliéi János.
O tt. Teréfia Tsáfzárné, és Királyafzfzony 
e’ felső Világra lett vifzfzafordúlá-' 
fa, 8. •  17* í-
ii7gg. Pöfon. B. Trenk Fridrik emlékezetre méltó
-  Életének Hiftória ja, g. Fon németből —
* - O tt. Etelka, egy igen ritka M agyar K is-
afzfzony Világosváratt Árpád, és Zfoltán 
ideikben. 8» ír. Dugonits András.
- - Ott. Kis Magyar Frazeologyia. 8* Ir» M á-
riafi Iftván. (S zaitz  L e ó ) .
* * Ott. Hí v Lelki Pafztor. 8. ír. Németi Sámuel. 
« * O tt, Gróf Pontifz, avagy a5 tulajdon Fia
által megöletett Atyának fzomorű T örté­
nete. 8* Fór. B. M . I.
- •*. ~89* Ott. Kerefztyén Erköltfi Tud om ány,
avagy a’ fzent és kegyes Életnek M efter. 
sége- 8. ír. Fittet Benedek, fór. Őri Fii- 
lep Gábor*
- •  Kerefztyén Erköltű Tudomány. 8- ír . L efs
G odefrid, fór. T ó t Mihály.
« - O llyan édes Anyának Ielkipáfztori vígafz- 
taltatáfa, a’ ki azon kefereg, hogy az ö  
Kisdedje a* Sz. Kerefztség" nélkül halttá 
meg. 8.
1789. Béts. Ofmanograpbia. 8. ír , Detsi Sámuel*
( II. Kiadás ).
- Ott. Egy Terem tohez felemelkedett Elmé* 
nek fzabad Gondolkodáfai. 8. ír. H m  
Péter.
-  - “9o. O tt. Elmés, és mulatságos rövid Anek­
doták. II. Darab. 8* ír. Andrád Sámuel.
- - -§oo. Ott. Hadi Történetek* 8. ír . Görög
Demeter, és Kerekes Sámuel. (E ze n H ír­
levelek azután M agyar Hírmondó név 
alatt jelentek meg, ’s még moll is irattat­
n a k ) .
- - O tt. Magyar Cató. 8. Fór. vers. Molnár
Ferentz.
- - O tt. Boldog Halálra el-kéfzítő Imádságok f
és Oktatáfok. 8. ír . P. Hermolaus.
*» - Ott. Azonnak: Bétsi Imádságos Könyvet!- 
ke, 8.
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1789. Béts. Sz> Iftván neve napján való Egyházi* 
befzéd Bétsben* 8* ír. és mon. Bilifits Alajos,
-  -> Ott. Erköltsi, és mezei három Énekeké 8*
ír. Hari Péter.
- - Budán : A ’ L e n , és Kender mivelésrol va«?
ló Oktatás. 8. ír- Mitterbacber Lajos*
00 - O t^* Palinodia trijiis Hiwgari#* 8< ír. vers* 
Gyongyöfi Iftván*
- - Ott* Magavifelésére rendmutató Regulák
mellyeket a terhes, fzü lő , és gyermek­
ágyas Afzfzony ok nak hafznára irtt Steidele 
R ofáíy, for. Gellei Mihály* 8*
- - Debretzen. uj Teftamentom* 8. For. Káro-r
lyi Gáfpár,
-  - D iófzegen: Heverés Párnája, azaz: A* ki
nem munkálkodik, ne is egyék, 4* ír* 
vers* Váradi Baraqyi Pál, 
r « Filadelíiá. A* Nagy Fridriknek Elíziumát 
előadó Könyvnek tetemefebb Mételyei 
kimutattatnak, hogy a? Izraelnek eróte- 
len^bb Juhai azoknak béfaláfoktól ifzo- 
nyodjanak* 8,
* * Győr. Magyar Krónika. 8^  ír. Heltai Gáfpár*
- Ott* A* Pulpitus, egy mulatságos vitézi Köl*
tetnény. 8* ír. frantzúl Boikau, for. vers, 
Kováts Ferentz*
* * Ott* Nagy Böjtre való Prédikátziók* 8. ír*
Stankovátsi Leopold*
* - *99. Ott. és Komárom, Vasárnapokra fzol?-
gáló Prédikátziók. 8. ír* Stankovátsi Leop,
- * Kafsán: Baróti Szabó Dávidnak Költemé-
nyes Munkái. 4. ( E z  verfeinek III. Ki- 
adáfa)*
m - Ott. Bátsmegyeinek őfzvefzedetfe Leveleid 
8. ( í r .  Kazintzi Ferentz)t 
v * Ott. A' tifzta, és nemes Szeretet’ ereje* g.
ír. németül Dufcb, for* V itéz Imre. 
v - Ott. Kerefztyén Érzékenységet. 8. ír. W fc  
Und, for* Vályi K. András*
* * O t t  A ’ Nornaa, és Levélíró. 8. ír* V ályi
K , András.
|?2  ^  ■
.K o lo s v á r .  I m á d s á g o s  K ö n y v *  §♦ í r ,  Pázmán 
P é t e r ,
Ott. Örök Elet' napja a’ boldog Halál’ órája, 
8. ( I I I .  Kiadás.)
Ott. A ’ nyoltz Boldogságoktól való Elmél­
kedések. $♦ Ir# Rombach János Jakab a 
fór. —
Ott. Halottibefzédek, és Verfek B* Alvin- 
tzi Gábor felett* 4. ír . Vereftói György, 
Méhes G yörgy, Szábá Sámuel.
Komárom. Erköltsi Könyvecske, g* ír. né­
metül Campe, fór* Földi Ferentz*
Ott. Tornyos Péter, farsángi Játék. 8» Ira 
Iliéi János.
Ott, Merop , és Tankred, fzomorú Játékok.
8 ír. Voltaire, fór* Petzeli Jófef.
*91. Ott. Mindenes Gyűjtemény* V I . Da­
rab. S> ír* Pétzeli Jófef, Mindfzenti 'Sá­
muel , Perlaki Dávid,
M ohilóban: Más is igaz Magyar. 8» ír* 
Kalapátsits György* (Szajtz L e ó ) .
Nagylzombat. Egynéhány ájtatos Könyörgé­
fek* 12. ír, Beoitzki Tamás.
Ott. Lelki Fegyverház, 8.
O tt. Rózsás Kert. 8*
P eften r.A z első Embernek eleséfe, és az 
követő mind fzomorú mind örvendetes 
Dolgok. 8. ír. Durand D á v id , fór. vers# 
G óböl Gáfpár?
Ott* A* Pbyjiologianak rövid Summája. 8. ír. 
Rátz Sámuel.
Ott* Ünnepi Prédikátziók. 8» Xr. Alexovits 
Vazul.
Ott* Lantos D a ly mellyel a’ győzedelmes­
kedő M agyar Seregeknek ditsoséges Dia* 
dalmaikat megtifztelé a* hazai Szeretet
Pétsett. 8.
Ott* A ’ vitézlő ’s győzedelmes Magyarok­
nak o’rök Ofzlopáról való Verfek. 4.
G & . V i g s á g g a l  e l e g y e s  f z o m o r ú  V e r f e n g é s .  %i 
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Pcftcn: Azon Efzkőzöknek Jclcntéfc, mel* 
lyek által az Árvízben fzenvedett Laká- 
foknak egéfzségcelen volta örvofoltatha- 
tik. 8* ír. frantzúl Cadet de Vaux, for* 
németre D. Ferro, magyarra
- * O tt. Azonnak ugyan azon K ön yve, de más
fordítáffal, ’s illy Tzím  alatt: Intézet,m i 
mi módon lehefsen azon Épületeknek 9 
mellyek a* Vízáradaftól fzenvedtenek, e-» 
géfzségtelenségeket eltávozni* 8.
* - Ott. L elki Békefség, azaz: A' Lélek tsen-
defségére fzükséges Igazságoknak világos 
megrwutatáfok. 8.
- Ott* Haíottibefzéd B. O rtzi Lorintz Gye-
nerális felett Peften. 4. ír. és mon. A b -  
xovits Vazul*
- - Ott* Haíottibefzéd Baranyai Miklós felett
4. ír. és mon. Benedek M ihály.
* « Pofon* Két nagyságos Elmének költeményei
Szüleményjei. 8. Kiadá Pyévai M iklós (B* 
O rtzi Lörintz, és Bartsai Ábrahám V erfei)
- - Ott. Magyar Virgüiusnak első Darabja. 8.
For* Rajnis Jőíef,
* - O tt. Henriás. 8- Ir» frantzúl Voltaire, for.
Szilágyi Sámuel.
* - Ott* A z Efztendőnek minden Szakafzfzaira
alkalmaztatott. Könyörgéíek. 8* ír* Kár­
mán Jófef.
* * Ott. A ’ Kerefztségnek orvosi Szemekkel va­
ló megvisgáláfa. 8- ( ír ,  T ót M ihály)*
* - O tt. Agenda. ír. Kármán Jófef.
- - O t t  Mártírok Ofzlopa. 8. ír. Szikfzai
György.
- O tt. V erbotzi litvánnak T örvény Köny­
ve. 8.
- - O tt. Halott temetéskorra való Énekek. 24. 
» - Ott. Szentek Hegedűje. 12. ír, Szőnyi Be­
niamin*
* < O tt. Erköltsi Qatécbefis, g. ír. Vatts Izsák5
for Szőke Ferentz, ( I L  K iadás). '
í?4' ~  —
1789*
1789* Pofon; Catecbifmis♦ 8. ír* Ofiev^ald, fór* Kár­
mán Jósef,
- - OtU Nagy Jósef neve napját üllő Versek*
8, ír. Béníts Ferentz.
* - O tt. Nagy Ignátznak Székes Fejérvári Püs­
pöknek emlékezete. 8- ír. i rs- Feíér 
György.
- v  O tt. K önyvező Múzsa. 8. ír .  Döme Ká«
róly. ( Bútsúzó Versek Qjlermayer Fe« 
ren tzto l),
- - V e fz p ré m .‘ Evangyéliomos K ö n y v , melly­
ben a* Vasánapokra és jeles Ünnepekre 
rendeltt evangyéliomi Szakafzok megma** 
gyaráztatnak. 8* ír. németül Scbtffery fór. 
Hrabovfzki György.
* * Ott. Jeles ünnepekre való Kérdések és Fe­
leletek. 8 J r ieileryior. H rabovfzki György,.
* - O tt. Sz, Király Szabadján mondott Befzéd
Hajas Iftván által. 4.
- - A ’ M agyar Lovafsághoz* 8. ír. vers. Bá­
ró ti Szabó Dávid, 
r - Argyirus és Tündér Ilcna Hiftóriája. 8. 
(versekben).
* - V id a  Hiftóriája. 8. ír . vers. Kolumbán
János.
1790, Béts, Pannónia! Fénikfz, avagy Hamvából 
feltámadott M agyar N yelv. 8. ír, Detsi 
Sámuel.
- -  Ott. Gyöngyöfi Jánosnak M agyar Versei.
8. Kiadá Szatsvai Sándor.
- - O tt. A* védelm eztetek M agyar N y e lv ,
vagyis a* Dcákság mennyire fzükséges vol­
táról való kettős Befzélgetés. S* ír. Bá- 
rótzi Sándor.
* - Ott. A* M agyar Nyelvnek a’ M agyar Ha­
zában való fzükséges voltáról íratott He- 
zafiúi Elmélkedések. 8, ír, Gáti Iftv án ’s 
Vedres Iftván.
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Béts, Egy M agyar Tudós Társaság iránt 
való jámbor Szándék, 8» ír, Beífenyei 
György, kiadá R évai Miklós*
O tt. X V I Lajosnak Frantzia orízág fzeren- 
ísétlen Királlyá Életének Hiítóriája. 8* 
For. Sarkadi Tsatári Ferentz*
Ott* Lantos Vers, midőn fels. I L  Jósef a’ 
ditső Magyar Nemzetnek a Sz. Koronát 
’s a’ régi Szabadságot vifzfza adta* 8, ír. 
Rajnis Jósef*
Ott* A z Orofzlány és a Nyájas Múzsa. 8# 
( ír. vers* Nagy János Szaitz Leó ellen). 
Ott; II Leopoid Tsáízárnak maga kinyi­
latkoztatása a’ Belgyiomí Rendekhez. 4, 
O tt. A z ember gyülölés és M egbánás, e~ 
Jegyes Játék* g* Ir« Kotzebue, for* Kóré 
Zfigmond.
Budán. Két nagy Hazafinak Emlékezete* 8, 
Ott, A* Dohány termefztésrŐi való rövid 
, Oktatás* 8.
Ott* A ’ Budai Királyi Nemzeti fő  Osko­
lában 1795-dik oskolabéli Efztendo Kéz* 
detének alkalmatofságával tartatott Be* 
fzéd a’ Tudományok hafznáról ’ s méltó* 
ságáről. 8* ír . Árvái Jakab.
- O tt. B. Tmzfcnek Jó Szerentse Kiváná* 
sa 2l Magyarokhoz, g. (  versekben ).
O tt. A ’ Székes Fejérvánnegyebéli Nemes­
séghez , mikor a’ M agyar Korona ö n z é ­
sére Budára menne 14 -d ik  Apr° napján* 
g. ír . vers. V irá* Benedek.
Diófzegen. II Leopoid Tsáfzári Koronázá­
sán mutatott öröm e Szakiányi Sigmond-
naK. 4*
O tt. Azonnak" Ditséret mondása a’ II  Leó?* 
poldnak M agyar Királyságra való Koro- 
n.áztatásán* 4.
Enyeden. Erdélyoríziga Törvényiéinek rö­
vid  Summája* g. ír. vers. Bsrdotz Jófef. 
Győr* Egyházi Páfztor. 8* ír. Hajas Iftván*
1790*
%790, G yőr. E r k ö l t s i  P r é d ik á t 2 Í ó k .  8- fc*  P é t z e l i  
J ó f e f .
r -  O tt. Nyájas Múzsa. 8. ír* vers, Nagy János* 
r * Ott. Azonnak: Udvari Cato* 8»
-  -  O t t .  A z o n n a k : J ó f e f  E gy ip to m  Vice  K ir á l ­
l y á  ö r v e n d e t e s  f z a b á s ú  J á t é k ,  8- 
r -  O t t .  A ’ j e l e s  K a r á t s o n i  Ü n n e p e k n e k ,  é s  a -  
g o k k a l  e g y ü t t  a s p o lg á r i  1789 d ik  E s z t e n ­
d ő n e k  B é f e j e z é s e .  8 . í r ,  é s  m o n .  V á í o n y i  
S á m u e l  ( E g y h á z i b e f z é d  M a l o m s o k o n ) ,  
r * —  92* O t t .  fc a te d r a i  G y ű j t e m é n y .  8. ír *  
S z e n t m i k l ó f i  T i m o t é .
«■ Kafsán. Orpbeus, egy hónapos írás, a* józ^o 
Gondolkozásnak, igazabb ízlésnek , és 
Magyar Történeteknek elpfegeilésére. 8* 
Kiadá Széphalmi Vintze (KazintziFerentz)
- - Ott. Külföldi Játfzófzin* §♦ ír* Kazintzi
Ferentz,
* - Ott. Erköltsi O skola, a^az: Hufzonnégy
nyájas Hiíióriák. 8. Fór. németből Far­
kas Antal.
r * O ttt Szabad Elmélkedések a’ földeknek k i­
mérése fzerént felállíttandó Adózás $yfie~ 
mája, nak tökélletlenségéról. 8* ír. Spillen- 
berg Pál.
» -  O t t .  I g a z h á z i ,  e g y  k e g y e s  jó  A t y a ,  m u la ­
t s á g o s  J á t é k ,  8* . ír *  S im á i  K r if t ó f .  
r ■- O t t .  Júlia L e v e l e i  Qvidiushoz. 8- F ó r .  n é -  
m e t b ó l  —  ^
s* - O tt. Pvövid Summája a’ Kerefztyén V :atüás 
Igazságainak és Kötelefségeinek. 8. ír* 
frantzúl Supervilié Dániel , fór. Sebők 
'Jósef.
-  -  O t t .  Hamlet,  f z o m o r ú  J á t é k .  8< í r .  a n g o -
lyul Shakespeare, fór. Kazintzi Ferentz,
- - Kolosvár. Anglus és M agyar Igazgatásnak
egybenvetése. 8* (ír. Aranka György, ?
* - Ott. Vasárnapi Szent Igék. 4. Iu  németül
Tfchupick J á n o s ,  f o r ? J a k a b  A n d r á s .
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I79°* Kolosvár, I Leopoid Tsáfzár Diplomája, z* 
vagy azok az Egyezések, mellyek mellett 
magát Erdély a’ felséges Auftriai H áz v é ­
delme alá adta* 4*
- - O tt. Leghivségesebb Haditarsa egy Kefefe-
tyén Vitéznek. 12. (Imádságos Könyv a* 
Székely Katonák fzámokra).
- - O tt. Halottibefzédek B. Henter Iftván fe­
le tt  4. ír. és mon. Almáfi Adám,és M ar­
kos György.
• w O tt. PvQcurator Simon és Vinkler a* m á s v i ­
lágon.
- - Komárom* A lziv , vagy az Amerikánusok,
fzomorú Játék. g. ír. Voltaire, for. Pétze* 
' li Jósef. (H ozzá vannak adva Magyaror- 
fzág H iítóriája, ’s a’ Porofzokkaí való 
Háborúknak Történetei).
- - O tt. A* M agyar Koronának rövid Hiftó«
riája. 8. ír. Pétzeli Jósef.
- - O tt. A zo n n ak : II Jósef Életének rövid le­
írása. g.
- - O tt. Azonnak: A z O rfzág Gyiiíéséhez nyúj­
tott háláadó Köfzönetek azoknak r a* kik 
fzeretik az anyai N yelvet. 8- (versekben)
- - Ott* Azonnak: Háláadó Prédikátzió, mel­
lyet II Leopoid Posonban lett raegkoro- 
náztatásának innepekor kéfzített. 8.
- ~ Ott* Azonnak: A ’ Szent Koronának kö-
ízöntése. g.
- - Ott. Jó Gondolatok. 8*
- - Ott* Zrínyi M iklós, avagy Sziget Várának
Vefzedeím e, vitézi fzomorú Játék. 8- ír* 
németül Wertbes K elem en, fon Tsépán 
Iftván.
• - O tt. A '  ^régi és új Hiftóriának válogatott
Darabjai. 8* ír. Pctzeli Jósef*
- * N agyfzom bat Arany Korona. 4.
• - O t t  Erköltsi Könyvetske. 8. In Campcy fon
F ö l d i  F e r e n t z .
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* F e f c e n ,  B é l a  K i r á l y  n e v e t l e n  í r ó d e á k j á n a k  
H i f t ó r ia j a .  4 .  F o r .  L e t e n y e i  J á n o s .
Ö t t é  K a f f a n d r a .  8 - í r .  Calprenede,  f o r .  B á r  
r ó t z i  S á n d o r .
O tt*  K l c m e n t i n a ,  a v a g y  a* T e í l a m e n t o m  5 
e g y  D r a m m a .  8 - í r .  B .  Gebler,  f o r .  H a t *  
v a u i  l i t v á n *
O t t .  S z ü k s é g b e n  f e g í t ő  K ö n y v .  8* í r .  Beáer, 
f o r .  K o m i é i  J á n d s .
O t t .  A p o í t o l i  é s  E v a n g y é l i o m i  T u d o m á n y *  
r a  o k t a t ó  K ö n y v .  8 - í r .  Goffine, fo r .  T s a n -  
k i  G á b o r .
O t t .  V a s á r n a p i  P r é d i k á c i ó k .  8* í r .  A lp k *  
f z o v i t s  V a z ú l .
O t t .  A* H a z a f ia k  T ü k ö r é ,  M a g y a r o k !  a ' k i  
j ó l  k ö t ,  j ó l  ó id .  g ,
A '  m o í t a n i  T ö r ö k  H á b o r ú n a k  r ö v i d  H iíió * >  
r iá ja  v e r s e k b e n .  8-
O t t .  E lm é s  é s  m u la t s á g o s  r ö v i d  A n e k d o *  
t á k .  8 .  I f .  A n d r á d  S á m u e l .
O t t .  Valéria é s  Scipio ,  a v a g y  a ’ T o s k á n a i  
V á l t o z á s o k .  8 .
O t t .  A ’ M a g y a r  A n y á k n a k  a z  O r f z á g  G y ű ­
l é s é r e  e g y b e n g y ü i t t  O r f z á g  N a g y j a i  ’s  
M a g y a r  A t y á k  e l e j b e  t e r j e f z t e t t  a lá z a t o s  
K é r é s e k .  8 . ' í r .  B á r á n y , P é t e r .
O t t .  I í t e n e s  é s  v i t é z i  É n e k e k .  2 4 .  I f .  Ba?- 
la í f a  B á l i n t .
O t t .  A ’ K r i í t u s  P v e l ig y ió j á n a k  V é d e l m e z é -  
s e .  8- ír *  K á ts  l i t v á n .
O t t .  A ’ M a g y a r  N e m z e t h e z  r ö v i d  B e f z é d .  g*
O t t .  I I  J ó s e f  a z  E l i z i o m  M e z e j é n .  í r .  Elett- 
tberius Pannoniul ( S z i r m a i  A n t a l ) .
O t t .  A z  O r f z á g l á s o k  n e m e i r ő l  é s  a z  O r -  
f z á g l ó k n a k  K ö t e l e f s é g e i k r o l .  í r .  I I  E r i d -  
r ik  P o r c f z  K ir á ly ,  tor#  K o n d é  J ó s e f .
O t t .  M á t y á s  K ir á ly  L e v e l e  a* h ó i t t a k  M e ­
z e j é r ő l  a* M a g y a r o k h o z .  8  (" A * M a g y a r  




i 79°*  P e f t e n .  B .  Trenk  E m l é k e z t e t ő  J e l e  é s ' f í á *  
l o t t i b e f z é d j e  B .  Laudonn&k S ír ja  f e l e t t .  g 4
-  -  O t t .  A ’ M a g y a r  K ir á ly o k  é s  K i r á ly n é k  K o -
r o n á z t a t á s o k n a k  I n n e p l é s e .  8- í r .  n é m e -  
t ú l  Burits  A l b e r t ,  fó r .  Lambach E l e k .
*  * O t t *  A * M a g y a r  V i l á g i  a z a z :  A ’ m o f t a n i
T ö r ö k  H á b o r ú b a n  v i t é z l o  n a g y  l e lk ű  M a ­
g y a r o k n a k  d i t s o  E m l é k e z e t e k .  8 .
-  -  O t t .  Poft Nubila Pbábus, 8*
-  -  —  9 1 .  O tt*  é s  B u d á n *  A ’ V i l á g n a k  k ö z ö n -
s é g e s  T ö r t é n e t e i .  I L  K ö t e t .  8 .  I n  fr a n *  
t z ú l  Milliót ,  f ó r .  V e r f e g i  F e r e n t z .
-  -  P o f o n .  E g y  f a lu f i  N ó t á r i u s n a k  B u d a i  u ta z á s
s a .  8 .  í r .  v e r s .  G .  G v a d á n y i  J ó s e f ,
-  -  O t t .  A z o n n a k  : A ’ m o f t a n  f o l y ó  T ö r ö k  H á ­
borúra tzélozó Gondolatok. 8*
*■ -  O t t *  A z o n n a k :  A* N e m e s  M a g y a r  D á m á k ­
h o z  é s  K i s a f z f z o n y o k h o z  f z ó l l ó  v e r s e k .  4 .
-  -  O t t  A z o n n a k .  N á n d o r  F e j é r v á r n a k  m e g v é *
t e l e ,  ’s  R e t t e n t ő  L á t á s .  8 .  ( v e r s e k b e n ) *
* -  O t t .  A z  a r a n y  P e r e t z e k .  8 .  Í r .  D u g o n i t s
András.
-  -  O t U  A * N e v e l  O k i v i g  e r k ö l t s i  J á té k *  8 .
-  -  Ö t t é  A ’ T i f t t s é g r e  v á g y ó d o k ,  v i g  J á t é k .  8*
-  -  O t t .  Az ö r e g  F ö s v é n y ,  v i g  J á t é k .  8-
-  -  O t t .  I I  L e o p o l d  M a g y a r  K ir á ly  , E l e u t e r i -
c e k  e g y  M a g y a r  P r ó f é t á n a k  lá t á s a  f z e ­
r é n t  8 /  í r .  d e á k ú l  K e r e f z t ú r i  J ó s e f ,  f ó r .  
S z ir m a i  A n t a l .
-  -  O t t .  I f l e n e s  é s  v i l á g i  É n e k e k #  1 6 ,  í r .  B á -
lafla Bálint.
-  -  O tt. A z  Ú r  J é f u s  K r i í t u s h a k  K i n f z e í i v e d é -
s é r ö i  v a l ó  K e r e f z t y é n  E l m é l k e d é s e k .  8* 
í r .  Kambasb J á n o s  J a k a b ,  fó r .  N a g y  l i t v á n :
* -  O t t .  H a l o t t i  O r á t z i ó k .  8* Ír* M i k l ó s  S á ­
m lié !  ,  k ia d á  S z a b ó  D á v i d .
* * O t t .  Hér-vey S ir a lm a i  é s  E l m é l k e d é s e i .  &»
F ó r .  P é t z e l i  J ó s e f .
*  -  O t t .  A ’ K i s d e d e k  V a U á s b é l i  o k t a t á s a .  8 .
í r ,  SeiUr% to r , F e j é r  G y ö r g y ,
1790,.
' ..ítm  rimmm m
ijg ő . Pofon. Örökkévaló Evangyéliom a’ mi U* 
runk Jéfus Krifíusnak új Teitamentoma. g.
- - Ott. Kerefztyéni Tanítások és Imádságok.
8* Ír. Szikízai György. i  /
• - O t t  A* Magyaroknak eredetekről, a’ K i­
rályaiknak életekről, viseitt dolgaikról, 
a* t  versekben tsináltt rövid Hiitóriáts- 
ka, 8. ír. Keískeméti Sigmond. ^
* * O tt  II Leopoldnak ’s a” t. 17 9 0 -d ik  Efz-*
tendőben Sz. András hav. 15-dik napján 
Posonban tartatott fzerentsés M egkoro- 
náztatásáríak rövid leírása. 8*
- * Ott. Egyenes fzívü Magyar, azért igaz Ha-
zaíiú. 8. (ír. OkoÜtsányi Jófef).
~ - Ott. Közönséges Illeni Tifzteletre rendel- 
tetett Énekes Könyv* 12.
- - Ott. Különbbféle válogatott ÉJifiefuttatá*
sok. 8* For. frantzból Iliéi János.
~ - O tt. Lelki Kalendáriom, azaz: A ’ Szent I* 
fásból éxs a’ Sz. Atyákból minden napra 
kiválogatott T zikkelyek. 12.
- - O t t  A ’ Magyarorfzág gyűléfi Végezéseknefc
egyik Darabja * úgymint ama’ nevezetes 
két B ro s ú rá k B á b e l és N inive ellen tett 
hiteles Tanúság. 8:#
- - Szeben. A" Török Birodalomról való leg­
újabb Tudósítások. 8-
- - Ott. A* folyó és versbéli M agyar Befzéd-
nek válogatott Példái. 8. Tserei Jófef.
- - Ott. Erdélyi Magyar H írvivő* 8- ( ír . Fá­
bián Dániel, és Tserei Elek. Ezen Hír* 
levelek kevés idő múlva ismét meg- 
fzüntek),
♦ - Szombathely. L elk i Órvos. 8;
> * O t t  B. Laudonwak Nándor Fejérvári Gyo*
zödehne. 8« ír. vers. Kuítsár litván*
* * Ott Pafztoii O ktatás, mellyben a Hitet­
lenségnek O k a i, és a z ■ Iftenitifztelctnek 
Fundamentomi adatnak e lő l 8. ír, fran- 
tzúl fgrt AJaxai Jófef*
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1790. Szombathely* Nyílásában leízakafztatott Li* 
liom (Halottiversek Vidos É va , Kartsai 
Sámuel hitvese felett). 4* ír. Német litván*
• - Vásárhely* N e bántsd a’ M agyart. 8* fo
G. Zrínyi M iklós.
■> - A* Ha2a Szeretete, egy próteftáns Prédi* 
 ^ kátzió. 8* ír . H rabovfzki György,
- - ilortzából kibujtatott Pap. 8. ír* németül
B* T renk, fór. —
- - A ’ M agyar Afzfzonyok Prokátora a’ Budán
öfzvegyultt Rendekhez. 8- ( í r .  Horvát 
Ádára).
*  ^ A* M agyar Hazának anyai Szózatja az O r-
fzág Napjára kéfzuio Magyarokhoz, 8* 
( ír . vers. Vérségi Ferentz).
- - A* M agyarorfzág Gyűlésében egybengyúltt
M é lt.é s  T ek. Rendekhez 1790 - dikben 
rartatott Befzéd. 8.
• - A ’ Matzedóniai V itéz . g. ír* németül B,
T renh, fór. vers. Latzkovits János.
- « A ’ Nemes Magyar Nemzethez rövid emlé®
keztető Befzéd, mellyben megmutattatok* 
hogy Magyarorfzágban leh et, ’s kell is a9 
M agyar N yelvet és a’ M agyar Tanításo­
kat felállítani, és hogy az IJniverfitásnak 
Pest legjobb Hely. 8*
- - A ’ polgári Barátimhoz Magyarorfzágban a9
moftam f^olyó üdökrö!. 8.
.  - Á* tizenkilentzedik Százban élttt igaz M a* 
gyár Hazafinak öröm  órái* 8.
- - A ’ veres Barátnak egy elpufztúltt Templom
omlása mellett való fzomorú Képzelése. 8.
* - A z Emberi Polgárságban található valóságos
Elsőségnek igaz M értéke. 8-
-  - A z  Emberi Polgárságban található valósa#
gos Elsőségnek meghamisított M értéke. 8«
- - A z  erőfzakos Téritőknek a fz. ValláíTal va­
ló káros Vifzfzaélésekről egy igaz Catbo* 
licm* 8*
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%70o. B. Ttsnk a’ nemésSfzivű Magyarokho7} egy 
az Orfzág Napjához illő Levélben. 8* 
v  - B. T renk tsűfos Ember. g. ( I n  vers. T át 
Farkas).
« * Egy igaz Hazafiénak Elmélkedéü 1790-dik 
Efztendőben. 4.
* - Emlékeztető Ofzlop azoküak a* Hazafiak­
nak tifzteletére, a’ kik az Orízág elqtt 
júniusnak n -d ik  , és 12-dik Napjaira 
1790'diknek a’ Haza N yelvének béveteíe 
mellett fzóllottanak. 4, ír. vers, Verfcgi 
Ferentz*
- - Férfiak Felelete az Afzfzonyokhos arra a*
Javallásra, hogy jó volna az Afzízonyo* 
kát is a? közönséges Gyülekezetekben bé- 
botsátani. 8*
- - Fortuna, azaz: Szerentsének avagy Szeren*
tsétlenségnek Kefeke. 4. (V *  Kiadás )♦
-» - Gomör Vármegyei nemes Korona őrző Se­
regnek leábrázoláfa* 8* ír* vers* D. N . Eh
- - Hánnintzkét O k o k , mellyeket azon V ilági
Katolikuíok, kik az 1790-ben 30 dik N o­
vemberben a’ Kalotsai Érieknél tartott 
Gyülekezet végezésére reá nem állottak* 
kinek kinek ítélete alá terjeíztettek. 8.
- - Igaz Katolikus M agyar, a* ki Magyar Dá­
nielnek rövid Jegyzéfeire az Orfzág T ö r­
vényeiből megfelel. 8.
- a Két Miniílereknek egymáffal közlött Gon*
dolatL 8.
» - Könyörgés, mellyet kétség kivül a’ M agyar- 
orfzági Püspököknek, és Papoknak nagy 
réfze moíi: titkon, és bizonyofsan nem 
felfzőval fog imádkozni, ’s a’ t  8t ír. B* 
T renk , for. —
•«, - M éréferpenyo > mellyel a* Fejedelem, és a* 
Papság Hatalmát öfzvemérte T renk. 8»
* - Mitsoda vallásit volt Sz* Iftván Király ? g t
( í r .  Szaitz L e ó ) t
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1790. Sz. Iftván Király mitsoda tallásö vólt? Itv
Szatsvai Sándor.
- - Tsillagok forgáfiból való polgári Jövendö­
lés Lengyelorfzágra ’s a’ t. a’ Magyarok­
nak Tükörül. 8.
- - Vallás tserélés, avagy: egy Világiböltsnek,
egy Jéfuitának, és egy Hazafinak arról 
való Befzélgetéfek. 8.
- - II. Jófef az Elizioin mezején. 8.
- - II. Leopold Koronáztatásáhak leii'áfa. 8,
1791. Béts. A ’ Köznép inegvilágofodásáról, en­
nek határairól, és hafznairól. 8. ír. né­
metül Evald, (fór. némellyek fzerént Bá­
rány Péter, máfok fzerént Nagy Mihály ).
- - O tt. Ditsöséges Sz. litvánnak Ditsérete. 8.
ír. és mon. P. IJ'aurUs. (  Bétsben tartatott 
Sz. litván Napi tgyh ázib efzéd ).
- - Ott. Érvágásnak Patbologitíja, meilyet a’ M a­
gyar Borbélyoknak hafznokra irtt Kis Jó- 
fef. 8.
- - O tt. újmódi G onofztévő, vagyis a’ fiüi Sze­
retetnek jeles Példája. 8. Fór. Aranka 
György.
- - Ott. Naponként való Jegyzéfei az 1790-dik
Efztendőben tartatott Orfzág Gyűlésének. 
8. (D iétái Diarium).
- -  O tt. A z 1790-dik Efztendőben Budán tar­
tatott Orfzág Gyűlésének Dolgai ’s M un­
kái. 8. (D iétá i ARak').
. - O tt. A ’ Budai Bafa. 8- ír. Aranka György, 
(Ennél ízebb nyomtatású Magyar Köny­
vet még nem igen láttam \
•- - O tt, Herkules V álafztáfa, allegoriás Köl­
temény. 8, ír. angolyűl Lowtb, fór. vers. 
Kis János.
- - O tt, A ’ M agyar írás Módról némelly Jegy-
zéfek az A . B, C , rendje fzerént. 8. ír . 
Andrád Sámuel,
- - Azonnak ; A ’ M agyar Szóllásnak Módjá­
ról. 8,
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Bétá. Azonnak: A ’ Magyar Deniokritus É~ 
létének délig való Réfze. 8- 
Ott. Háláadó Prédikátzió, mellyel II. Leo» 
pold Koronáztatását ülte a’ Palotai Evan- 
gyélikaEkkléfuu S- ír. és m on.Hrabovfzky 
György.
O tt. o> és új Dacia, 8. ír* Hufzti András, 
kiadá Dienes Sámuel.
O tt. R övid  Értekezéfek a’ Muzfikáról V I .
Énekekkel. 8, ír. Verfegi Ferentz,
Ott. Auftriai Hadi Kalendáriom.
Budán: Ékes írásnak a’ Nemzeti Oskolákra 
alkalmaztatott Eleji. 8.
O tt. litennek Trombitája. 8. ír. Szönyi 
Beniamin.
Ott. Naponként való Jegyíéfei az 1790-ben 
II> Leopold által Budára rendeltt, ’s az­
után Pofonba általtétetett, ’s ugyan ott 
1791-ben béfejezett Magyarorfzág Gyűlé­
sének. foí, (D iétabéli Diarium).
O tt. A z 1790-ben Budán tartott Orfzág Gyű­
lésének alkalmatofságával Írásban bényuj- 
tott ’s köz tanátskozás alá vett D olgok, 
és Munkák, föl. (D iétabéli AÜak').
Ott. Jó Gyimnázium, 8. ír. Rozgonyi Jófef, 
Debretzen, Hehetica QonfeJJio, 8.
O tt. Keskeny üt, 12. ír .  Párizpápai Imre, 
D iófzegen: M éh Tolmáts. 8* ír. R avazdi 
András.
Fejérvár. G. Bánfi Györgyhez Erdély Kor* 
jnányofsához botsátott alázatos Verfek. §■. 
ír. Kézdi Poiyáni Kádár János.
O tt. Vailer, és Aloyfia, egy Nezőjáték. 8, 
Fór. Seelrrtann Károly*
Győr. Jelki Andrásnak, egy fzületett Ma­
gyarnak , Történetei. 8- Fór. —
99. O tt. Sokféle, V I. Darab. 8- ír. ~
Kalsán : Officium liakoczianum, avagy kii- 
lönbbféle Ájtatofságok az Iftenuck imá-* 
N  a  dá-
dására, ’s Nagy Afzfzonyunk M áriának, 
és minden Szenteknek tifzteletére. 8* 
l t o t .  Kafsán : Kerefztyén Érzékenységek. 8. ír* 
Wieland, for. Vályi K. András.
- O tt. örvendező Vers N . Szabols Várme­
gye Öröm Ünnepére Pünkösd hav. 30-dik 
napján 1791. föl. ír. Báród Szabó Dávid.
- - Kolosvár. Erdélyorfzág közönséges Nemze­
ti Törvényjeinek elsÓ Réfze a’ T örvén y- 
fzerző Hatalomról. 8* ír. Balja Sámuel'
» - O tt. A z Erdélyorízágban gyakorta uralkodó 
Marha D o g éró l, és annak eltávoztatásá- 
nak jelefebb Efzközeiról. 8, ír. németül 
Lange M árton, for. Gödri János.
* - O tt. Egy Erdélyi Magyar N yelv m ivelő 
Tárfaság felállításáról" való Rajzolat zz 
Haza felséges Rendjeihez. 8. ír. Aranka 
György.
. * O tt. M ária, vagy a’ Nemes gondolkodást 
parafzt Leány. 8. For. Bölönyi Sámuel.
► - O tt. Elé v igyázz, avagy mire kellene mofí 
Erdélynek vigyázn i, hogy ne tsak sérel­
meit orvofolja, hanem magát azok ellen 
jövendőre is bátorságofsá tegye. 8.
- - O tt. A ’ Leányoknak, Anyáknak, és Gyer­
mekeknek Orvos Afzfzonyok. 8. ír. Mar- 
Jchal Henrik G yörgy, for. Gödri János.
- - O tt. G. Bánfi Györgynek Erdély Kormá-
nyofsának Megfzóllító Befzédje, mellyet 
az Orfzág Rendjeihez tartott 1790-ben. 8.
- - Ott. G . Bánfi Györgynek Erdélyorfzágbaa
fö  Kormányozói hivatalban lett béiktatá- 
sának ünnepén a’ Nemes Orfzág Rendjei 
előtt tartott hivatalbéli Befzédek. 8.
» *. Ott- Erdélyi három Nemzetekből álló Ren­
deknek 1790-dik Efztendóben Karátson 
hav. 12 dik napjára Szabad Király Város­
ba Kolosvárra hirdettetett, és több követ­
kezett Napokon tartatott közönséges Gyű- 
léfeiben lett V cgezéíek n ik , és Foglala-
tos-
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tofságoknak Jegyző K önyve, és ő Felsé­
géhez ezen Orfzág Gyűléséből utoljára 
küldött Tudósítáfok, és egyéb Expedi- 
tiók* föl.
Kolosvár. Éneki Szerzem ény, meilyet Mu* 
zákához alkalmaztatva M élt. G. Bínfi 
György ő Kegyelmefségének Erdélyi Nagy 
Fejedelemség fő  Igazgatójának tiszteleté­
re az O rfzág Gyűlésének alkalmatofságá­
val kiadott Bolla Márton. 8.
•» • O tt. A z Erdélyi Kézírásban lévő  Történe- 
tirók kiadására felállítandó Tárfaságnak 
Rajzolatja. 8. ír. Aranka György.
• - Ott. Atyafiúi Egység. C Egyházibefzéd az
trdélyorfzág Gyuléfekor). 4. ír. és mon* 
Szatmári Pap Mihály.
-  -  O tt. öröm innepi T ifztelet Gubernátor G*
Bánfi György Inftallátziójára. 4,
-  • Ott. A z Igazgatás formáiról, és az Ural“
kodók Kötelefségeikról egy Próba. 8'. ír. 
frantzúl Fridrik Porofz Király (  fór. Aran­
ka G yörgy).
- - O tt. Temetéfi Tanítás Domokos Anna, Zeik
Elek hitvefe felett. 4. ír .  és mon. Gyön- 
gyöfi János.
-  - Komárom. Magyar Mineralogia. 8- ír. Zai
Sámuel.
• -  Ott. A ’ Halálra imádkozva kéfzúlő Kerefz­
tyén Ember fegéllésére fzereztetett K ö ­
nyörgéfek , és Elmélkedéfek, 8. ír. Plfc 
cetté János, fór. —•
» - O tt. örvendező V erfek, midőn Leopold 
Sándor M agyarorfzág Palatinuffa a’ Peít 
Vármegyei fó  Ifpányságába leendő béik- 
tatására Komárom alatt elmene. ?• ír* 
Pétzeli Jófef.
» . O tt. A z Evangyelika Vallás törvényei Sza­
badságának II. Leopold által lett helyre- 
állításán tapsoló Háláadás. $• ír . Perlaki 
Dávid.
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1791. Komárom. A z ó Téftamentomi Ekkléfiának 
Hiítóriája a’ Sz. írás fzerént. g. ír, 
finnét Lajos-, for. Pétzeli Jófef.
- - Ott. A ’ Kisdedek első Tanúságok a’ Kerefz-
tyén Tudom ányból, Kriítus Urunk Életé­
nek Hiftóriájával együtt. 3. ír. Perlaki 
Dávid.
- -  Ott. Azonnak: A ’ Gyermekek jó Nevelé­
séről való rövid Oktatás. 8-
-  - Ott. Orbis novuj deteüus, avagy Mennyeg.
zói Verfek Nafzályi Jánosnak Afztalos 
Lídiával való Egybenkelésére. 8. ír. M i- 
kóla Iftván.
* - Lipfiá. Kerefztyénség Abrázatja. 8. ír. vers. 
Siklói! Iftván.
- -  Ott. Egy Katolikus Kerefztyénnek Vallás­
tétele. 8-
- = O tt. A' moftan folyó Orfzág Gyűlésének
Satyrica-critice való le-iráfa. 8« ír. vers, 
G„ Gvadányi Jófef.
- - Miaburg. A ’ jó Nevelésnek TukSre egy jó
fzivü Királynak példájában. 8. ír. S z .M . 
T . (Szentmiklófi Tiröoté),
- - Peften: Szentjóbi Szabó Láfzlőnak Költe-
ményes Munkái. 8.
- - Ott. Szorgalmatos mezei Gazda, 8. ír. N agy-
váti János.
- - Ott. Orvos Könyv az Aranyérről. ír. Ben-
k ő  Sámuel.
- - Ott. A ’ fekete epés M értékletnek, és az
alatt elrejtezett fzámtalan, és tiíndéres 
Betegségeknek új Tapafztaláfok. 8. ír. 
Grani V ilié , for. Benkő Sámuel.
- - Ott. Magyar Penelope, avagy az állhatatos
Szeretet Példája, víg  Játék. 8. ír. Sós 
Márton.
*> - O tt. A ’ Term éfzet Könyve. A ’ Hortobágyi
P áfztor, és a’ Terméfzet visgáló. 8. ír* 
Jenei György.
- - O tt, Virág Szótár, gr ír. Nofzkó Alajos.
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Í 791- Peften: Diétái Prédikátziók. 8. ír. Hunya­
di Ferentz.
-  - Ott. M agyar, és Erdélyorfzágnak rövid Es-
mérete. 8. ír- Szaitz L eó. _
* * Ott. A.’ Trenk Méröferpenyőjének öfzve-
töréfe, azaz t  Felelet azokra a’ hazug V á ­
d o k r a ,  mellyekkel Trenk a’ Papságot az 
egéfz V ilág előtt igen méltatlanul terhel­
te. 8. ( í r .  Szaitz Leó),_
* *> Ott. Egynéhány P réd ik átziók ,(mellyeketa*
közelebb elmúltt O rfzág Gyűlésére felfe- 
reglett Úri Rendek előtt Budán, és Po­
fonban elmondott Tormái! János. 8.
- - O tt  Igaz Vallástétele a’ Napkeleti' Ekklé­
fiának. 8. ír . M iskoltzi M iklós:
- - Ott. A ’ M agyar N yelvnek Hathatóságáról
mondott Befzéd. 8* ír* Vályi András.
- - O tt. A zonnak: Befzéd a’ Nemzeti Nevelés­
ről. 8.
- Ott. Florinda. 8. ír. vers. G. Lázár János. 
(E z  a’ Könyv elofzer jöttki Szebenben 
1766-ban).
* - Ott. öröm  Innep, mellyet fels. Főhertzeg
Sándor Leopoldnak Orfzágunk Palatinus- 
sának Budai lakhelyébe lett béjövetele 
napján fzenteltt Szrogh Sámuel. 8.
- - Ott. Ditsérő Verfek nagy érdemu Szemor­
vos R éz Jófef úrról. 8. _
■ - - Pofon. Legrövidebb nyári Éjtfzaka* 8. ír , 
vers. H orvát Ádám.
- - O tt. Etelka. 8> Ír. Dugonits András. ( I I .
Kiadás).
- - O tt. Erköltsi , f és elegyes Verfek. 8. For.
németből Sz'uts Iftván.
- - Ott. H elikoni Virágok, 8. Kiadá Kazin-
tzi Ferentz. _ -
- * Ott. A ’ magános Életről. 8. ír. németül
Zimmemann, for. Sz. M , T .
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Pofon. Magyarok E r e d e t e , t & Q Í U t t i  
nevezetefebb Tselekedeteuckel együtt. 8* 
ír. Szekér Joakim*
Ott* Páfztori Dal, 8. ír, Döme Károly.
Ott. Állandó Élet Tuko’re * mellyból kiíe-> 
bet nézni azokat az iga z, és ditsóséges 
Vigafztalafokat, mellyekkel vagy a’ ma­
ga halandóságán, vagy a’ Szerelmefeinel; 
kimúláfokon bánkódó ízivet az Iften be­
fzéd e megerősíti. 8- ír. Pálótzi György* 
Ott. Pvövid Vetélkedés, mi jobb, a’ termék 
Ízetese, vagy a’ mcfterséges H im lözés? 
8. ír* Heijsler György,
Ott, A* Sz. írásbeli Dolgoktól való B efzék 
getéfek. 8. Ír, Calmet ig o ilo n , fór* Sze« 
redai Antal*
Ott. Tsenkefzfái Péts Andrásnak Iffiui Ver- 
fei. 8.
Ott, Emlékeztető Verfek,, mellyek a* Sz. 
írásban levő nevezetefebb Hiftóriákat ’s 
a’ t. magokban foglalják- 8. ír, Siklófi 
Iftván*
Ott, B ölts, és figyelmetes Udvari Ember.
8. Fór. Faludi Ferentz.
O tt, Befzédek, mellyek a* Koronázás előtt 
’s az után mondattak* g„
Ott# Szegény Embernek fzámára kéfzültt 
Orvosló Könyvetske. g* ír. Tsapó^ Jófef 
O tt. Aprekafzion. 8. ír. G. Gvadányi Jófef* 
O tt. II. Leopold ékes Befzédje , meilyet 
Böjtmás hav, 13-dikán i79C-ben az Öft.ve* 
gyültt Orfzág Rendjeihez mondott* 8. Fór. 
Jefzenfzki Antal.
O tt. II. Leopoldnak a* Vallás Dolgában 
tett Meg-határozáfa° 8»
Ott. Száz és négy válogatott bibliabéli H iíló - 
-riák. 8- lr. H$bnev János, fór* —
Ott. Halottibefzéd Tsáktornyai Sufanna, 
Sárközi András hitvefe felett. 4.
O tt. Koporsókő, meilyet Tsáktornyai Su- 
fannának kéfzített egy Tifztclöje. 8*
$79**94* Pofon. Egyházibefzédek. VV Kötés. g. 
ír. P. Hermolaus«.
- • Ott. Szentek Hegedűje* 12. ír* Szónyi Be-
niamin.
- - Sopron. Oltári Szentség. 8- If- P.JM. H .
Kr: Ott. Sz. Péter a’ közönséges Kerefztyén A -
nyafzentegyháznak Fejedelme. 8.
* * O tt, Tréfával elegyes Valóság. 4. (N á fz .
verfek Stanislaides D ániel, és KUttelZíur 
zsánna fzámokra )«,
* * Váradon: Lantos Dal Bihari fó Ifpány G,
Teleki Sámuel Inftallatiójára* ír. Kálnai 
Iftván.
* *' V átzon: GeograpUa, 8. ír. Raff G y ö rg y ,
for. —  ^
- * Ott. H ázi Orvofságok* 8. ír. Szenttnihályi
M ihály. f
- - Vefprém. Szűz Mária Védelme. 8- ír . Han-
nenbergy for* Hajas Iftván.
* - O tt. Sz. Péter, és Pál Apoílolok napján
Vefprémben mondott Egyházibefzéd Ha­
jas Iftván által, 4*
* ~ A ’ Magyar Kerefztyénséghez egy alkalmatos
Időben mondott Szó. 8. 
v  - A* Magyarorfzág gyűlésében egybengyűltt 
Nemes Pvendekhez tartatott Befzédek. 4*
- - A* Próteftáns Vallás két Agának egyesíthet
téfe felöl való rövid Jegyzéíek*%
- •. A ' Vallás Dolga Szala Vármegyében a’ mos­
tani Idő fordulatban. 8.
- - A z Igazság Kiízolgáltatásának, és a’ fele­
baráti Szeretetnek Jutalma. 8* fran« 
tzűl Voltaire, for. —r.
- - Barátságos V á lafzaz igaz Katolikus M agyar
nevezete alatt aJ M agyar Dánielnek rö­
vid  Megjegyzéfeire adatott Feleletre* 8.
* - Boronkai jóíefnek Diétái Befzédje magya­
rul. 8. (a  Fordítónak Jegyzéieivel).
N 5 1791.
1791> Egy jó fz iv b ő l költt Szatíra , avagy Feddő 
Költemény a’ M agyar Literaturáról* 8. 
( í r .  Veríegi Ferentz.)
-  * M inek a P a f az Orfzág Gyűlésében? g.
- - Napra forgó V irá g , mellyben a’ B. Szúz
Mariának Fogantatáfa, és hét Innepei fog­
laltatnak. 8. Ír. Györíi Jófef.
- - Pvövid kis Elmélkedéfe egy Plébánosnak a*
Böjtről. 8.
- ■* Spifsíts Jánosnak, és Sómfits Lázárnak Sza-
la Varmegye Küldöttjeinek az Orfzág Gyű* 
lésnek 1790, és .179.1. folytáról  ^ tett jelen­
tó Tudósítáfa a* Vármegye Gyűlésnek al* 
kalmatoíságával.
1792. Bafileá. A ’ Peieskei Nótáriusnak pokolba 
menetele* g e
- - Befztertzebányán: Magyar Grammatika. 8*
ír. Kojetibaéer Ferentz.
* - Béts. Sz* Iftván Ditsérete. g. ír- Tsida Jó*
Jófef (Bétsben tartatott Sz. Iftván napi
Égyhá^ibcfzéd) . ' . y
- - O tt. Trávefztáltt Éneis. 8. ír. németül Blu*
mauer, fór. Szálkái Antal.
- - Otc. A* Magyar Sz. Koronának s és ahoz tar­
tozó Tárgyoknak Hiftóriaja, g. ír. Detsi 
Sámuel.
- - Ott. Szükségben fegftő Köny<% 8. ír. Be*
ckevy fór. Komiéi János.
• - Ott. A ’ nemes H azugsag, vagyis az Ember-
gyülolésoek, és Megbánásnak folytatáía. 
8.' Ir.:Kotzebue, fór. Kóré Siftmond.
- Ott. É. Martini a’ Terméfzet TÖrvényjérÖI 
való. ÁUítáíainak Magyarátja. 8* Fór. Die- 
nes S'áftníef.
»• - Ott. Héllnék halálára %raló Verfek. 8. Ir« 
Segesvári Iftván.
- - O tt. Kerefztyén Pbilofö.pbiábán költt Beföéd
a’ Frantzia Nemzet közönséges Gyűlésé­




• Budán: Gyapai M árton, avagy Feleség fél­
tő gyáva L élek , mulatságos Játék. 8. Ír*
Simái Kriftóf.
O tt Elmefuttatáfok, avagy Bellebellének f  
és Karpillónak tündéres Történetei. 8* 
For. ‘ Kónyi János* ‘ *
A ’ lebilintsezett Prometheus. 8. ír . görögül 
Aefchylus, for. Verfegi Ferentz.
O tt. A ’ Szerelem Gyerm eke, egy Nézöjá* 
ték, 8. ír. Kotzebue y for, —
O tt, Mátyás K irá ly , a v a g y  a v Nép Szere- 
tete jámbor Fejedelmek Jutalma, pemze- 
ti érzékeny Játék. 8* ír , Szentióbi Szabó. 
Láfzló.
Ott. A ' mindenkor nevető Demokritus, 8* 
ír. Kónyi János.
Ott. A ’ mezei Gazdaságnak folytatásáról a’ 
M agyar Hazának , és'ahoz kaptsoltt vidék 
Tartományoknak Nemzeti oskolai Módjá­
hoz alkalmaztatott Tanúságok. 8- 
O tt. Naponként való Jegyzéfei az 1792-ben 
fels* Urunk Ferentz Király által Budára 
rendeltt ’s ugyan ott azon Eíztendobcn 
befejezett Magyar O rfzág Gyűlésének a’ 
Diétái ^Sakkal együtt föl.
Ott. R é g i, és új deák, és magyar ájtatos 
egyházi Énekek ’s Litaniák. 4. (E zen  
Katolikus Énekeket e lsóadáki Szeleptsé* 
nyi György Efztergami Ériek 1680-ban), 
Debretzen. M agyarorfzági Méhes Gazda 's 
ap t. Toldalékul hozzá adatott a* Borok 
gondvifelésének Meftersége, 8* ír. Tsáti 
Szabó György*
Eger, Argyenis, 8- ír , deákúl Barklái, for. 
Fejér Antal.
Győr. Henriás. 8* ír. frantzúl Voltaire, for, 
Pétzeli Jó(ef. ( I I .  győri Kiadás).
Ott, H ázi Orvos Szótárotska* 8. í r t Vályi 
Mihály,
Győr* A z O m s  Ovidnak deákból fordított 
Változáfi. ( u to l)  különbbféle Verfek. 8» 
Fór. ' —
Ott. A ’ N é m e t  N yelv  e l s ő  K e z d e t e .  8* I f* 
Márton Iftván.
O tt. Molnár Jánosnak M a g y a r ,  és Deák 
Könyvei. 8.
Ott. G. Amadé Antalnak ’s as Költségével 
kéfzultt M artzaltői Tsatornáknak emléke­
zetére. 8* In  vers. Nagy János,
Kafkán: Kisded Szótár. §♦ ír . Baróti Szabd 
Dávid. ( I I .  Kiadás)- 
Ott. Bölcs Salamonnak utólsó Szavai. 8. Itv 
jablonski D án iel, fór. Sebők Jófef.
Őrt. Erköltsi Oktatás, g. ír. Bielek Láfzló, 
O tt. Hufzon egy erköltsi Prédikátziók* 8* 
Fór. Sebök Jófef.
O tt. Eraymaunr, avagy a" Szabad Kőmiveg 
Rendnek Oitalmazáfa. 8* Fór. németből, -y  
Kolosvár. Argyenis. g. ír* deákál Barklai* 
fór. Boér Sándor.
O tt. A z  rgéfzséges hofzfzú Életről való fza- 
had Elmélkedéfek. 8. ( Í r .  Vásárhelyi Sá­
muel.
Ott. Erdélyi Borgazda. 8-
O tt. Fanni, és Mandeville N ézőjáték. 8.
Fór.. Seeimann Karoly.
O tt. Éneki Szerzem ény, meilyet Muzfiká- 
hoz alkalm aztatva, az Erdélyi Nagy Fe­
jedelemség Orfzág Gyuléfe tartáfakor a9 
Mé!t* T e k . Nem. Karok, és Rendek tifz* 
teletekre kiadott Bolla Márton, 8.
O tt. Próba, meilyet anvai N yelve tanúiá- 
fara tett a** N agy Enyeden tanuló Iffiak 
között felállott M agyar Tárfaság.
O tt. A* maga Mátkájáért ártatlanul halált 
fzenvedett G. JSJfex, egy, fzomorú Játék* 
8. Fór. Seeimann Károly.
O tt. A z Erdélyi három Nemzetből álló 
Rendeknek 1792-dik Orfzág Gyűlésben 
lett Végezéfeknek Jegyzőkönyve. í o l
Kolosvár* Jbz E r d é l y i  M a g y a r  N y e l v  m i -  
v e l ő  T á r i á s á g r ó l  ú j a b b  E l m é l k e d é s .  8* 
Í r .  A r a n k a  G y ö r g y ,
O t t .  G* B e t l c n  G e r g e ly  > é s  B ,  B á n f i  Z it i*  
z f a n n a  h á z a f s á g i  E g y b e n k e l é f e k  m e g t i f z -  
t e l é s é r e  í r o t t  M e n n y e g z o i  V e r íe k *  4,  ^
O t t .  D i t s ő s é g  T e m p l o m a ,  .m e l ly b e  s  a ’ t .  
b é m e i i t t  G< T e l e k i  Á d á m . 4* C H a l o t t i -  
v e r f e k ) .
O tt. Halottiverfek Nyíró Rózsália, és ig n es 
fe lett 4* ír, Gyongyöfi János*
K o m á r o m .  S z .  í r á s  Tbeologiáj a ,  v a g y  a z l d -  
v e f s é g  T u d o m á n y j a .  8 .  í r .  P é t z e l i  J ó fe f*
5. O t t .  A ’ R e l i g i ó r ó l  v a l ó  h i f t ó r ia i  L e k f i k o n .
I I I .  R é f z .  8 .  í r .  Brougtbon ,  fo r .  M i n d -  
f z e n t i  S á m u e l .
O t t .  P a n n ó n iá i  S z .  H e g y n e k ,  é s  T i h a n y i  
S z i g e t n e k  f o t i f z t e l e n d ö  V a j d a  A p á t u r  e l ­
l e n  v a l ó  n y á j a s  P á n a lz a .  8 .  í r .  H o l l ó f i  
E g y e d .
O t t .  B i r ó i  H i v s é g  ,  a v a g y  H a í o t t i b e f z é d  
S z a k o n y i  J á n o s  V e f p r é m  V á r m e g y e  f ő  B i -  
r á ja  f e l e t t .  8 . í r .  S e b e f t y é n  A n d r á i*  
P e í l e n : A 2  A r a n y  P e r e t z e k , ö t  f e l v o n á s a  
J á t é k ,  8 -  í r .  E n d r ő d i  J á n o s .
O t t -  H e r f o r t  5 é s  K lá r ik a .  g  F o r ;  S z .  J .  
O t t .  M a g y a r  O s k o la .  8 .  í r .  S z e n t e  P á K  
O tt *  A ’ M a g y a r  J á t é k f z í n n e k  T ö r t é n e t e i .  8 ,  
í r .  E n d r o d i  J / f n o s ,
O t t .  A ’ m e g f z o m o r o d o t t  Á r t a t l a n s á g ,  v a g y  
a z  á r t a t la n  E t e l k a ,  f z o m o r ú  J á té k #  8* Ir«  
S ó s  M á r t o n .
O t t .  A ' L o v a k n a k ,  S z a r v a s  m a r h á n a k ,  j a «  
h ó k n a k  v  é s  S e r t é f e k n e k  B e t e g s é g e k r ő l  3 
*s a z o k n a k  G y ó g y i t a l o k r ó l  v a l ó  O k t a t á ío k *  
8 .  í r .  P a t ik a i  L u k á t s .
O t t ,  A* P e f t i  M a g y a r  T á r f a s á g  K ia d á f a in a k
I .  D a r a b j a .  § .
Ott. Pjytbologia, azaz: a’ Lélek ról való T u ­
domány, H. ír . Horvát Ádám»
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1792. Peíten: Sz. Jakab, és Sz: Pétét1 Leveleiké­
nek világosítáfa. 8. Ir0 angolyúl Burkií 
V ilié ,  fór. Szaki Pál
- -  Ott. A ’ Könyvek fzabados olvasásáról két
fó Tzikkely. 8« ír. A lekfzovits V a zu l
- *93, Ott* A* M agyar Játékfzitn IVr. Kötet* 8*
Kiadá Endródi János^
* - Ott. A* M agyar Történeteknek rövid Raj^
zolatja. 8. ír. Dcttelbaá Jófef, fór. M ák- 
lári János.
- - Ott* Magyar G)áfz> vagyis II. Lajos M a­
gyar Királynak a* Mohátsi M ezön történtt 
Vefzedehne. 8. ír* Etédi S, Márton.
- - O tt. Oskolai Vezér. g. ír. Szakonyi Jófef,,
- •- Ott* Idvefséges M ulatság, azaz: Kérdéfek
és Feleletek az Anyafzentegyházban elő­
forduló Dolgokról. 8. ír. Somogyi Elek.
- - O tt. A z Igaz H azafi, kinek tulajdonságait
együgyű Befzédben foglalta egy Hazája 
’s Nemzete Javát óhajtó Sziv. 8*
** - Ott. Tsapó Péter, avagy a* Kintsásók, vig  
Játék. 8. Fór. Kelemen Láfzló*
- - OtU II. Leopold T sáfzár, és Király halálát
gyáfzoló Befzéd. 8* ír . G. T zirák i Antal*
- * O tt. Katona Szerentse , v ig  Játék. 8> ír*
Lejfing, fór* Ráth PáL
- - O tt. Kaballa, melly Hold Kultsának nevez­
tetik , a’ Lotteriát játfzók kedvekért.
- - Ott, Hufzonhárora válogatott Prédikátziók*
g. ír . SzéllefiPáL
• - O tt. Nyár K ezdet, avagy a* Budai örven­
detes Koronázás. 4.
- - O tt. A ’  Gazdafzízony, avagy: M egfizet as
öreg H arang, v íg já té k , 8° Fór. Kelemen 
Láfzló.
- - O tt. Játék Kultsa. 8 ír. Szabó Jófef..
- Pofon* X II. Károlynak Svétziai Királynak 
Élete. 8. ír  G. Gvadányi Jófef. 
o v  Ott. Új füves, és virágos magyar Kert. g«
tygst. Pofon. A* magunk megesméréséról. gk i r. 
Mafon János, fór. Őri Fülep Gábor,
- - Ott. Azonnak fordításával : A ’ Nemzeti
Biifzkeségről. 8* ír . Zimmermann János*
- - O tt. Azonnak fordításával: Uzong, napke*
leti Történet. 8- ír. Haller Albert.
** - Ott. A* Tudományok magyarúl. 8* ír* Bar* 
tzáfalvi Szabó Dávid.
- - A ' Selyem Juhokról való Oktatás. 8* ír.
Német Mihály*
* -  O tt. Halotti X X V , Prédikátziók* 8. ír . Ta~
káts Adám.
- - O tt. L X X X . Prédikátziókból álló Catecbe*
úca% 8. ír. Ketskeraéti Sigmond.
- - Ott. új Imádságos Könyv. 12. ír. Illyés
Péter.
* - Ott* A z új Teftamentoim Énekek Éneke;
8. ír. Szönyi Beniamin.
* - O tt. Gyáfzos Verfezet, mellyben II. Leo-
poldnak a’ Magyarok édes Attyának halá­
lát ’s a’ t. fzomorú érzékenységgel rebegi 
Vári János Antal. 4.
- - Sopron, örömbefzéd I. Ferentz K ir á ly n a k
Koronázására Sopron Vármegye jelenlété­
ben. 8* ír. és mon.* Nagy János*
- - Szeben. Magyar Cbreftomatbia, azaz: a’ fo­
ly ó , és versbéli M agyar Befzédnek válo­
gatott Példái. 8- ír. Tserei Jófef,
- - Ott. Középajtai Dohány. 4. ír. Benkő Jófef.
* - Szombathely, ü t  Magyar óda Sz, Iftv&i
napjára. 8. ír . T zin ke Ferentz.
** - V átzen : Kerefztyén Philofopbus7 azaz : A ” 
Kerefztyén Vallás fundamentomofabb né­
melly Ágazatainak a’ józan Okofsággal va­
ló öizvemérsékJéfe.
- Vefzprém . A’ megditsőultt Szenteknek, je­
lesül pedig a’ B. Szűz Máriának tifzteie- 
téröl néhány röv id , és könnyen, érthető 
Buonjítjtfo]k 8* ír , Vajda Sióméi*
“  ^  —  i97
l?9%>
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1 7 9 2 *  Vefprém. A 9 S z ,  Lutzai ú j fz á l ló k n a f c  e r e ­
detek, és fzaporodáfok. 8. ír. olaízúl ÍV’, 
F e r d in á n d  N á p o l y i  K i r á l y ,  fo r*  H r a b o v f z -  
k i  G y ö r g y .
- - Ott, Az igaz Mcgvilágofodásról Vizkerefzt
napján mondott Befzéd Hajas lílván ál­
tal. 4* »
» - Ott, Azonnak: Kerefztyén Pkilojophus, a- 
vagy Haíottibefzéd Palini Inkei Boldizsár 
felett Kanizsán. 4,
• A f Budai példátlan ’s kettős Magva? Koro  ^
názásról 6-dik, és ic-dik jú n iu s r a ^ ^ b e a  
irott Verfek. 8» Ír* Sámuel.
** - Antidoton a’ Katolika Vallásnak Magyaror- 
ízágban való íentartásáért. 8»
» • A* Szegényekkel, kivált a’ jó reményégü 
fzegénj' Tanulókkal való jótételre ferken- 
tő Prédikátziók 8« ír. Hrabovfzki György*
* í Egy Evangyéiikus Nemes Magyar Hazafi® 
n ak , és Plébánosnak a’ Szilfásró l ’s egyéb 
néraelly Vallásbéli Dolgokról egy maffal 
való barátságos Befzélgetéfi, 8*
- ~ Felfedezett T ito k , azaz: Vallástétde egy
ollyaft tudós Iffiúnak, a* ki fokáig igye­
kezett rajta, hogy Frájmaurer leheífen; 
fokát kitanűltt; elis raentt feltett útjában 
a* legutolsó pontig; minden próbákon ál­
tal efett; de tzélját tsak ugyan élnem ér­
hette, ’s miért nem érhette? 8*
.  - Tcátromra alkalmaztatott ’s válogatva öfzve- 
fzedett Munkák, 8* Kiadá Hatvani Iftván*
- - II. Jófef a Maramaroli Éhségben* 8* ír,
vers, Gáti litván.
1793. Béts. Phyjico-Theologia, azaz: A z Iften lé­
teiének, és tulajdonságinak a' Teremtés 
munkáiból való megmutatáfa. 8. If* 
lm  V ilié , for. Segesvári litván
- - O tt. X V I. Lajos Frantziaorfzág fzerentsét-
len Király Életóiek Hiftériája. 8. For, 
Tsatári Fereuts,
*793*
i | 9 3 ’ ^ é t s .  V i r á g o s  K e r t*  8 .  í r ,  A n d r á d  S á m u e l .
.  -  O tt* A z  e m b e r s é g e s  E m b e r ,  a v a g y  Sz* l i t ­
ván  D i t s é r e t e ,  8* ír* A Íe k fzo v its  V a z u l  
(B é tsb e n  S z*  I f t v á n  napi E g y h á zib efzéd );
•  -  O t t .  R ö v i d  K r i t i k a ,  é s  R a j z o la t  aV M a g y a r
F ü v é f z  T u d o m á n y r ó l .  8 .  í r .  F ö l d i  J á n o s *
•  ~ O t t .  H á z i  K e r e fz t*  8- (F ó r .  D é t s i  S á m u e l ) .
-  -  O tt*  ú j  E f z t e n d e i  A j á n d é k .  8* í r * v e r s * S á n -
d ó r i i  J ó í e f .
-  -  O t t .  M a g y a r  M e r k u r i u s .  8* í r .  P á n t z é l
D á n i e l .  (  E z e n  H í r l e v e l e k  m e g f z ü n t e t e  
x 798-t> a n )*
4 •  O t t .  A z  ú j B é t s i  M a g y a r  M ú z fa *  8* K ia d á  
M .  M e r k ú r i u f s á v a l  P á n t z é l  D á n i e l .
-  -  O t t .  Lejjjng M e s é i  h á r o m  K ö n y v b e n *  8* F ó r .
Afzalai János,
-  -  B u d á n  : M i  a P ö é z i s ,  é s  k i  a z  i g a z  P o é t a ?
g. í r .  V e r i  é g i  F e r e n t z .
-  -  O t t .  A ’ M a g y a r  S z .  K o r o n á r ó l  D ,  D e t s i  S á ­
m u e l t ó l  i r t t  H i í l ó r i á n a k  m e g r o f z t á lá f a .  8* 
í r .  K a t o n a  I f t v á n .
-  O t t .  a ’ M a g y a r  N y e l v n e k  h e l y e s  I r á f a  9!
N e m z e t i  O s k o lá k  f z á m á r á .  8 .
-  -  O t t .  A z  ó  é s  ú j  T e f t a m e r i t o m i  f z e n t  H i í i ó *
r iá n a k  S u m m á ja . 8 .  I n  M o l n á r  J á n o s ,  
( V I .  K ia d á s ) *
•  •  O t t .  l t o k ,  m e i l y e t  a # F r a n c i á k n a k  n é m e t
V e r t e k b e n  é n e k e í t t  Hafchka ,  m a g y a r  V e r -  
f e k b e  f o g l a l t t  p e d i g  D i ó f z e g i  E r d ő d ?  
L a j o s .  g .
» -  E l d o r á d ó b a n : K a n d id  5 a v a g y  a ' l e g j o b b i k  
V i l á g .  8 . í r .  V olta ire ,  f ó r ,  —
-  -  G y ő r .  E g y  K ü l f ö l d ö n  u t a z ó  M a g y a r n a k  Jó*
b a r á t j á h o z  k ü ld e t e t t  L e v e l e i .  8 .  í r .
•  -  O t t .  K e t t ő s  K i n t s 5 a z a z :  a* j á m b o r ,  ég
h a f z n o s  M a g y a r  N e v e n d é k  F ö l t ím iv e s n e S s  
r e n d e s  O k t a t á f a .  8 .  í r .  N é m e t  M i h á l y .
-  -  O t t .  O s k o l a i  t a n í t ó  K ö n y v *  8 , í r .  Luntsg
G y ö r g y  J á n o s ,  fór* L á t z a i  J ó f e f .  7
•  -  O t t .  H o l m i ,  I I .  D a r a b *  g , í r .  H o r v á t  A d á m
O 1793’
1793* Győr. A ’ R ó m a i, és M agyar Nemzeti Ca* 
ttcbismusokból kifzedett Kerefztyén Tudo­
mány. 8.
- - O tt. Deák Grammatika Phcsdrus Fabuláival
együtt. 8. ír. Márton litván .
* - Ott. Frantziák Szabadságának Fája, mellyet
a’ Muftármagról tartatott Prédikátziónak 
alkalmatofságával egy lelki A.tya éló nyel­
ven előadott Botzen nevű Tiroliü Város­
ban 1792-ben. 8* For. Berta György.
* - K afsán : Örökkévalóság, avagy olly X III,
Prédikátziók, mellyekben a' Pokol fzör- 
nyuségét 's a’ M ennyorfzág gyönyörűsé­
gét lerajzolta egy Lelkipáfztor. 8.
- - O tt. Term éfzet K ö n y ve , avagy Terméfzet*
bői kimerhetett betses Halhatatlanság. 8. 
ír .  Édes Gergely.
- - O tt. A ’ Szabad Kőmivefek nem Jakobiták.
8. For. németből —
■* - O tt. Hármas kis Tűkör. 8. ír. Lofontzi 
Iftván.
- - Kolosvár. Erdélyi Játékos Gyűjtemény. 8.
II. Szakafz.
■« - O tt. M inden Európában, ifiában , és Afri­
kában vó lt, és raoitan virágzó V itéz Ren­
deknek T ü kö ré, avagy rövid leiráfa. g, 
ír. Seelmmn Károly.
« » O tt. Amerikának feltalálásáról. §. ír. Campe, 
for. —
- - O tt. Iffiabbik Robinfon. 8- ír. Campe , for.
Gyarmati Sámuel.
- O tt. Válogatott bibliabéli fzáz és négy H is­
tóriák. 8- ír. Hiibner János, for. —
* - O tt. -dlmanzi, egy fzomorú Játék. 8* For.
Seelmann Károly.
- - O tt. Azonnak fordításával: A ’ H afzfziai
H aditifzt Am erikában, egy vig  Játék. 8.
- - O tt. Gróf Comens, avagy a’ fzerentsétlen




iy g 3 ,  K o lo s v á r .  A* Scapin T s a l á f d s á g a i ,  v i g  J á ^  
t é k .  g .  í r .  f r á n t z ű l  M oliere  ,  f o í .  K . S í  
C K i b e d i  S á m u e l )
: - Ott, Halottiverfek Pataki Dániel fe lett 4*
- - Ott. Halottiveríek Tsifzér Debora, Szat*
niári Pap M ihály hitvefe felett. 4.
-  - K o m á r o m . A* Gyermekeknek *s Iffiáknak
Imádságos, és Énékes Könyv* 8- í r .  P e r ­
laki Dávid.
* - Ott* A ’ Sz. Paffig, vagy az úr Jéfus Kris-
tűs Szenvedésének 3 és Halálának Hiitó* 
riája. 8. ír. Ertsei Dániel.
0 * Ott. Tizenkét lfcvelű Rózfa. 8* ír. M aío-
vits Jöífef*
-  -  N a g y f z o m b a t ;  A ’ K a t o l ik a  T u d o m á n y  p ö r -
ben forgó Tzikkelyeiről. 8. In  Bojfuet 
Jákab, for. Döme Károly.
* - Ott* Zfoltárok, avagy Halottas Énekek, g.
ír. Illyés Iftván*
* - Petién : M agfar Nyelvnek raegt&núlásárá
vezető rövid ösvény. (ír. Vályi K. András)
- - O tt. Fédöh, vagyis a’ Lélek Halhatatlan*
ságáról való három Befzéígetéfek. 8. ír. 
Mendelfobn Mózfes (for. Pajor Gáfpár).
* - Ott, Altzides a’ Válaíz úton. 8. ír. olafzúl
Mttaflájío Péter, for. Berzevitzi Pál.
- -94* O tt. Raffarídra. 8- 11. fráritzúi Calpvcneie^
for; Bárótzi Sándor. 
a - O tt. Minden eletekre élkefzultt magyar 
Szckrétárius. g. ír. Méfzáros Ignátz.
- - O tt. Azonnák fordításával: Montiét Afz*
fzoríynak a’ maga Léányjávaí köziött Le® 
velei. 8.
- - O ít. A* Nemes Hazugság, égy érzékery Já­
ték. 8, Ir» Kotzebue, for* Gindel Tófef.
* * Ott; A* Szinopei Diogyenesnek Dialogufau
12. ír. Wieland, for. Kazintzi Ferentz.
* - Ott* M agyar, és Erdélyorfzágnak m indvi*
lágí mind egyházi Története. 8- ( ír  Szaitz 
Leö )*
O 2 i79í>
y 1793. Peíten i Pikkó Hcrtzeg * és Jütka Petzíi * 
fzomorú vig  énekes Játék- g. Fór* Szál­
kái A n ta l
- - O tt. X VI* Lajos Frantzia Királynak Tefta-
mentoma, és f z o m o r ú  Halála, 8.
09 - Ott. Hathatós Orvofság a* Marha Dög el* 
len. 8* ír. Fékésházi György.
A * O tt. PYojeüum az Pefti Tanátshoz egy al­
kalmatos Betegek Ifpotályjának felállítás 
sára* 8.
- - O tt. Peft Vármegye Epítőfzékének folya*
maijáról tett Jegyzéfek. 8.
-  - O tt. Magyar Teátromi Zfebkönyvetske. 16* 
« -  Pétsett: Az emberi Nemzetnek megsértető*
dött Törvényei* 8° ír , Eckartsbaujen, fór. 
Boda Jófef.
-  -  Ott. Baranya Varm egyének, és ugyanazon
Vármegye Tifztjeinek verfekbe foglaltt 
rövid leiráfa* 8.
- - Pofon. Rontó Pálnak ’s Benyovfzki M óritz-
nak Életek. 8. ír. vers. G .G vadányi Jófef
* - O tt. Frantziaorfzágnak első Felzenduléftol
fogva valóságofan elkövetett gyilkos, és 
fzerentsétlen Történetei. 8. Fon Guber- 
nát Antal.
- - O tt. Kulönbbféle Példázatok, és Oktatá-
fok. 8. ír . Szaller György.
* - O tt. Hunyadi Láfzló Történetei, 8. In
vers. Nagy Ferentz.
-■ ~ O tt. Enyelgéfek, avagy időt töltő tréfás
Verfek. 8. ír. Édes Gergely,
« - Ott. Sz, írás. 8. Fór. Károlyi Gáfpár.
* - O tt. A ’ gyökereden Fa ’s fő nélkül való
Sapka, azaz: A* Király nélkül való O r­
fzág nak ’s Felsőség nélkül való Város- 
nak boldogtalan Állapatjsu 8* ír . és mon* 
Inftitoris M ihály.
* - O tt. A ' Lantofok, vagyis a* vig  Nyomorúság,




1 7 0 2 ,  F e l i e n : H á r m a s  k i s  T ű k ö n  8 -  ír *  L o f o n t z i  
I f t v á n .
v  -7 O tt. L i r i n u m i  S z .  V i n t z é n e k  a z  E r e t n e k s é -  
g e k  ú j i tá f ir ó l  i r t t  e m l é k e z t e t ő  K ö n y v e .  8 .  
F ó r .  Á l a k í z a i  J ó s e f .
> - Ott. L X X X  Prédikátziókból álló Catecheth
ca. 8 -  Ír - K e t s k e m é t i  S i g m o n d .
-  -  O t t .  E g y  f o k  P r ó b á k r a  k i t é t e t e t t ,  f o k  O r -
f z á g o k a t  m e g j á r t t ,  fo k  T u d o m á n y o k b a n  
já r ta s  ’s  a ’ t .  O r v o s n a k  M o l n á r  Á d á m -  
n a k  a z  H a l á l o n  v e t t  G y ö z e d e l m é r ó l  v a ­
l ó  h a l o t t i  T a n í t á s ,  m e i l y e t  1780 - b á n  e l ­
m o n d o t t  G ö d r i  J á n o s .  8 .  
r -  S o p r o n .  P a p i  É r d e m e k ,  m e l l y e k e t  V a l d e t z  
I f t v á n  P a p s á g á n a k  5 0 - d i k  E f z t e n d e j e  i n -  
n e p l é s e k o r  h i r d e t e t t  J u g o v i t s  I f t v á n .  4 .  
r -  S z e b e n .  H a l á l f ó  ,  t é g y  é r z é k e n y  J á t é k .  8 .  
F ó r .  G .  B .  E .
* • Ott. Kerefztyén Hajdelbergai Catecbejíi. 8. 
•• -800, O tt Parnafluft Időtöltés. V I  Darab. 8- ír.
B e n k ó  F e r e n t z -  
■- -  S z é p h a l o m .  ( B é t s . )  H erdernek Paramynthion- 
j a i .  8- F ó r .  K a z i n t z i  F e r e n t z .
-  -  V á r a d o n .  A ’ S e ly e m  t e n y é f z t e t é s n e k  m ó d ­
já r ó l  é s  h a f z n á r ó l  v a l ó  B e f z é l g e t é s .  8« 
í r .  B l a s k o v i t s  J ó f e f .
* -  V á s á r h e l y .  P o f t a - T z u g ,  v a g y  a ’ n e m e s  u*
r a lk o d ó  I n d i i l a t o k ,  v i g  J á t é k .  8 - F ó r .  G .  
B e d e n  I m r e .
» -  V á t z o n .  A ’ K a t o l ik a  H i t  T u d o m á n y j a  a z o n  
Á g a z a t in a k  ,  m e l l y e k r ó l  v i f z f z a v o n á s o k  
v a g y n a k , k i t é t e l e .  8 .  í r .  BoJTuet J a k a b ,  
f ó r .  B o g y a i  M i h á l y .
>  * O t t .  V i d a  G y ö r g y  T o r d a i  H a d n a g y  T r é -
f á lk o d á l in a k  H i f t ó r i á j a .  8 .  í r .  v e r s ,  K o »  
l u m b á n  J á n o s .
-  -  O t t .  V á t z i  G a b o n a .  í r .  S z a b ó  J ó f e f .
-  -  V e f z p r é m .  E v a n g y é l i o m o s  K ö n y v ,  m e l l y b e n
a ’ V a s á r n a p o k r a  é s  j e l e s  I n n e p e k r e  r e n -  
d e l t t  E v a n g y é l i o m i  S z a k a f z o k  m a g y a r á z ” 
O  |  t a t -
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t a t n a k . 8 .  í r ,  n é m e t ü l  S c h j f t t ,  f o r .  H r& »  
bovfzki G y ö r g y .
V e í z p f é m .  A z  i g a z  H a z a f i s á g r ó l  m o n d o t t  
J S z e n t b e f z é d e k .  8 .  í r .  é s  m o n .  Foefe J á n o s  
G y ö r g y ,  f o r .  H r a b o v f z k i  G y ö r g y .
- .  F r a n t z i a  Szabadság Fa, m e l l y  t a v a !  a  m u -
ftár Magról való Evangyéliomra Pünkösd 
ntánni 25-dik Vasárnapon Prédikállóizék? 
ról németül eloadatott. 8. For. P. Z . ( P ,
ZojiviusJ. .
S 7 9 4 ,  B é t s .  M a g y a r  A lm a n a k .  8 .  í r ,  .D e t s i  Sámuel. 
,  -  O t t .  S z .  I f t v á n  Ü n n e p i  P r é d i k á t z i ó .  8 .  í r .
é s  m o n .  K ofenbaeher F e r e n t z .
.  -  O t t .  A ’ s á r o s  ,  e g é í ' z s é g t e l e n ,  ’s  h a í z e n v e -  
t e t l e n  V i z e k  j o b b í t á s á r ó l .  8 .  í r .  B .  Linden,  
f o r .  íS á r ó tz i  S á n d o r .
» «  B u d á n .  JEfthetica ,  a v a g y  a ’ J ó  í z l é s n e k  a ’ 
S z é p s é g  Pbilofopbid)ibó] f e j t e g e t e t t  T u d o -  
in á n y j a .  í r .  S z e r d a h e l y i  G y ö r g y n e k  
o y o m d o k i  u t á n  S z é p  J á n o s .
»  *  O t t .  A z  A p o f t o l i  M a g y a r  H a z á n a k  N e m ­
z e t i  O s k o l á i t  g y a k o r ló  n e v e n d é k  K i s d ^  
d e k n e k  R e g u l á i .  8* 
t  r  G y q r .  M a g y a r  P é ld a  é s  K ö z m o n d á s o k ,  12,. 
í r .  K o v á t s  P á l ,
-  -  O t t .  A ’ G ö r ö g  N y e l v  e l s ő  K e z d e t e .  8 .  í r .
M á r t o n  I f t v á n .
.  .  K a f s á n .  P a r a s z t i  M a j o r s á g .  8 .  í r .  d e á k ú l  
Vanniev J a k a b ,  fo r .  B a r ó t i  S z a b ó  D á v i d  
( I I  K i a d á s ) .
.  .  O t t ,  X V I  L a j o s  É le t é n e k  le ír á s a *  8 .  F o r .
IJ er ta  G y ö r g y ,
» .  O t t .  K e r e f z t y é n  I g a z s á g o k  é s  K ö t e l e f s e g e k .
-  -  O t t .  S z ü l é k  K é z i  K ö n y v e ,  a v a g y  a ’ G y é r ­
m é k  n e v e l é s r e  ú t m u t a t ó  t i z  P r é d i k á t z i ó k .  
8 .  í r .  Duttcnboffcr, f o r .  S z á la i  J á n o s .
-  -  K o lo s v á r -  A’ G y e r m e k e k  B a r á t ja .  8 .  í r .  WeiJ-
Je, For. Setlptann Károly,
30|  TT?
1794*
*794* Kolosvár. Mária, vagy a’ nemes gondolko­
dású parafat Leány, egy igen fzomorú Tör* 
ténet. 8» Fór. Bölönyi Sámuel.
- - O tt. Okoskodva tanító Magyar N yelv  Me*
f t e r .  8 .  í r .  G y a r m a t i  S á m u e l .
- - Ott. Azonnak : új Próba a’ Magyar írás
m ó d j á b a n .  8 .
* - Ott. Arafpes és Pintbea, egy erköltsi Játék*
8. ír. Wieland, fór. P.
* - O tt. Páratlan Nagy Károlyi Széképítő Gyű­
lés G. Károlyi Jófef Főiípányi hivatalba 
való béiktatásakor. 8* ír. vers. Farkas 
András.
- - O tt. Iffiabbik Robin/ott, g.Jír. Campe, fór.
Gyarmati Sámuel.
- • O tt. Halottibefzédek G. Betlen Sándor fe*
l e t t .  4 .  í r .  é s  m o n .  S z a t m á r i  P a p  M i h á l y  
é s  T a k á t s  J á n o s .
-  -  O t t .  H a l o t t i b e f z é d e k  P a t a k i  S á r a ,  I n t z e  M i*
h á l y  h i t v e s e  f e l e t t .  4 .  í r .  é s  m o n .  S z a t ­
m á r i  P a p  M i h á l y ,  é s  T o r d a i  S á m u e l .
-  * O t t .  P a t a k i  S á r á n a k  E m l é k e z e t  O f z l o p a ,
m e i l y e t  V é r e i  ’s  G y e r m e k e i  e m e lt e k *  4«  
■* -  O t t .  V e r e f t ó i  G y ö r g y , a z  ú r n a k  H á z á b a n  
h i v s é g e f e n  f o r g o l ó d o t t  L e l k i  t a n í t ó .  4 ,  
( H a l o t t i  p e r s e k ) .
- » Komárom. Háláló Befzéd a’ Tudományok*
n a k  f e l s .  M .  Teréíia királyi k e g y e s  G o n d *  
$.■■■• v i s e l é s e  á l t a l  B u d á n  f e l á l l í t o t t  L a k ó h e -  
l y ö k b e  v a l ó  b é ik t a t á s o k  ö r v e n d e t e s  n a p ­
já r a . 8 .  í r .  T s e r e i  L ő r i n t z ,  J e g y z é s e i v e l  
m e g b ö v í t é  V a r g a  M á r t o n .
-  -  P e f t e n .  P o k o l b e l i  u t a z á s ,  g .  í r .  F a r k a s
András.
-  * Ott. Patientia B a r á t - t á n t z ,m e l ly r e  m in d e n  F é r ­
fi é s  A f z f z o n y i  R e n d e k  h i v a t a l o s o k .  18.  
í r .  v e r s .  S o m o g y i  E l e k .
-  * O t t .  O r v o f i  T a n í t á s  a ’ G y e r m e k e k  N y a v a *
lyáiknak megesmérésekroí és orvoslások0 
O  4 fól.
ráí. f .  ír. Rofin M iklós , fór, Dombi 
Sámuel*
J 7 P 4 . P e f t e n .  B o r b é l y i  T a n í t á s o k  ,8 .I r .  R á t z  S á m u e l*
-  -  O t t .  M a g y a r  G r a m m a t ik a .  8 .  í r .  P á z m á n d i
J á n o s .
•  r O t t .  M a g y a r  T e á t r o m i  Z f e b  K ö n y v e t s k e  a z
1793 - dik Efztendóre. 12.
-  “ O t t .  j ó z a n  E l m é l k e d é s  a ’ M a g y a r  S z .  K o »
r ó n a  E r e d e t é r ő l  a ’ m o f ta n  t á m a d o t t  ú j  V i ­
l á g o s í t ó k  e l l e n .  8 .  í r .  O n d r e j o v i t s  B  l in t .
-  * O t t .  A z  ó  é s  ú j  Celfus e l l e n e g y  p á r  K ö n y v .
8. ír . M olnár János.
•> -  O tt *  B ú v á r  ,  v a g y i s  F é k é s h á z i  G y ö r g y n e k  
E l m é l k e d é s e  a ’ m a r h a d ö g r ó l ,  a n n a k  e r e ­
d e t i  O k a i r ó l ,  é s  t u la j d o n  O r v o f s á g á r ó l ,  
ú g y m i n t  a ’ K a t o n a  p o r r ó l .  8*
» — O t t .  B a r m o k  O r v o l 's á g á n a k  a ’ M a r h a d ö g  
e l l e n  t u la j d o n s á g ir ó l ,  é s  a n n a k  h a f z n o s  e -  
r e j é r ó l  h i t e l e s  B i z o n y s á g o k .  8 .  í r .  F é k é s ­
h á z i  G y ö r g y .
-  -95. O tt. J e le s  T ö r t é n e t e k ,  I I  K ö n y v .  8 .  í r .
D u g o n i t s  A n d r á s .
•  -  P o f o n .  A z  I f t e n n e k  J ó s á g a  é s  B ö l t s e f s é g e
a ’ T e n n é f z e t b e n .  8 . í r .  n é m e t ü l  Sander 
H e n r i k ,  f ó r .  N a g y  S á m u e l .
-  -  O t t .  Ciane, v a g y i s  a ’ S z e r e n t s e  J á t é k a ,  e g y
görög Történet. 8.
■ - O tt, A ’ Gyapjas Vitézek. 8* ír .  Dugonits
András.
- - O tt, Molnár Borbálának Verses Munkája. 8,
( I I .  K i a d á s ) .
-  -  O t t .  Pjyckologia. 8 .  í r .  Campe, f ó r .  N a g y
S á m u e l .
-  -  O t t .  S e m m in é l  t ö b b  v a la m i ,  a z a z : E l e g y e s
t á r g y ú  é s  fo r m á j ú  e g y n e h á n y  d a r a b  V e r ­
s e k .  8 .  í r .  M á t y á f i  J ó f e f ,
• - Ott. Új Méhéfz. 8- ír. Handerla György.
-  f  O t t .  E g é f z  L f z t e n d ó b é l i  V a s á r n a p o k r a  i n -
t é z t e t e t t  S z e n t b e f z é d e k .  8 .  í r .  K o f z t o l á n y i  
S á n d o r .
»o6 —
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| 794* P o f o n .  S z t e l l a ,  D r a m m a  ö t  f e l v o n á s b a n .  8* 
í r .  n é m e t ü l  Götbe,  for*  K a z in t z i  F e r e n t z .
-  -  O tt A z o n n a k  f o r d í t á s á v á ] :  A ’ V a k  L a n ­
t o s .  H a j d a n i  K o r b ó l  v a l ó  R e g e  IVeber  
V i d a  u t á n .  8 .  
r -  O t t .  S z e n t e k  H e g e d ű j e ,  i s .  í r .  S z ő n y i  B e n ­
ia m i n  ( X  K ia d á s )*
-  -  O t t .  D e b r e t z e n b c  I f t ó k ! ( a ’ M .  H í r m o n d ó ­
n a k  é s  A u í t r i a i  M e r k ú r n a k  a d o t t  F e l e l e t )  
8 . ír *  S z a l l e r  G y ö r g y .
-  r* O t t .  A* K is d e d e k  V a l l á s b é l i  O k t a tá s a *  8*
F o r .  Bodoki J ó fe f*
-  -  O t t .  A* V i l á g  k ö z ö n s é g e s  T ö r t é n e t e i n e k  E -
k e f s é g e h  8 * F o r .  A l a k f z a i  J ó fe f*
-  -97* O t t .  K e r e f z t y é n  T a n í t á f i B e f z é d e k ,  V .  R é f z *
8 . í r .  P, Zojimus.
-  -  S o p r o n .  É r z é k e n y  M e s é k .  8 . í r .  f r a m z ű l
D * Arnoud,  f o r .  H a r s á n y i  S á m u e l .
-  -  O tt*  E g é f z s é g e t  t á r g y a z ó  Catecbifmus a* K ö z ­
n é p  f z á m á r a .  8 .  í r .  K is  J ó se f*  
r -  O t t .  S o p r o n  V á r m e g y é n e k  v e r s b e  k ö t ö t t  
Ö r ö m e ,  m i d ő n  H .  E f z t e r h á z i  M i k l ó s  f ö  
l f p á n y s á g b a  b é i k t a t t a t o t t .  8 .. í r .  N a g y  
J á n o s *
- - Szombathely. Törökorfzági Levelek. 8. Ír.
M i k e s  K e le m e n ,  K ia d á  K u l t s á r  I f t v á n .
-  -  U lt r a j e c i i t m .  S z*  Írá s*  8 .  F o r .  K á r o ly i  G á s ­
p á r ,  K ia d á  P e t h e  F e r e n t z .
-  -  V á s á r h e l y .  A* M a g y a r  N y e l v  í r á s á n a k  é s
S z ó l lá s á n a k  T u d o m á n y j a .  8 . 1r . B ö j t i  A n t a l .
-  -  V á t z o n .  K e r e f z t y é n  Archivarius. 8* í r .  H u ­
n y a d i  F e r e n t z .
-  -  O t t .  Urania. I I I  K ö t e t .  8 .  K ia d á k  K á r m á a
» é s  P a j o r  G á fp á r .
-  -  O tt*  A ’ K e r e f z t y é n  T u d o m á n y r ó l  o k t a t ó
B e f z é d c k .  8 .  í r .  E g y e d  J o a k im .
-  -  V e f z p r é m ,  O l l y  F e l e s é g ,  a ’ m i l l y e o  r i t k á n
ta lá l ta t ik *  8 .  í r .  Z a r v o t z a i  J á n o s *
•  r O t t .  L im ta tio , a v a g y  k i f z a b o t t  Á r o k  M e g -  
h a t á r o z á s a  a k á r  m e l l y  K é z im u n k á k r a ,  ’s  
“ 0 5  t s e -
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t s c l é d  é s  napfzámos B é r e i r e  nézve V e f c  
prém V á r m e g y é b e n  1 7 9 4 - b e n ;  foL
1794. H egyfalvi Történetbéli Képes Szálának Ma*
gyarázatja vitézi versekben, 8. (Fór. né­
metből Tzin ke Ferentz).
1 7 9 5 .  B é t s *  M a g y a r  A l m á n a k .  8 . í r .  D e t s i  S á m u e l*
• • Ott. M agyar Grammatika, meilyet kéfzített
Debretzenben egy M agyar Tárfaság. &
- - Ott. J ó  és bölts M agyar Király Sz* I f tv á n *
8. ír. mon. Magyari Iftván (Bétsben Sz. 
Iftván napi Egyházibefzéd).
* - O tt. Poétái Botanica. 8. ír. vers* Sándorfi
Jófef.
- - Ott, G. Rédei Adám és G, T eleki M ária
Egybenkelésére való Versek. 8. ír . Sí­
pos Pál*
- - O tt. A z 1795-diki M agyar M erkúrhoz tar­
tozó Bibliotheca* §* Kiadá Pántzél Dániel.
- * Budán. A ’ Gyermekek neveléséről. 8* ír,
görögül VlutavcluSy fór. Hatvani Pál.
<* -■ Ott. II Lajosnak a* Mohátsi Hartzo^ tör-
téntt Vefzedelme* g. ír* deákul Broderits 
Iftván, fór. Letenyei János,
- * O tt. Nemzeti foglalatofságra buzdító kötött
Befzédek. 8- ír. Szálát Pál.
- Ott. A ’ Magyar Nyelvnek helyes írása és 
Kimondása felő l kettős Tanúság a* Nem­
zeti Oskolák fzámára. 8.
- - Erlangá. A z új Teftanientomi Ekkléfiai Hj*
Teóriának Táblátskákban foglaltt rövid 
Sommája. 4. ír. németíil Seiler és Rojen* 
milller, fór. Farnos György.
- - Győr. Falufi Prédikátziók, 8* Ir< Ketske-
méti Sigmond. 
r- - O tt. új deák Rudimenta, vagyis a* deák 
Nyelvnek első Kezdete. 8. ír. Márton 
István.
- - Kolosvár* Auvelius, vagy a Nagylelkűség­
n e k  n e m e s  t u s a k o d á s a ,  f z o m o r ú  J á t é k ,  g*  
Fór. Seeimann Károly.
1795-
i f g j .  Kolosvár, A ' tettetett beteg K isaf^ftony, 
avagy a’ derék O rvos, víg játék. 8. ír* 
németül Laudes? for. Seelmann Károly,
- * Ott. A z emberi Értelemnek terméfzeti Hí*
ftóriája, 8. ír. németül Flögel Károly Frid- 
rik, for. Ternátoni W . Sámuel.
- - Ott* I Leopoid Tsáfzár Diplomája* 12*
r - O tt. Iften Bizonyságon*» azaz: A z örökké 
imádandó iga* Iftennek mind a Józan 
O kofságban, mind a* Sz. írásokban ma­
gáról mind Menyben mind Földön való 
Bizonyság tétele fzerént az ő Állati Egy­
ségét és Személvi Háromságát megmuta­
tó Tanítás, mellyet az 1786, 25. Jún. a’ 
generális Sz. Synodus előtt a’ Székely Ud­
varhelyi új Templomban hirdetett Kereíz- 
tes M á té / 4.
“ ■* O t t  A ’ Kerefztyén B ánat, avagy Halotti- 
befzéd B. Kemény Borbála felett. 4. ír. 
és mon> Herepei Ádánj.
• r Ott. Halottibefzédek és versek Bat^oniln-
tze Mihály felett. 4. ír. és mon. Szatmá­
ri Pap Mihály és Tordai Sámuel*
- * Ott. Halottibefzédek Dániel Kata felett. 4*
ír , és mon. Szilágyi Ferentz és Herepei 
Ádám.
- * Ott. Halottibefzédek B. Bánfi Iftván Splé-
nyi Regimentjének Főhadnagyja felett, ki 
Charleroiníl 1790-ben halttmeg. 4, ír. és 
mon.Szatmári PapM ihály és Méhes György
- Komárom. A ’ terméfzetes Méhek nevelésé­
ről való rövid Oktatás. 8* ír* ném. Bogfcb
János, for. J. R .
- - O tt. Valóságos Tikkor, a* mellyböl minden­
féle Ember ’s at. a’ lelki állapatra nézve 
magát m egm érh eti. 8. ír. Tót János.
* *97m O tt. Hiftóriai Diftionarium. 8. V I  Darab*
8: ír. U Advocat Apátur, for. M indízen-
ti Sámuel,
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17P5- Peften, Szorgalmatos Méhéfz* g, Ír. Szuhá- 
nyi János.
- - Ott. A ’ jó tévő Szarándok, vagyis a’ tsör-
gő Sapka, egy vig  énekes Játék. g* ír, 
Schikaneder, fór* Szerelerahegyi András*
* - O tt, A ’ magokkal elhitetett Filozofufok* 
egy vig  énekes Játék, 8* Fór. Szerelem­
hegyi Andrá^.
- - Ott. ú j Szakáts Könyv* 8-
- - Ott. Barmokat orvosló Könyv. g. ír. T o l­
nai Sándor,
- - O tt. M agyar Zfebahnaoak. 12, (N égy Kép-?
pel's Hazánk Történetivel Etel® haláláig).
- - O tt. Józan Elmélkedés a* Religyióról. 8»
ír. frantzúl Racine, fór, vers. SzentgyÖr- 
gyi Gellérd.
- - Ott. H ázi Kertéfz. g.
- - Ott. T éli Sz, Gyümöltsök. a * ír .  Mándü
Miklós.
- - Ott. A '  Koronás M agyarofzági Királynék
az 6 Királyi Juűokkal együtt. 8- ír* 
Detsi Antal,
- - O tt  A z 1795 - diki új Efztendöre kéfzülti
Versek* 3. ír* Kreskai Imre*
- - Ott- Örök emlékezetre felemeltt O fz lo p .
melly az 1794 és 95 Efzt. fzegény M a­
gyar Hazánkban általmentt Iftennek sú­
lyos Tsapását, úgymint a Gabonák ter­
méketlenségét , földi Veteményeknek el- 
vefzését, és drágaságát adja előnkbe rövi* 
den. 8- ír. Nagy Mihály.
- - O tt. örömre változott Siralom, mellyel F ő
Hertzeg Sándor Leopold Hazánk elfelejt- 
hetetlen Nádorifpányát fájlalja Etédi S. 
Márton, 4. (versek},
- - O t t  úrnapi Befzéd. 8* ír. és mon. Far­
kas Lajos.




, Pofom M agyaorfzági öt különös Elméiké- 
désck. 3. ír. Veízprétui litván.
O tt, unalmas órákban vagyis a’ téli hofz- 
fzíi Eítvéken való Időtöltés, 8. ír . G*. 
Gvadányi Jófef.
O tt. Jófef eladattatása. 8* ír. Milton utárt 
Hunyadi Ferentz.
Ott. A* Natu'raliilák Vallásának leírása és 
megroftálása. 8* ír. Dalnoki Láfzló Ferentz*
O tt. Jung Étfzakái és egyéb M unkái. 8. 
For. Pétzeli Jófef.
O tt. Kerefztyéni Tanítások és Imádságok; 
8- ír. Szikízai György.
O tt. Cicerónak raz Embernek T iíztérö l és 
Kotelefségciről a* maga fiához irtt három 
Könyvei. 8. For. Kováfznai Sándor, K i­
adá Engel Kerefztyén.
Ott. A\ Magyaroknak eredetekről 9 a Ki- 
rállyaiknak é letekről, viseltt dolgaikról 7 
’s a’ t. versekben tsináltt rövid Hillóriáts* 
ka. 8* ír . Ketskeméti Sigmond.
O tt. Kegyefség fegíto Kerefztyén erköltsi 
Elmélkedések. 8- If* Bandraud Apátur ?* 
for. Őri Fülep Gábor.'
O tt. Kartigám. 8. ír . Méfzáros Ignátz. 
( III Kiadás).
O tt. Imádságos K önyv, melly a’ Kerefztyéii 
Ember mindennému illapatjához és a* 
M agyar Anyafzentegyháznak fzokáfihoz 
alkalmaztatott, g.
Ott. Hármas Iftória. 4. In  H aller János. 
C IV  Kiadás ) .
Sopron, A z Európai nevezetesebb O rfzá- 
goknak rövid leírása. 8: ír . Nemet Láfzló.
O tt. A ’ V ilág  Történeteinek Túdományja- 
ra való Kéfzulet. 8. ír. ném, Scblotzer f  
fnr. Német Láfzló,
O tt. DitsőítÖ Befzéd , mellyet az Iftennek 
clválafztott fzent Helyéről Gyórai H ely­
ségnek újonnan épultt Templomáról, an-
oak
n a k  e l s ő  i n n e p l é s c  é s  f e l f z e n í d é s d  a í k a k  
r a a t o f s á g á v a í  m o n d o t t  T s o n t o s  F e r e n t z .  4 .  
£795- S o p r o n *  B o l d o g  S z a l á  V á r m e g y e i  K e fz th e "  
l y i  H é v v i z e d r o l .  8 * í r .  D .  B . J .  (D o H o *1 
B a b o t s a i  J ó f e f ) .
-  -  S z e b é n .  A ’ T e r m é f z e t r ő l  v a l ó  B e f z é lg f e t é *
s e k .  8 . í r .  n é m e t ü l  Schidtz , f ó r .  —
-  -  S z o m b a t h e ly *  L e l k i  O r v o s  b e t e g e s  é s  h a i«
d ö k ló  K e r e f z t y é n  E m b e r n e k  k ü l ö n ö s  f e -  
g e d e l m é r e .  8 .
-  -  V á t z o n .  H á z i  O r v o f s á g o k .  g .
-  -  O t t .  T e l e m á k  é s  K a l i p s ó ,  v a g y i s  fu tá íT a l
g y ő z e t t e t i k  r ö e g  a ’ S z e r e l e m ,  é r z é k e n y  é *  
n e k e s  S z í n j á t é k ,  g ,  í r .  Gittái J ó fe f*  
a -  O t t .  A* M a g y a r o r f z á g i  M é h t a r t á s  T u d ó -  
m á n y j a .  8 .
-  ~ O t t .  A ’ K á r o m k o d á s r ó l  t i z  P r é d i k á t z i ó k .  8 ,
í r .  S im o n  M á t é .
* -  A ’ S z e g é n y e k h e z ,  k i v á l t  a ’ g y á m o l t a l a n  Á r­
v á k h o z  v a ló  I r g a lm a F s á g n a k  é d e s  G y ü m ö l -  
í s e i r e  e m l é k e z t e t ő  P r é d i k á t z i ó ,  m e l l y e l  a 9 
k i s  S o m la i  Á lm n iu ni f e lá l lá s á n a k  a lk a lm a 4 
t o í s á g á v a l  mondott H r a b o v f z k i  G y ö r g y .  8.
-  -  K ü l ö n b b k u l ö n b b f é l e  v i l á g i  D o l g o k a t  a z  er-
k ö l t s ö k r e  f z a b o g a t ó  M a g y a r  V e r s e k .  8» 
í r .  G„ L á z á r  J á n o s ,
1 7 9 6 .  B é t s .  M a g y a r  A l m á n a k ,  g .  í r .  D e t s i  S á m u e l*  
.  -  O t t .  E g y n é h á n y  h a z a i  U t a z á s o k  l e i r á s a  s 
T ó t  é s  H o r v á t o r f z á g o k n a k  r ö v i d  e s m é r «  
t e t é s é v e l  e g y ü t t ,  8 .  í r .  G . T e l e k i  D o m o k o s *
- « O tt. Takáts JófefnekKölteményesMunkái.S'á
-  -  O t t .  S á n d o r  L e o p o l d n a k  M a g y a r o f z á g  N á -
dorifpányjáuak nevét örökösító emlékez­
tető írás. 4. ír .  Birckenjlocí ,  fór. G . Te** 
leki Domokos.
* * O t t .  Ö r ö k  e m l é k e z e t é r e  S á n d o r  L e o p o l d n a k
M a g y a r o r f z á g  N á d o r i f p á n y j á n a k  k é f z i t e t t  
V e r f e k .  4* Ir«  Birckenjlwk,  f ó t i  S z e n t g y ö r -  
g y i  G e llé r d ^
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1 7$6« Béts* A ’ józan Szabadsággal és Egyenlőség­
gel Népét megboldogító Kerefztyén Ki­
rály Szent litván, g. fr. és mon. Budai
Ijaurus* (  Bétsben Sz. Iftván napi Egyhá*
zibefzéd )*
’fc- - Ott. Magyar újság, melly Magyar és Er- 
délyorfzágban a’ mezei Gazdaságot és Szőr- 
galmatofságot erányozza. 4. ( í r .  Petbe 
Ferentz \
-  -  B u d á n .  Scytba K ir á ly  , v a g y i s  Záton H e r -
tzegnek különbbkQlönbbféle Változáso­
kon forgott Története. 8» ír* vers, Etédi
S. Márton.
> - O tt. Hat hangú Ének. 8. ír. Pap János.
” *99. Ott, Magyarorfzágnak leírása. III K ötet
8* ír. V ályi K, András.
* - Diófzeg. Jófef eladatása. 8, ír* Hunyadi
Ferentz.
- * Ott. Azonnak Prédikációi. 8-
- - Győr. A ’ Magyarok felséges Tzimere, 8f
ír. Svaílits Ignátz;
«* - Ott. Kerefztyén T heologuji M orál, vagyis 
Erkölts Tudomány. 8, ír. Márton litván.
- *1800. Ott. A ’ Kerefztyén erköltsi Tudomány
renddel Prédikátziókban foglalva. 8. Fon 
németből Vétséi Jófef.
- - Kafsán, Elvefztett Paraditsom. 8* ír. M il­
ton, for. Beffenyei Sándor.
• ~ Ott. Mémelly feljegyzésre méltó Történe­
tek. 8* ír. Hatvani Pál.
*• • Ott. A z erköltsi Nevelésről. 8* Ir» Zolit- 
koffer i for. Sándor Jófef.
- - Kolosvár. Erdélyi Játékos Gyűjtemény. 8.
• - Ott. Erdélyorfzág esmértetésénck Zfengéje*
8. ír. Eder Jóíef Károly.
- - Ott* Énekes és Zfoltáros Könyv* 12. ( I I
Kiadás).
* * Ott* G. Betlen Pál lovas Gyenerális fő Strí-
pameíiernek ama hármas Ellenséggel: az 
Ördöggel, Világgal, éü Tefttel, sót amaz
utói-
ucólsó Ellenséggel a* Halállalis Iften éfé- 
je által folytatott nemes Hartz után kö­
vetkezett Gyqzödélmi Pompája , avagy 
gyáízos halotti Tanítások. 4. ír. és mon0 
Szatmári Pap M ihály és Szilágyi Ferentz. 
i*?96. Komárom. Giléadi Balzfara, avagy Halotti- 
versek Zmeskal Lajos lelett. ír. Per­
laki Dávid.
- - Pápán. A z Afzfzonyöknak Nyavalyáikról,
- - Peíten. A ’ jó Gazda íAfzfzony, 8. ír. V e ­
res M ihály.
- ■- O tt. A ’ fzép Uránia Am erikában, egy ér­
zékeny Játék. 8. Fór- Karádi litván,
- - O tt. Magyar Gcograpbia. g. ( í r ,  Baran-yi
Láfzló).
- - Ott. Punkösd után negyedik Vasárnapi kö­
zönséges Ájtatofságra alkalmaztatott Be­
fzéd. 8* It’« és mon. Fejér György (Buz­
dítás a’ Frantzok ellen).
- - Ott. M* D. (  Michael Defiis )  Protreptikonja
magyarul. 4. Fór. Mérei Sándor.
- - O tt. A z Efztendonek X II Holnapira al­
kalmaztatott mezei és házi Gazdaságra 
oktató M agyar Kalendáriom. 8.
~ - Ott* A ’ Szenteknek igaz Tifztcletek. 4. ír, 
és mon. Bátori Gábor. (Halottibefzéd G. 
T eleki Jófef felett).
- - Pofon. Gyöngyöíi litvánnak Költeményei?
Maradványi, 8. Kiadá Dugonits András,
- - Ott. Ganem és Fernáb, napkeleti Történet. 8„ 
« - O tt. Törpe Péter, kisérteti Történet a ti­
zenharmadik Százból. S. ír . németül SpiejJ^  
fór. —
- - O tt, Hármas kis Tükör. 8* ír* Lofontzi
Iftván,
- - O tt. Diétái Magyar M úzfa. {>• ír. Tsoko-
nai Mihály.
-  -  OtU  H á z i  K e r t é f z .  8 .  Ir« Bogftb J á n o s  *
fór. —
ai4 — 4» —
4>  —
1796. Pofon. M agyarorfzág Földleírásának rövid 
foglalatja* 8* ír- Szaller György.
- - Ott. A ’ Lovak orvoslásáról* 8/1?- B. S/»áf
for. Német Mihály.
- - Ott. Kerefztyén Tanítáli Befzédek. 8* If*
P* Zojlmus.
-  -  O t t .  E g y  n e m e s  B iz t a t á s  á 2  h i v  é s  v i t é z
M a g y a r o k h o z .  8 .
“ " O tt. Buzdító Verfezet a’ M agyarokhoz 
1796-ban Pofonban tartatott Orfzág Gyű­
lése alkalraatofságával. 81 I*’- Gubernáí 
Antal.
* - O tt, A ’ M agyar Koronás Fejedelmet meg­
támadni nem tanátsos. 4. If. vers. T ó t 
Farkas. ^
* - Ott* A z Ilién a' tif?ta Szerelem. 12. ír#
Eckartshaufen, for. Szaller György.
- - O tt. Naponként való Jegyzései az 1796-
dikban fels. Urunk Ferentz Király által 
Pofonba rendeltt M agyarorfzág Gyűlésé*  ^
ben ’s a* Diétái A  Eták. föl*
*•' - O tt. Kűlönbbféle Dolgokról és Alkalmatos­
ságokról vétetett^ és az Iílejmek ditsösé- 
gére ’s az emberi Indulatoknak megjob- 
M ására intéztetett kegyes elmélkedések, 
8. ír. Gottbold5 for. Takáts Ádárn.
- ~9§. O t t .  A ’ VTilágnak közönséges Hiílcriája#
8. V  Kötet, ír. G. Gvadányi Jófef.
.. - O tt. Azoiinak: A* falufi Nótáriusnak El­
mélkedései, Betegsége, Halála, és T eíta- 
mentoma. 8,
* - O tt. Azonnak: Egy Rénus partján táboro­
zó Magyar lovas Katonának Pofon Vá* 
rofsában egybegyultt Rendekhez irott L e ­
vele. 4, (versekben).
- - Ott. Néhai Dunán innen lévő EvaaG yűíéke*
z e t e k i i e k  Superintendensek  Hröbovfzki S á ­
m u e l n e k  v é g s ő  B í i t s ú z á s a , m e l l y e t  1 7 9 6 - b a n  
D ö m ö l k ö n  e l m o n d o t t  T a t a i  Páí. 8* (H ozzá 
v a n n a k  a d v a  P e r l a k i  D á v i d  V e r f e í ) .
P  * * * 7 9 6 .
tyg6é Sopron. Égéfzséget tárgyozó CatecbiffHuí. 
g. In  Kis Jófef; (II  Kiadás)*
* * Ott* örvendező Versek, midőn Nagy Ist­
ván a’ Dunán túl való Kerületnek Super- 
iutendenfcé lett. 8* ír, Bellitz Jónás,
- - Ott* A* Vallás Tsúfolok elíén, Nagy Iftván
Úrnak a Dunán túl lévő  Evan. Superin- 
teniesévé lett Válafztásának alkalmatofsá- 
gával* 8. ír. és mon. Kis János.
- - O tt. A ' Dunán túl való Kerületben lévő
Ang. Conf% tartó Ekkíéfláknak raúltt két 
Században éltt Superintendenseinek Rendje.
8. ír* Wilfinger Ernest János.
- - Szeben. A* M agyar N yelv mivelő Tárfaság
Munkáinak I  Darabja. 8-
- • Vátzon. Hafznos Mulatság*. 8. ír* vers,
Tseptsányi Gábor*
* - Ott. Mind a* két Szerentsében forgott’s Ki*
rállyához és Hazájához hiv igaz Magyar* 
ír , Szatmári Iftván.
- - Ott* Szerdahelyi Gábornak Imádságos
Könyve.
* - Veízpfém* Protreptikon után való Magyar
öfztön* 4. ír. Nagy Ferentz.
- - Ott. A z Iftennek Imádása. 12,
- - G, T eleki J[ófef elköltözött Leikéhez* 4. ír,
G. T eleki Domokos. (Halotti verfek)*
1797. Béts. Kettős Boldogsága litván első fzent 
' és apoítoli Magyar Király Orízáglásának*.
8 .  ír *  é s  m o n *  N a g y ^  G á b o r .  ( B é t s b e n  Sz*  
l i t v á n  n a p i  E g y h á z i b e f z é d ) *
- - Ó it. A ' Statiftica Tárgyainak és Tanítása
Módjának megesmértetésére vezető ú t­
mutatás* 8- Ír* Szendrei Veres Dávid*
* - Budán. Magyar Grammatika, vagyis a* H a­
za Nyelvének gyökeres megtanítására va­
ló Intézet a* M agyar Nemzeti Oskolák 
fzámára. 8.
- - Ott* Tárogató Síp , avar/ olly hajdani'
M agyar Nemzeti Muziikának neme* melly
ü t6 —
által a’ régi Magyarok táborozások ide­
jén egy mást a’ Tsata mezőre öízvehivták*^
1797. Diófzeg. Tizenkét; Prédikátziók. 8. ír. Hu® 
nyadi Ferentz.
- - Győr. Falüfi Prédikátor. 9 In  Somodi Iftván*
- - Kafsán. Jó Kerefztyén, avagy a’ Kerefztyé*
ni Erköltsökról való Tudományok. 8.
* * O tt. Okosdi Sebeftyén, a* Köznép fzámá-
ra Íratott Könyv. 8. In  Salzmann, Fon 
Igaz Simon.
- O tt. Gyermek nevelésre vezető Útmutatás. 8.
- - Kolosvár. A z trköltsöknek és a’ világi Dol­
gok folyásának kisded Tüköré. 8. ír. vers; 
Gyújtó litván*
* - O tt. tgéfzséget tárgyazó' Catecbejis a’ K ö z­
népnek fzámára, 12*
* - Komárom* A ’ Nemes Magyarságnak Felülé­
sére. 8- In  vers. Tsokonai M ihály.
* ~ O tt. A# Vallás Gyozödelrtie a’ mái H itetle­
nek és új Böltsek ellen. 8. I n  frantzúl 
Lancelin, for. Putz Antal.
- - N agyítóm ban Jámbor Élet, fzoros Ösvény.
8. Fon Pór Iftván.
.* - Peften. M agyar Idillion, vagyis Páfztori Dal* 
8* ( í r .  T zin k e  Ferentz).
- - Ott* úrnapi Befzéd , mellyet Debretzen
Várofsában tartott az Igazság Paizsa Szer­
zője ellen Bielek Láfzló. 8.
* - Ott. Boldogságos Szűz Mária tifzteletének
és fegítségul hivásának Védelmezése. 8*
- - O tt. L ovak orvofságos Könyvök* 8. In
Tseh Márton*
* - O tt. Ének a* Hazafiakhoz* 4. ír. Virág
Benedek.
* * O tt. Halottibefzédek G* Teleki Jófef a’ M a­
gyar Sz. Koronának egyik Ő rzője ’s Ugo- 
tsa Vármegye fő  Ifpányja felett. 4* ír. és 
mon* Bátori Gábor, Rozgonyí Jpfef, T o r­
máit János 5 Végveresmarti Sámuel.
I7$7. Félten. Buzgó fiúi Tifzteletnek és:Szereíőí> 
nek Emlékezetköve. 4. ír, G. Teleki Láfz-* 
16. (Halottiversek).
- - Pofon. Magyarorízágból tett Velentzei U-
tazás. g. I t  Káfzonyi András.
- -  O t t  Pvobert Péter Élete ’s Történetei. 8,
Fon Szentiványi Láfzló.
* - O t t  A ' jó Gazdafzfzony. 8. ír. Veres Mi*
hály (II Kiadás)*
- - O tt. Tsizi litvánnak Molnár Borbálával az
Erkölts pallérozását tárgyozó verfes L e­
velezései. 8.
- - Ott. Dafnis és az első Hajós. 8. ír. Gejfner^
fór. Nagy Sámuel.
* - O tt  Zfebbe való Könyv* .12* ír. Kis János*
- - Kisded Magyar Grammatika* 8.
-■ - Ott. Deák Grammatika magyarúí a* Magyar 
Grammatikához foglalva. 8.
- - Ott. Nagy Karátsoni,. Kis Karátsoni, N agy
Pénteki, Húsvéti, Áldozó Tsötörtöki, és 
Pünkösdi Prédikátziók* 8. ír. Takáts idám .
* * Ott* A . B* C. Könyvetske a’ Magyaror-
fzági apróbb Oskolák 'fzámára. 8*
- - Ott. Mulatságos Befzélgetés* 8. ír, Bara­
nyi Láfzló,
- - Sopron. Bellitz Jónásnak néhai Nagy János
urnák Feleihez, Jóltévőihez, 's Barátihoz 
intézett Zokfzavai, mellyeket 1797-ben a" 
megboldogúlttnak hideg Tetemei felett el­
mondott a’ Sárvári Várban. 8.
- - Szombathely* Zakkariás Böjtje. 8. &♦ vers*
Hrabovfzki György.
- - O t t  Nyugodalom határára utazó Kerefz­
tyén. 8. ír. Perlaki Dávid. (  Halotti ver­
sek Armbrujter Dánielre).
- - Vátzon. Egy nemes Tselekedetnek le irása*
8. ír. Molnár Borbála.
- - Ott. V ég Péter Sirhalma felett kesergő L é­
lek. 8. ír. vers. Benyák Bernárd*"
- - Ott* H ázi ’s mezei Szolga*
2f§ —' —a
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1797• Vefzprém . Fegyverfogásra ébrefztö Befzé- 
dek , mellyeket azon alkalmatofsággal s 
midón a’ Republieanuji Frantzia Sereg M a­
gyarorfzág fzéiéig Stájerorfzág felöl elő 
nyomúltt, mondott Kováts Antal. 4.
- - 0 :t. V itéz Kinifi Pálnak Hamvai. 4. ír .
vers* Horvát János.
- - Pest Vármegyének 1797-ben Apr. 26-dikán
az InfurreSiio iránt tartatott közönséges 
Gyűlésben lett Végezései. föl* k
- - Szabolts Vármegyei közönséges Gyűlésben
N. Kallóban tartatott Befzédek *s a’ t. a* 
felkcltt Nemes V itézek vifzfzaérkezésc- 
kor. 8. ír. és mon, Osvát Lajos és B. V ai 
M iklós,
1798. Béts. Ányos Pálnak M unkái (Batsányi Já­
nosnak Jegyzetivei) . 8.
- - Ott. A ' Vallás és Erkölts fummás Tanítása
a' nevendék Iffiűságnak eíméjéhez alkal­
maztatva. 8. ( ír . G. T eleki Domokos)
 ^ - Ott. Mária -T ze lli Vezér- 8.
- - Ott. A ’ Szombathelyi Nemes Tábornak ő
Felségek előtt tett Hadi gyakorlása 1797- 
ben. 8. ír. vers. Nagy János.
- - Győr. Erköltsi Oktatás az ifjabb Afzfzony-
ságok fzámára. 8. For. Kis János.
- - Ott. Azonnak fordításával : O ktatás, rai-
képen kellefsék az Ifjaknak hafzonnal 
dolgozni* kivált magokat az olvasásban, 
kijegyezgetésben , és Írásban gyakorolni* 
8. ír. németül Meiners.
- - Ott. A z Emberekkel való TárfalkodásróL
8. ír. ném. B. Knrgge, for. Kis János.
- - Kafsán. Rózfa fzinü Gyűjtemény a’ M agyar
fzép Nemnek fzámára. 8.(Jetta fzép T ü n ­
dér Afzízony ’s az elragadtatott Lyánkák)*
- - Ott. A* Magyar Orofzokról való igen rö­
vid Elmélkedés. 8. ír. Detsi Antal.
- Ott. Tifzta  Ferentznek Abaúj Vármegye 
tő Nótáriufsának B efzéd ie. midőn ezen 
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Vármegye felkeltt V itézeitől a* Záfzlókat 
által venné. 4.
1798. Kolosvár.Verbótzi Iftván Törvény Könyvé* 
nek Compendiuma. 8. ír. Szentpáli N.Ferentz«
- - Ott. A z emberi Élet hofzfzabbításának
Mesterségéről irtt bővebb Munkának 
rövid Foglalatja. 12. ír* Hufdand Mun­
kájából* —
- - Komárom. Ifjabb Rm nenék  a* Vallásró! i*
rótt Munkájs. 8* Fór. Kováts Jófef.
* - Ott. A" Tzigány Nemzetnek iga?; Eredefe,
N yelvé, s Történetei. 8* In  Eneffei György,
* - Peften, Teftamentom a’ Magyarorfzági T ö r­
vények fzerént. 8- ír. Nánáfi Beniatnin.
- - O tt. A* Növevény Plánták orfzágából való
erdei és mezei Gyűjtemény, vagyis fa t% 
fúfzéres K önyv. 8. ír. V efzelfzki Antal, 
r - Ott. N égy Efztendőbéli böjti Napokrarcn» 
deltt Szentbefzédek, 8. ír. Kofztoláoyí 
Sándor*
- - Ott. Magyarorfzágnak Történetei, 8. ír,
Gébardi, fór. Hegyi Jófef.
- - Ott. Szükségben való és Segedelem Tábla
a’ Vízbe fú itt, M egfagyott, ’s Feíakafz* 
tott Emberekre nézve, föl. Fon Kováts 
Mihály,
* - Ott. Holmi különbb különbbféle Dolgok­
ról irtt darab Versek , ’s réfzfzerént Fo-? 
lyóbefzédek. 8. ír. Horvát Ádám.
- - Ott, A z emberi Élet meghofzfzabbításának
Meftersége, 8. ír. németül Hufeland, fór, 
Kováts Mihály.
=» - O tt. Magyarorfzágnak első Sz, Királlyá és 
A póitok ditsöséges Sz. litván, 8. ír, és 
mon. Szluha György (Budán Sz. Iftván 
napi Egyházibeftéd Sigmond Templo­
mában ) .
- - Ott. A' Szentséges Száz Máriának boldog
Halálra ktfzító héti Tifztelete. 12. In  Bos~ 
nyák Benedek.
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1798- Peíten, Endrődi János Költeményei a* fran- 
tzia Háborúban* 8. 
r - Ott. A ’ Magyar Törvénynek rövid Summá­
ja a* Gyermekek fzámára* 8.
- - Péts. Öröm Verfek, mellyeket G. Szétsényi
Ferentznek, midőn Somogy Vármegye fő 
Ifpáoyi Székébe béiktattatnék, tifzteleté- 
re kéfzített Bertalan Ferentz. 8.
- - O tt. A* Haza Templomának Öröm napja*
8. (E z is G. Szétsényi Ferentznek Somogy 
Vármegyei fő Ispányságba lett Beiktatá­
sára kéfzűltt).
- - Pofon* A* Terméfzet Hiítóriája# 8. If* Gáti
litván (II Kiadás).
- - O t t  G* Gvadányi Jófefnek Fábián Julian­
nával verfes Levelezése* 8.
-  - O tt. A ’ Rómaiak Gorögorízágban. 12. For®
G, L  A* (Gubernát Antal).
.«* - Ott* A* jó Gazda Ember. g c For. angolyból
Fekete Gergely.
- - Ott. A ’ Szeretsenek. 8* ír. Hdiodorus után
Dugonits András.
- - Ott. Iften Jósága és Böltsefsége a’ Termé-
fzetben, 8. ír. Sander H enrik, for. Nagy 
Sámuel. (ÍI Kiadás).
*• - Ott. Mennyorlzágba vehető Lajtorja, azaz: 
O lly  Imádságos és Énekes K ö n yv, melly 
a’ Kerefztyén Ember mindennémű álla- 
patjához és a M agyar Anyafzentegyház- 
nak Szokáfihoz alkalmaztatott. 8-
- - O tt. A ’ közönséges Kerefztyén Hitnek Sum­
mája foháfzkodó és emlékeztető Versek­
ben* 8* ír . Molnár János.
- - O tt. A ’ magyar Törvénynek rövid Summá­
ja. 8. ír* Kövi Sándor.
- - Ott. A* Tudákofságnak két K önyvei, úgy­
mint a* Betűvetés és a’ Földmérés* 8 . ír* 
Dugonits András. ( I I  Kiadás).
* - Ott. A* Mecbanicínak rövid Summája, for-
díttatott németből a’ Sárospataki Kellé- 
P 4 gyiom*
gyiomban tanuló apróbb Gyermekek fzá- 
mára* 8.
1798* Pofon. A z erköltsös Feleség, a’ mellynek 
ritka málTa, vagyis egy házafsácbéli Tör* 
ténefc, nielly érzékenység nélkül nem o\- 
vaftathatik. 8. Ír. Kis Imre.
- - Sopron. Az igaz Érdem megjutalrriaztatásán
vigadozó magyar Szívnek örvendező T ap­
sa, vagyis G. Szétsényi Ferentznek So­
mogy Vármegyében fo Ispánynak lett bé- 
iktatásakor irtt Versek. 4. ír. Síkos litván*
- O t t  Örvendező Fébus Somogy Várm egyé­
hez, midón G. Szétsényi Ferentz fő If- 
pányi Méltóságába béikcatódott Kaposvá­
ron, 4 ír . Tzin ke Ferentz.
* - Ott* Boldogságra vezérlő Oktatás a' Jéfus
Tudományja fzerént. 8. ír. nem. Dietricb, 
fór. Nagy János Soproni hvangy, Profejfor.
- -  Szeben. uj Efztendei Ajándék , meliyet a’
jó igyekezető fiú Gyermekeknek ajándé­
kozza egy Gyermekek Barátja, 8.
« - Ott. A z Emberről való L,evelek» ír. Popé 
Sándor, fór, Pápai litván*
 ^ - Vátzon* Semminél több valami, azaz: Ele­
gyes tárgyú és formájú egynéhány darab 
Versek. I l  dik Darab. 8. ír. Mátyáfi Jófef*
« - O tt. Ünnepnapi Prédikátziók. 8. ír. Egyed 
Joakím,
J - Vefzprém. G. Szétsényi Ferentz Somogy 
Vármegyei fő Ifpápyságba való Béiktará- 
sának ünnepére való Dal, 4. ír. Nagy 
Ferentz*
>  - Buzdító Versek a* Nemes M agyar Infur~ 
genstkhez. 8. ír. V ályi Klára.
1799, Béts. líten izive fzerént való Férfiú dü- 
tsős^ges S1. litván. 8. ír* és mon. Szlu- 
ha György* (Bétsben Sz. litván napi Egy- 
há'zibefzed).
* - Budán. Száz Efztendős Kalendáriom, vagy­
is az Eíztendőnek X IIf Hónapjaira al~
kalmaztatott falufi majoros Gazda. 8. ír . 
Veízelföki Antal.
Budán. Pannónia ö rö m e, mellyet okozott 
az a’ ritka fzerentsés Történet az 1799 
Efztendo, mellyben Jófef Főhertzeg a’ pá­
ros Világba lépett. 8. ír . Farkas András*
Ott* Azonnak: Siralmi V ersek , mellyeket 
néhai b. e* Battyáni Jófef Efztergami Ér* 
seknek hideg poraihoz ajánlott. 8*
Debretzen* M agyar Sunád , avagy I Béla 
Királynak nevetíen íródeákja, 8> For. 
M áodi Iftván. ( Tulajdonkénen ama ne- 
vetlen Béla Notáriuffa Hiftóriájának ma­
gyarra való fordítása).
Ott. Mesék. 12. ír. Hatvani Iftván*
G yőr, Rövid deák Grammatika. 8* ír* N é­
met Láfzló*
Ott, Haíottibefzéd G* Efzterházi Károly Eg­
ri Püspök felett. 8. ír. és mon* Somo­
gyi Leopoid.
Kafsán. Hallév Albertnek a* Voltér ellen vé­
delmező Levelei.
Kolosvár. új Efztendei Ajándék. 8.
Komárom, Makula nélkül való Tükör, az­
az: A ’ fzenvedő Iften és Ember Példá­
ja. 8* ír. Sztánkovátsi Leopoid.
O tt. Magyar Éneis. 8. For, Kováts Jófef.
Ott. Háláadó Prédikátzió, mellyec a* tsáft. 
és kir. V itéz Seregek ditső Győzödelraei- 
nek , nevezetesen Mantua megvételének 
híre hallására kéfzített 's mondott Far­
kas János.
Peíten. A z Ember Élete meghofzfzabbításá- 
nak Meftersége. Hufeland, for. i Ko­
váts Mihály. (II  Kiadás).
O tt. V irág  Benedeknek Poétái Munkái. 8.
Ott,. A ’ 30 Gazda Ember. 8* For. Fekete 
Gergely.
O tt. Kis Mihály Nagyváradi Kánonok Me- 
iianus Gnatereth Pm sának msgrontoja. 8* 
P 5 1799;
X799* Peften* Mcgtzáfolás azonVádolás tételek el­
len, mellyeket egy Református úr Katoli­
kus Kereiztyén Vallástétel neve alatt 1791- 
dik Efztendőben engedetlenül közre bo° 
tsátott 8‘ ír. Szatmári Domonkos.
- - O tt. A ’ terméfzeti és kerefztyéni Vallás.
ír. Szikfzai György.
* - Ott, Szegedi Tanáisháza talpkövének le-
tételére kéfziilt Versek. 8. ír. Vedres 
Iftván.
• * Pofon. A* Római Történetek. 8= ír. Dugó*
nks András.
- - O tt. A 8 pártos Jérusálem IX. Énekekben
Flavius Jófef fzerént* 8* ír, Nagy Ferentz,
- - Ott. Halotti Ditséret G. Battyáni Jófef Kár-
dinális, Prímás, *s Efztergami Érsek felett* 
föl. ír. és mon. Vantsai János.
- * Szombathely. Szili Jánosnak Szombathelyi
Püfpöknek halálára való Versek. 8. Ír. 
Nagy János.
„ Háláadó Befzéd, meilyet az öfzvegyúltt T . 
N . Szál a Vármegye Rendjei előtt Mán- 
tua Várának diadalmas vifzfzavételéért 
tartatott ünnepen mondott Nagy Jófef. 4* 
i$oo. Béts. Arany Gondolatok a’ moftani fzabad 
Gondolkozásnak Módja ellen. 8. ír. Bie- 
ld ; Láfzló.
- - O tt. Sz- Iftván első Magyar Király és A-
poftol inneplésére alkalmaztatott Befzéd. 
8. ír. és mon. Nagy Jófef.
- - Ott. A ’ Fársángot követő Nyavalyákról. 8,
Fór. Szobofzlai Jófef.
~ - O t t  Fény Ofzlop, meilyet G. Pálfi M iklós­
nak emeltt vertekben Sztrokai Antal. 4*
* * Budán. Öt tábori Mars lantos Versekben
a* Magyar Nemes InJurreBióra< 4* ír* Tzin-
► ke Ferentz.
- - O t t  A* Magyar Minerva Védőjének Sán­
dor litvánnak* 8. ír. Virág Benedek.
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iSoo* Debretzen. Közönséges Hiítória. 8* ír, Bu­
dai Ezaiás. ,
- - Kolosvár. A z Életnek Meftersége. 8,
- - O t t  A ' fekete Ember, egy Tréfa két Fel*
vonásban. 8. For. Iff. Tserei Farkas.
- - O tt. Az Erdelyorfzági Orvos V izek rő l kö-
zönségeffen* 8» Ir.^Nyulas Ferentz.
- - Komárom. Ortograpbia és Gr ammatic abéli Éfz-
revételek a* M agyar Profodiáva! együtt. 8* 
ír. Baróti Szabó'D ávid .
- ° Peften. A ’ Zfidó fzókhoz úgymint Gyöke­
rekhez egyéb nemzetű Nyelveknek hason­
lítása. 8‘ ír. Molnár János. ^
• • O tt. Akkori Gondolatok, midőn a’ fels. kir. 
Hertzeg Magyarorfzág Nádori fpányp Jófef 
a’ fels. O rofz Tsáfzár Leányját Alexandra 
Paulovnát eljegyzette. 8. ír. Mátyáfi Jófef. 
v - Pofon. Etelkából kiválogatott Remekje a* 
helyes Magyarságnak* 8.
- * Ott. Jófefnek Magyarorfzág Nádorifpányiá­
nak ’s Alexandrának O rofz H ertzeg Kis- 
afzfzonynak Házafságokra kéfziiltt örven ­
dezés. 4. ír. vers* Rátz litván .
- - O tt Azonnak: A lag ya , melly G. Ulyéshá-
zi litvánnak tifzteletére kéfzültt, midőn 
Trentséa és Liptó Vármegyék fő Ifpány- 
jává lett. 4.
» * Sopron. Ahítatofságra való Könyv azoknak 
fzámokra, kik az úr Vatsorájával méltán 
élni akarnak. 8. Ír. Szüts litván.
- - Vátzon. Prédikátziók. ír . Simon Máté.
- - O tt. Hat héti Kőnyörgéfes Könyv. ír* Komb­
iéi János.
- - Ott. Mindennapi Gyakorlások.
- - Öröm Ének. 4. ír . V irág Benedek.
Ezen Századba tartoznak még ezekis, de 
melly Efztendőben jöttek k i ,  nem tudom; mert 
vagy Efztendejek njnts k ité v e , vagy pedig ke­
zembe nem akadtak eddig, ’s tsak a* Catalogusok- 
ból esmérera* Egy íz óval, többnyire clly Köny­
vek 5 mellyeknek Kijövésöket tsak a Könyvnyom- 
tatóknak Könyves Laiílromaikból tanultam, s 
megnem tudhattam bizonyofían, mslly Efztendö* 
ben adódtakki. A ’ Könyvnyomtatóink ’s árofink, 
tudván fok Olvasónak azon Gyengeségét, hogy 
ísupán az új Könyveken lzokott kapni, kéiz akar­
va hagyják ki a’ Könyv Nyomtatáfa kfztendejét 
a’ Laiftrombói, tsak hogy a1 Könyvök fzüntele** 
nul újnak tartafsék.
Reguhmentum particuiave Prirtc♦ FrancRákótzi 
in ordine ad modernam Stativorum Dislocationem, Mt~ 
litiaque Al imént átlőném, eorundemque punctu.ikm Ob- 
Jer v átlőném injtitutum , jujfuque Sua Sevenitatis extra• 
dátum, fo!. ( G .  Bertsényi Miklós által Bajmótz 
Várából 8. Dec. 1706. deákúl 's magyarul).
Reguíamentum univerfale ínclytorum Confcsderati 
Regni tíungaria Statuum ac Ovdinum de Anno 1707. 
föl, (E z  II, Rákótzi Ferentznek Ónodnál költt 
Hadi Rendfzabáfa deákúl ’s magyarul).
A ’ Magyarorfzági Confoederáltt Nemes Stá- 
tufok, és Rendek réfzéröl > fzabott Hadi Regu­
lá k , Artikulufok , Ediktumok , és Törvények* 
fbl. (E zek II. Pvákótzi Ferentznek Ónodnál 1707- 
dikben költt Hádi T zikk clyei, de tsak magyarul. 
Mind a/ két Munka azon egy Időben, és ugyan 
még az akkori Kurutz Világban jött-ki a’ Nyom­
tatás Helyének emlitéfe nélkül).
Béts, kuratóriumak a* nagy Parantsolatról 
a’ felebaráti Szeretettől költt Munkája* 8. 
Fon Ó zdi Ferentz.
Ott. Ézopus Élete, és Fabulái. 8. Fór. N é­
met Antal,
OtU E rköltsi, és mezei három Énekek. 8r 
ír, Hari Péter.
O tt  A ’ M egfzabadító, éneki Szerzemény. 
8. ír. Rautenjlraucb, (fór. Sándorfi Jófef)*
Ott. Az Utak, és Hidak tsináltatására frol- 
gáló Regulák. 8.
Budán: Kemény János. 8. ír* vers, Gyöá* 
gyöfi litván.
O t t
~  o  —
Budán. Petra prominens, azaz i Battyáni Grófi 
H ázn ak Á rnyékozáfa 7 melly árnyéka alatt 
m időn  G* Battyáni L ajos Pátrónufsának 
napját tifz te ln é , illyen örven d ézéfsel e l­
m élkedett Biró M árton , föl*
O tt* A* Selyem  íiárm azásáról ’s halznáról 
való  T an ítás. 8* ír* B lask o vits  Jófef.
O tt . N agy Sándornak egynehány n evezetes 
D o lgait ille tő  H iítóriája . g .
Ott* E lső  H ajós. 8* ír . Gefflner, fo r / K ó n y i 
János.
O tt. II. Jofefn ek az Ö K ö zjó b é li T ifz te i-  
b ez adatott In téfe. 12. For. ném etből Be-* 
nyák Bernárd. ( I I*  K ia d á s) .
O tt . A z  Attyának utolsó m egtifzte léfe  után 
hazatértt N ád orifpán yokat m egfzóllítják a* 
M agyarok* 4. ír . vers* T ó t  Farkas.
C osm opolis. Egy nagy nevezetű  kü lső  O r-  
fzá g i Em bernek a Szerzetefeknek Fran- 
tziaorfzágban lett eltöröltetéíe alkalmatos* 
ságával* 8.
D ebretzen* K esken y út* i s .  ír* P árizp áp ai 
Imre*
O tt .  A* K erefztyén  V allásn ak rövid  V é d  el" 
rn ezéfe , és egy K erefztyén  Pbilqjfofbus V a l ­
lásnak Summás leiráfa* 8. ír . Seiler , for* 
H od or Pál.
E ger. A ’ H abán F e d é ln e k , a z a z : A g ya g ga l 
ö fzvetap afztott fzalma S zerb in ak  itiegma- 
gyarázáfa* 8. í r  Landgraff A d á n v
G yőr* Jekon ií T, fzom orú fz a b á sú , v ig  k i ­
m enetelű Játék, 8* ír* egy JéJüita*
O tt. Sz. írá s  értelm ére ve zérlő  Lekíikon* 
8. ír . Bőd Péter.
O tt. L o jo la  §z< Ign átz D itsétete* 4* l u  
V a jd a  Sámuel*
O tt. A T H étn ek m inden N apjaira  való reg- 
v e l i , és e ftv e li Imádságoké 12+ ír* Rofin* 
mutter% fór* Horvát: Sámuel*
Felien. Halottas Em lékezet, mellyet Zítsi Fii* 
refltznek néhai G yőri Piifpöknek élő* 
nyelvvel mondott Erdélyi Ferentz. 4. 
Jerusálemben: A* Kerefztyén Vallásban ma­
gát oktattatni vágyódó utazó Ember. 8* 
Kafsán: K e g y e li ,  és d tv e li Imádságok. 8* 
ír. Máklári-János*
O tt. T a va fz i R o zfa , azaz: Panormi Szűz 
Sz, Pvózsália Élete, ir* T e lek  Jófef.
Ott* A* Kerefztyén Vallásban lé v ő  Igazsá­
g o k , és Kötelefségek* 8. ír* frantzúl Su* 
pevville D ániel, for* P. F* O . P.
O tu  A ’ T o k aji Bornak tcrraefztéséröl, és 
fzurésérot,, 8. ír* németül Dertsényi Ja* 
nos 5 for. Őri Fülep Gábor*
Oct. Sz* N orbert Pramomráti Pátriárka Di* 
tsérete* 8» ír* Kováts Ferentz.
Ott* Német Grammatika* 8- ír-M árton Jófef, 
O tt. A* moftani több Valláíok között az 
egy idvefséges H itet kereső Embernek a" 
Róm ai Katolika EccUjia ellen hat fó  K é­
telkedése, és azoknak megfejtése* 12.
Ott. T ű zi Catecbijmus, vagy a falufi Népnek 
befzélgetések és példák által arra való 
rövid Oktatása, mint bánjanak vigyázób- 
bán a* T ű zzel #a* G yertyavilággal, és 
a* Tuztámadáskor is mit tselekedjeoek. 8, 
ír. Hoffmann, for. —
O tt. Kettős ú t  az örök Boldogságra? melly 
a* beteg és egéfzséges Embere tanítások 
által vezeti az örök-életre. 12.
O tt. Mennyei Lajtorjának legutolsóbb Grá- 
ditsa, avagy Haíottibefzéd Szeremíei Kri- 
ftina felett. 4.
O tt. Igaz Befzéd a’ második Pótsi Szűz Sz* 
M ária Képének lírása és könyvezése fe lö l 
i-ső , 2-dik Angiié* 1715-ben. 8. 
Kolosvár* M in ifter, egy érzékeny Játék. 8* 
For. Seelmann Károly*
K o lo sv ár. A zon nak ford ításával t G ró f E j-  
f e t y fzom orú Játék. S.
O tt , Jeles K öfzöntések és atyai In tés. fö l.
O tt . H o ltig  való Barátság, avagy mi m ódon 
ke lle fsé k  a’ beteg  és halálra váltt E m bert, 
v a g y  a* m egfzen ten tziázott B űnöst i'egí- 
ten'r. X2.
O tt . L ojo la  S z. Ign átzn ak  k ile n tzn ap i T i f z -  
teiete. 12 .
O tt. M édon , a va g y  a' B ö ltsn ek  B o fz fz ú á l-  
lása, m ulatságos Játék. g.
O tt. P arafzti M ajor. 8. ír .  Vannier fór. M i­
hál tz l itv á n . (II . m egjo b b ított K iadása az 
E rdélyi Vannier F ord ításán ak).
O tt . Ig a z  Tbelogus. 4 .
O tt . G azdasági Cateehijmüs, í r .  Mayer, fór. — »
O tt . A ’ paraizt S zo k ra tes. í r .  H irtzel, fór. —
L ö ts é n . L e lk i  v ig afzta ló  Ó r á k , avagy 300 
E lm élkedések. 12. í r .  M üller  H e n rik , íor. 
F ek ete  I ftv á n ,
P eíten , A ran y  K orona. 4 . (Im á d . K ö n y v ) .
O tt. M en n ffei Tásrsalkodás. 8. í r .  Som o­
g y i E lek .
O tt. É zópus É lete  és F ab u lá i. 8- ír .  N é ­
m et P ál.
O tt .  E gy nemes T se le k e d e tn e k  leiráfa. g, 
ír .  vers. M o ln ár B orbála.
O tt. K esk en y  ú t.  í r .  Parizpápai Im re.
O tt .  B o rb ély i T an ítás. 8* í r .  R á tz  Sám uel.
O tt. T z ig á n y o k  v é g s ő  V e lz e d e lm é n e k  H is ­
tóriája  verfek b en .
O tt .  A ’ M a g y a r  P olgárn ak T ö rv é n y  fzerén t 
va ló  rendes Ö rököfe. 8- Ir  N ánáfi B éniam in.
O tt .  B evezetés a’ M agyar T á rh á z b a . 8-
O tt .  B e fzé lg e té s  I z s á k , és B ethuél leányja 
R e b b e k k a  k ö zö tt H ázafsága  alkalmatos* 
ságával. 8- ír- Bőd P éter.
O tt . H athatós O rv o fsá g  a’ M arh ad ö g  ellen, 
’s azzal való  É lésnek m ódja 7 és nafzna. 
8. í r .  F ékésh ázi G y ö rg y .
PeJleíft,
<*_ SfiQ
Pcftcn. Utazó Lélek, a za z: Széílyeljáfo G oíh 
dolati egy ollyan Léleknek, ki az Embe^ 
reknek Tárfaságát egykevefsé elhagyván, 
felrepül tt a’ N aphoz, és azzal együtt a’ 
Világnak bizonyos réfzeit bejárván > uts-6 
zásáról fzámot ád* 8, ír. Goböl Gáfpár*
Ott* Hazafiúi Feljegyzéfek az örökös Joi> 
bágyság Igája elmozdításáról M agyaror- 
fzágön > ’s ugyan annak hafznos vagy ká­
ros K övetkezéfeiröl. 8* Fór* németből 
M , S.
O tt. Vajda Sámuel Tihanyi Apáturnak ne­
ve Napjára Köfzöntésűí bétmtatoít Alá** 
gya. 8. ír. M ulai Köílyán.
O tt. Atyaíiúi Barátságnak O fzlo p a , mellyefe 
G* Teleki Efzter Afzfzonynak, G. T elek i 
Zíigroond Hitvesének, emlékezetére emeí« 
ni kivántt Teftvér Báttya G. T elek i Jófef*
8. (verfekben  II. Kiadás)*
Péts, A* Szeretet K ötele, azaz: a* N apke­
le t i, és Napnyugati Anyafzentegyház kö­
zött való Egyefségrol leít Befzéd,
O tt  urnapi Ajándék. 8*
Pofon. Kerefztyén Oskola, 8* ír . Lofea Já-8 
nos A n ta l, fór. Maklári János.
O t t  lnnepi Prédikátziók. 8. In  Kofztolá- 
iiyi Sándor*
O t t  Ifíenes, és V ilág i Énekek, i6» lu  Ba*
Iaffa B álin t, ’s Rimái János.
O tt. Halálról való idveíségcs Gondolkozás.
4. ír. Széplaki Pál.
O t t  A 1 hitető M ahom et, avagy a’ Fanaii* 
fmus, fzomorú Játék. 8* Fór. Zechenter Antal.
O tt. Graduá], azaz: Ifteni Tifzteíetrc ren­
deltetett Énekeskönyv. 12.
O tt. A ' BŐltsefségnek , és jó ErkÖltsnek 
Könyve, 8.
O tt. A z  ó Teftamentomra mutató Tábla* #,
O t t  Pontziánus Hiftóriája^ 8.
Po«
' \  f “ K l
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£*ofcsn. Mezei Befzélgetéfek. 8» ír, Szőnyi 
P á l .
O tt* E rköltsi O sk o la . 8.
O tt. A z E géfzségnek fen tartásáfa , és h o fz- 
fzú É letnek m egnyerésére tartozó R e g u ­
lák . 8 ‘
O tt . A ’ Jéfus K riítu s Iften ségét és a’  m i 
H itü n k  D itsó sé g ét és vigafztalááát előté-* 
v ő  B efzéd . 8.
O tt .  H arm in tz egy  lev e lű  L ilio m . 18*
O tt . A ’ Jéfus K riítus O skolá ja . 8.
O tt. M . T eréfia  T sáfzárn é  ’s K irá ly  A f z ­
fzon yn ak e ’ fe lső  V ilá g ra  lett v ifz fz a  
fordú 'ása.
O tt . A ’ M agyatokflák  E red etek rő l * a’ Ki-
* rállya ikn ak  É letek rő l, v ise ltt D olgaikró l* 
’s a' t. Palitia F erentz M un kájáb ól ma­
gyar versekben tsiiiáltt röv id  H iftóriáts* 
ka . 8. ír .  K etskem éti Sigm ond.
O tt. Ki tselekfzik  jobban ? a z a z : A ’ haló 
fé lb en  való Em bert ki igazítja  h e lye feb - 
b e n , és idvefségefeb b en  az Ö rö k k év aló ­
ságnak ú tjá ra , a’ Lutheránus P á fz t t ír -e *  
v a g y  a’ K atolikus L e lk i A ty a ?  8*
O tt .  Kúm a V árofsában  építtetett D edalus 
T em p lo m a. 8.
O tt .  R en delés a’ V a llá sb é li T ű r h e tő s é g tő l 
m elly  M agyarorfzágo t illeti* 8*
O tt . U gyan a z. 4.
O tt .  Éneklésben tanító M e fte r . la .  í r .  L o -  
fon tzi l itv á n .
O tt . M ag y ar Jöven dőm on dó. Ez amáz es* 
m éretes A u gsb u rgi Englifcher Wdbtfaget 
forma Kalendariöm  v a la , 174 3-d ik  körűi 
ugyan azon módra jöttki, ’s a’ mitit vélem * 
K o váts Jánosnak faradságával.
R ó m áb an : A ’ Jéfus T árfaságb é li S zéfzete- 
fein ek K ín áb ó l va ló  k iu zettetéfe. 8*
Sopron, H aío ttib efzéd  a’ T seh orfzágb an  vi* 
tézul elefett G . T z ir á k i  J ó fe f V asvárm e-
Q  g y e i
_  — ■>
g y e i  N e r o e f i  v i t é z  R e n d  ó b e f t e í j e  f e l e t t *  
4 !  í r .  é s  m o n .  D é r i  F e r e n t z .
S o p r o n .  K ö z ö n s é g e s  T ö r v é n y  &' V é t k e k r ő l  » 
é s  a z o k n a k  B ü n t e t é f e k r ö í .  8 .
S z e b e n : A ’ T e r m é f z e t r ő l  v a l ó  B e f z é l g e t é f e k  
a ’ G y e r m e k e k  fz á m á r a .  8 .
O t t .  A z  ó ,  é s  ú j  T e f t a m e n t o m i  S z .  H i í t ó -  
r iá n a k  S u m m á j a .  8-
O t t .  E r k ö l t s i  K ö n y v e t s k e .  8 .  í r .  Campes 
f o r .  —
O t t .  Luther M á r t o n n a k  K is  Catccbism uu. ia »
O t t .  A ’ S e l y e m  m i v e l é s é r ő l  v a l ó  O k t a t á s .  8*
V á t z o n : K é z i  K a la u z ,  a v a g y  a m a ’ l e g k ö z o n -  
s é g e f e b b  K é r d é s r e : H o l  v á g y á n  m e g í r v a ?  
a ’ K a t o l ik u f o I i , ' é s  a z  E l l e n k e z ő k  f e l e l e t e .  8 .
O t t .  A '  L é l e k n e k , é s  I g a z s á g n a k  S z é k i ,  a z ­
a z  : a* H ó n a k  m i n d e n  N a p j á r a  k é f z í t e t t  
l e l k i  G y á k o r l á f o k .  1 2 .
O t t .  Á lo m  m a g y a r á z ó  K ö n y v e t s k e  L o t t e r i á r a  
a l k a l m a z t a t v a .  8 .
O t t .  M e n n y e i  a r a n y  K ű l t s ,  1 2 .  ( I m á d ,  
K ö n y v ) .
O t t .  A r g y ir u s  H i í t ó r i á j a .  8 .  ( í r .  B e n k ő  f z e -  
r é n t  G e r g e i  A l b e r t ) .
O t t .  B r u n f z v i k ,  é s  S t i l f r i d  K r ó n ik á j a .  8 .
O t t .  O k t a t ó  B e f z é d e k  a ’ K e r e f z t y é n i  T u d o ­
m á n y r ó l .  8 .  í r .  E g y e d  J o a k i m ,  (  E g y h á z i '  
b e f z é d e k  ) .
O t t .  É n e k e s  K ö n y v  a ’ M a g y a r  K a t o l i k a  A nya*- 
f z e n t e g y h á z  f z á m á r a  K o f á k k a l  e g y ü t t .  4 ,
O t t .  H a l o t t  t e m e t é s k o r r a  v a l ó  É n e k e k .  2 4 .
O t t .  H á r m a s  k i s  T ű n ö r .  8* í r . ,  L o f o n t z i  I f t v .
O t t .  A ’ H i t n e k  i g a z  ü d v e z i t ő  v a l ó s á g o s  I*  
g a z s á g á t  k e r e s ő  E m b e r n e k  X X V .  K é t e l -  
k e d é f i .  8 .
O t t .  Ü n n e p i  B e f z é d e k .  í r .  B o g y a i  M i h á l y .
O t t .  L e l k i  g y e n g e  E l e d e l ,  v a g y i s  r ö v i d
. fummába foglaltatott Kerefztyéni Tudó* 
Hiány. í #.
t^átzbm A ’ H itn ek  E leji a' régi Catbolicus 
Catecbifmusból rö v id  K érd ésekb en  ’s F e­
letekben . 8*
O t t *  J ó  i l l a t ú  F ü s t *  J2«
O tt.  A* H a jd e lb e rg a i Catecbijmus versekben* 
8. ír .  K is Sám uel.
Ö tt . K esken y ú t. i2 . ír .  Párizpápai Im re.
O t t .  K r i f t u s  A t y a f i s á g a *  8 *  í r .  K ó k a i  B e n e ­
d e k  ( í r n á d .  K ö n y v ) .
O tt . Szen t Ú t, v a g y is  Státziós K ö n yv*  12.
O tt. A z  Igazak K o fzo tú já v a l felékesfttetett 
Szenteltt V ité z . 8.
O tt .  Lelkipáfzt-ori V ig a fzta lá so k . ír* Ta~ 
káts Adáili
O tt .  T an ú ság  a* T em p lo m o k  T ifz te le té rő L  
8* ír . E rdélyi Jófef.
O tt . T sendes M u zfik a , a za z : É n ek ek 5 mel-* 
lyc k é t irtt Etsedi M ik ló s . 8:
O tt . útitárs* a z a z : m inden id ő b e n  gyakor- 
]andó Im ádságoké
V e fzp ré m . A ’ T erm éfzet H iftóriá ja . 8- ír*  
R a ff  G y ö rg y , fór. Fábián Jófef.
L ő tse n . Paraditsom  K e rt. ír* Arndt János , 
fór. B él M átyás.
N agyfzom bat* Szent Á goflonnak M egtérése# 
ír- K ereskényi Ádám .
O tt .  Bátori Z sófiának Im ádságos K ö n y v e .
S zeb en . A ’ P ru fzfz ia i K irá ly  I I  F rid rik  által 
G yeneraliífainak adatott hadi O ktatások.
P ofon. A ’ M a g y a r  T ö rv é n y n e k  rö v id  Sum­
mája. 8*
Pe*t. A  SzOz M árián ak b o ld o g  H alálra v e ­
ze tő  héti T ifz tc le te . 12.
Béts* A ’ V a llá s  és E rkölts fummás T a n í­
tása* 8. >r ,
Kafsán* A ’ G yerm ek n evelésre v e z e tő  Ut« 
mutatás. 8.
O tU  Im ádságos K ö n y v . lg .  í r .  Eckartsh*u~ 
J m , fór. *—
Q  % Sopron*
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Soprón. Deák Circúlur, vagy a’ deák Szék 
terméfzetének visgálására vezető Kérdé­
sek. 8. ír . Bellitz Jónás.
Pest. A ’ H im lő vefzedelmei ellen való Ok* 
tatás. g. ír . Bene Ferentz.
O tt. A z arany Peretzek, 8. ír. Dugonits An­
drás. CII- Kiadás).
O tt. G. T . L . Idyezlő Érzékenységei Jófef 
Főhertzegnek Élete Párjával Budára való 
első megérkezésekor. 4.
O tt. Motsári Lajosnak emlékezete magyar 
verfekben. 8.
Vefzprém . Jéfusnak az Emberi Nemzetet 
tökélletes- Szentségre és boldogságra ve­
zető  Tudománysának és Példaadáfmak fzi v» 
re ható rövid Rajzolatja. 8. ír. Danzsr, 
for. Horvát János.
Sopron, Emlékeztetés a’ H im lő béóltásnak 
hafznára. 8« ír. Kis Jófef*
Budán. Koronás Fejekben a’ Kormányozó 
Hatalom fő  Tifztéletének köteles Védel- 
niezése. 8- Ir« Nagy Jófef.
Komárom. Kellemetes zengő lelki Hárfa, 
X2. ír. M atovits Jófef.
Polon. Litania a’ moltani Üdőkre. 8. For* —
Halotti Prédikátziók. ír . M argitai Péter, ki­
adá Keresfzegi litván.
A ’ Vallást mind egy nek tartó Emberek ér­
telmének megvisgáltatása, 8- ír . Őri Fü* 
lep Gábor.
Azonnak : A ’ nyomorúságokban lévőknek 
Kerefztyéni Vigafztalásaik. §.
Azonnak: Egy kegyes Halgatónak a’ maga 
Lelkipáfztorával iítenes BefzéJgetéfi. 8.
Énekek Könyve minden Vasár és Ünnep­
napokra. ír. Ányos Pál.
Sz. litván Magyar Király igaz Római Ka* 
toÜkus. 8. ír . Bielek Láfzló.




M en n yei Gyénius. ír . B erta lan t P ál.
R en delés a’ Fáknak és E rdőkn ek  n e ve lé­
séről- t°l-
R endelés a’ T selé d ek  tartásáról, föl. f
X I V  Benedek Pápának az Ü n n epekről v a ­
ló  Intése, föl.
X l V  K elem én Pápának Bullája a' Jéfoviták- 
nak eltörléséről. 4.
O rv o sló  Ispotály. 12.
Ájtatofság a’ Sz. L é le k  Ifte n h e z , m elly %' 
Székes F ejérvári P üspökségben felállíta- 
tott. 8.
A.r N yírp ótsi k ö n y v e lő  B . A fzfzon y K ép é­
nek eredetéről, ’s annak Bétsbe va ló  v i­
te lérő l tartatott B efzéd . 8.
M á r i a ,  a ' H a l á l l a l  t u s a k o d ó k n a k  A n n y a .  1 2 .
H á z i  P a t i k a .  í r .  B r ú z  L á f z l ó .
A ’ m agyar K erefztyén ség  gyáfzos T z im e re  
a' fok vándorló K oldusok Serege. 4. ír .  
T sap ó  János.
Káts litván n ak  V e ríezetje i ném elly Erede­
tekről való  Jegyzésekkel.
A ’ K erefztyén nek Áhítatofsága és h itb é li T a ­
núsága. 8-
A z  Iften  V árofsába kíván kozó  M agyar Sion- 
nak esdeklő  K érései.
A z  Iften nek a’ bűnös Em berrel való  be- 
fzélgetése.
A ’ Bún töm lötzének m egnyitó K ultsa.
E g y  jó H azafi Intése. 8.
G yőzed elem  T rom b itá ja . 12.
H á z i és E g yh á zi K önyörgések. 12 .
H árom  idvefséges K érdések a’ Pápifták , 
L u th erán o so k , és K á lv in ifták  között. 12 .
A ’ jó Lelkiesm éretnek T ü k ö ré .
A ’ M agyar S z. Koronának utólsó H azajö* 
vetele . 8. í r .  vers. T ó t  Farkas.
A ’ hazatértt M agyar Kororának ö rö m  Ün­
nepére. 8- (ír- vers. R é v a i M iklós)*  
L e lk i Békefség.
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A ' magyar Tzigányok Dolgaik* Ir# ve is?
Ketskeméti —
M a g y a r  Alleluják.
Ó Teftamentomi Tábla, mellyben az 6 Te* 
ftaroentomfean me^jrtt Dolgok foglaltatnak* 
tjj Teftamentomi Énekek Éneke* i2 a 
Vallásbéli Oktatás*
Lanafzfza, fzomorú Játék. 8. Fór. Kazintzi 
Ferentz* y
Egy írantzia Gyen^rálisnénak, midőn a’ V i­
lágot megúnta volna és halandó félben 
v a la , éftvéli Letzkéi a maga Gyerme­
keihez.
A* Tsets fzopó és a’ Tsetstöl elválafztott 
Gyermekeknek n evelésekről ír. Zukkert  ^
fór. Szegedi Sámuel.
A* Nehézkes és Gyermekágyas Afzfzonyok 
D iétíjokról való Könyv. Ír. Zukkert, fon 
Szegedi Sámuel.
Afztali Könyv* ír. Zukkert 3 fon Szegedi 
■Samueh
Biblia Hiftóriája kérdésekben ’s feleletekben* 
ír  Válts, fór*
M -m irok Ofzlopa. ír , Szikfzai György.
A ’ háládatos Próteftans az ptet fzenvedhetQ 
Tsáfzárjához. Fon németből Kónyi János. 
Catecbejis az Unitaria Ekkléíiák fzámára, 12, 
A ’ Sz. írás értelmére vezérlő M agyár Lek* 
fikon, 4, In  Bőd Péten (Ném ellyek fze- 
rént 17 4 3 -b a n , mások fzerént 1746-ban
KolosváratO*
Smirnai Sz. Poíikárpus, avagy fok keser- 
vés háborúságok között magok hivatal- 
jókat Kerefztyéni fzorgalmabofsággal ke- 
gyeffen viselő Erdélyi Pveformátus Püs­
pököknek Hiftóriájok* 8. ír .  Bőd Péter. 
L elk i Fegyver , avagy a* Hétnek minden 
Napjaira rendeltetett repveli és eftveli 
Könyörgések. 12* Fór. Diófzegi Kis Iftván*
L e lk i
/JLelki F egyvertartó  H á z ,  k ib en  elégséges 
ragyogó és tün döklő  F e g yv e r  talá ltatik . 4* 
A b aú jvárm eg ye L e v e le  a* többi M agyaros- 
ízá g i V a rm e g y é k h e z  a’  P eíti M agyar T e -  
átrom i T á ría sá g  előm ozdításai v é gett 10 
A p r . 1793- ío l.
A ’ panafzoíkodó Féleség. S* í r .  R otterd ám i 
R é z m á n , for. —
M ag yaro rfzá g  T ü k ö ré  <, k ib e n  tek in tvén  
m egesm érje m agát, mitsodás vo lt h ajd an ? 
m itsodás m ost? és honnét ve tte  a ’ K e- 
refeeyén O rfzá g á t és K irá ly it?  honnét az 
angyali K oronáját ? 12. C Ezen hac levelű  
V a k a ré k  tsupán a* Sílyeftprnek. B ullája  
m agyarul )♦
E gy  M ag yar Szótárnak K éfzítesére in té ző  
V élem én yek. 8. ír .  M ak ó  Pál.
N em es Görnör V árm egyén ek  a ’ fels. M . H* 
T an átsn ak  adott V á la fz fz a  a* K ö n y v e k  
visgálásáról ’s a* Sajtónak Szabadságáról 
*793-ban. föl. ( ír .  T sá fzá r  A ndrás a* V á r­
m egyén ek akkori fó  N ótáriuíIV )^
Á z  halálos D ögleletn ek a* ten n éfzeti és or­
vo s T udom án y fzerént va ló  m egvisgálá- 
s a ,  annak tulajdon ságira, o k a ir a , és or­
voslásának módjára n é zve . 8*
Ú ri V atsora  felett m eggyújtatoct S zövetn ek , 
m ellyre alkalm atofságot fzo lg áltato tt Szent 
F eren tz R en dén lé v ő  M in orita  tudós Barát 
B ernárd  Pálnak az ú r  V acsorájáról irtt P ré- 
dikátziója*8* ( í r .  Szatm ári P. M ih á ly , nyom ­
tattatott pedig U ltra jeö u m b an  1740-ben)* 
G* T e le k i  J ó fe f három édes F i a i : J ó fe f ,  
Sigm ond, és G ábor ú ríia k , ú gy  édes L eán y- 
ja K lára K isa fzfzo n y  e z  V ilá g b ó l elköl­
tözések alkalm atofságával em lékezetekre 
k é fz íte tt  hármas Siralom  és zokogó Pa- 
nafz* 4. ír* és mon* Szentkirályi G y ö rg y , 
K . V ásárh elyi Péter ,  Pári'zpápai Im rc 9 
K o v á ts  M ih á ly .
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A* Lóherének vetéséről fs annak hafznáíta* 
tásáról való rövid Oktatás, 8* ír* 'liefche* 
dik Sám uel, fon —
Qtvenefi Lováfz Zfigmond Urat, Békés Vár* 
megyének fó Ifpánságába iktatasakor, üd* 
vözíi a' fzomfzéd Arad Vármegye, úgymint 
édts Hazája, föl. ír. vers. T ót Farkas. 
Könyörgés, meilyet kétség kiv'űl a’ Magyar* 
orfzági Püspököknek és Papoknak nagv 
R éíze most titkon ’s a’ t« fog imádkozni# 
8* ír. B. T yenek, fór. —
A  T sikók  neveltetésének módja. föl.
A* Kerefstyéni H itrgl való Valláftétel az 
Unitáriusoknak értelmek fzerént 4. (1782) 
Halottibefzédek és versek B. V^efTelényi Su*? 
sanna, G. T eleki Ádám Hitvese felett 
i7 3 9 -b e n . 4* In  és mon* Szentgyörgyi 
Sámuel , Kármán András , Deáki Jóiét, 
Tsepregi T .  Ferentz, Köpetzi János, 
Vereftói György,
[ V ig a f z t a l á s  1 7 9 6 .  i 2 v  (In  V i r á g  B e n e d e k )  
A z o n n a k : M a g y a r  Oda. 8*
Ki az igaz M agyar ?
CiftOy azaz : A z Aftronomiai Tudománynak 
rövid értelemmel való leírása 8. ( E z  a? 
hitván fok babonával tellyes Vakarék már 
1593-ben jöttki Kolosváratt). 
P réd ikációk. ír, Bogovits Gellérd. 
Jáfzberény leírása^ Ir? Molnár Ferentz, 
Azonnak fordításával Horányi fzerént-* Ma* 
nuale Cardinalts bona•
H alottibefzéd G. Károlyi Sándor felett. Ir  ^
es mon. Tapoltsányi Gergely,
Jftrrerins Sz. V in tze Tifztelete, 8* In  Zom* 
bori Péten
I I  Leopld halálára irtt Verfek. 8* ír . Ko« 
váts Jófef.
Kerefztyén Catechifmur, avagy a* Kerefztyén 
Vallásnak első Betűi, g, IU frantzúl Su* 
f  em lít  D án iel, foir. —
A* jó! elrendelte mezei Gazdaságra oktató 
kézi Könyvetske. 8. ír. Szilágyi Sámuel.
A ’ Magyarok Allapatjának Esmérete. ír. 
deákúl Pálma Károly, for. Horvát Jófef.
György, vagy a’ Köz és faluhelyt lakó Nép* 
nek ízámára Íratott Könyv.
Aritbmograpbia biblica 3 a za z: a* bibliai fzá- 
moknak leírása. ír. Ballá, Imre.
A* Gyermekek emlékeztető tehetségeknek 
és értelmeknek élesítésére való Oktatás. 8*
Befte lél-e Karaíi! g. (Ir„ Rajnis JofeQ.
Piramus és Tisbe Htftóriája. 8*
Judit Afzfzonynak Hiítóriája* 8.
T a n k r e d  H i í l ó m j a .  8*
N y ú l  H i í t ó r iá j a *  g .
Ezen Könyvek a* Sorból kimaradtak :
2?72« Kolosvár. Becretumtripartitum deákúl’ s ma- 
gyárul. 4. ír. deákul Verbptzi Iftván. for*—
1584. Németújvár* A* Szentek fö Inncpiről való 
JEvangyéliomok magyarázatiokkal öfzve 
Efztendö által. 4. ír. Bejte litván.
«* * O tt. tfzten do által való Vasárnapi Epifto- 
lák magyarázatjokkal öfzve. 4, ír. Bejte 
litván.
1645* Pofon. Horányi fzerént: Maria Porta fan- 
tta JEternitatis. ír. Nádafi János.
1 6 4 8 .  N a g y f z o m b a t *  H o r á n y i  lz e r é n c  A z o n n a k  : 
Maria; Mater agonifantium.
1949- Pofon* Horányi fzerént Azonnak : Pbaretva 
Spiritus.
*687* Pax Corporií. 8* ír. Parízpápai Ferentz*
*701, Debretzen. Direftio metboiica Procejfur ju~ 
diciarii deákúl 's magyarul. 8« ír. deákúl 
Kitonits János, for. Káfzonyi János*
S?28. Kolosvár. Haíottibefzéd Kerefztes Márton 




1729* Pofon. Egyházibefzéd, meilyet a* O rfzág 
gyűlésekor Pofonban elbefzéllett egy Fran* 
ctfcanus. 4*
1735. Amfzterdám. Elvefzett Bűnös megkerefte- 
te tt , ’s Kriftusnak barátságos hivogatása* 
is .  Fon hollandus nyelvből Buzinkat 
György. (K ét Egyházibafzéd).
* ?38- Győr* T urrisrobujta atquc alta,\irQ$ és ma­
gos égig érő Torony, azaz: A s fzentséges 
Rojariummk égig magos Toronyhoz való 
hasonlítasa® 4. ír. és mon, Fufi Pius.
1747. Kolosvár, Halottibefzédek Bornemifza Já­
nos és Péter felett. 4. ír. és mon* Gyalo- 
gi János.
* - Ott* Helvetica ConfeJJio, avagy a* Kerefztyém 
igaz H itről való Valláftétel. 8,
1758. Nagyfzombat. Sz  ^ Ágoftonnak megtérése* 8* 
IrT Kereskényi Adám-
1762. Budán. Halottibefzéd Biró Márton Vefz« 
prémi Püspök felett, föl, ír. és mon* Szá­
lai György.
>771* Peften. R övid  Tudósítás ájtatos Imádsággal 
és Énekekkel együtt Sz. Iftvánnak Ma- 
gyarorfzag első Királlyának ditsösége* 
Jobb Kezéről.
1773. Poíon. A ’ mi Urunk Jéfus Kriftus Kinfzen- 
védésének és Halálának Hiftóriája, amint 
V irág  Vasárnapján és Nagypénteken fzo« 
kott olvaílatni. 12. Fór. Injíitoris Mihály*
1781* Kolosvár. A-~nak fő  Hadivezérnének halá­
los Agyában Gyermekeihez tett utolsó 
Tanításai. 8. Fői*. Jóíintzi Sándor.
1782. Kolosvár. Kerefztyén Utazás a boldog; Ö~ 
rökkévalóságra. 8* ír. angolyű! BunianJá­
nos (fór. németből Gyöngyöfi János).
1783* Nagyfzombat. A* Kerefztségbéli Fogadások­
ról nyoltz Elmélkedések, és azok megújí­
tására való Imádság. 8* Antal.
44* ~
17*7*
>11787? Kolosvár* A* Betegekhez látó , 9s ugyan a* 
zoknak boldog Halálokat kereső# 4. For. 
olaf/ból Solfi Károiy.
* - Pofon. T éli Ejtfzakák. 8* ír. Faludi Ferentz,
kiadá Révai M iklós.
1789. Komárom. Sz* Hilárius. 8. ír. Bőd Péter*
1792. Nagyfzombat/ V ilág  Nagyjai! Vefzedelem* 
8* For. németből Döme Károly.
? - Otti Makula nélkül való Tükör* 4. For.
tsehból üjfalufi Judit* 
r - O tt. L iio m  Kert. 8.
1794. Ultrajectum. Szeat Dávid Zfoltári. IQ;
* - Vásá hely. Eleven lefestése a’ Magyar Nem*
z e tn e k .  8. ír. vers. Sándorfi Jófef* (Esen 
Verfek előfzer jöttek ki Bétsben 1793-ban 
i l ly  T/ím alatt: uj Eíztendei A já n d é k ) .  
1798* Eger. Siralom , m elyet néhai Kende M á ­
ria A fz f z o n y n a k  Fái Bertalan Élete Pár­
jának utolsó gyáfzos tífzteletekor énekeltt
S. F. 4.
M ég ezekis a* fóron kívül m aradtak:
1544. Debretzen. Mátyás Királynak, Hunyadi Já­
nos fiának Hiítóriája.
1547* Otf. Nagy Sándor Hiítóriája.
1574. O ft. Egy fzép H iílória a’ Perfiai Királyról 
Xerxesről.
- - O tt. Hiítória a' Jeruzsálemnek vefzedelmé* 
röl Titus Vefpafianus alatt.
*575* O tt. E gy fzép H iílória a* vitéz Francifcó- 
ról és Feleségéről.
1619. Kolosvár. A* Sz. Háromságot állító Locu- 
fok Explicatiója, 4. ír. deákúl Enyedi 
György, for. Torotzkai Máté.
1623. Kafsán. A ' jó és gonofz Tselekedetek Pél­
dái. ír. Vásárhelyi Gergely.
2655. Patak. Boldogságra vezérló út. ír . Soraofi 
P. János.
1671. N agyfzom bat Libanuson termett Cédrus* 
nak vefzfzeje.
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1696. Ott. Cateclifmus deákúl ’s magyarűl. ír , 
nijius Péter, fór. Vásárhelyi Gergely.
1700. Kolosvár. Apologia Fratrum JJnitariorum, az­
az : O lly Írás, melly az Unitárius Atya­
fiaknak mentségére, és egyfzersmind Ke­
refztyéni Értelmeknek megvilágosítására 
rendeltetett. 4. Ír. Horvát Ferentz,. (Ezt 
a’ Könyvet mások 1701-ból valónak irják).
1701, Nagyfzombat. Imádságos Könyv. ír . Páz=
mán Péter.
17 11. Hálá. A ’ Gyermek nevelésről való Okta­
tás az ifteni Félelemre és Kegyefségre. 
12. ír. Fraack, fór. B. G. (Balog György)* 
1728. Lötsén. Pradica Aritbmetica, a za z: Számve- 
to  Tábla. 12. ír . Pádvai Julius Cafar.
1743. Kolosvár. Halotti Pompa lfj. Gyulai Fe­
rentz felett.
- - Nagyfzombat.Szentek Élete. ír. Illyés Adrás. 
1751. Enyed. Száz négy válogatott bibliabéli H i-
ftóriák. ír. Hübtter János, fór. —
1763. O tt. M éhéfz Könyv. 8.
1766. Kolosvár. Rósás Kert.
,1768. Ott. Porából megéledett fbasnix, 8. le v e r i*  
Gyöngyöfi Iftván.
1772. Sopron. A z Iften akaratján való áldott M eg- 
nyugovás. (H alottibefzéd  XJnger Teteíia 
felett). 4. ír. és mon. Perlaki Gábor.
1774. Baftieá. Kerefztyéni Catecbifmus. 8.
1-778. Kolosvár. Közönséges ifteni Tifzteletre ren­
deltetett Énekes K önyv. 4.
- - Ott. Kartigám Történetei. 8. ír . Méfzáros
Ignátz.
1785. Ott. Kerefztyén Katona. 8. (Im ádságos
Könyv a’ Székely Katonák fzám ára, Íra­
tott Gyergyófzékben Kénfalván 1782-ben),
1786. O t t  Kegyefség nagy T itka. 8. Borosjenei
Hegyefi Iftván.
1792. Vefzprém. Egyházibefzéd Sz. Iftván Király 
és Sz. Bernárd Apátur napján Zirtzi A»
páturi Templomban. 4. ír . és mon. Szva* 
rényi Jófef Mihály.
1793. Kolosvár. Halotti Tanítás ifjú G. Beden
Lajos felett. 4, ír. és mon. Szigeti Gyű* 
la Sámuel.
* - Pest. Teátromra alkahnafztatott Munkák. 8.
Kiadá Hatvani litván.
1794. Ultrajeöuro. Sz. D?vid Királynak Zíbltári.
is .  Kiadá Pethe Ferentz.
* - Komárom. Ünnepi Vers Balog 'Sándornak
Győri Kanonokságába váló iktatásara. 8. 
ír. Fablits Jófef.
1799. Béts. Erköltsi Oktatások. 8. ír. Takáts 
Jófef.
- - Pofon. Léta Magyar V itéz  és Zarnira Pafi* 
nóniai Kisafzfzonynak Vifzoníagságaik. 8, 
ír. vers. Nagy Láfzló. 
i8co. Kolosvár. A ’ Magyar és Székely Afzfzonyok 
Törvényje. 8* ír . Tserei Farkas.
158J. Várad. Kalendáriom ( K r a k k a i  fzerént Gyu­
lai módjára).
1721. Nagyfzombat. Haíottibefzéd G. Kohári Ig- 
nátz Imre úrfi lelett. ír. és mon. Bofsá-* 
nyi Farkas.
J7§6. Győr. Sz. írás értelmére vezérlő magyar 
Lekfzikon. 8. ír. Bőd Péter.
1787* Ott. Magyar Concordantia, avagy a2 ó és 
új Teflamentomra mutató Tábla.
» - Ott. Panafzolkodó Feleség. For- Erafmui Be 
fzélgetéfiböl Osváld Zfigmond.
1790. Ott. Vasárnapi Prédikátziók. ír ,  Sztanko- 
vátsi Leopoid.
179a. O tt. Hathéti Könyörgés.
1793. Ott. Hetedfzakai Könyörgés,
* - O tt. Római és Magyar Nemzeti Catecbíf-
mitsból kifzedett Kerefztyén Tudomány, 
ír . N egyed éi Pál.
1797 Kis T zelli Szarándok. 
i§QQ. O tt. Haíottibefzéd V I Pius Római Pap* 
felett, Ír. Branecdoro, for, N a g y  János.
1800,
— -0“ — 34?.
1800. Győr. Á ’ íz ép T rézfi, avagy a’ Hafzoíi H 
Tifztefség kivánáíiól mögvakított Szülék-* 
nek Áldozatjok. 8*
* - Komárom, A ’ Tzigány N yelvről Toldalék, 
8* Ír. Eneffei György,
Némeily K önyvek, mellyeket hol egy, holmáá 
Catalogusban találtam, de a’ raellyeknek meg­
jelenésekről az alább irtt Efztendőkben ké­
telkedem, mert vagy más híztendoben jöt* 
tek ki , vagy pedig ísupán Rézzel írott 
Könyvek mind eddig.
1577. Debretzen* Hiílória a" két Szerelmesekről, 
kik a’ nagy Szerelem miatt magokat meg­
ölik vala. 4. For. vers. Enyedi György. 
1619* Benkő Mátyásnak Napló Könyve a fenyes 
Portához való K övetségről 
5639. Debretzen. M agyar és Erdélyorfzág T ör­
vény Könyve* ír . deákul V erbőtzi Ift* 
v á n , for. —
1640. Komárom. Fejedelmek ferkentő Órájának 
II  Réfzeo 4* ír. Guevara Antal, for. Dras* 
kovits János.
1664. Pofon* Kitett Tzégér. 8. (K erefztúri Páí* 
nak Könyve ellen kéfzültt M unka, melly 
már 1640-ben jöttki)*
E665. Várad. Tem ető Kert. ír. Séllyei Balog Iftv„ 
e666. Szeben. Egyházi és Halottibefzédek* 4. ír* 
Tsipkés György*
1669, Igazság Próbakövének nyertt Pere. 12. Ír-
Németi Mihály.
1670. Kolosvár. A ’ Kerefztyén és apoftoli Tudo­
mány 's Vallás útjára vezető és az elté- 
velyedetteket jó útba hozó Kalauz, azaz: 
O lly  munka, mellyben a* M ise és az úr 
Vatsorája között való különbbség leraj­
zoltad^* 8. ír. Tolnai F, Iftván.
2675* Erdélyi Sóion Betlen Miklósnak a9 maga É- 
letének folyása*
1672* Kafsán* Speculum tnyfticum, avagy a’ Sz. Há** 
romságról való Tanítások* 8. ír. Drégely- 
palánki János, x6gia
á44 ^
l6 g i. Patakon. E’ V ilág  igazgatásának M eftersé- 
ge. 4. Fór- deákból Pataki Iftván.
1685, Debretzen. Romlott Fal, avagy M agyar és 
Erdélyorfzág Reformálásának Kezdetétől 
fogva való Hiftóriája. ír. Párizpápai 
Ferentz,
*686, Kolosvár. Halotti Centuria, azaz: Száz ha­
lotti Prédikátziók. 8- ír . Németi M ihály.
i6$o. R övid  és fundaincntornos T ra k ta , roelly- 
ből a’ kegyes Olvasó a’ Római és hvan- 
gyelika Ekkléfiákról ítéletet tehet Iften 
igéjéből. 12. ír. Htmnius M iklós, fór. —
- - Vittenbergá. Erdélyi emlékezetes Dolgok­
ról. 12. ír. Frantsifzki János.
1691. N a g y fzo m b a t. R égi magyar Szentség. ír . 
Tarnótzi Iftván.
1696. Kolosvár. Krónika. ír. Lifznyai Kováts Pál.
1705. Eger. II Rákótzi Fejedelemnek ’s a’ t. Ha* 
di Törvényei. 4.
1713. Nagyfzombat. Szentek Laiftroma. ír. N agy 
Mihály.
1744. Zábrág. Krónika. 4. ír. V itézovits Pál.
1753. A z  egéfz Kerefztyéni Vallásnak Fundamcn- 
torna, és a’ Kétségben esés ellen enyné­
hány lelki Vigafztalások. ír. Apafi M ihály.
1754.. Kafsán. Panegyris > a za z: egéfz G yűlések, 
mint a’ fzent Notariusok, a’ k ik 'á lta l le­
írattatok az Iftennek K önyve. ír. Szent- 
miklófi Imre.
1758. Debretzen. A ’ Sz. Hiftóriának rövid Sum­
mája. 12. ír. Ofterwald , fór. M aróti 
György.
1760. Szeben. Flormda, 8, ír . vers, G . Lázár
János,
1766. Eger. A ’ Kerefztyén Embernek valóságos 
ihítatofságáról. 4. ír. Muratorius ( fó r. 
N a?y Ignárz).
177Í, Kolosvár. Kerefztyén Utazás a’ boldog ö -  
rökkévalóságra. 8. ír. angoiyól Bunian (for> 
németből Cyöngyüfi János),
1785* Béts. A* megromlott és különbbféle Nfá-* 
valyákban fin lődd 9 mind pedig a* séríd 
Efzközök által megfebesíttetett Állatoknak 
orvoslásáról és gyógyításáról való Okta­
tás. 8* ír. WolJiein 3 fór. S?ekéf Károly 
János.
« - Felien. Barmokat orvosló Könyv* 8* ír* 
Tolnai Sándor*
- - O tt, Erköltsi M eséké 8- In  frantzúl Mar*
tnontel, fór. Bárótzi Sándor.
1792* Budán* A* terhes f fz ü lo , és gyermekágyag 
Afzfzonyoknak magavisclésére rendmuta­
tó Regulák. 8. In  németül Steidele, fon 
Gellei M ihály.
1793* G yőr. Egyházi Páfzton 8. ír. Hajas litván*
1794. Fejérvár. A’ hafzfziai Haditiízt Amerikában, 
v ig  Játék. 8* Fór. Seeimann Károly.
- * Pest. Magyar Pénelopé ? avagy az állhatatos
Szeretet P éldája, vig  Játék. 8- ír . Sóg 
Márton.
1796. Kolosvár. Krónika. 12. ír. Lifznyai K . Pál.
- - Pest. Barmokat orvosló Könyv* 8. ír. Tol*
nai Sándor.
• - Pofon. Gyümöltsös K ert #
1798. Győr. A* Kerefztyén Fejérnépnek való I- 
mádságos Könyv* 8. ír. Ráth Mátyás.
A z  eddig nálam bizonytalan magyar K önyvék 
közé tartoznak ezek is:
J578. A z  ördögi Kísértetekről* ír . Bornemifza 
Péten
1615* Béts. A* Kerefztyéni Tudománynak rövid 
Summája. In  Canifius P éter, fon Vásár* 
helyi Gergely.
1626♦ Kafsán. Mahumed Próféta Vallása. Fon 
H ázi János*
1628# Keresden. A  Kriftus haláláról és feltáma­
dásáról Befzélgetések.In vers Badó János* 




íé 48. UltrajéStum. M ennyei Lámpás. In  Bolkényi 
Fülcp János.
1656* Várad* M ennyorfzág fzoros Kapuja*
Í657. Fejérvár. Catecbijms. ír . Fogarafi Ferentz* 
X670. Kolosvár, L elk i Balfamoin. ír. Szokolyai 
litván í
1671, Diafanes és Scotodulos Befzélgetései aT Re« 
fbrmátus Vallásról.
*673. Kolosvár. M agyar Izraelnek Imádsága.
- - M agyar Nemzet Tábora.
16760 Bartíán. Királyok Tüköré. 8. ír . Pataki János 
1683. Kolosvár. Zfoltárok M agyarázatja. ír. To- 
feus M ihály.
1687. Debretzen. Catecbejts, ír. Hellopoeüs Bálint* 
1689. Lotsén. Keskeny út. ír. Párizpápai Imre. 
3692, Ott. MagyarRithmusok^Ir. Benitzki Pcter, 
1699. Nagyfzombat. T intinnabulum Tripudiantim.
( ír . vers. G. Kohári litván ).
Í701. Lotsén. Evangyéliomok és Epiítolák,
► - Kolosvár. Iítenes Énekek. ír* Balaífa Bálinti 
1705. Szebén, Gyulai Sámuelnek Hadi Kéfzülete. 
1717. Kolosvár. Halálra váltt édes Jéfus, 
i * 35* O tt Kerefztyén Katolikus Imádsága.
Í739. Ott. Jó N ap , avagy Katolikus Embernek 
Imádsága.,
1740. Debretzen. Sz. Dávid Zfoltárinak Kótái*
1743. Győr. Palinodid triftis Hungária. 8. ír. Vers.
Gyongyöfi litván.
1744. Kolosvár* Keref?tyén Oktatások.
1745. Debretzen. A ’ Sz. Hijttóriának rövid Surn«
mája. 8. ír. Oficr^ald^ior. Maróti György, 
374,7, Kis Cdtcchefis. If. Kofa János.
- - Kolosvár. Emlékezeiköveio ír. Szatmári Pap
Si gmond.
2748. Ott. Hnrom idvefséges Kérdések.
- - ^ezér TsiHag. ír. Szőnyi N. litván.
1760. Kolos v r .  Elein ' aló Megtérésnek gyumöltse* 
3767. Szent Dávid Z lolfíri.
1769. Enyed. Halottas Könyvetske*
1772. Prufzfziai Király Élete*
R  1776.
—  —  - 2 Q J
í 773» Zíidó Talm ud.
j?79- Kolosvár. Dániel litvánnak Emlékesei Kó' 
ve. ír . és mon. Kováts Jófef.
Halotti C m a m . ír. Tsipkés György, 
Erköltsi Levelek. ír . Dufcb,  tor, Baranyi 
Láfzló.
Békefséges Tűrés Paizfa.Ir.Korem us Jakab. 
A ’ mennykÖnek mivoltáról. ír. Benkö Jófef. 
Spanyol V ad áfz, avagy a’ Próteftánsok ül- 
. döztetésök.
A ’ Pápifták méltatlan üldözése a’ Vallásért. 
Dániel litvánnak Hattyú Éneke.
Krónika, föl. ír .  Tordai Sámuel.
M agyar Hiftória. ír . Tserei M ihály.
Betlen Katalin Életének maga által való le­
írása.
Betlen M iklós Élete.
Kemény Tános Élete.
Erdélyi Hiftória. ír. M ikó Ferentz.
Ezek az Efztendo nélkül jelentett Könyvek több­
nyire tsak Irom ány, nem pedig Nyomtat” 
*ány K önyvek.
_  -
Az említett Magyar Könyvek íróiknak és 
Fordítóiknak Neveik, ’s ugyan azok ( a* 
mennyire megtudhattam) hová valók, 
’s kik és mik valának Eletökben*
Veid éfzre. Ezen írók és Fordítók k ö u íl né
♦ sncllyek a’ Könyvöket még az említendő Tifztsé- 
gök elnyerése előtt irták 's kiis adták. A ’ T ifz* 
tségeketj Hivatalokat, ’s egyebeket lehetett volna 
iokízor magyarosabban is kitennem , de attól fél 
tem , hogy fókáktól megnem értődöm. M iv e l 
azonban némellyeket tsak ugyan imitt amott bé* 
kevertem , mellyeket rclzfzerént magam fzerzeU 
tem és koholtam, ez okra való nézve itt azokat 
úgy adom e lő , a' mint eleinten kedvem val* 
velek élni mindenütt. A  Kerefzt vagyis f  an­
nyit tefz, mint: Meghaltt.
Alhadnagy. Unterlieutenant*
Alifpán* Subflitutus Vice comes*
Aikapitány. Second Capitaine.
A ll evei es. Vice Nótárius*
Egyházibefzéd, Szentbefzéd. Qratio facray Concio» 
Egyházibeízédes, Szentbefztdes* Orator facér„ Con-' 
cionator.
Egyháznagy. Cardinalis.
E lölü lő. Prasfes. Prajiient.
Efperes , öfpörös. Archidiaconus % Senior♦
Ezé ed. Régimen, Légi a Regiment♦
Ezer édes Generáliig P  afcBus militum, Chili arcba « 




Ferent?íi, FerentzfR Francijiam 
Főember , Na yúr. Mágnás, Oprimaf* 
Fohadiember, FO'iízti' r. Offic aíis Jiabalis.
Fólia* ipap. Prapofitus Sacerdotüm m ii tar mm. Féld- 
probJU
Pv 2 FŐ-
Főhadivezér. Imperator. General en íhéfc 
Főhadnagy* Protribunus, Chili arcba legátus. Obérjf- 
Ueutenant.
Főifpán. Supremus Comet
F ő  K apitány, Föves , FŐS. ColonélUis, Chiliaráa, 
Oberftér, Obrifter.
Föl dinéről Geomér a«
Főnemes. Pranobilis,
Főpap. Epifcopus, Pr diatus ^  Prapofítus, Pr#Jkh
v. Süperintéxdens♦
Főpap Képe Vícatius Epijcopi v. Arcbiepifcopi'f 
Főpap megye 3 Egyházmegye. Dmcefis* Püspök- 
megye.
F ő  Őnucílcr. Tribuniis. Qberftwachtméijier. 
G yáfzbefzéd, Sírbefzéd. funebris. Halotti*’*
^ befzéd.
Gyáfzdal 5 Gyáízének 5 Gyáfzverfek. Carmen lugu- 
bre ? Canticum funebte, Nariia , Elegur. 
óyáfzjáték. Tragédia. Szomorú játék , Gyáfzvégü 
Játék.
Hadiember. Miles Bel lator, FíV militaris.
M adifőj Had fő Dwx exercitus v. Prafecíus miliímt  ^
Gén:ralis. General.
Hadinagy, Hadnagy. Vvocenturio, Centurionis Lo- 
cumtenens, Lieutenant.
Hadipap. Sacerdoscaítrenfis. Feldpater, Feldpredigtr* 
Hétfzem élyes T örvény fzék. Tabula Septemviralis, 
Igazgató. DireElöt, Re&ov.
Igazlátó,. Jttdex. Biró.
Ig n á tz íi, ígnátzfia. Jefuita.
IHyésfi, Illyésfia. Carmelita.
Jajanya. Ob/htrJx. Bába- 
Kam arás.'Camsrarius. Komornyik, Kornornok- 
Kapitány , Százados. Cenrario9 Capitaneusv Haupi» 
marin.
Káptolombéli. Canonicus, Capitularis. Kanonok*
Kinistartó. Tiejaurarius v. Camera Práfes.





líön yvbiró , Könyvekbirája. Cenfor libmum.
Leveles. Nótárius.
Leveles tifzt v. tifztség, Cancella-zia- 
Leveles- tifztfp- Főleveles. Cancellavius 
LeveleKz. Arcbivarius.
M egyés pap. Par&chus, Plebanus„ Plébános, 
M e g té rtt , Megfordűltt. Convertita.
N á fzd a l, N áfzének, Náízversek* Epitbalmium # 
Carmen nuptiale, M enyegzői V ersek. 
N áfrjáték. Comxdia. V íg játék , N áfzvégu Játék. 
OskolafÖ. Gymna/iarcba, ReSior Sehol#* Oskola** 
mefter.
Oskolafzetn, Oskolalátó. InfpeBor Scbqlarum. ,
Pálíi j Pálfia. Paulinus.
Papmegye. Parochia, Plebsmia Fara.
Seborvos. Chjrurgusa 
Székülő. Ajfejjor.
Szentelte vitez. Eques auratus.
S^ent Klára Zárfzüze. Clariffa- 
Szerzetfö. Ordinis religiofi Generális. Szeszetfeje* 
Szerzetmegye. Provincia Ordinis religiofi* 





T eflő r. Milites pratariani«. Leibgarde, Leibwacbt. 
Teitörös. Miles pratorianus. Leibgardift/IcitQtzÓ* 
Titkos. Secretarius* Titoknak.
Törvénybéli Király Képe- Perfonalis Prafentia Re* 
gia in Judiciis Locumtenens♦
Udvarnok. Aulce familiáris*
V á r fő , V árn agy, Várbéli Kapitány. prafe^ 
ftus. Coittmendant, Scbloshauptmann.
V ilág i pap. Ecelejia/licus 9 Petrinus- 
Zár. Claufirum, Canobium, Monafterium. Kalaftrem, 
Monoftor,
Zár ember, Monachus, C&nobita. Barát.
Zárfő. Prior7 [Superíor, Gvardianus. Gártyán* Perjel,
3 Zár*
Zárfzuz. Mon&cha, Monialis. Apátza*
J^ásíós úr. Buvo regnh
Örmelier. Vigiliarum magifter. Wacltmeifisr. Stfá- 
zíameíler.
Ügyéfz. Pracuvator , Advocatus ,
Immár az íróknak Neveik Betűrend 
‘fzerént:
Abats Márton Enyedi Efperes.
.ábod M ihály (A jta i) tn yed i Tanító.
Adámi Já-ias.
l u  fton Péter fzü l. Székely 3 Jsfuita.
Ajtai M ihály.
Alakfzai jó fe f  G yőri Főpapmegy. ViíágipapB 
A l 'p i  János Dulcinai Püfpök es Hétizemélyes 
T ö rv  n yfzé-ülő .
Alekfzovits Vazul fzül. Egerben 3 Expaulinus. 
Almáfi idám .
A lvin tzi Péter fzül. Enyeden, Váradi T a n ító , 
végre Kaífai Ref. Pap.
Amadé L áfzló  (V árko n yi B .)  feuL Tsallóköz* 
ben , Tanátsos,.
Ambrus Ján s^
Anax.us Gál M* övári Ev. Pap.
A ndrid Sámuel íz ü l  Ikefalván Székelyföldön $- 
/O rvos*
Antalíi János.
Any^s Pál fzül. Efztergálban Vefzprémvánru Ex* 
paulinur. f  1784°
Apafi Mihály Erdélyi Fejedelem, f  1690*
Apátzai Tsere János Fejérvári R ef. Tanító,, 
Aranka András (Zá^oni)*
Aranka György (Z á g o n i)  Erdélyi Ref* Főpap,
I
Aranka György (Zágoni) Erdélyben Királyi Tör- 
vényfzék Ülőié,
Aranyosmedy;yefi Sámuel Hetényi Leveles, 
Armbruíter Sámuel ízül* Szentgyörgyon Pofon- 
varm.
Ár.
i r v a i  Jakab fzül. Szepesvárm. Budán a’ Nem .
zeti Oskolának Tanítója.
A fza la i János, f  1796*
Its  M ihály fzül. Vas várni. G yőri Ev. Pap.
Auer Leopoid Minoritam
Baba Ferentz fául* M . Vásárhelyen*
Babai György.
Baboltsai Xzsák^
Baboltsai Jófef Szalavármegyének Orvosa.
Badó Jáaos fz ü l Szentmártom.
Balás Ágolton fzül, Székely, Fvancifcanus♦
Balásfi Tamás Pofoni Prépost és Boíznyai - Püs­
pök. f  1622*
Balaífa Bálint (Gyarmati) Hadi ember, f  1524; 
Balia Sámuel (F első  S zilváfi) Erdélyben Kir« 
TÓrvényfzék ülője,
Báüntits János B. ízűi. Erdélyben, az ottani Kisf« 
Törvényfzék Ülője.
Balía Imre (Bágyoni) Köröndi Unitárius Pap<, 
Baló Bálint.
Balog György Soproni Ev. Oskolák Feje.
Bándi M ihály Erdélyi.
Bándi P. Sámuel Erdélyi.
Báníi György (Lofontzi G .)  Erdélyorfzágtiak G#- 
bernátora.
Banits Domonkos Beneíittimis.
Bárány György fz ü l Beleden Sopronváno. Ev* Pap. 
Bárány János.^
Bárány Pál (Szenitzei) Nagyváfonyi EVo Pap. 
Bárány Péter fzül. M iskoltzon.
Baranyi Láfzló (V áradi) M . N* T eftő rző  Debtre* 
tzeni Lakos,
Baranyi Pál fzül. Jáfzberényben ? Jefuita8 
Bardotz Jófef.
Barna János fzül. Győrvárm. Jefuita. f  1731. 
Baróti Miklós ízül. Székely, Francifcanus.




R  4 Bar-
Barta Boldisár fzül. Szobofzlón , Debr^tzenl T i*  
nátsbéli.
Barta litván Egri K anonok, ’s Királyi Törvény- 
ízék ü lője. + 178?.
Barcsai Ábrahám Í2Ü1. Erdélyi fő  Nemes, és Ha- 
di Föember.
Bartzai Klára.
Bafa Iftván ízül* Koronkán M arosfzékben, M* 
Vásárhelyi Tanító,
Bafilius litván fzül. Kolosváratt. Unitárius,
Bá^ai B. György Kolosvári Ref. Pap.
Báti János Nagybányai Orvos.
Batizi András.
Bátori Gábor Pefti Pvef* Pap,
Bátori Mihály.
Bátori Zsófia II* Rákótzi Györgynek Hitvese 9| 
özvegye,
Batsányi János f t u l  Tapoltzán Szalayárm*
Bcjte András Németííjvári Ev. Pap.
Bej e Iftván Németújvári Ev* Pap.
B  káíi Ferentz*
Bél Mátyás ízül. Otsován Zólyomvárra, Pofon! 
Ev. Tanító f  1749-
Bellényi Zfigmond Bihari v a g y , mások fzerént, 
Abaiíij vármegyei Felifpán.
Bellitz Jónás N . Géresdi Ev. Oskolamefter.
Benc Ferentz Befutta*
Bene Ferentz Ízül. Algyön Tsongrádvárm. Or~ 
vos Peíten.
Benedek Mihály*
Benitzki Péter Ízenteílt V ité z , lakott Lótzon Po­
fon várm*
Bénitek? Tamás Katolikus Nemes Ember.
Benkq Ferentz fzül. Székely, Szebeni ÍRef. Pap? 
azután Enyedi Tanító.
Benkő Jófef fz ü l Bardotzi Székely, Közép Ajtai 
Ref. Pap.
Benkö Sámuel Borsodvárm* Orvosa.
Benyák Bcrnárd fzül, Komáromban, Piarijía.
Beyegfzáfzi Mozfes,
$5* ^  —
f l^ g fö á fz í  Pál Pataki Ref. Tanító*
Bertnyt Iftván Kát. V ilági Pap.
Bernárd Pál Minorita.
Bet a György Győri Kát. Tanító.
Bertalan Ferentz.




Befnyei György (Nagym egyeri) M adariR ef. Pap* 
Máttyusföldi Efperes.
BeíTenyei György fzül. Abaújvárm. N. M* Teft?
őrző# r
BeíTenyei Sándor hadi Föetxiber.
Beden Imre G.
Beden Kata G előbb G. H aller Láfzlon ak, uT 
tóbb G. T eleki Jófefnek Hitvese. f  1759. 
Bielek Láfzló fzül. Khútfzafalván Tremsinvárfflo 
Piarijia ’s Egyházibefzédes N . Károlyban* 
B'lifits Alajos Paulinus«,
Biró Iftván.
Biró Márton (  Padányi) Vefzprétni Püspök, i: 
1762.
Blahó Vintze Francifcanus.
BUskovits Jófef a’ Selyemfzerzésnek Infpectora. 
Bőd Péter fzül. Felső Tsernátoni Székely, előbb 
H é v v iz i , utóbb Magyar Igeni Pvef. Pap. f  
1768.
Boda Jófef (Egyházas R ád ótzí) Barányavánxu 
Szolga bírája.
Bodoki Jófef Kolosvár! Ref. Tanító*
Boér Sándor Erdélyi Magyar.
Bogáti Fazekas M iklós Sz. Demeteri Unitárius Pap. 
Bogovits Gellérd Paulinus.
-Bogyai Mihály Kosdi Plébános.
Bolla Márton fzül. Sümegen Szalavárra* Piarijia* 
Bonyhai Simon György.
Lorbás Ignátz Minorita.
Bornemifza j á nos (Káfzonyi B .)  H u n y d  Várra?- 
gyei fő  libán.
-
R 4 l8f-
Bornemifza Péter fzül. Pcften, Ev* Főpap*
Boros Dániel.
Boros litván Ötsödi Ref. Pap.
Borosnyai Lukáts János Erdélyi Ref. Főpap. 
Borosnyai Lukáts Simeon M . Vásárhelyi R e !  Pap* 
Borosnyai N. Pál*
Borosnyai N. Sigmond Enyedi Ref, Tanító* 
Boríai litván*
Bofnyák Benedek Exbenedictznui 9 Szamátrdi Plé­
bános.
Bofsányi Farkas Jefuha. f  1726*
Botsó Mátyás Leveleki Plébános,
Botzor Pá!.
Brűz Láfzló fzül. Száfzvárosban, O r v#s Erdélyben, 
Budai Ezaiás Debretzeni R ef. Tanító.
Buzinkai György Debretzeni O rvos,
Böjti Antal K á t Világipap Erdélyben.
Bölkényi Fülep János.
BÖIönyi Sámuel Érd. U dv. Canceüandr\i 1 Ágensf 
’s Tkerefiatiumhan M agyar N yelv Tanító. 
Baki Jófef Biharvárm. Orvosa*
Dallos Márton.
Dalnoki Benkő Márton M . Vásárhelyi Tanító. 
Dalnoki Jófef.
Dalnoki Láfzló Ferentz fzül* Száfzvárosban* 
Dáliloki Sz, Sándor.
Damian Fülep Paulinus.
Dániel Iftván (Vargyafi őr. B .) Udvarhelyi Szék* 
nek Kir. Bírája.
Dániel litván (Vargyafi if. B .) Hadiember. 
Dániel Polikfzéna (Vargyafi B . ) B. Veffelényi 
litván  H itvese.
Darholtz Kriftóf fzül. Sárosvárm.
Pávidfi Ferentz Kolos vári Unitárius Pap és Su* 
perintendens»
Deák Ferentz,
Deáki Fülep Jófef Erdélyben Ref, Főpap, f  1748- 
Deáki Fülep Pál Kolos vári Ref* Pap*
Deáki Fülep Sám uel 
Debretzeni Foris litván*
Deb-
Debretzeni Kolotsa János Bajoni Pap. 
Debretzeni Péter.
Debretzeni T . litván.
Demeter Ferentz.
Demeter Márton Károly Fejérvári Prépost. 
Dengelegi Péter fzül. Kolosváratt 3 Enyedi Ref* 
Pap* f  1647.
Deretskei Ambrus Váradi R e f. Pap.




Déli Jófef Somosdi Ref. Pap Erdélyben,
Défi litván .
Défi Lázár György Enyedi Ref. Pap, &&atán Érd.
Ref. Föp p.
Detsi Antal Ugyéfz M iskoltzon.
Detsi Gáspár Tolnai Pvef. Pap.
Detsi Sámuel fzül* Riiuafzom batban, O rv o s , 
Híriró Bctsben.
D évai András,
D ezső Bernárd fzül* Tolnavárm . Benediftinus, 
Dianovfzki János Dorosmai Plébános*
Dienes Sámuel ízü l/  Erdélyben, Érd* Cancellárid* 
nál Ágens«
Diófzegi Kis lílván Ref, Pap.




D obolyi Füiep Sámuel.
Dobos CTofeusJ M ih á ly , fzül* SzéheH iidján, 
Bodrog Kerefztúri Ref. Pap. végee SuPevin* 
tendens 
Dobos (TofeusJ  Zsófia*
Dobrai Bálint.
Dobrai Tsulák Sámuel.
Dobravitzai M iklós Ref. Pap.
Dombi Sámuel fzül* Bénnyén Zemplinvánn. Bor* 
^  íodvármegyei O r v o s ,
Domo-
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Domokos Márton Debretzeni Biro*
Draskovits György Pétsi Püfpök f  
D m k o v its  János T árnokm eíler> azután Horvát- 
oríiági Bán, végre Nádorifpáo. f  1948. 
Drégely,palánki János Tállyai Ref. Pap,
Dudás Intze ízü l. Egerben Minorita.
Dugonits András ízül. Szegeden 5 Piarifta, Pefti 
Tanító,
Döme Károly Xzfai Plénános Komátomvárm.
Eder Jófef Károly Szebeni apróbb Oskolák í-  
gazgatója*
Édes Gergely M ező Szántói Oskolameíler,
Egyed Jóakim.
liiib e r  Pál ízül. Debretzenben, Szatmári R ef, Pap, 
Endrődi János Piarifta, ’s egy H uízár Ezeredoek 
Hadipapja*
Eneffei György Györvármegyei Nemes Ember., 
Lngelmayer Sámuel Egri N agy Prépost, ’s Bi- 
duai Püfpök*
Enyedi F. János K. Vásárhelyi ’s azután Vajda- 
hunyadi Ref. Pap,
Enyedi György Erdélyben Unitárius Főpap, f  1597* 
Enyedi Molnár János.
Erdélyi Ferentz.
Erdélyi Jófef (Kerefztúrí) Vátzi Kanonok.
Erdődi János Pvef. Pap*
Erdódi Lajos (D iófzegi) Sabolts Várm egyei N e­
mes Ember.
Erdőfi ( SUveJier)  János fzül. Szinyér váralfyán^ 
G. Nádasdi Tamás Ev. U dv. Papja, \  az* 
után a9 Bétsi Univerfitásban Züdó Nyelvnek 
Tanítója.
Ersekűjvári K. Iftván*
Ertsci Dániel Győr Vármegyében Ref. Pap, 
Efzéki Iftván fzül. Szatmárban, Udvarhelyi R . Pap* 
Efzterházi M iklós ( Galántai G ,)  Nádorifpán, f  
1645.
Efzterházi Pál (Galántai G . )  Paulmus, azután 
Szerzet Feje, Végre Pétsi Püfpök, f  1799* 
Efeterházi Tamás (Galántai) Pvef. Nemes Ember 
P ofcim n th  Été-
Etéái S. Márton Bugyiban Peftvársnegyében L e- 
veles.
Étsedi M iklós M akói R ef. Pap.
Fábián Dániel.
Fábián Jófef Veresberényi Ref* Pap.
Fábián Julianna Bédi Jánosnak H itvese Komá­
romban*
Faludi Ferentz fzül. K ő fzegen > Jefuita. f  1799, 
Farkas András ízül. Hódmezővásárhelyen 5 Kir- 
T örvényfzék Esküttje.
Farkas Antal Kaflai Vidéknek tartománybéli B iz­
tosa*
Farkas János Komáromi R ef; Pap.
Farkas Lajos Fiarifla.
Far nos György.
Fejér Antal Ugyéfz; Peften.
Fejér György Rövátsiban Peftvármegyében Plé­
bános.
Pékésházi György Ivánkái Tifottarcó*
Fekete Gergely (Kőhalm i).
Fekete Iftván fzül. Szentzen Pofonvám . KŐfze- 
gi E v. Pap, végre Supmntendens.
Félegyházi Tamás Debretzeni Ref. Pap, 
Felsőbányái Iftván Pataki Ref. Tanító. 
Felsőbányái M ihály.
Felvintzi György.
Felvintzi Sándor Kaffai R e f  Tanító^ azután ©ev 
bretzeni Pap.
Fémer Kilián,
Férentzi András (M édeséri),
Fodor Pál.
Fogarafi Ferentz.
Fogarafi Pap Jófef Száfzyárofi Ref. Pap. 




fö ld i János előbb Szatmár Várofsának , utóbfe 
a Hajdú Városoknak Orvosa. f  1801. 
Fölepf*íllá& Gergely Tornyos Németi R ef. Pap,
F ífi
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Fufi Pius fzül. Komáromban, Reformátusból Ka- 
tolikus , Dominicanus.
Fusűs János Pataki Ref. Pap.
Gál Tamás fzül. Kánián Erdélyben, Minorita. 
Galambos Mihály Enyedi R ef. Tanító*
Galgótzi Ferentz előbb Pofonyi, utóbb Efzterga* 
ini Kanonok.
Gálfzétsi Iftván. r
Gánótzi Antal előbb Ersckujvári Plébános, utóbb 
Váradi Kanonok*
Gáti Iftván Szigeti Ref. Tanító.
Gelei Katona litván fzül. Gelőn közel Egerhez, 
trd . Ref. Főpap.
Gellei Jófef.
Gellei M ihály Báts Vármegyének Orvosa.
Gergei Albert.
Gcrö György Jefuitit.
G dófalvi János Tordai Ref. Pap*
Gindl Jófef fzül. Tapoltzán Expaulinuire 
Gombáfi Iftván fzül. M . Vásárhelyen.
Gosárvári Mátyás Hunyadi Harmintzados* 
Groft^János Német Perefztegi Plébános Sopron* 
Várm.
Gubernát Antal Pofoni Magyar N yelv Tanító. 
Gufztinyi Jrtns fzül* Arvavárm. Egri Kanonok , 
vágrc-N yitrai Püspök, f  1777.
Grvadányi Jófef fzül. Szendrön. lovag Ezeredes. 
Gyatogi János JeJuita*
Gyarmati M iklós Helmetzi R ef. Pap.
Gyarmati Sáaaiel Hunyadvárra. O rvosa, azután 
Zilahi Tanító.
Gyirva Vingyifzló fzüí. Szatmárban,
Gyújtó Iftván fzüí* Szepfi Mártonoii Székely, Pa- 
rajdi Sómérö.
Gyulai Mihály*
Győngyöfi Iftván Gömör Vármegyének Felifpán- 
ja. f  1704.
Gyöngyöfi János Tordai R ef# Pap.
Gyöngyöfi Láfzló R ef. Pap.
G yöffi Jófef Ügyéíz Vdipréraben*
/  G yő-
ióo — <$• —
Gy5 ri János Soponyai Ev, Oskolamefter*
G óböl Gáspár Ketskeméti Ref. Pap.
Gödrei János Braífai Ev* Pap*
GömÖri Dávid fzül* Rofnyón , Orvos*
Göntz Miklós (Páiházi) Szeredi R ef. Pap és Su» 
perintendens*




Görög Demeter' ízül. Dorogon H ajtíávárosban* 
Efkterházi Fejedeíerníinak N evelője.
Hajas Iftván Veszprémi Plébános.
Hajnal Mátyás ízül. N agy izomba tbán, Jefuita, 
H a lk f János B* Tordai fő  Iípaa Erdélyben, 
H aller Láfzló G. Maramaroü fő  Ifpán.
Haaderla György Galgótzi Plébános.
Hanvai Igó György Szatmári Pvef. Pap.
Hari Péter Szigeti Pvef. Oskolák Feje.
Batsányi Sámuel fzül. Erdélyben, M*M. T c íiő fzq . 
H atvani litván fzüh Rimafzombatbán Debretzeni 
Ref* Tanító,^
Hatvani Iftván fz ü l Debretzenben 3 Bihar .Vár­
megyének Allevelese 
Hatvani PáL
H ázi János fzül. K etskeicéien, Betlen Gábornak 
Török Tolmátsa*
Hegye.fi Iftván (Borosienői) Apafi alatt Erdélyben 
nétnelly Fejedelmi Jófzágnak Tifzttartójá, 
Hegyfalüfi György Váfonyi Ev* Pap*
H egyi Jófef Ptarifta.
Heilsler György Szombathelyi Orvos,
Helmetzi litván Köröfi Ref. Pap,
Heltai Gáspár fzül* tjeltán, Kolosvári Ref. Pap * 
’s Köpyvnyomtató.
Herepei Adám Enyedi Tanító- 
Herepei Iftván Alpestefi Ref* P ap , Hunyadi Es­
peres.
H erm á n  Jófef fz ü l M . óváratt M osonvirm , 
G yőri Kanonok.
Her-
Hermánvi Dicnes Jófef Enyedi R.ef. Pap, f  i$í§: 
Hevefi Sámuel.
Hiros János.
H odafzi Lukáts ízül. Váradon, Debretzeni R efi 
P a p , és SuperintendeHti 
Hodafzi Miklós.
Hodor Pál (Szentpéteri) V áti Ref. Pap* 
Hoffinann Pál Pétsi Püspök.
Hollóii Egyed Benediüinus, Tihanyi Perjel. . 
Honiorod Szentpáli N . Ferentz Vízaknai Kir. Biró; 
Horányi Elek fziih Budán, Piari/ta.
Horti M iklós;
H orvát Ádám Szalavármegyei Nemes Ember. 
Horvát Ferentz (  Petritsevits )  Erdélyi Nemei 
Ember.
H orvát Gábor Jefüitn.
H orvát György.
Horvát Imre Pranóifcanut.
H orvát litván L öv ei Plébános.
Horvát János Szóllós Györöki Plébános.
Horvát Jófef Érfekújvári Káplán, azután Tardos- 
keddi Plébános.
H orvát Sámuel.
H rabovfzki György előbb Palotai, utóbb Kiá 
Somlyai Lv. Pap.
Hunyadi Ferentz Kendelónai R ef. Pap.
Hunyadi Ferentz Debretzeni R ef. Pap és Sufer- 
intendens.
Hunyadi Szabó Ferentz.
H ufzti András Kolosvári R ef. T a n ító , azutáni' 
Katolikus, f  1755.
H ufzti György.
H u f z t i  I f t v á n  O r v o s .
H ufzti Péter.
Igaz Simon.
Iliéi János fziU. Komáromban, Jefúita,
Illyefalvi Iftván Egri Kanonok és Kaífai Plébánosa 
Illyés András ízü l, Szentgyörgyi S zé k e ly , Erdé­
lyi Püfpök,
I lly é s"
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Illyés Iftván Efzterganrl Nagy Prépost, V é g  Szeri* 
drOi Püfpök.
Illyés Péter Szentandráfi Ref. Pap, 
lilyésházi Gáspár G. Szenteld: V itéz, ’s Trentsin, 
L ip tó , és Árva Vármegyéknek fő  Ifpánjao
t  1648.
Ilosyai Péter*
Inftitoris Gábor (M ofsófzi) Kaffai Ev. Pap. 
Inítitoris M ihály (M ofsótzi) Pofoni Ev. Pap* 
Intze litván (Batzoni) Dévai Ref. Pap.
Intze Máté (Batzoni) Kolosvári Ref. Pap#
Intze M ihály (Batzoni) Kolosvári Ref. Pap. 
Intzédi Jófef Erdélyben Itéló M efter és £ár<5* 
Xratofi T .  János.
Iftvánfi Pál.
Jakab András Erdélyben Világipap.
Jakabfalvi Pvomán fzül M iskóítzon, Minorita, 
Jáklin Balás Nyitrai Püfpök.




jefzenfzki Antal, ófintzi Sándor,
Jugovits Iftván Tzenkí Plébános*
Juháfz Máté Minorita♦
juháfz C Melius)  Péter fzüL Horhíhatt Somogy 
Várm egyében, Debretzeni Reh Pap.
Kabai Bodor Gelléfd Kaffai Ref. Pap* f  íógi# 
Kádár János (K ézdi Polyáni).
Kákonyi Péter Hertzeg Szőllofi Pvef, Pap.
Káldi György fzül. Nagyfzom batban. Jefuita* 
Kalmár György fzül. Tapoltzafőn Vefzprémváns*. 
Kálnai Iftván.
Kálnoki Sámuel (Köröspataki G .) Erdélyi Kints* 
tartó* i  1703.
Kamaráfi György Fogarafi Ref. Pap.
Kamaráfi Láfzló S zák  várói! Ref. Pap*
Káradl Iftván,
Kármán András Lofontzi Ref* Oskolafő*
S Kár-
Kármán Jófef Lofontzi R ef. Pap és Süperintendenh 
Kármán Jófef (Ifjabbik).
Károlyi András Erdélyi Magyar, Unitárius Pap* 
Károlyi Ferentz G. Szatmári fó Ifpán ’s Ezeré- 
deso t  *758-
Károlyi Gáspár Göntzi Ref* Pap és Superintendens„ 
Károlyi Péter Váradi Ref. Pap.
Kaffai András.
Káfzonyi. András Tanátsos 's Udvarnok* 
Kátzonyi János*
Katona Iftván fzül* Nográd Várm egyében, Je- 
fűit a, Magyfzombati ’s Budai T an ító , végre 
K  lotsai Kanonok.
Káts Iftván Váradi Főpapmegyének Világipapja* 
Kazintzi Ferentz fzül. Zemplinvárm* Kaífai a* 
próbb. Oskolák Feje.
Kelemen Didák fzül. Székely, Franáfcanus. f  1744. 
Kelemen Láfzló Magyar Teátromi Tárfaság Tagja* 
Kemény János Erdélyi Fejedelem, 7  1662.
Kép Gejza Láfzló fzül. Vátzon.
Kerekes Sámuel fzül. Halason Peftvárm. Bétsi 
H íriró , ’s az ottani Therejianumbm M agyar 
N yelv Tanító* f  1800. 27. Aug.
Kereskényi Ádám fzül. Zavaron Pofonvárm. Je- 
fuita. '
Keresfzegi H. Iftván Debretzeni Ref* Pap és S«- 
perintendens.
Kerefztes M áté K. Vásárhelyi Efperes.
Kerefztűri Pál Fejérvári Tanító, *s a* két Rákó- 
tzi Fejedelmeknek udvari Ref. Papjok. f  1655* 
Kerefztúri Sámuel Kolosvári Unitárius Tanító, 
Kéri Sámuel Francifchnus.
Keferüi Dajka János Betlen Gábor udvari Papja 
és Superintendens. f  1633.
Ketskeméti János fzül. K ets^em éten,^^/^ f  1612. 
Ketskeméti János Pataki Ref. Pap és Zemplini 
Efperes.
Ketskeméti Sigmond Polgárdi Ref« Pap.
Kibedi Sámuel.
K ir á ly  I m r e  (Pétzeli),
Ki*
Kifáijr Jakab Osgyáni Pvef. Pap*
Kis Antal.
Kis Gergely Udvarhelyi Ref, OskoIafÖ.
Kis Imre fi ül. Nagyfzom batban, Jéfuita, Bátori 
Zsófiának^ II Rákótzi György Fejedelem Öz* 
vegyenek, udvari Papja*
Kis Imre (Nemes Kéri)*
K is János fzül. Szent-Andráson Sopronvárnn N , 
Baráti Ev. Pap. t
Kis Jófef ízül. M iskoltzon, Orvos.
Kis M ihály Váradi Kanonok,
Kis Sámuel.
Kiskos M ihály Köveskúti Plébános.
Kisíxiámi Pál Debretzeni R ef. Pap.
R ifztei Péter Göntzi Ref. Pap.
Klobufitzki Antal M  * U dv Cancellaridfiak T itk ó s i. 
Kohári litván G. Hadi Főem faer, ’s végre O r­
fzág Birája. f  1730*
Kókai Benedek*





Koltimbán János (Olafz teleki) lakott Váffsoltzott 
Kráfznavánru 
Komáromi Iftván Telegdi R e f  Pap*
Komáromi Tsipkés György fzül. Komáromban *
Debretzeni R ef. Pap.
Komjáti Ábrahám.
Komjáti Benedek Préayi Jánosiak* Prényi Gábot 
Úrfiának Nevelője*
Kondé Jófef Benedeké
Kónyi János M* gyalog Ezefedbéli Örmefter* 
Koptsányi Márton Frafscifccinus*
Kóré Sigmond.
Kofa Benedek FrancifcániiSi 
Kofztolányi Sándor Franci/emut ’s Koros Ladányi 
Káplán.
Kováiknál Sándor M . Vásárhelyi Tanító.
8 a Ko-
Kováts Antal Veszprémi Káplán.
Kováts Ferentz Jefuita.. ^
Kováts Ferentz Földmérő Vefzpréinvárnu 
Kováts János Földmérő*
Kováts jó fe f  Egri Kanonok*
Kovács Jóíef Enyedi Tanító.
Kováts Jófef fzül* D iófzegen , Kőröfi Pvef. Pap. 
Kováts Láfzló Iftván.
Kováts M ihály Pvef, Pap Erdélyben*




Krapf Ádáro Francijtanus. f  1744*
Kratzer Agofton.
Kregár Iftván-
Kreskai Imre fzül. Székes Fejérváratt, ExpauUnas. 
Kultsár György Alsé Lindvai Ev. Pap.
Kultsár litván  fzül. Komáromban, előbb Szom«* 
bathelyi, utóbb Efzterganii Tanító.
Kultsár János Paulinus.
Kun Iftván Erdélyi Nemes Ember*
Kun -Szabó Sándor.
Kúnits Ferentz ízül. Sopronvárm. Jefuita.
Kölesén áámuel előbb V áradi, utóbb Szendroi 
R ef. Pap,
Köleséri Sámuel fzül. Szcndrön, az előbbinek 
Fia, Borsodvárm, Orvos, végre az hrd. Kor** 
mányfzék Tanátsosa. f  1732.
Kömlei János, f  1801.
Köpetzi János Défi Ref. Pap*
Koröfi M ihály Debretzeni Ref* Pap*
Kőröspataki János Ref* Pap,
K övi Sándor Pataki Ref. Tanító.
Kürtöfi András Efztergami Kanonok*
Ladányi E l e k  Zfigioond*
Ladári Jófef Lofontzi Plébános,,
Lambach Elek Piarifta.
Landovits litván Jefuitai 
Langa Márk Francifcanus*
L*§kai János Etscdi Ref, Pap, Láfz-
Láfzló Pál Váradi Kanonok*
Látzai Jófef fzül. Sáros Patakon. Pápai Ref, Tanító. 
Latzkovits János N. M, Teítőrzö 9 azután Hu~ 
fzár Kapitán. f  1795.
Lautsek Márton Szakoltzai Ev. Pap.
Lázár János (Gyalakűti G.) Erdélyi Rendek Prag- 
fidense# f  *772- 
Lázár M iklós.
Lenti litván Vefzprémi Kanonok.
Lepenyei János előbb Faddis utóbb Pintzehelyi 
Plébános.
Lépes Bálint Nyitrai Püfpök ’s M . Udv* Caticel- 
larius, azután Kalotsai Érfek.
Léstyán Mózfes fzül. Tsíkfzéki Székely, Jefuita; 
Letenyei János Pétsi Főpapmegyei Világipap* 
Letenyei litván Tsepregi Ev= Pap.
Leutner Jófef Világipap Vefzprémvármo 
L ip p ai János fzül. Pofonban, JeJuita. f  1662* 
Lipfiai Pál.
Lifznyai Intze Ferentz Dévai Ref. Pap *s Hu­
nyadi Efperes* i  1772^
Lifznyai Intze litván Dévai Ref. Pap.
Lifznyai Kováts Pál fzül. Liíznyón Sepfi fzékben* 
Debretzeni Ref. Tanító.
L ifzti Láfzló Köptsénynek Birtokosa Mofonvárrau 
Lorándíi Susanna I Rákótzi Györgynek Erdélyi 
Fejedelemnek Hitvese ’s Özvegye*
Lofontzi litván Köröfi Ref. Oskola Feje.
LŐlei Sándor Podízkalai Plébános.
M ádai Dávid Sámuel fzül. Selm etzen, Orvos* 
t  1780.
Madaráfz Márton Eperjefi Ev, Pap.
M agyari litván Sárvári Ev. Pap.
Magyari litván Kementzei Plébános, f  iBoo* 
M akai Sámuel.
Makiári János Kaffai Ref. Pap.
Makó Pál fzül. Jáfzapátiban , Exjefuita. V égre 
Budai XJniverJítdmtk Főem bere , Apátur, ’s 
Vátzi Kanonok. + 1793. 
fylálnáíi Láfzló H évvizi R ef. Pap#
S 3 M *
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Malom János*
M ándi Irtván Szatmár Vármegyének Esküttje.
M ándi Sámuel.
M ándli M iklós fzül. Vépen VaSvárm, Francifca 
nuí. i  1767.
M antskovits Bálint V ifolyi Könyvnyomtató.
M argitai Péter Debretzeni Re£ Pap.
M arikovfzki Márton fzQL R ofnyón, Zemplin , 




M aróti György Debretzeni R ef, Tan/tő.
Márton litván fzül. lizka  Szent Györgyön 1760* 
N ov. 23. Fejérvárm. Pápai Ref. Tanító.
Márton Jófef fzül* Ifzka Szent Györgyön 1760. 
N ov. 23. Fej ér várni M agyar N yelv Tanító 
Lótsén*
M ártonfalvai Gergely FvanciJbavuSySzerzctmcgyefö.
M ártonfalvi György Váradi ’s Debretzeni Ref. 
Tanító.
M ártonfalvi János.
Mártonfi György Efztergami Kanonok.
M atkó Iftván fzül. K. Vásárhelyen, Felsőbányái, 
Z ila h i, ó T o r d a i ,  ’s végre Kolosvári R ef. 
Pap. + 1693.
M atovits G yörgy.
M atovits Jófef.
Macusek András Győri Kanonok és Scopiai Püspök.
M atuska János.
Mátyáfi Jófef fzüL Izsákiban Peftvárm. Ügyéfz 
Pelten.
M átyús Iftván (K ibedi) Erdélyben Kir* Törvény- 
ízeknek Orvosa*
M átyás Péter,
M edgyefi Pál Debretzeni Tanító, azután Loránd- 
fi Sufannának udvari Papja.
M edve M ihály.
M éhes György Kolosvári Ref. Tanító.
M elotai Nyilas Ijtván Szatmári R ef. Pap, azután 
Supcrintmdew* Me«?
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M en yoi T olvaj Ferentz fzül. Hevesvártn. G yón.
gyöfi Oskolafő.
M érei Mihály Efztergami Kanonok és V égiéi 
Püfpök.
M érei Sándor,
Méfzáros Ignátz fzüh Tsallóközben Pofonvártn, 
M iháltz litván ízül* Erdélyben, 'Jefuita*
M ihálykó János Eperjefi Evr. Pap. 
ívlike litván Reformátusból Katolikus,
M ikes Leiemen fzül. Zágonban Erdélyben a II« 
Rákótzi Ferentznek Ramaráffa*
M iklós Sámuel M iskoltzi R ef, Tanító*
Mikola litván Komáromi Oskolafö.
M ikola Láfzló (Szamosfalvi B ,}  Erdélyben Kiar» 
Törvényfzek Ülője.
M ikolai Hegedűs János.
M ilefz  Jófef Orvos.
M iletz Illyés fzül. Túrótzvánn. Pofoni E v. Pap* 
M ille r  Ferdinánd Jakab Váradi Kát. Tanító. 
M indfzenti Sámuel Komáromi Ref. Pap.
M iskei Ad ára Sági O skolafö , azután Döm ölki 
Ev* Pap.
M iskoltzi Ferentz G yőri Seborvos.
M iskoltzi Gáfpár előbb Somlyai, utóbb N agybá­
nyai, Magyar Ig e n i,’s Udvarhelyi R ef. Pap, 
M iskoltzi Iíiván.
M iskoltzi János.
M iskoltzi M iklós.
M islei György.
M itterbacber Lajos Peíti T anító.
M ohai János.
M olnár A lbert fzül. Szentzen Polonvárm. Oppen* 
hájmi Oskolafő.
Molnár Borbála fzül. Sátorallya újhelyben. 
Molnár Ferentz fzül. Jáfzmagyar.
M olnár János fzül. Győrvárm . Jefuita , azután 
Apátur és Szepefi Kanonok.
Monofzlói András Pofóni Prépost ’s Vefzprém i 
Püfpök,
M onfpergcr András Jefuita,
S 4 Mo*
M otsi Károly Orvos*
M u h i Kofzíyán fzül, V efzprém ben, Tiavifia. 
Nadányi János Enyedi Tanító*
Nádafi János fzül, Nagyfzomba^ban, Jefuita. 
Nádaskai András Tokaji Ref. Pap.
Nádudvari Beniamin Abrudbányai Ref, Pap, 
Nádudvari Elek,




Nagy Ferentz Vefzprém i Kanofiök.
Nagy Ferentz Torok Szent-Mikiófi Plébános 
Nagy Ferentz Pataki Re£ Tanító,
Nagy Ferentz M iskoltzi Ref, Oskolák Aligaz­
gatója.
Nagy Gábor Lenti Plébános Szombathelyi FŐ~ 
papmegyebén.
Nagy Ignátz (Séllyei) előbb Vefzprémi Kanonok 
fs Kir, Törvényfzék Ülője 5 utóbb Székes 
Fejérvári Püspcjk.
N agy Iftván (Szerentsi) G yőri Ref, Pap*
Nagy János Szanyi Plébános.
Nagy János Soproni Ev. Tanító.
Nagy Jósef Szombathelyi Kanonok,
Nagy Lajos (Felső Büki.)
Nagy Láfzló M iskoltzi Tanító. ^
N agy Mátyás (B a rtsa i, Bartzai, v . B átzai.) 
Nagy Mihály,
Nagy Mózfes.
Nagy Sámuel fzül. Komáromban, O rvos,
Nagy Vintze.
Nagyári Benedek Borosjenoi Ref. Pap* 
N agyftollófi Mihály Surányi R ef. Pap,




Nánáfi L . Iftván Nagybányai Ref. P^p,
Nánáfi L- Jófef Böfzörményi Rcfc Pap,
Nárai György*
Negyedes Pál Győregyházmegyci világi Pap. 
Német Antal.
Német Iftván.
Német Láfzló fzül. Jobbaházán Sopronvárm, G yő ­
ri Ev. Oskola Feje.
Német Mihály Sövényházi Plébános*
Német Pál*
Német Péter Francifcanui.
Német^ Sámuel N. Mádai Ref* Pap*
Németi M ihály fzül. Szatmárban, Göntzi, Debré- 
tzeni, 's Kolosvári Ref* Pap. f  1689. 
Neuhold János Jakab fzül. Sopronban, Orvos, 
Nógrádi Mátyús Ref- Superintendens.
Nofzfcó Alajos fzül. Efztcrgam ban, Francifcanus .^ 




O lfavfzki Mihály Munkátsi PüfpSk*
Ondrejovits Bálint.
Ónodi' János Kaffai Ref. Oskolafö.
Ónodi Sámuel,
O rofz Ferentz Paulinus*
O rofz Pál,
Orofzhegyi Mihály.
O rtzi L órin tz B. Abaűjvári fo Ifpán ’s lóvag 
Ezeredes. f  1789.
Osváld Zfigmopd Expaulinus.
O sváí Lajos Szabolts Vármegyének Levelese. 
Oírokotsi Foris Fercnt fzül. Rim afzétsen, : Ref* 
P ap , azután Katolikus, ’s Nagyfzombatban 
a’ Magy Törvénynek Tanítója* f  1718. 
Ó zdi Ferentz (G á lfa lva i)  fzül.. Kis Rédén Ud  ^
v&rhelyfzékben, Unitáriusból Katolikus, 
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Pálíi L örintz fzül. Mindfzenten Tsíkfzékbcn ,
Minorita.
Palotai Zfigmond M agyar gyalog Ezeredbéli Ka- 
 ^pitáiiy.
Pálótzi György L ifzkai Ref* Pap,
Pankotai Ferentz Szalontai Ref* Pap,
Pantzél Dániel fzül. Mérán Kalotafzegen Erdélyben; 
Pap János (Száldobofu)
Pap L őrintz (Vajdakamaráfi,)
Pápai litván . ^
Prkpápai Ferentz fzül. D é fe n , Orvos és Enyedi 
Tanító, f  1716.
Párizpápai Im re, Ferentznek az A tty a , fzül. Pá* 
p á n , Défi Ref. Pap, \  1666*
Paskó K riítóf fzül. Székelyhidján Biharvárrni 
Patai litván  Pápai Pvef. Pap.
Patai Baji Sámuel.
Patai Balog János Ref. Pap.
Pataki litván Kolosvári Ref. Tanító*  ^ f 
Pataki Sámuel Kolosvári Könyvnyorafcató M ű ­
helynek Gondviselője*
Patikai Lukáts,
Pázmán Péter fzül* Váradon , Jefuita, T űrotzi 
Prépost, végre Efz.ergami Ériek és Kardiná­
lis* f  7- 
Pázmándi Gábor,
Páimándi János.
Pénzes Vintze Yrancifcanm. 4 .
Perlaki Dávid Komáromi Ev* Pap.
Perlaki Gábor Dömölki E v. Pap.
Perlaki Jófef Nemeskéri Ev* Pap*
Perlitzi Dániel fzül. Késmárkon Szepesvártö. Nó« 
grád Vármegyének Orvosa*
Férnyefzi Sigmond (O Íztopányi.)
Peíti G áb or, Gábriel Pannonius Vefthinus, (taláü 
M ifséri Gábor, fzül* Peiten) némellyé^ fze­
rént Fejérvári Kanonok ’s Ugotsai Efperes* 
Pete Ferentz fzül. Szent.Mihályon Szaboltsvármo 
Petrotzi Kata G* Pekri L őrin tz Hitvese,
Pétti János*
Pétsl
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pétsi Lukáts Efztergami Káptolon Ü gyéfze, la­
kott Nagyízombatban.
Pétsi Simon fzül* Pétsett, Erdélyi Fölevelestifzt-* 
tartó.
Pétsváradi Péter Váradi Ref. Pap.
Pétzeli Jófef Komáromi Ref. Pap.
Pető Gergely Hadiember ’s Baboltsai Kapitány* 
Pfendner Imre Francijcanus.
Pongrátz Boldisár (Szent-M iklóíi).
Pór Iftván Expaulinus.
Pordányi András Francifcanus.
Póíaházi János Pataki és Fejérvári Ref. Tanító# 
t  1686.
Póts András (Tsenkefzfai).
Prágai András Szerentsi R ef. Pap.
Prónai Pál Nógrád Vármegyei fő  Nemes Ember* 
Putz Antal N . Bajtsi Plébános*
P. Félix Tvinitariur.
P. Hermolaus Capucinus.
P . Hieroslaus Lováfz Capucimn 
P. Ifaurus Büdai Capucinus•
P . Jakab Carmelita.
P. Jófef Piarijhu
P a Zoíitnus Golubits fzül.' Ligvándon $0 profín 
várni. Capucinus.
Rabtsek András N. Emőkéi Plébános.
Rádai Pál Pest Vármegyei fo Nemes Ember. 
Radetius Bálint Kolosvári Unitárius Pap és :S»- 
pévintendens.
Rajnis Jófef fzül. K ftizegeo, ' 'Exjefuita.
Rajtsányi János fzül. Bars Vármegyében, Jefuita* 
Rákótzi Ferentz Erdélyi Fejedelem, f  1735*
Ráth Mátyás G yőrött, G yőri Ev, Pap* 
Ráth Pál ízül. G yőrött, Orvos*
Rátz Iftván.
R átz Sámuel JfzüL Torotzkon Erdélyben , Orvos 
és Pefti Tanító*
Ravaszdi András (Tsariáloft).





R évai Miklps fzül* Tsanádon f Piarijla, azután 
Világipap.
R.ezenyi György.
Rim ái János Ref. Magyar Nemes Ember. 
Rimafzoirjbati Sámuel*
Pvofenbacher Ferentz Piarifla.
R ozgonyi Jófef Pataki Pvef. Tanító.
Rusvai L örintz Francifcanus.
Salánki György.
Sállai litván*
Samarjai János Haláfzi R ef. Pap és Sup érint ettdsns„ 
Sámbáf Mátyás fzül. Váradon, Jefuita.
Sándor Iftván (  S zlávn itzai) fzül. Lükán Nyitra 
Vármegyében.
Sándor Jófef.
Sándoríi Jófef fzül. H egyköz újlakon Biharvárm.
Orvos Bétsben.




Sebes András fzül. Zilahon, M . Vásárhelyi Ref*
Pap.
Sebeftyén András Nagyaláfonyi Ref* Pap*
Sebő M ihály.
S e b ő k J ó fe f .Bötsi Ref. Pap*
Seelmann Károly fz ü l  Erdélyben, Károly Fejér- 
váratt Tanátsbéli*
Segesvári litván Orvos Debretzenben.
Séllyei Balog litván  O rvos, ’s II Rákótzi György­
nek udv, Papja Fejérváratt,
Séllyei Balog Péter.
Sennyei litván.
SepfrKórótz György Göntzi Ref. OskolafÓ*
Sepfi Mihály.
Siderius János TartzaliPvef, Pap,
Siklófi litván Apagyi R ef, Pap.
Síkos Iftván, ,
Simas
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Simái Rriftóf Piarjfta.
Simon Máté Expaulinus, Karáfzi Plébános*
Simon Pál Deák.
Simonyi Jófef Kenyeri Plébános.
Sipos Márton fzül. Z í adányi, Francifcanus*
Sipos PáL
Sófalvi Jófef Érd, Ref. Confiftoriumnak Papja, 
Sólymofi M ihály Vízaknai Ref. Pap.
Somodi Iftván Bogárdi R é t  Pap.
Somogyi Dániel BeneáiBinus, Szent Mártoni fő  
Apa túr.
Somogyi Elek Minorita. ^
Somogyi Leopoid Győri Kanonok és Plébános, 
Somoíi Petkó János,
Somofi Péter.
Sós Ferentz Kolosvári R ef. P ap, azután Superin- 
tendens. f  1720.
Sós K riftóf (Sóvári) fő Nemes Ember.
Sós Márton (M . Vásárhelyi) M* Teátromi Tár- 
faságnak T a g ja , azután Orvos.
Spángár András Jefuita,
Spányi M ihály Francifcanus«
Spes Piacidus*
Spetki János.
Spillenberg Pál Ügyéfz Peften.
Stankovátsi Leopoid Francifcanus. f  
Stehenits János (Jerebitzi) G yőri Kanon, f  1769. 
Suphart Albert Domnicanus.
Svaftits Ignátz Győri Főpapmegyében Szent M ik- 
lófi Plébános.
Szabó Dávid fzüL Baróton E rdélyben, Jefuita t 
Komáromi és Kaffai Tanító.
Szabó Dávid fz ü l Bartzafalván . Pataki R e f  
Tanító.
Szabó György (T sá ti),
Szabó Iftván Jefuita.
Szabó ( SartoriusJ János Vittenbergai Ev. Ma* 
gyár Deákságnak G on dviselő je, azután Ne* 
mcs T sói Ev. Pap*
Szabó Jófef Vátei Föpapmegyében Világipap.
Szabó
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Szabó Tófef.
Szabó Láfzló (Szent Jóbi) Nagybányai R e £ 'T a ­
nító. f  1796.
Szabó M ihály.
Szabó Sámuel Enyedi Tanító*
Szaitz Leó fzül. Kismartonban Sopronvárm* Ser* 
vit&.' f  1791*
Szaklányi Sigmond.
Szakonyi Jófef Pápai Ev. Pap.
Szalai György Poíbni Kanonok#
Szalai János Kát. Pap.
Szalai János Almáfi Bán H orváti Ref. Pap. 
Szalai Pál (N agy Kőröfi).
Szalárdi M iklós.
Szálkái Antal fzül. Erdélyben*
Szaller György Földmérő ’s M agyar N yelv T a ­
nító Pofonban.
Szántai Póts Iftván#






Szatmari Király M iklós.
Szatmári Némed M ihály előbb Goatzi , utóbb 
Kolosvári Ref. Pap. f  1689#
Szatmári Németi Sámuel Kolosvári Pvef. Tanító.
i  I7I7* , |
Szatmári Pakfi Ábkahám.
Szatmári Pakü M ihály Fejérvári s Vásárhelyi, és 
Pataki Ref, Tanító, f  1744.
Szatmári Pap Iftván.
Szatmári Pap Jófefl
Szatmári Pap M ihály Kolosvári Ref* Tanító* 
Szatmári Pap Sigmond Kolosvári R ef. Pap i és 
Superintendens.
Szatmári Ötves Iftván Érsekúivári Ref, Pap* 




Szatmári M ihály M . Vásárhelyi Tanító.
Szatsvai Sándor fzül. Háromfzéki Székelye 
Szebeni Ormprufzt f  Armbrujter) Kriftóf.
Szegedi Ferentz fzül. Jíagyfzorabatban, E rdélyi, 
V átzi, ’s Egri Püfpök egy más után. f  1675, 
Szegedi János fzül* Vasvárm egyében, Jefuita. f  
1760.
Szegedi Jófef Enyedi Tanító*
Szegedi Lörintz*
Szegedi M ihály Jcjuita.
Szegedi Sámuel.
Szegi Lajos (Bátorkefzi) Reformátusból Katolikus. 
Székely Ádám tíorosjenői G*)
Székely litván fzül. Bcntzéden Udvarhely izékben, 
Szikízai O skolaié, azután Göntzi R ef. Pap. 
Székely Láfzló*
Székely Sámuel ( D obaí)  ízül* Hundfdorfon Sze- 
pesvárm. előbb H adiem ber, utóbb a* M a­
gyar Régiségeknek nagy Gyűjtője.
Szekér Joakim fzül. Komáromban, előbb Francif- 
canus, utóbb Ciftercienfis ’s Hadipap. 
Szeleptséni György (  Pokrontzi)  tfztergam i Ér­
sek, f  1685*
Szeletzki Márton.
Szelei Jófef Bralfai Ev. Pap*
Szeli Károly fzül. Brafsón, O rvos.
Széllefi Pál Kőröfi Ref* Pap és Ketskeméti Efpereís.. 
Szendrei Ferentz.
Szentábrahámi Lombárd M ihály Kolosvári Uni­
tárius Tanító , azután Superintendens.
Szén te Pál Mohátsi Ref, Pap*
Szentgyörgyi Gellérd ízül. Gyöngyösön, Expaur 
linus.
Szentgyörgyi Gergely.
Szentgyörgyi Iftván Benedeki Ref. Pap, 
Szentgyörgyi Sámuel.
Szentillonai Jófef fzüí. Pápán, Efzteygami Kano­
nok ’s Arbai Püfpök.
Szentiványi Láfzló.
Szent-
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Szentiványí Márton fzül. Szentiván faluban Lip- 
tóvárm. Jefuita. f  1705.
Szentkirályi György.
Szentmihályi M ihály.
Szentmiklófi Tim oté ExbenediHinus.
S^entpéteri Albert Dominicanus.
Szentpéteri Iftván Ref- Pap*
Szemfimonyi Jófef fzül. Gömörvárrn. Franctfcanus. 
Szentzi Pál.
Szép János Szombathelyi Tanító.
Széplaki Pál.
Szepfi W . András.
Szerdahelyi Gábor Jefuita.
Szerdahelyi Gábor fzül. Nyltra S z e r d a h e ly i  Vá* 
tzi Nagy Prépost, azután Befztertzei Püfpök. 
gzeredai Antal Károly Fejérvári Prépost* 
Szerelemhegyi András*
Szigeti György M . Pértsi R ef. Pap.
Szigeti Gyula Sámuel Száfzvárofi R e ft Pap. 
Szikorai M iklós V átzi Kanonok.
Szikfzai György Debretzeni Ref. Pap,




Szilágyi Márton Pataki Ref. Tanító.
Szilágyi M ihály.
Szilágyi Sámuel Bétsben Cancellariiní 1 Ügyéfz
azután Erdélyben a’ Királyi Törvény fzék Ü~ 
lője. f  1771.





Szirmai Antal fö Nemes Ember.
Szlávi Pál (Érkenéfzi) fzül. Komáromban, Kirá­
lyi ügyek Igazgatója, f  1785.
Szluha György Demeter Expaulinus, Szegfzárai 
Plébános,
Sxo-
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Szobofzlai Jófef ízül. Udvarhelyen Érd. Orvos* 
lást tanuló Bétsben.
Szobofzlai M iklós fzül. Szoboízlón , Debretzeni 
T anító.




Sztárai M ihály Ref. P ap , lakott Tolnán.
Sztrákos Albert előbb N ógrádi, utóbb úri Plé* 
bános.
Sztrokai Antal.
Szvorényi Jósef M ihály előbb Tbeologiának Ta« 
nítója, utóbb Karádi Plébános.
Szuhányi János Jáfz Sz. Györgyi Káplán.
Szőke Ferentz Riraafzombati Ref. Pap.
Szőllőft litván .
Szőllőfi Mihály Surányi R ef. Pap.
Szónyi Beniamin Hódmező Vásárhelyi R ef. Pap. 
Szőnyi Pál Szentefi Pvef' Pap.
Szonyi Nagy Iftván előbb újvárofi, utóbb Szat­
mári Ref. Pap.
Szuts Iftván.
Takáts Adám Kis Vátzi Pvef. Pap.
Takáts János.
Takáts Jófef (  P éteri)  fzül, Kefzthely.ea , V e fz­
prémi Káptalan ügyéfze.
Takfonyi János Jefuita.
Tapoltsányi Gergely fzül. Tavarnokon Nyitra- 
várm. Fiari/ia, Szerzetmegyefó.
Tarnótzi Iftván fzül. Nyitrán, Jefuita. + xőgp. 
Tafi Gáspár.
Tatai Ferentz Debretzeni Ref. P a p , azután Sk-
perintendens.
Tatai Ferentz Szobofclai Ref. Pap.
Tatai Pál.
T egláíi B. János.
Téjfalvi Tsiba Márton fzül. Beregfzáfzon. 
Telegdi János Kalotsai Érfek-
T  T e - ’
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T elegdi M iklós Eíztergatni Prépost és Vicarius, 
azután Pétsi Püfpök. f  1586.
T elek  Jó íe f fzül. Tarnótzon Nógrádvártn. Fran- 
cifcanut.
Telekefi litván Győri Kanonok, azután Tsanádi, 
végre Egri Püspök, f  1715.
T e lek i Ádám ( Széki G .)  Doboka várm. fo  Is­
pánja. |  1775- 
T elek i Domokos ( Széki G . )  \  J.79?.
Telek Jófef (S zé k i G .) Korona Örzó ’s Ugotsai 
fó  Ifpán. f  1796.
T e 'ek i Láfzló (Széki G .)f T s. K ir. Kamarás. 
T elek i Mihály K ővári fő  Kapitány.
Telkebányai Iftván.
Tem esvári Iftván.
Tergovits Jófef (  Péterhegyi) Fejér vármegy ének 
"Levelese*
Tétsi Miklós.
Tinódi Sebeftvén Szegedi fzerént Szikfzaifu 
Tifzabétsi Tamás.
T iízta  Ferentz Abaújvármegyének Levelese. 
Tolnai Iftván I Rákótzi György udvari Papja. 
T oln ai Sándor Barom orvoslásnak Pefti Tanítója. 
Tolnai Dali János.
Tolnai F . Iftván Kolosvár R ef. Tanító.
Tordai Sámuel előbb L ón yai, utóbb Kolosvári 
lle f . Pap.
Torkos András fzül. Győrött, G yőri E v. Pap. 
Tormáfl János Halafi Pvef. Pap.
Torotzkai Máté Kolosvári Unitárius Supertntendent. 
T ó t András.
T ót Fábián Franeifcanus,
T ó t Farkas Soproni Kát. Oskolák Feje.
T ó t János T é ti Ev. Pap.
T ó t  János Apátza Szakáliofi Pvef. Pap.
T ó t Mihály.
Tótfalufi Kis M iklós fzül. Tótfalván Erdélyben, 
Betumetfzó ’s Könyvnyomtató. f  1702. 
T sák Gellérd Francifcmui.
T sák Gergely Pramonjiratenjis.
T s á k
T s ik  Gyárfás.
T sák i Kata.
Tsáktornyi Mátyás.
Tsanádi Demeter Unitárius.
Tsanaki Máté Pataki Tanító, ’s Rákótzi Gyffrgy- 
nek udv. Orvosa. ^
Tsanki Gábor fzül. Emőkén Nyitravárm. Piarifta, 
Tsapó János Ügyéfz Győrben.
Tsapó Jófef fzül. G yőrött, Dcberetzeni O rvos, 
f  1799-
Tsáfzár András Gömör Vármegyének Levelese. 
Tsáizmai litván Fejérvári Unitariut Pap.
Tsatári Ferentz (Sarkadi) fzül. Debretzenben. f  
1782.
Tsatári János.
Tsáti Dániel N . KőrSfi Ref. Pap és Superinten.  
de ns,
Tseh Márton Burgus Márkgrófnak Lováfzmeítere. 
Tsehi András.
T se jd i Andráfi M iklós Udvarhelyi R ef. Pap. 
Tsene Péter fzül. Szentzen Pofon várra.
Tsépán litván  ugyéfz.
Tsepregi Turkovits Ferentz.'
Tsepregi Turkovits M ihály,
Tseptsányi Gábor Piarijia, Magyar N yelv T a n í­
tó Kafsán.
Tserei Elek (N a g y  Ajtajú)
Tserei Farkas ( N a g y  Ajtai 8 r.) Erdélyi CtttceU 
cellériinak Tanátsolfa.
Tserei Farkas (Nagy Ajtai if.)
T serei Jófef ^Nagy A jta i)  Szebeni Kát. Tanító. 
T serei L órin tz (N agy Ajtai) 1783*
Tserényi M ihály Ref. Erdélyi M agyar. 
Tsernátoni Gajdó Dániel.
Tsernátoni Vajda János Enyedi Tanító. 
Tsernátoni Vajda Péter Déft R ef. Pap és Super* 
intendens.
T s e r n á t o n i  V a j d a  S á m u e l  M .  V á s á r h e l y i  R e f .
Tanító.
T s i d a  J ó f e f .
Tsider P á l
T s i izét Láfzló ( R é t y n )
T siz í Iftván fő Strázfamefttr*
Tsokonai Mihály latul* D ebrecen b en, Tsurgón 
Ref. Tanító.
Tsombor Marton Váradi Ref. Pap.f 
Tsontos Ferentz Íz ü l Réptze Szemerén Sopron- 
várm. Lövei Plébános.
T s u h i György.
T sú zi Zfigmond Paulinur.
Tsúzi Tseh Jakab fz ü l Lofontzon, Debretzeni 
R ef. Pap.
T sú zi Tseh János, Jakabnak a* fia, fz ü l  Lofon-
>r tzon, GyÖri Ref. Pap.
T sőd i Pál Szombathelyi Prépost 
Túrótzi M ihály.
Tuffai János.
Tyúkodi Márton Kőröfi Ref. Pap.
T zegléd i György Váradi Ref* Pap.
Tzerfédi Iftván előbb Tállyai, utóbb Kaflai R ef.
Pap. i  IŐ71-,
Tzegledi János.
T zin k e  Ferentz fz ü l Fényes Sitkén Szabolts- 
várm. előbb Szortibathelyi, utóbb Soproni 
Kát. Tanító,
T ziráki Antal (D énesfalvi G .)  Kir* Helytartó 
Széknek Tanátsosa*
T ziriék  Mihály fzül* Szárazberkén Szatmár várra* 
M* N. T e ftö rző , azután Hadiember.
T örök Mihály Paulinus*
Udvarhelyi M ihály.
Ú j f a lu i !  J u d i t  S z .  K lá r a  Z á r f z ü z e .
Űj falvi Imre*
U zoni Balás.
V a i Dániel (  Vajai B. )
Vajda Sámuel ízül. Jánosházán Vasvárra. B m *  
di&inusy Tihanyi Apátur.
V áli Iftván Almáfi R ef. Pap.
V áli M ihály (N cd e litz i)  Orvos.
V a l k a i  A n d r á s  K a lo t a f z c g i  E r d é l y ig *
V ályi
t% z —  —
V ályi K. András fzül. M iskoltzon, a’ Pefti Uni- 
1ver/itásná.1 Magyar Nyelv Tanító, f  1801. 
V á ly i Klára fzül. Jánofiban Kis H ontban, kita- 
núltt Jajanya.
Vantsai János Efztergami K anonok, ’s Királyi 
Törvényfzéfc ü lője,
Váradi lílv án . .
Váradi Mátyás.
Váradi Ferentz fzül Belényefen, Apafi M ihály 
Érd. Fej. Jófzáginak Vrtfeclusa.
Vargyafi András.
V ári János A ntal.
Varjas János Debretzeni R ef. Tanító.
Vásárhelyi Gergely fzül. Erdélyben, Jefuita, 
Vásárhelyi Péter (K é z d i) .
Vásárhelyi Sámuel Orvos.
Vásárhelyi M . Iftván Nagybányai R ef, Pap. 
Vásárhelyi Tifza Dániel.




Veres Balás Váradi Bíró ’s Bihar Vármegyének 
Levelefe.




Veresmarti M ihály fzül. Baranya Várm . Pofoni 
Kanonok.
Veresmarti V . Sámuel Ketskeméti R ef. Pap. 
Vereftói György Kolosvári R ef. Pap.




Veffelényi Anna ( H a d a d iB ,)  G. Betlen Lajos 
Hitvefe.




Vcffelényí S u f a n n a  ( H a d a d i  B . )  G . T e l e k i  Á «
dám H itvefe.
Vefzelfzki Antal Orvos.
Vefzprém i Iftván (igazán : Tsanádi Iftván , de 
V efzprém iíi) Debretzeni Orvos* f  1799* 
Vétsei Jófef Kapolyi Ref. Pap*
Vetsei P. Iftván.
V id a Iftván T áp i Plébános.
V id i Ferentz Paulinus,
V irág Benedek fzül* Szalavárm. Expaulinus.
V iski Pál Marmarosban Hofzfzúmezei Ref* Pap.* 
V itéz Imre ( Iván kái)  Pétsi Vidékben a’ Nem­
zeti Oskolák Látója*
V itza i Anna Sz. Klára Zárfzüze.
Vízaknai Gergely Kolosvári Ref, Pap.
V iz i  Ferentz V ilágipap, és Szebeni Kát. Tanits* 
nak Tagja.
W ahr Ferentz.
W eber János fzül* Eperiefen, odavaló Patikáros, 
és Város Bírája* f  feje vétetvén mint Tökö» 
lyi Pártosának 1686.
Wilfflnger Erneft János fzüL Sopronban, oda* 
•való Ev. Pap.
Zádorházi Betes Jófef.
Zágoni Gábor Udvarhelyi R ef. Pap,
Zágoni Gábor Orvos.
Zalányi Péter Felvintzi Ref. Pap.
Zalányi M iskoltzi Jófef.
Zaoatí Jófef fzüL Vasvárm egyében, Szatmár Vár* 
megyének Levelefe.
Zarvotzai János.
Zechenter Antal fzül. Budán % Tsehorfzági Fegy­
ver izéknél Concipijia,
Zilahi János Ref. Pap.
Zoltán Jófef Orvos Erdélyben*
Zólyomi Boldizsár*
Zombori Péter fzül* Pétsett , Domimcanut* 
2 oványi György.
Zoványi Jó ié i
Zrfc
$84 ~  —
Zrínyi M iklós G. Horvátorfzági Bán. t  Vadkan- 
tol megöletvén 1664.
Zfolnai Antal.
Zvonarits M ihály Sárvári Ev* Pap, és Superinteniens* 
Ő ri Fülep Gábor Ref. Superintendcns.
Örvendi Molnár Ferentz. 
ö tvös M iklós.
Ürnaényi Jófef Perfonalis, 's egynehány Varmegyé­
nek egymás után fű Ifpánja.
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